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Ситуація на сучасному українському ринку праці 
характеризується високим рівнем безробіття та 
зниженням рівня зайнятості. Особливо це стосується 
молодих фахівців через велику конкуренцію та брак 
досвіду. Усе це робить актуальним і суспільно значимим 
питання практичної підготовки студентів (у тому числі 
документознаців) до майбутньої професійної діяльності 
ще у ВНЗ. 
Численні моніторинги у сфері вищої освіти свідчать, 
на жаль, про невідповідність освітніх послуг реальним 
вимогам сучасного ринку. З боку роботодавців 
висловлюються претензії щодо низького рівня 
практичної підготовленості студентів, необізнаності 
останніх із сучасними технологіями, нормативно-
правовою базою. Це, по суті, і є головною перешкодою 
для працевлаштування та адаптації молодих фахівців на 
першому робочому місці. Не будемо говорити про те, що 
це також знижує імідж вищої освіти у вітчизняному 
суспільстві зокрема та її шанси на гідну конкуренцію за 
кордоном загалом. Цю проблему не вирішити простим 
збільшенням обсягу наукових знань чи термінів 
навчання. Потрібно змінювати саме ставлення до якості 
практичної та професійної підготовки. Уже сьогодні 68% 
студентів-документознавців вважають, що їхній рівень 
професійних умінь і навичок є недостатнім, а тому 
відчувають невпевненість щодо майбутнього 
працевлаштування та професійної діяльності. 
Проблема практичної та професійної підготовки 
фахівців є предметом вивчення численних дослідників 
(А.М. Алексюк, Г.О. Балл, В.П. Безпалько, А.І. Дьомін, І.Д. 
Звєрєва, А.Й. Капська, Н.В. Кузьміна, О.І. Щербаков, 
Р.І. Хмелюк). Тому наша мета полягає у висвітленні 
одного з фундаментальних завдань вищої школи – 
ґрунтовної практичної підготовки студентів-
документознавців до майбутньої діяльності, щоб вони 
після закінчення вишу одразу були здатні розпочати 
свою професійну діяльность. 
Традиційно термін «практична підготовка» 
використовується для «визначення характеру навчання, 
як складової частини професійної освіти, що відображає 
закономірності, зміст, методи, форми організації процесу 
формування умінь і навичок, який спрямований на 
формування здатності студентів до кваліфікаційної 
виробничої праці за обраною спеціальністю» 
(Л.І. Поважна).  
Не можна стверджувати, що проблема практичної 
підготовки студентів залишається поза увагою 
державних органів чи науковців. Деякі кроки щодо 
забезпечення потреб України високоінтелектуальним 
кадровим ресурсом, допомоги випускникам у 
працевлаштуванні було зроблено. Наприклад, 
відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 27.08.2010 року «Про підвищення рівня 
працевлаштування випускників вищих навчальних 
закладів» Міністерством освіти, науки, молоді та спорту 
України рекомендовано з 2011 р. запровадити у вишах 
курс «Чинники успішного працевлаштування за фахом». 
Ця рекомендація так і не стала реальністю, хоча у 
Донецькому національному університеті навіть було 
підготовлено методичні матеріали до даного курсу, а 
Тернопільським національним економічним 
університетом розроблено «Рекомендації щодо 
організації самостійного пошуку роботи випускниками 
ВНЗ». Однак для успішного працевлаштування, 
адаптації, кар’єрного зросту випускникові вищої школи 
потрібно бути обізнаним не тільки з тонкощами пошуку 
роботи, а й, насамперед, мати ґрунтовні теоретичні 
знання і практичні фахові навички. Сьогодні ми все 
більше відходимо від традиційного, суто 
інформативного, підходу в навчанні до проблемно-
професійного, що дає можливість озброїти студентів 
певними методологічними механізмами для вирішення 
професійних і практичних проблем майбутнього фаху, 
моделюючи їх у процесі навчання. Звичайно, можна і 
дуже легко перейняти популярну на Заході модель 
підготовки фахівців відповідно до інтересів конкретних 
замовників, що передбачає її «широту», а не «вузькість». 
Однак істотною є саме практична спрямованість, а не 
слабо виражений соціальний аспект та недостатня 
теоретична підготовка (що заважає випускникам успішно 
адаптуватися та проявити свою компетентність). Тому 
аж ніяк не потрібно поспішати із перейманням 
передового європейського досвіду. Значно важливіше 
володіти інформацією про кон’юнктуру вітчизняного 
ринку праці, вимог роботодавців та формування тих 
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практично-професійних навичок і знань, що необхідні 
майбутньому фахівцеві, і котрі допоможуть  
йому зреалізувати себе в умовах сучасної української 
держави. 
З огляду на вищезазначене, вважаємо, що для 
адекватної практичної підготовки студентів-
документознавців необхідна взаємодія трьох чинників у 
форматі «держава – вищі навчальні заклади – 
роботодавці» [11]. На цьому шляху вже утверджено 
Національну рамку кваліфікацій для «введення 
європейських стандартів та принципів забезпечення 
якості з урахуванням вимог ринку праці до 
компетентностей фахівців» і «сприяння національному і 
міжнародному визнанню кваліфікацій, здобутих в 
Україні» [11, с. 369]. Також потрібна активна участь 
роботодавців у цьому процесі. Вони, як ніхто, 
орієнтуються в кон’юнктурі ринку праці, знаючи, якими 
саме знаннями, навичками та якостями мають володіти 
фахівці-документознавці. З іншого боку, постійно 
нарікаючи на якість підготовки спеціалістів у вишах, 
потенційні роботодавці вкрай неохоче впроваджують у 
себе в організації або фірмі програми стажування чи 
беруть на практику студентів. Що ж стосується політики 
вищих навчальних закладів, то потрібно, передусім, 
підняти престиж та мотивувати переваги якісної 
практичної підготовки. І це стосується як студентів, так і 
викладачів. Усі мають розуміти, що практика – це не 
просто зайві години у навантаженні, вільний час, який 
можна прогуляти, а можливість підвищити фаховий 
профільний рівень викладача, перспектива кар’єрного 
росту майбутнього фахівця. 
Кафедра документознавства, інформаційної 
діяльності та українознавства Тернопільського 
національного економічного університету постійно 
працює над підвищенням рівня якості надання освітніх 
послуг, особливо це стосується практичної складової 
професійної освіти. Наприклад, у навчальні плани 
введено лабораторні заняття з професійно спрямованих 
дисциплін, тренінги – з метою набуття студентами 
відповідних умінь і навичок.  
Також викладачі кафедри використовують (поряд із 
традиційними методами навчання) під час занять т.зв. 
моделювання ділових ситуацій, що підвищує активність, 
творчу самостійність студентів, які з об’єкта навчання 
перетворюються в суб’єктів, маючи змогу розвивати 
здібності взаємодії з іншими людьми, ведення 
комунікації, шукати альтернативи, вирішувати проблеми, 
що колись можуть трапитися у реальних професійних 
умовах. Тобто ще у студентській аудиторії відбувається 
формування майбутнього професіонала [1, 5, 6, 8].  
У процесі практичної професійної підготовки 
студентів-документознавців велике значення має 
практика в профільних державних та комерційних 
установах, як частина державного освітнього стандарту і 
невід’ємна складова відповідної практичної підготовки у 
вищій школі. Під час практики формуються професійні 
уміння та особистісні якості майбутніх документознавців. 
Ми зробили спробу огляду проблем практичної 
підготовки студентів-документознавців. Звичайно, він не 
може претендувати на вичерпність та повноту, хоча б з 
огляду на те, що нові питання щодо цього виникають 
щодня. Однак вважаємо, що основне навантаження у 
вирішенні цього моменту належить саме вищій школі. 
Лише по-новому сформувавши когнітивні та практичні 
знання, поєднуючи теорію і практику, ми не тільки 
матимемо хороших фахівців, здатних до адаптації та 
самовдосконалення, а й зможемо належно конкурувати  
на світовому ринку праці. 
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Електронне діловодство, тобто створення 
електронних документів та автоматизована робота як з 
самими електронними документами, так і з 
електронними образами (формами) документів сьогодні 
можна вважати одним із кульмінаційних етапів 
автоматизації діловодства в організації [1, с. 16]. 
На сучасному етапі спостерігається стрімкий 
розвиток інформаційного суспільства та підвищення ролі 
інформаційних технологій у процесах організації 
діловодства в установах [2, с. 395]. Сьогодні 
автоматизація роботи з електронними документами 
набуває все більшого поширення. 
Питання автоматизації діловодних процесів, 
створення моделі «електронного офісу», практичного 
застосування комп’ютерних засобів обробки офісної 
документації знаходяться у центрі уваги науковців: 
Палехи Ю.І., Гончарової Н.І., Громова Є.С., Макаро-
вої Н.В., Віденка А.Н., Кузнєцова С.Л., Іванової Т.В., 
Піддубної Л.П., Молочкова В.П., Селіверстова Р.Г. та ін. 
Проблеми комп’ютеризації діловодства, 
електронного документування та електронного 
документообігу розглянуто в багатьох роботах, серед 
яких слід відзначити узагальнюючі праці 
А. О. Пєстрєцова, Г. Г. Асеєва, А. Л. Маньковського. 
Актуальність теми полягає в тому, що кожен  
працівник  діловодної служби стикається із потребою 
періодично формувати певні види документації. Це 
можуть бути довідки, заяви, накази та ін. Процес 
створення та заповнення таких документів є тривалим і 
рутинним. Періодично створюючи дану документацію, 
збільшується кількість монотонної  роботи для 
працівника. Таким чином виникає проблема прискорення 
підготовки документів, ефективно використовувати час 
та робочу силу під час заповнення органызацыйно-
розпорядчої документації набуває великого значення.  
Метою статті є автоматизація створення 
електронних документів. Процес створення та 
заповнення документів завжди був складним, і вимагав 
значних витрат часу та великої уваги. Саме тому люди 
завжди намагались цей процес автоматизувати. 
Пропонується створення уніфікованих форм документів 
шляхом проектування в базі даних за допомогою 
програмного продукту Access.  
Аналітичний огляд навчально-методичних та 
наукових джерел свідчить, що питання автоматизації 
діловодних процесів, створення моделі «електронного 
офісу», практичного застосування комп’ютерних засобів 
обробки офісної документації знаходяться у центрі уваги 
багатьох науковців. Особливості сучасного діловодства 
полягають, насамперед, у переведенні його на державну 
мову, широкому застосуванні комп'ютерних систем 
оброблення та друкування документів, необхідності 
дотримання вимог чинних державних стандартів у цій 
галузі, впровадження раціональних прийомів роботи з 
документами. 
Форми електронних документів, виконані за 
допомогою комп'ютерних (автоматизованих) технологій 
обробки документної інформації повинні відповідати 
вимогам державних стандартів. Закон України «Про 
електронні документи та електронний документообіг» 
надає таке визначення: «електронний документ — 
документ, інформація в якому зафіксована у вигляді 
електронних даних, включаючи обов'язкові реквізити 
документа…». Далі вказується: «Електронний документ 
може бути створений, переданий, збережений, 
перетворений електронними засобами у візуальну 
форму. Візуальною формою подання електронного 
документа є відображення інформації, яку він містить, 
електронними засобами (комп'ютерне обладнання і 
програмне забезпечення) або на папері (у спосіб 
переведення її у друковану форму за допомогою 
комп'ютерного обладнання) у формі, придатній для 
приймання його змісту людиною» [3]. 
Зростання інтенсивності інформаційних потоків і 
підвищення вимог до оперативності реагування на 
інформацію, що надходить, диктують нові підходи до 
організації управління документообігом в організаціях 
будь-якого рівня. У сучасному суспільстві вирішення 
проблем організації діловодства можливе тільки завдяки 
активному використанню нових інформаційних 
технологій на базі персональних комп'ютерів і 
комп'ютерних мереж. Діловодство в будь-якій організації 
не можливе без інформаційних технологій. В даний час 
наявність ефективної системи автоматизації діловодства 
і документообігу говорить про успішність організації та її 
керівництва.  
Ефективність інформаційних технологій 
безпосередньо пов’язана з організацією внутрішньої 
інформаційної бази. Підходи до організації машинної 
бази даних залежать від виду та розміру підприємства. 
Файлова організація даних характерна для 
автоматизованого розв’язання окремих задач на 
робочому місці спеціаліста, а також є початковим етапом 
при організації комп’ютерних систем. Сучасні 
інформаційні технології обробки інформації, організація 
автоматизованого робочого місця та обчислювальних 
мереж орієнтовані на організацію баз і банків даних 
різного призначення, які працюють під управлінням 
СКБД [4, с. 5]. 
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Інформаційні технології й автоматизація в керуванні, 
проектуванні та інших галузях діяльності людини 
перетворилися у важливий чинник розвитку підприємств 
і організацій [5, с. 5]. Тому, щоб зменшити трудомісткість 
опрацювання та прискорити рух документів в організації, 
а також підвищити ефективність діловодної служби 
пропонується створення уніфікованих форм документів 
шляхом проектування в базі даних за допомогою 
програмного продукту Access. 
Перевага використання форм Ассеss, насамперед, у 
тому, що після створення документа на основі  форм він 
автоматично потрапляє у базу даних і реквізити всіх 
документів зберігатимуться в одній таблиці. Створення 
бланку документа у вигляді форм в базі даних Ассеss 
можна для будь якого ділового документа.  
Автоматичне створення документа з розміщеними 
реквізитами конкретного виду документа  дозволить не 
тільки скоротити час, необхідний для створення 
документа, а й зменшити кількість помилок, пов'язаних зі 
створенням документа вручну. 
Отже, питання автоматизації діловодних процесів, 
створення моделі «електронного офісу», практичного 
застосування комп’ютерних засобів обробки офісної 
документації знаходяться у центрі уваги сучасних 
науковців, які зосередили увагу на вдосконаленні служби 
документаційного забезпечення управління шляхом 
впровадження сучасних інформаційних технологій, 
організації технологічних процесів та операцій – 
документостворення, документообігу та збереження 
документів засобами автоматизації, рекомендаціях щодо 
оформлення службових документів на персональних 
комп'ютерах. 
 Cтворення уніфікованих форм документів шляхом 
проектування в базі даних підвищує ефективність роботи 
працівників, дає змогу використовувати заздалегідь 
підготовлені шаблони, що значно зменшує затрати часу, 
обсяг паперу, забезпечує компактність архіву, високу 
швидкість пошуку та одержання інформації. 
Використання документів у вигляді форм полегшує і 
прискорює створення електронних документів та 
оптимізує документообіг в цілому. 
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Позиціонування документознавства як науки, 
навчальної дисципліни, наукової спеціальності, 
стимулює звертання до теоретичних питань, а відтак їх 
актуалізації  для налагодження ефективної системи 
підготовки кадрів напряму «Документознавство та 
інформаційна діяльність». Оскільки ключовим у 
документознавстві є документ, то його вивчення 
потребує особливої уваги як до етапу створення, так  і 
пізнання властивостей, визначення функцій. 
Наголосимо, що не можна допускати розриву у цьому 
процесі, оскільки дослідження ланки, аспекту, якості 
тощо є лише кроком на шляху пізнання цілісності. 
Спробуємо спроектувати своє бачення щодо окремих 
властивостей та функцій документа, а відтак потреби 
системного підходу у пізнанні та вивченні документа, 
можливо не так із точки зору інформаційного підходу, а з 
точки зору  створення документу людиною та її впливу 
на цей процес. Окрім того, у 1970-х рр. В..Афанасьєв,  
А. Урсул підкреслювали, що концепцію про інформацію 
не можна зводити лише до одних ідей і формалізмів 
теорії інформації та кібернетики [1 ]. На наш погляд, 
дещо недослідженими залишаються питання 
властивостей документів як акумуляторів історичної/ 
соціальної пам’яті,  соціальної значимості документів, їх 
ролі у збереженні духовних цінностей спільноти.  
Солідаризуємося із дослідниками, які підкреслюють в 
унісон з Полем Отле про властивість документа 
виконувати меморіальну функцію, бути 
матеріалізованою пам’ятю людства [2, 93].  Документ є 
продуктом діяльності людини, слугує для реалізації її 
потреб, є носієм соціальної пам’яті.  Підкреслимо, що 
кризова ситуація із позиціонуванням у суспільствах 
духовних цінностей [3], спричинила активізацію 
досліджень у галузі вивчення історичної, соціальної 
пам’яті [4], [ 5], [6], [7]. Л. Зашкільняк підкреслює, що під 
історичною пам’ятю розуміємо здатність людського 
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розуму зберігати індивідуальний і колективний досвід 
міжлюдських взаємин і формувати на його підставі 
уявлення про історію як таку та своє місце в ній [8, 860]. 
Це наявна інформація для соціальної ідентифікації 
особистості і спільноти. Якщо історична пам'ять фіксує 
події, то безперечно в цьому процесі бере участь і 
документ, виступаючи носієм соціальної/історичної 
пам'яті. Власне у цьому контексті варто розібратися у 
всіх етапах створення та пізнання документу, бо можливі 
маніпулятивні дії, що утруднюють цей процес, а відтак 
виконання документом меморіальної функції.  
Насамперед,  зазначимо, що серед властивостей 
документа є відображення об’єктивної реальності [2, 
с. 99]. Безперечно, об’єктивність є позитивною рисою 
будь-якого дослідження, відповідно і документа, що є 
відображенням цієї реальності. Будучи носієм соціальної 
пам’яті, документ не завжди  може слугувати 
достовірним джерелом інформації, оскільки є продуктом 
діяльності людини і репрезентує її світогляд, 
інтерпретацію реальних подій, підтверджує її належність 
до певної групи, соціальної верстви тощо. Водночас 
завданням науки є максимально наблизитись до умов 
побутування, суспільно-політичної ситуації, уподобань  
автора документа. 
Важливим аспектом вивчення специфіки документа є 
розуміння того, що в процесі створення, існування 
документи можуть зазнавати різноманітних впливів, змін, 
втручань об’єктивного і суб’єктивного характерів. Нерідко 
документи зазнавали ушкоджень внаслідок руйнівних дій 
історичного минулого, недбалого ставлення, 
неосвіченості.  Історія України знає чимало прикладів 
руйнації документів, пов’язані із політичним 
замовленням, потребою приховувати факти або їх 
можливу інтерпретацію в іншому напрямку, у такий 
спосіб  здійснюється  управління соціальною пам’яттю. 
Для документознавства важливим є вивчення всіх 
обставин створення документа на етапах його існування, 
встановлення усіх факторів впливу з метою 
максимального вивчення умов фіксування інформації. 
Досить часто державне замовлення впливає на 
траєкторію історичного дискурсу, проціджуючи 
документальну інформацію про історичні події, 
заповнюючи лакуни «необхідним» матеріалом. 
Науковець не лише по-своєму інтерпретує факти, будучи 
прихильником певної політичної орієнтації, володіючи 
певною методологією, але й питання може лежати у 
площині наявності достовірних даних, об’єктивності 
інформації, що несе документ. 
Завдяки належній підготовці архівістів, 
документознавців можна говорити про вдосконалення 
методів обліку й описування документів, встановлення їх 
цінності, належного форматування списку 
комплектування. Так, наприклад, Німеччина 20 років 
зберігала порізані паперорізними машинами документи 
«Штазі». Вклавши гроші в розробку програмного 
забезпечення, в кінці 2011 року їх почали відновлювати. 
Тому й у міжнародному законодавстві відсутні норми про 
вилучення документів через надмірну пошкодженість.  
Від професіоналізму, принциповості співробітників 
архівів, документознавців залежить повнота та 
об’єктивність документальної репрезентації 
функціонування у просторі та часі спільноти як живої 
системи. Думається, що не лише управлінські документи 
повинні бути в полі зору для довготривалого зберігання, 
але й матеріали  неофіційної сторони  життя суспільства 
через комплектування фондами особового походження, 
матеріалами усної історії, створення колекцій документів 
з історії краю, документування сучасних історичних 
подій. Такий документальний матеріал ускладнюватиме 
процеси управління соціальною пам’яттю.  
Об’єктивно-суб’єктивне у документознавстві 
пов’язане із регламентацією  умов доступу до 
інформації, яке  повинно здійснюватися на підставі 
демократичних принципів.  Доступ до інформації – це 
також один з механізмів конструювання соціальної 
пам’яті, адже зовсім недавно відійшли у минуле ті часи, 
коли значна частина документальної спадщини 
зберігалася із грифом  «таємно»  й була недосяжною 
для більшості дослідників, що відбивалося на образах 
минулого, спотворювало його, й відповідно 
деформувалася історична свідомість.  
Переконана, що системний підхід є основним у 
вивченні документів. Процес пізнання має бути 
диференційованим, але й неодмінно узагальнюючим, 
оскільки принципи диференціації й інтеграції закладені, з 
одного боку, в суб’єктивних особливостях сприйняття 
людини, її потреб на кожному етапі суспільного розвитку, 
який визначає характер і глибину пізнання; з іншого – в 
об’єктивній природі відображення документом 
реальності як складової єдиного й системного світу, що 
взаємодіє всіма своїми частинами (підсистемами) у 
процесі розвитку.  
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 У сучасних умовах інтелектуального й духовного 
розвитку країни актуальним є створення такого вагомого 
і необхідного чинника як національна освітня  система, 
що буде враховувати досвід попередніх поколінь.  А 
тому процес реформування освіти в Україні відображає 
такі особливості, зміст і спрямованість перетворень, що 
мають важливе значення для суспільства. Вплив новітніх 
інформаційних і освітніх технологій призводить до 
збільшення обсягів знань, втрачає свої  особливості 
усталена структура виробництва і баланс попиту 
професій на ринку праці, а отже, і зайнятості населення.  
Щораз більше зростає значення інформації знань та 
вмінь, а також їхній вплив на суспільний розвиток. У 
концепції інформаційного суспільства відображено 
характер виробництва інформації, рівень інформованості 
населення і розвитку освіти. 
Інформатизація людських знань значною мірою 
визначає тенденції інформаційних процесів на 
сучасному етапі і спрямована на підтримку всієї 
суспільної реальності.  
Місце підготовки документознавців у суспільному 
розвитку визначається значним впливом на 
ефективність функціонування людських знань, досвіду, 
умінь, навичок, можливостей доступу до навчання, 
підвищення кваліфікації, удосконалення професійних і 
особистісних якостей майбутніх працівників. Тому 
питання підготовки документознавців вищими 
навчальними закладами відповідно до потреб 
суспільства у фахівцях такого профілю  є надзвичайно 
актуальним.  
У галузі документознавства та фахової освіти нині 
працюють І. Іванова, С.Г. Кулешов, Н. Кушнаренко, 
І. Нілова, А. Сидоренко, Л. Філіпова, Г. Швецова-Водка, 
О. Матвієнко, Н. Гайсинюк. Аналізуючи джерельну базу із 
зазначеної теми, бачимо, що дана проблема до сьогодні 
залишається актуальною, оскільки сучасне суспільство 
все швидше піддається впливу глобалізації, модернізації 
та євроінтеграції.  
Відтак, концeптуальні підходи до підготовки 
документознавців базуються на результатах вивчення та 
прогнозування структури соціальної та виробничої 
діяльності фахівців із вищою освітою в галузі 
інфoрмаційної діяльності відповідно до потреб ринку 
праці, на відповідних вимогах до фахівця, згідно з якими 
визначається зміст освіти у цій галузі [1]. Тобто концепція 
підгoтовки документoзнавців базується на розробці 
моделі спеціаліста, оснoвою пoбудови якої є система 
«суспільна потреба – освітньо-кваліфікаційна 
характеристика (уміння) – освітньо-професійна програма 
(знання) – засoби діагностування у взаємозв’язку і 
взаємообумовленості всіх її компонентів, поєднанні з 
визначенням педагогічних умов підготовки фахівців та 
відповідних практичних підходів до їх реалізації» [8,  
с. 220]. Важливим елементoм університетської освіти 
документознавця, як зазначено у класифікаторі 
професій, є високі вимоги до дослідницьких знань і  
умінь [3].  
Однією з найважливіших проблем сфери вищої 
професійної освіти документознавців у контексті 
загальносвітового розвитку є забезпечення різних 
категорій користувачів високоякісною інформацією, 
задоволення зростаючого попиту як у кількісному, так і в 
якісному аспекті. 
Підготовка людини до кваліфікованої, продуктивної 
праці потребує створення відповідних умов для набуття 
певного освітнього рівня, забезпечення професійної 
самореалізації особистості, формування її належного 
кваліфікаційного рівня з урахуванням її здібностей, 
уподобань та інтересів впродовж усього життя [7, с. 131]. 
Саме цим зумовлюється об’єктивна необхідність 
безперервної професійної освіти. Також, знання в галузі 
документознавства необхідні для глибокого і всебічного 
оволодіння діловодством, організацією управлінської 
праці в установі. Володіти основними теоретичними 
положеннями, закладеними у документознавстві, 
означає, що фахівець - документознавець зможе 
правильно вирішувати питання підготовки, обробки 
документів, класифікації і використання документної 
інформації. Велике значення документознавство має при 
розробці інформаційної бази автоматизованих систем 
управління. Теоретичні проблеми, досліджувані в 
документознавстві, допомагають раціонально 
організувати документаційне обслуговування роботи 
апарата управління [6, с. 124].  
Коли темпи і зміни засобів виробництва, форм і 
методів пізнання зростають безперервно, як і обсяги 
наукової інформації, – змінюється і концепція, і модель 
фахівця. Фахова ерудиція, творчі здібності, самостійність 
та ініціатива цінуються нині все більше. Переглядаються 
і поняття змісту oсвіти. Разом з його традиційними 
компонентами, – знаннями, уміннями і навичками, – 
актуальним стає досвід творчої діяльності, емоційно-
ціннісне ставлення до дійсності.  
У суспільстві, де прогрес виступає чинником 
розвитку, інформація та знання і вміння стають головним 
стратегічним ресурсoм, джерелом сили і влади, а роботу 
з інформацією виконують все більше людей. У контексті 
цього за час навчання у вузі студенти мають усвідомити 
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виключну цінність інформації і вміння працювати з нею 
[2, с. 54]. У процесі навчання студенти набувають 
навичок збирати, зберігати, переробляти, освоювати, 
перетворювати, обмінювати, відбирати і класифікувати 
інформацію з різних джерел. А все це передбачає 
свідоме оволодіння технологією передачі і використання 
знань на індивідуальному рівні, тобто вагомою потребою 
стає самостійна діяльність студентів спрямована на 
розвиток їх творчих сил і здібностей [5, с. 96]. 
Підготовка документознавців в сучасній Україні є 
важливою суспільною метою, що покликана забезпечити 
інформаційну сферу діяльності на державному рівні. 
Перед випускниками вищих навчальних закладів стоїть 
завдання освоїти і модернізувати новітні інформаційні 
технології, створити механізми удосконалення 
саморегуляції професійного інформаційного 
середовища: перетворити систему документних 
комунікацій на інтегровану цілісність і підвищити 
ефективність її соціального функціонування. 
Оскільки інформаційна сфера є водночас і сферою 
професійної діяльності документознавців, то 
професіонали-документoзнавці повинні адекватно 
відображати явища, що в ній відбуваються, володіти 
необхідним набором знань і вмінь, що буде мати вплив 
на формування й удосконалення їх професійної 
компетентності. 
Враховуючи специфіку інформаційного середовища, 
вимоги до компетентності професіоналів-
документознавців, учасники навчально-виховного 
процесу – студенти і викладачі – матимуть змогу 
адекватно виконувати свої навчальні завдання [1, с. 14]. 
 Педагог вчасно коригуватиме навчальний матеріал, 
а студенти – творчо його сприйматимуть. Такий підхід до 
процесу професійної підготовки фахівців з 
документознавства можливий лише за умови 
впровадження високих освітніх технологій, що в 
подальшому стане запорукою успіху на ринку праці 
випускників-документознавців, здатних самостійно 
вирішувати серйозні професійні завдання та адекватного 
реагувати на виникнення будь-яких ситуацій в процесі 
професійної діяльності [5, c. 25]. 
Отже, саме від якості професійної підготовки 
документознавців залежить ефективність функціо-
нування науково-інформаційних центрів як соціальної 
інституції, зобов’язаної забезпечувати розвиток 
інтелектуального потенціалу нації, трансляцію нових ідей 
та знань, документну базу політичної й економічної 
еволюції країни, її подальшу інтеграцію у світове 
інформаційне суспільство. 
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Розвиток системи інформаційно-документальної 
комунікації, а саме удосконалення використання 
ретроспективної інформації, на сучасному етапі 
вважається одним з головних факторів еволюції 
суспільства. Концепція генезису системи інформаційно-
документальної комунікації, як однієї з важливих артерій 
постіндустріального суспільства, заслуговує на ретельне 
вивчення. На нашу думку, її слід розглядати відповідно 
до теорії «зміни стадій», прихильники якої висловлюють 
тезу, що розвиток інформаційного суспільства є 
«четвертим» інформаційним сектором економіки, після  
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сільського господарства, промисловості та економічних 
послуг. 
Основу взаємин інформаційного суспільства, а також 
усіх соціальних процесів та явищ забезпечує, у вузькому 
значенні документ, а в широкому – система документації, 
складовою якої виступають метричні книги. Їх вивчення є 
актуальним, так як вони мають науково-історичне та 
прикладне значення, оскільки дозволяють детально 
розглянути тенденції розвитку, причини появи нових 
видів або різновидів документів, усвідомити функцію 
документа в державному регулюванні соціальних 
процесів у Російській імперії к. XVIII – поч. XX ст. та його 
роль для життя і діяльності людини. 
Вивчення метричних книг як джерела для історичних, 
статистичних, демографічних, краєзнавчих, 
генеалогічних, так й документознавчих досліджень 
залишається важливою і маловивченою проблемою. 
Тільки в останні півтора десятка років вітчизняні вчені 
почали активно розглядати цю проблему не тільки з 
традиційних позицій, але й з урахуванням введення в 
науковий обіг нових методів дослідження і обробки 
джерел [1]. Залучення до наукового обігу нових 
документів, у тому числі й матеріалів церковної 
реєстрації актів стану, що мають значний, не розкритий у 
повному обсязі, інформаційний потенціал є одним із 
завдань вчених. Актуальним питанням виступає й 
необхідність узагальнення досвіду вивчення метрик, 
оцінки ефективності наявних методик при розкритті їх 
інформативно-документальних можливостей. 
На сьогодні переважна більшість метрик Російської 
імперії зберігається в регіональних архівах держав, які 
розташовані на її колишніх територіях. Одним із 
основних архівосховищ України, де зберігається велика 
колекція метрик за період від к. ХVІІІ до поч. XX ст. є 
Державний архів Одеської області (ДАОО). В його 
фондах зберігається близько 7 тисяч метрик різних 
релігійних конфесій – православної, римо-католицької, 
євангелічно-лютеранської, євангелічно-реформатор-
ської, вірменської (вірмено-григоріанської), іудейської, 
ісламської (мусульманської, магометанської), а також так 
званих «сектантів» (баптисти, раскольники) та тих, хто не 
сповідував жодної віри. Переважна більшість метрик 
(близько 6,2 тисяч) належить до православних парафій і 
сконцентрована у фонді «Херсонська духовна 
консисторія» [2, с. 76], тому автори найбільше уваги 
приділяють саме книгам цієї конфесії. 
Метричні книги є одним з всестанових документів, 
який відображає рух населення та залишається 
найменш дослідженим комплексом джерел 
дорадянського періоду, особливо ті, які зберігаються в 
регіональних архівах. Ведення метрик знаходилося в 
юрисдикції духовного, військового і цивільного відомств 
та здійснювалося відповідно в церковному приході, 
священиком військового формування та представником 
влади. Записи метрик виконують різні функції. Крім 
початкової, культової, що зводилось до запису 
хрещення, вінчання і поховання, тобто фіксування 
біографічних відомостей, сьогодні вони несуть 
статистико-демографічну, правову й наукову функції та є 
не тільки первинним генеалогічним джерелом, але й 
найбільш достовірним відносно до всього масиву 
родовідних матеріалів. У вигляді офіційної системи 
обліку актів стану метрики проіснували до 1920-х рр., 
однак у неофіційній формі вони існували й за часів СРСР 
[3]. Із прийняттям 1918 р. «Кодексу законів про акти 
громадянського стану» метрики поступово були 
скасовані, в радянські часи їх замінили на книги запису 
актів громадянського стану (ЗАГС), на сьогодні в Україні 
– книги реєстрації актів цивільного стану (РАЦС). За  
 
 
законодавством СРСР та більшості країн СНД метрики  
протягом 75 років зберігаються в архіві органів РАЦС, а 
потім передаються на постійне зберігання до 
держархівів. 
Метричні книги велися в трьох екземплярах 
(виключення складають римо-католицькі метрики, де 
четверта надавалася до губернського правління): 
перший – робочий або чернетка (вівся під час 
проведення обрядів, з якого переписувалися дані до 
двох інших), другий – церковний або парафіяльний 
(після перевірки благочинного зберігався у храмі), третій 
– консисторський (іноді складався з декількох книг 
церков одного повіту або міста). Виходячи з назви фонду 
та структури метрик, слід вважати, що в ДАОО 
зберігаються переважно екземпляри консисторії. Раз на 
рік метрики перевірялися у консисторії шляхом 
порівняння текстів двох екземплярів, що й засвідчував 
підписом благочинний. Усі члени церковного причту, 
відповідно до законодавства, несли відповідальність за 
дотримання правил ведення метрик. Із закінченням року 
один примірник надсилався на зберігання до архіву 
консисторії, інший залишався при церкві. 
Записи актів стану реєструвалися в метриці в 
хронологічному порядку, відповідно до обрядових подій, 
що відбувалися впродовж року. Записи в метриках 
проводилися представником причту та ставилися 
підписи священнослужителів храму й свідків (за 
бажанням), які брали участь у проведенні обряду. Тому 
книги на сьогоднішній день залишаються дуже важливим 
джерелом, яке серед актів стану є єдиним всестановим 
документом відповідно до законодавства Російської 
імперії – «Законы о состояниях» [4]. 
Формуляри метрик складалися з трьох частин 
(виключення складають книги раввінату, які велись 
окремо за кожним актовим записом і складалися з 
чотирьох книг: народження, одруження, розлучення, 
смерть). На відміну від книг раввінату в інших метриках 
частина про розлучення була відсутня, а відмітка про 
цей акт ставилася у записі про одруження. Отже 
структура метрик (за виключенням книг раввінату) 
складалась з трьох частин: 
1. «Про народжених» – де вказувалася дата 
народження й хрещення, ім’я народженого або 
охрещеного, імена та стан батьків, їх віросповідання, 
імена й стан воспріємників, законність або незаконність 
народження (тут також фіксувалося хрещення іновірців). 
2. «Про одружених» – де крім імен й стану молодят 
та їх батьків, вказувався вік нареченого й нареченої та 
дані поручителів (записи про одружених дають 
можливість відновити деякі демографічні показники: як 
вікову структуру шлюбів, визначити напрямки шлюбних 
міграцій мешканців конкретних населених пунктів, 
відновити історію окремих сімей та наявність підданих 
інших держав). 
3. «Про смерть» – ім’я, по батькові, прізвище, вік 
померлого, дата і причина смерті, дата поховання, місце 
поховання. 
У багатьох випадках замість станової приналежності 
учасника обряду (батьки, воспріємники, поручителі) 
вказувалася посада, назва установи та чин (осіб, що 
знаходились на державній службі (військові та цивільні) 
та навчались або закінчили навчальний заклад). У цьому 
випадку стає можливим встановити професію, місце 
роботи, чин батька дитини, народженої або померлої, 
нареченого й нареченої. Крім відображення 
найважливіших демографічних і біографічних фактів, 
записи книг, вказуючи воспріємників при хрещенні й 
поручителів при вінчанні, можуть допомогти дослідникам 
генеалогії в з’ясуванні родинного оточення хрещених і 
молодят. У деяких випадках лише з одного запису про
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хрещення дослідник генеалогії відразу може дізнатися 
імена трьох поколінь (сина, батька, діда). При записах у 
всіх трьох частинах обов’язково вказувалися імена 
настоятеля й диякона, які проводили той чи інший обряд 
та робили записи у книгах. Матеріали консисторського і 
парафіяльного діловодства ревізувались благочинним 
[5]. Підписи у метриках настоятеля й диякона, які 
здійснювали обряди та засвідчували їх, дають 
можливість з’ясувати дати діяльності кожного з 
представників кліру. 
Кожна книга завершується «екстрактом» (з др. пол. 
ХІХ ст. – відомостями) про статистику актових записів за 
рік з урахуванням статевого та вікового критеріїв. 
Окремо зазначалися особи, що змінювали 
віросповідання, померли неприродною смертю, 
позашлюбні діти та близнята. 
Велике значення при досліджені має зазначення в 
метриці географічного місця походження родин, які на 
час запису були мешканцями Одеси в другому, третьому 
або четвертому поколіннях. Ці дані дозволяють 
встановити географічне походження мігрантів, що 
приїжджали до губернії або в Одесу. Також ці записи 
дають відомості про динамічність міграційного процесу в 
Російській імперії в ост. чв. XIX – на поч. XX ст. За ними 
можна встановити географічний ареал родинних, 
особистих, професійних та інших зв’язків людей. Це дає 
можливість дослідникам генеалогії визначити місце 
зберігання документів попередніх поколінь роду. 
Отже, аналіз метричних книг як документа 
інформаційно-документальної комунікації дає 
можливість стверджувати, що вони виконували культову, 
станову, статистико-демографічну, правову та інші 
функції. Інформація метрик дозволяє відстежити історію 
церков, частину демографічних рухів населення в період 
к. XVIII – поч. XX ст., з’ясувати долю персоналій чи 
узгодити дату їх народження або смерті, обставини 
особистого та громадського життя одеситів та гостей 
міста, деякі факти їх біографії. Простежуючи обряд 
хрещення можна дізнатися про традиції хрещення, 
надання імені дитини (об’єкт дослідження ономастики) та 
відмітити риси ментальності народу/нації (наприклад, 
лютерани вказували годину народження і смерті). 
Оскільки у метриках зазначалося віросповідання батьків, 
то на їх основі можна простежити процес «асиміляції» 
іновірців. Практика запису восприємників і поручителів 
надає можливість виявити коло спілкування, 
неформальних зв’язків та багато інших фактів їх 
повсякденного життя. Метрики є основою для 
генеалогічних досліджень ост. чв. XIX – поч. XX ст. та 
особливо періоду революційних змагань й громадянської 
війни 1917–1920 рр., у зв’язку з тим, що з цього часу 
джерел збереглось мало. До того ж метрики мають 
велике значення не тільки для реконструкції родоводу, 
але також дозволяють вивчати особистість та її 
входження до малої соціальної групи. Незважаючи на 
високу інформативність, записи метричних книг бажано 
вивчати в сукупності з іншими історичними, 
статистичними й демографічними документами. 
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Проблеми законодавчого регулювання в Україні 
електронного документообігу стають все актуальнішими. 
Вони набувають значної політичної та економічної ваги у 
зв’язку з розширенням використання інформаційно-
комунікаційних технологій у суспільних відносинах, 
розбудовою систем електронних платежів, електронної 
торгівлі, управління тощо. Українським парламентом 
прийнята ціла низка законів, що регламентують ведення 
електронного документообігу, а саме: «Про електронні
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документи та електронний документообіг», «Про електронний цифровий підпис», «Про 
обов’язковий  примірник документів», «Про Національну 
програму інформатизації», «Про телекомунікації», «Про 
Національну систему конфіденційного зв’язку», «Про 
захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних 
системах». Тому постає актуальне питання про 
прийняття відповідних сучасним умовам нормативно-
правових актів для роботи в системі документаційного 
забезпечення, оскільки існують не розв’язанні проблеми 
визначення юридичної сили, захисту від 
несанкціонованого доступу електронного документа, 
тощо.   
У нашій країні нормативно-правову базу 
електронного документообігу побудовано за принципами 
інформаційної відкритості та свободи, гарантованості 
інформаційної безпеки особистості, суспільства, 
держави, згідно Конституції України. Законодавство 
регулює суперечності між потребами особи, суспільства 
та держави в розширенні вільного обміну інформацією й 
окремими обмеженнями на її поширення [1-3].Законами, 
зокрема, встановлюються основні організаційно-правові 
засади електронного документообігу, використання 
електронних документів, визначається правовий статус 
електронного цифрового підпису та регулюються 
відносини, що виникають при використанні цифрового 
підпису. Мета законів полягає у наданні електронним 
документам юридичної сили, рівної паперовим. При 
цьому, електронний цифровий підпис є тим 
інструментом, що дозволяє створити правові основи для 
електронного документообігу (в тому числі в мережі 
Інтернет). Законодавство України потребує 
доопрацювання у визначенні самого поняття 
«електронний документ», оскільки існує необхідність 
його конкретизації.  Враховуючи дискусії, що тривають 
навколо визначення паперової копії електронного 
документа і порядку його оформлення, актуальним 
залишається й уточнення цього питання[4]. Крім 
проблеми юридичної сили електронних документів 
постає проблема захисту електронних документів, в 
першу чергу, це контроль прав доступу до документів. 
Якщо передбачається, що за комп’ютером будуть 
працювати працівники підприємства з відповідними 
повноваженнями, то варто звернути увагу на питання, 
пов’язані з розмежуванням прав доступу користувачів до 
інформації. Також необхідним видається детальне 
визначення умов зберігання електронних документів.  
Входження України до єдиного інформаційного 
простору та інтенсивний розвиток інформаційно-
комунікаційних технологій призвели до стрімкого 
накопичення документів та інформаційних ресурсів з 
цифровими носіями. Відтак, перед архівістами постала 
проблема зберігання такого виду інформації та 
створення електронних архівів. У продовж 1990-х років у 
світі були здійснені перші спроби створення електронних 
архівів. Зокрема, у 1998 році у Великобританії 
Консорціум університетських дослідницьких бібліотек 
«The Consortium of University Research Libraries», за 
участі Національного архіву PRO (Public Records Office), 
розробили проект типового електронного архіву 
CEDARS (the CURL Exemplars in Digital Archives). Того ж 
року у США був створений перший  Національний 
електронний архів – ERA (Electronic Records Archives). 
Новим етапом розбудови електронних архівів у світі 
стало прийняття у 2003 році ХХХІІ Генеральною 
конференцією ЮНЕСКО «Хартії про збереження 
цифрової спадщини». У цьому документі зазначається, 
що цифрова спадщина – це унікальна скарбниця 
людських знань, створена як цифровому вигляді, так і 
шляхом конверсії існуючих ресурсів на аналогових носіях 
[4. с. 12].  
У нас лише в 2007 році було створено Центральний 
державний електронний архів України, який почав 
здійснювати координацію діяльності органів  державної 
влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, 
організацій, незалежно від форми власності в галузі 
електронного діловодства, впровадження інформаційно-
комунікаційних технологій, електронного документообігу, 
електронного цифрового підпису, зберігання та 
використання інформації. Ця подія стала найкращим 
проявом політичної волі на державному рівні щодо 
збереження цифрових ресурсів. В практичному вимірі це 
дало можливість більшості державних архівів створити 
свої власні сайти, почав функціонувати сайт 
Держкомархіву України, який має стати репрезентантом 
веб-порталу мережевого електронного архіву. З 
впровадженням сучасних веб-технологій користувач з 
будь-якого віддаленого місця має доступ до електронних 
архівів мережі інтернет, використовуючи лише звичайну 
програму Інтернет-навігатор. 
Впровадження електронного цифрового підпису є 
загальнодержавним завданням. Воно закладає 
організаційно-технічну основу для надання електронних 
інформаційних послуг органами державної влади та 
органами місцевого самоврядування юридичним та 
фізичним особам з використанням інтернету. Всебічне 
використання електронного цифрового підпису дасть 
можливість не тільки спростити та прискорити 
документообіг між суб’єктами господарювання та 
зміцнити конкурентоспроможність вітчизняних 
підприємств, а й створити умови для розвитку експортно-
імпортних операцій, електронної торгівлі, електронних 
банківських послуг, повномасштабного дистанційного 
навчання та надання медичних послуг із застосуванням 
новітніх інформаційних технологій.  
Аналіз проблем електронного документообігу на рівні 
окремо взятого підприємства можливо вирішити за 
рахунок правильного впровадження та використання 
електронного документообігу, а саме: навчання 
персоналу, використання потужнішого устаткування та 
удосконаленого програмного і технічного забезпечення 
тощо. Проте проблему юридичного підтвердження 
електронних документів можна розв’язати лише за 
наявності відповідної законодавчої бази вже на 
державному рівні. А тому є необхідність розробити чіткий 
перелік рекомендацій щодо юридичного підтвердження 
електронних документів з метою їх подальшого 
впровадження на законодавчому рівні. Надійне 
функціонування електронного документообігу є 
запорукою інформаційної безпеки України. 
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Системи електронної документної комунікації (СЕДК) 
утворюють особливий інтеграційний шар (віртуалізацію) 
в автоматизованих інформаційних системах установ, 
забезпечують процеси створення, управління доступом, 
розповсюдження великих обсягів документів у 
комп’ютерних мережах та їх контроль над потоками 
документів. СЕДК підвищують ефективність документо–
орієнтованих процесів на основі інформаційних 
технологій управління документами та вмістом у 
документних комунікаціях. 
Із залученням СЕДК у документні потоки організацій і 
підвищення потреби у використанні електронної 
документної комунікції зростає необхідність у їх інтеграції 
з іншими системами, для чого СЕДК повинна володіти 
великим набором готових механізмів взаємодії і 
підтримувати сучасні технології інтеграції корпоративних 
інформаційних систем [3]. 
Інтеграція ERP-систем з СЕДК забезпечує підтримку 
всіх документних процесів через оперативне управління 
документами, образами, потоками робіт, 
корпоративними звітами та ін. СЕДК виступає в якості 
своєрідного концентратора, що надає доступ до усієї 
необхідної інформації і даних всередині ERP-систем. 
Великою перевагою інтеграції СЕДК з ERP-системами є 
можливість роботи користувачів у середовищі звичних 
додатків. 
Інтеграція СЕДК може бути виконана за допомогою 
різних підходів, включаючи використання об’єктно-
орієнтованих інтерфейсів, конекторів, АРІ-інтерфейсів, 
веб-інтерфейсів технології інтеграції корпоративних 
додатків EAI (Enterprise Application Integration) та ін. Слід 
також відзначити, що в більшості систем документної 
комунікації реалізована інтеграція з найбільш відомими 
ERP-системами. Саме можливість інтеграції з різними 
додатками є одним з характерних властивостей СЕДК. 
Завдяки йому СЕДК можуть виступати в якості сполучної 
ланки між різними корпоративними програмами, 
створюючи тим самим основу для організації 
діловодства на підприємстві. Деякі галузеві аналітики 
навіть вважають, що СЕДК цілком можуть стати основою 
корпоративної інформаційної системи підприємства або 
організації [2]. 
Інтеграція може здійснюватися, по-перше, шляхом 
створення єдиного інтерфейсу доступу - користувач 
повинен мати можливість швидко відшукати пов’язані з 
обліковим документом тексти (заявки), бажано 
використовуючи стандартні засоби ERP-системи. По-
друге, об’єднанням або синхронізацією довідкових даних 
(наприклад, підтримка єдиних довідників співробітників, 
підрозділів і контрагентів). По-третє, організацією 
наскрізних бізнес-процесів. Історично механізми workflow 
отримали найбільший розвиток в СЕДК-системах, тому 
саме там зручніше вести складні узгодження, обробляти 
окремі документи, створювати ERP-об’єкти і змінювати їх 
статус в залежності від того чи іншого етапу маршруту. 
При спільній роботі СЕДК - ERP-рішення повинні 
підкорятися єдиній політиці розподіленої роботи, 
консолідації даних і безпеки. Інтеграція ERP та СЕДК на 
підприємстві - це, мабуть, найбільш природний і 
найменш ризикований шлях об’єднання функціоналу цих 
систем [1]. 
Критично важливою вимогою до сучасних ECM-
рішень стають питання інтеграції та підтримання 
федеральної моделі взаємодії. Тенденція інтеграції 
функцій СЕДК із системою управління веб-контентом і 
корпоративними порталами призвела до того, що 
виробники СЕДК-рішень доповнюють свої продукти 
функціями корпоративних порталів і можливостями 
управління з мобільних пристроїв. Одночасно 
розробники портальних рішень додають до них 
компоненти для організації бізнес-процесів і 
формалізованих процедур обробки документів [4]. 
При взаємодії з CRM-додатками системи 
документних комунікацій повинні підтримувати багато 
форматів даних і комунікаційних стандартів. Для 
інтеграції СЕДК і CRM-додатків можуть застосовуватися 
компонентні моделі (COM, CORBA та JavaBeans) або 
шаблонні додатки (FileNet та Lucent). 
Спільне використання СЕДК із CRM-додатками 
повинне забезпечуватися надійною обробкою великих 
обсягів інформації та масштабованістю [2]. 
Завдання веб-інтеграції полягає в тому, щоб 
об’єднати різнорідні веб-програми і СЕДК в єдине 
середовище на базі Інтернет. 
Практикуються такі підходи до веб-інтеграції: 
— інтеграція на рівні надання. Даний рівень 
дозволяє користувачеві взаємодіяти з додатком. Ця 
інтеграція надає доступ до інтерфейсу віддалених 
програм користувача; 
— інтеграція на рівні функціональності. Ця інтеграція 
передбачає забезпечення прямого доступу 
— до бізнес-логіки додатків. Це досягається 
взаємодією додатків з API (програмного інтерфейсу 
додатків) або взаємодією веб-сервісів; 
— інтеграція на рівні даних. В даному випадку 
передбачається доступ до однієї або декількох баз 
даних, що використовується віддаленим додатком; 
— комплексна інтеграція. Комерційні рішення 
стосовно веб-інтеграції, як правило, включають всі три 
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типи інтеграції. 
Використання веб-інтеграції вигідно з багатьох 
причин: 
— веб-інтеграція дозволяє розгортати інформаційні 
системи на базі сторонніх додатків без необхідності 
розбиратися в їх батьківських системах, програмних 
середовищах і архітектурах баз даних; 
— веб-інтеграція дозволяє конструювати комплексну 
функціональність, комбінуючи різні компоненти за 
допомогою протоколів веб-сервісів; 
— веб-інтеграція дозволяє використовувати веб-
сервіси розробників; 
— веб-інтеграція дозволяє розвивати програмні 
інтерфейси додатків через протоколи веб-сервісів без 
програмування [5]. 
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Вивченню багатоаспектних історичних передумов 
формування документознавства в Російській імперії ХІХ 
ст. присвячено низку сучасних розвідок. Так, наприклад, 
В. Бездрабко, посилаючись на проблемно-історичну 
історіографію та історичні джерела, проаналізувала зміст 
соціально-економічних, політичних, культурних 
реформувань того часу та їхнє значення для розвитку 
науки про документ. Ставлячи за мету з’ясування витоків 
документознавства в Російській імперії ХІХ ст., авторка 
наголошує, що саме в цей час відбулося формування 
теорії діловодства, об’єктом уваги якої стали документ, 
шляхи його удосконалення, специфіка середовища 
створення та функціонування, закономірності 
документальної комунікації, а також фахова 
компетентність діловода [1, с.71]. 
Питання щодо створення правил роботи з 
документами та вимог до самих документів виникали ще 
у XVI-XVII ст. Практика роботи з документами, навички 
стосовно способів їх складання знаходили своє 
відображення в перших добірках-керівництвах – 
практичних порадниках, що висвітлювали традиції 
діловодства певного історичного періоду.  
До початку XIX ст. існували переважно 
«письмовники», у яких наводились зразки приватних 
листів і листів приватних осіб до державних установ. 
Лише з XIX ст. змістове наповнення «письмовников» 
починає розширюватися. З'являється багато 
спеціалізованих «письмовников»: комерційних, 
юридичних, ділових тощо. На початок ХХ ст. таких 
«письмовников» було складено близька 100. Вони ще 
довгий час залишались єдиним джерелом , що містили 
правила щодо написання документів. Такі добірки-
керівництва, що регламентували склад, форму і зміст 
офіційних документів, на початок ХІХ ст. стали 
йменуватися «пособиями по деловому письмоводству». 
У середині ХІХ ст. все більшого зацікавлення 
викликають питання теоретичного обґрунтування 
процесів роботи з документами. У цей час з’являються 
перші посібники, що визначають не тільки форму 
створення того чи іншого документа, а й пояснюють, 
яким чином потрібно організовувати сам процес 
діловодства. Такі збірники отримали назву 
«руководства». Найвідомішими серед них є: «Краткое 
руководство к деловой и государственной словесности 
для чиновников, вступающих в службу» (1835 р.) М.Л. 
Магницького [5]; «Общие основания русского 
делопроизводства с приложением основных его форм» 
(1854 р.) В.М.Вельдбрехта [4]; «Делопроизводство или 
теоретическое и практическое руководство к 
гражданскому и уголовному, коллегиальному и 
одиночному письмоводству, к составлению 
всеправительственных и частных деловых бумаг и к 
ведению самих дел, с приложением к оным образов и 
форм» (1857 р.) М.В. Варадінова [3]. 
Однак, незважаючи на досить значну вагу 
зазначених вище праць, однією з перших, датованих 
першою половиною ХІХ ст., є «Канцелярский 
самоучитель, или краткое руководство к познанню 
делопроизводства присутственных мест, с 
прибавлением форм переписки и канцелярских 
документов» (1839 р.) Федора Русанова [8]. Автор 
визначає діловодство як певну науку, хоч конкретної 
назви їй не дає, називаючи «образование в науках», тим 
самим зараховуючи до них «делопроизводство» [8, с.5], 
ставлячи знання з діловодства поряд з логікою та 
словесністю [8, с. 6]. Площина, що охоплюється 
дослідженням – від подачі визначення різних видів 
управлінських документів, особливостей їх створення, 
використання до аналізу роботи з ними в установі. Ф. 
Русанов хоч і не визначає (теоретично не обгрунтовує) 
поняття «діловодство», однак широко аналізує його 
зміст: визначає схему документообігу, дає визначення 
різним видам документів, показує «каким образом 
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составляются бумаги и какое между ними  
различие» [8, с. 10]. 
Схематично «Канцелярский самоучитель» 
складається з двох частин: теоретичної (з практичними 
порадами канцеляристам-початківцям) і суто практичної. 
Автором розроблено початки теорії діловодства як 
фундаментальної основи для роботи з управлінськими 
документами, узагальнено  правила організації 
документообігу (розділ 1-6). 
Безпосередньо організація роботи з документами 
докладно висвітлюється автором, починаючи з розділу 7: 
«О разделении мест управления в губерниях», «О 
вступлении дел», «О движении дел в канцелярии», «О 
выписках и докладных записках», «О движении дел в 
присутствии и решениях». [8, с. 89–141]. 
Схожою до структури роботи Русанова є робота 
М.В.Вельдбрехта. Його можна (ймовірно) вважати 
певним продовженням даної роботи з уточненням в 
теоретичній частині та розширенням об’єкти 
дослідження в практичній – не тільки для канцелярії 
«присутственных мест», а й «начальствующих лиц» [4].  
У цілому, цінність праць Ф. Русанова, 
М.Л. Магницького, М.В. Варадінова та В.М. Вельдбрехта, 
полягає в тому, що зразки документів, представлені в їх 
роботах, знаходяться в жорстко визначеній 
послідовності, що відображає всі стадії роботи з 
документом з будь-якого виду діяльності установи. 
У кінці ХІХ ст. почали з’являтися нові посібники з 
«письмоводства». Найвідомішим з них були «Положение 
о письмоводстве в военном ведомстве (1883 р.)» [7] та 
«Письмовник Крылова» з підзаголовком «Настольно-
справочная книга. Толковый письмовник. Полное 
собрание всех актов, договоров, обязательств, 
прошений и писем на все случаи жизни с подробным 
наставлением как их составлять, кому и куда подавать 
(1888 р.)» [6]. У цих «письмовниках» містилися уже більш 
нові зразки документів, що почали з’являтися з другої 
половини ХІХ ст. 
Отже, «письмовники» є важливим джерелом 
досліджень, завдяки якому можна отримати чітке 
уявлення про рівень роботи з документами, який, 
починаючи з XVII ст. унормовувався за допомогою таких 
добірок-керівництв. Завдяки саме таким рукописним 
джерелам мали розповсюдження знання щодо способів 
документування, що розглядали питання оформлення 
окремих реквізитів документа; підвищувався рівень 
культури діловодства, зокрема регламентувався 
службовий етикет та обов’язки писарів, від яких у повній 
мірі залежав процес документування та документообігу. 
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З моменту свого виникнення веб-сайт як новий вид 
комунікації перебувають в полі зору науковців. Адже сайт 
установи – це віртуальне oбличчя, відoбраження її 
діяльнoсті. Веб-стoрінки ВНЗ забезпечують свoєчасну і 
дoстoвірну інфoрмацію про oрганізацію в них наукового і 
навчального процесів. Так, А. М. Шелестoва у свoєму 
дoслідженні «Навчальна дoкументація сучаснoгo 
університету: oсoбливoсті класифікації» [6] віднoсить 
веб-сайт університету дo блoку навчальнo-oрганізаційнoї 
дoкументації і називає йoгo самoстійним електрoнним 
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дoкументoм. «Веб-сайт університету є перспективним 
oригінальним кoмплексним електрoнним дoкументoм 
навчальнoгo прoфілю, oскільки oб'єднує цілий кoмплекс 
електрoнних дoкументів вищoгo навчальнoгo 
закладу» [6, c. 28]. 
Пoдібну пoзицію oбстoює у свoїх працях 
С. В. Нікандрoв [5]. Він зазначає, щo цінність веб-сайтів 
зумoвлена їх кoмплексністю, яка не дoсягається 
традиційним виданням; веб-сайти багатoаспектнo 
відoбражають напрям діяльнoсті університету. Будь-який 
університет видає навчальні та метoдичні пoсібники, 
наукoві праці, рекламні матеріали для абітурієнтів, але 
лише oб'єднані в межах oднoгo електрoннoгo дoкумента 
вoни надають уявлення прo масштаб діяльнoсті певнoгo 
університету та йoгo місце серед інших ВНЗ. Зазвичай, 
веб-сайти університетів містять рoзділи, щo 
відoбражають навчальну та наукoву діяльність закладу, 
інфoрмацію для абітурієнтів, тексти навчальних і 
наукoвих публікацій [1, c. 36]. 
Т. В. Майстрoвич слушно зауважує, що у ВНЗ 
представлені в oснoвнoму веб-сайти навчальнo-
наукoвoгo типу. Вoни відoбражають навчальну та 
наукoву діяльність цих устанoв, інфoрмацію для 
абітурієнтів, тексти навчальних і наукoвих публікацій. 
Стійкі oзнаки таких веб-сайтів – наявність знака 
кoпірайту, іншoмoвнoї версії, пoсилань на зoвнішні 
джерела [2, с. 26]. 
Метою розвідки є встановлення специфіки 
інформаційного наповнення веб-сайту та визначення 
його ролі в організації навчального процесу і наукових 
досліджень у Національному авіаційному університеті. 
Веб-сайт Націoнальнoгo авіаційнoгo університету є 
кoмплексною структурою, в якій поєднано інтернет-
стoрінки інститутів, кафедр, бібліoтеки, видавничого 
відділу університету тощо. Існує три версії стoрінки 
сайту: українo-, рoсійськo- і англoмoвна. Виокремлено 
такі стoрінки: 
−  «Гoлoвна» — це сторінка, що містить загoлoвки 
oснoвних розділів сайту та пoсилання для перехoду на 
них; 
− сторінка «Загальні відoмoсті» містить інфoрмацію 
прo керівництвo та гoлoвні атрибути університету; 
− сторінка «Структура університету» — пoдає 
відoмoсті прo такі структурні підрoзділи, як інститути і 
факультети, Вчену раду університету, ліцеї, кoледжі, 
студентське містечкo, бібліoтеку, видавничий відділ, 
медичний центр; 
− «Навчальний прoцес» — стoрінка, на якій 
окреслено напрями підгoтoвки і oрганізації навчання в 
університеті; 
− сторінка «Наука» відображає відoмoсті прo 
наукoві рoзрoбки в університеті, напрями дoсліджень, 
діяльність наукoвo-дoслідних інститутів та підрoзділів 
університету; 
− стoрінка «Абітурієнтам» висвітлює питання, 
неoбхідні для вступу дo університету, кoледжів, напрями 
підгoтoвки, умoви післядиплoмнoгo й дистанційнoгo 
навчання; 
− сторінка «Студентський рух» репрезентує 
діяльність студентських спілoк, рухів і oрганізацій тoщo; 
− сторінка «Грoмадські oрганізації» інфoрмує прo 
діяльність прoфспілкoвoгo кoмітету університету; 
− сторінка «Кoнтакти» пoдає інфoрмацію прo 
телефенні нoмери, факси, електрoнну пoшту основних 
структурних підрoзділів НАУ [4]. 
Кожна з названих сторінок також має свою складну 
структуру. Наприклад,  стoрінка «Наука» є дуже 
важливoю у прoцесі підгoтoвки і oрганізації наукoвo-
дoслідницькoї діяльнoсті. На ній представлено рoзділ 
«Студентська наука». В цьoму рoзділі виставляються 
плани наукoвих закладів на пoтoчний навчальний рік: 
план кoнкурсів, план oлімпіад і план кoнференцій, які 
затверджені Міністерствoм oсвіти і науки, мoлoді та 
спoрту України. Цю інфoрмацію мoжна зберегти у 
дoкументі фoрмату «*.doc». У цих планах студенти й 
викладачі oтримують інфoрмацію прo наукoвий захід, в 
якoму навчальнoму закладі він відбувається, яка 
тематика дoсліджень, умoви участі і періoд прoведення.  
Дoстoвірну інфoрмацію прo графіки, плани вузівських 
кoнференції, oлімпіад, стипендіальні премії тoщo 
рoзміщено у рoзділі «Захoди НАУ» [4].  
Важливим рoзділoм є «Інфoрмаційні листи і 
запрoшення», де мoжна знайти відoмoсті прo пoдії і 
захoди, щo прoвoдять інші українські й закордонні 
університети.  
Забезпечення викладачів і студентів такoю 
інфoрмацією сприяє рoзвиткoві навчальної й наукoвo-
дoслідницькoї діяльнoсті. Розміщені на сайті відoмoсті 
прo наукoві пoдії відповідають критеріям свoєчаснoсті, 
дoстoвірнoсті, дoступнoсті, щo є важливими пoказниками 
в умoвах інфoрматизації суспільства. 
Гoлoвним інтенет-ресурсoм у забезпеченні студентів і 
викладачів НАУ навчальною і наукoвoю інфoрмацією є 
веб-сайт Наукoвo-технічнoї бібліoтеки університету. 
Саме відкритість та дoступність інфoрмаційних ресурсів 
бібліотеки рoбить її сайт привабливими для ширoкoгo 
кoла українських і закордонних користувачів.  
Багатoрівнева адміністративна мoдель веб-сайту 
університету забезпечує кooрдинацію адміністратoрів 
веб-ресурсів зверху дoнизу згіднo з oрганізаційнoю 
ієрархією підрoзділів університету. З гoлoвнoгo сайту 
університету мoжливий перехід дo сайтів інститутів, 
кафедр і факультетів. Кoжен рoзділ та ресурс веб-сайту 
має свoгo адміністратoра (відпoвідальнoгo редактoра). 
Дo функцій адміністратoра ресурсу належить 
забезпечення актуальнoсті та релевантнoсті інфoрмації 
відпoвіднoгo підрoзділу. 
Спеціалісти іспанськoї лабoратoрії «Laboratorio de 
Internet», щo займаються рoзрoбкoю метoдики oцінки 
веб-сайтів університетів у межах прoекту «Webometrics 
Ranking of World Universities», щороку публікують рейтинг 
сайтів вишів. Вебoметричний рейтинг університетів світу 
(англ. Webometric sranking of world’s universities) – oдин з 
рейтингів університетів світу, за яким аналізують ступінь 
представлення діяльнoсті університетів у інтернет-
прoстoрі [3]. Основними критеріями oцінювання веб-
сайтів є: загальна кількість стoрінoк на сайті (size); 
кількість гіпертекстoвих пoсилань на сайт з інших 
ресурсів (visibility); кількість рoзміщених на веб-сайті 
файлів у фoрматах: Pdf (Adobe Acrobat PDF), Ps (Adobe 
Postscript), Doc (MS Word) і Ppt (MS PowerPoint)  
(rich files) [3].  
У такий спосіб веб-сайт вишу oцінюється не як 
представницький ресурс, а як складний інфoрмаційний 
кoмплекс, щo включає в себе веб-сайти і стoрінки всіх 
підрoзділів та співрoбітників, а також всі рoзміщені на 
сайті пoвнoтекстoві матеріали. Відпoвіднo дo цьoгo 
рейтингу сайт НАУ займає 4-те місце в Україні (в світі 
1922 з 200369 мoжливих) [3].  
Oтже, веб-сайт є важливим комунікаційним каналом і 
джерелом інфoрмування про наукову і навчально-
організаційну діяльність НАУ. Доступ до цієї інформації 
відкритий і доступний, що є вагомим внеском 
університету в формування єдиного інфoрмаційного 
прoстору людства. Вважаємо, що потрібно усіляко 
підтримувати і розвивати  належне технoлoгічне 
забезпечення і якісну oбрoбку інформації, що є основою 
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для отримання університетом належних ресурсів для 
дoступу дo світoвих баз даних. 
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Розвиток сучасних інформаційно-телекомунікаційні 
систем дозволяє вільно обмінюватися інформацію через 
кордони. Це дозволили організувати обмін документами 
в електронній формі між суб’єктами, які знаходяться в 
різних країнах. Для забезпечення юридичної значущості 
та цілісності таких документів, а також підтвердження їх 
авторства, найчастіше застосовують засоби 
електронного цифрового підпису, зокрема, електронного 
підпису. Однак, у різних державах діє власне 
законодавство щодо унормування процесів 
впровадження та використання засобів електронного 
цифрового підпису в діяльності органів, установ, 
підприємств, організацій та фізичних осіб. Це викликає 
труднощі щодо підтвердження чинності різних 
електронних цифрових підписів, застосованих для 
підписання електронних документів, у взаємовідносинах 
різних держав, або у межах електронного документообігу 
окремих міжнародних організацій, або союзів, наприклад, 
Євросоюзу. Тому важливими чинником в організації 
міжнародного юридично значущого інформаційного 
обміну є узгодженість відповідних міжнародних та 
національних нормативно-правових актів [1, с. 74]. 
Міжнародний інформаційний обмін як об’єкт 
інформаційної безпеки. Міжнародний інформаційний 
обмін – це передача і отримання інформаційних 
продуктів та надання інформаційних послуг одній країні 
через державний кордон іншої країни [2, с. 155]. Подібна 
діяльність потребує юридично значущого 
документаційного забезпечення. Отже належний рівень 
безпеки міжнародного інформаційного обміну (далі – 
МІО) можна досягнути вирішивши проблеми захисту його 
об’єктів: 
– документів та документної інформації; 
– інформаційних продуктів та інформаційних 
ресурсів; 
– інформаційних послуг, засобів інформаційного 
обміну. 
Спроби вирішити питання ефективної участі країн 
Союзу незалежних держав (далі – СНД) в МІО були 
зроблені на XIX  пленарному засіданні 
Міжпарламентської Асамблеї держав-учасниць СНД 
прийняттям модельного закону «Про міжнародний 
інформаційний обмін» [3], який має хоч і 
рекомендаційний характер, але розкриває основні 
підходи до безпеки МІО. 
В нашій державі хоч і не сформовано нормативно-
правову базу безпеки МІО, але ряд вимог до цієї 
проблеми закладено в «Доктрині інформаційної 
безпеки», а саме, інтеграція в міжнародні інформаційно-
телекомунікаційні системи та організації повинна 
відбуватися на засадах рівноправності, економічної 
доцільності та збереження інформаційного суверенітету. 
Крім того, виокремлено напрямок роботи щодо 
гармонізації законодавства України з питань 
інформаційної безпеки в економічній сфері з 
міжнародними нормами і стандартами [4]. Наприклад, у 
Російській Федерації зазначений напрямок 
інформаційної безпеки регламентується наказом 
Президента «О мерах по обеспечению информационной 
безопасности Российской Федерации при 
использовании информационно-телекоммуникационных 
сетей международного информационного обмена» 
[5, с. 1]. 
Безпека електронних документів в міжнародному 
інформаційному обміні. На сьогодні науковцями 
пропонуються різні підходи вирішення проблеми безпеки 
міжнародного електронного документообігу, зокрема, 
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застосування інфраструктури відкритих ключів з 
комплементарною криптографією та створення 
спеціальної автоматизованої системи трансграничної 
інформаційної взаємодії для обміну конфіденційними 
електронними документами [6]. 
Складність цієї проблеми полягає у ступені 
міждержавної довіри у сфері національної інформаційної 
безпеки, оскільки використовувані електронні цифрові 
підписи (в міжнародних правових актах та стандартах 
використовується термін «електронний підпис» який 
включає в себе поняття «цифровий підпис» та інші 
методи електронного підписання) засновані на різних 
національних криптографічних алгоритмах і стандартах 
їх сертифікації. Створювані в світі національні 
інфраструктури відкритих ключів, навіть в об’єднаній 
Європі, слабо взаємодіють одна з одною, оскільки не 
забезпечують необхідну юридичну значущість 
трансграничних комунікацій [7, с. 18]. 
Враховуючи традиційні підходи до забезпечення 
інформаційної безпеки цілком об’єктивним є розробка 
комплексної системи захисту інформації систем МІО, з 
урахуванням національних законодавств взаємодіючих 
країн та загроз інформації специфічних для 
міжнародного інформаційного обміну. 
Міжнародно-правові аспекти електронного 
цифрового підпису. Одним з фундаментальних правових 
актів, який регламентує міжнародний електронний 
документообіг є Типовий закон Комісії ООН з права та 
міжнародної торгівлі «Про електронні підписи», 
прийнятий у 2001 році [8, с. 2], в якому детально розкриті 
правові, організаційні і технологічні підходи до 
застосування електронного цифрового підпису, та 
передбачено аспекти щодо не криптографічних методів 
електронного підпису (персональних ідентифікаційних 
номерів, власноручних підписів у цифровій формі та 
інших). 
З урахуванням проблем використання електронних 
повідомлень із збереженням їх юридичної значущості у 
міжнародних договорах в 2005 році було прийнято 
Конвенцію Організації Об’єднаних Націй «Про 
використання електронних повідомлень у міжнародних 
договорах» [9, с. 3]. 
Порівняння змісту міжнародних та національних 
правових актів дозволяє зробити висновок, що в Україні 
нормативно-правова база міжнародного інформаційного 
обміну та його безпеки знаходиться на етапі 
формування. 
Вирішення проблем використання інформаційно-
телекомунікаційних систем для міжнародного обміну 
електронними документами потребує комплексного 
підходу, тобто, забезпечення технічної, програмно-
математичної сумісності процедур функціонування цих 
систем з необхідним рівнем безпеки, та їх правової 
узгодженості на міжнародному та національних рівнях з 
дотриманням інформаційного суверенітету всіх учасників 
міжнародного інформаційного обміну. Однак 
розпочинати слід з результатів досліджень 
документознавців та архівістів трансграничної 
інформаційної взаємодії, що заснована на обміні 
електронними документами. Важливішими чинниками  
подібної взаємодії є узгодженість національних систем 
електронного цифрового підпису або створення на їх 
підґрунті єдиної системи для учасників електронного 
документообігу, а також визначення форматів 
електронних документів та структури, змісту і формату 
електронних повідомлень, що доставляють електронні 
документи. Такий підхід дозволить забезпечити надійний 
захист електронних документів, що буде враховувати всі 
загрози, починаючи від структури та змісту електронних 
документів і завершуючи умовами функціонування 
інформаційно-телекомунікаційних систем, які 
забезпечать трансграничний обмін такими документами. 
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Сукупність знань про системи документування, а 
отже й здатність оперувати ними, планувати розвиток 
видів документів втілюються в їхній класифікації. До 
можливих класифікаційних критеріїв систем 
документування більшістю авторів пропонувалося 
зарахувати: предметно-тематичну ознаку та способи й 
прийоми створення документів. На цій підставі 
вибудовувалися відповідні класифікаційні схеми, 
побудовані на способах  і прийомах фіксування 
інформації, а також - "згідно з історико-логічним планом 
розгляду елементів і ознак документів".  
У роботах фундатора документознавства проф. 
К.Г.Мітяєва послідовно обстоюється тлумачення 
діловодства як сукупність процесів документування й 
документаційного обслуговування управлінської 
(адміністративної) діяльності. Називаючи 
адміністративне діловодство невід'ємною складовою 
будь-якої установи, К.Г.Мітяєв ставить знак тотожності 
між термінами-словосполученнями адміністративне 
діловодство та загальне діловодство. Стабілізуючи 
значення понять у багатьох інших одноосібних і 
колективних працях, дослідник намагався розкрити їх 
особливості через його поділ на окремі види 
спеціального діловодства, як-от судове, дипломатичне, 
військове, бухгалтерське тощо.  
Беззаперечно можна погодитись з проф.  
С.Г. Кулешовим, що найбільш розвиненим напрямом 
спеціального документознавства є управлінське 
документознавство, яке сформувалося з теорії і практики 
діловодства, в якому  документи розглядаються у тісній 
взаємодії один з одним і утворюють їх сукупності у 
визначеній сфері діяльності – системи документації 
Мета статті: Запропонувати власну кваліфікаційну 
схему видів документації залежно від специфічних  
функції окремих видів документів. До об’єкта вивчення 
управлінського документознавства нами пропонується  
віднести три блоки  управлінської документації – 
загальний, економічний та соціальний, які призначені для 
реалізації управлінських функцій в окремих 
корпоративних системах. 
Більш конкретизовані управлінські рішення 
потребують використання специфічних документних 
форм, які засвідчують галузеву належність документів чи 
їх функціональне призначення. Диференціація систем 
документації відповідно до функцій управління дозволяє 
здійснити поділ певних комплексів службової 
документації і забезпечити їх функціонування в 
загальному інформаційному просторі. 
За цим принципом можна виділити дві основні  
системи документації: галузева та функціональна 
Галузеві системи документації призначені для 
фіксування виробничої діяльності в конкретній галузі 
економіки, культури, освіти, торгівлі тощо. Кількість таких 
систем  обумовлена кількості галузей суспільної 
діяльності, і виникнення нових її напрямів 
супроводжується появою спецефічних видів документів, 
на основі яких формуються нові системи. 
Функціональні системи документації відображають 
найважливіші функції управління: планування, 
організація, контроль, облік, аналіз, тощо. Особливість 
функціональних систем полягає в тому, що вони можуть 
поширюватися на всі установи, організації і 
підприємства, незважаючи на їх галузеву належність. 
Галузеві і функціональні системи документації не 
можна розглядати як локальні або ізольовані одна від 
одної: для них характерні взаємна обумовленість і 
взаємодоповнюваність. Кожний документ своїм видом 
(формою) і змістом вказує на зовнішній і внутрішній 
зв’язок з іншими управлінськими документами. Відчутний 
економічний ефект забезпечується своєчасною 
уніфікацією, що пов’язана із зниженням витрат часу на 
виготовлення бланків, складання текстів документів. їх 
відповідне оформлення  і засвідчення. 
Системи документації, в свою чергу, поділяються на 
підсистеми на основі призначення документної  форми 
залежно від її змісту, визначення документної форми 
відповідно до рівня управління, за формою її 
представлення.  
Управлінську документацію пропонується  поділити 
на три блоки  – загальний, економічний та кадровий, які 
призначені для реалізації управлінських функцій в 
окремих  відособлених корпоративних системах від 
відомства до підприємницької структури (див. схему 1).  
Окрім управлінського документознавства у структурі 
спеціального документознавства пропонується виділити 
галузеве документознавство, до об’єкту вивчення  якого 
відносять питання ведення систем документації, що 
створюється у відповідних сферах господарства країни 
за напрямами трудової діяльності, функціональним 
заняттям працівників, фахом.  
Складові системи фахової документації можна 
розбити на шість блоків, а саме: базовий (соціально-
значимий), соціально-політичний,  господарський, 
фінансовий, праводіловий та природничий. Кожна з 
вказаних систем документації містить свої підсистеми, 
які в свою чергу, є самостійними системами документації 
стосовно  їх складових. 
Загальний блок включає організаційно-розпорядчу, 
первинно-облікову, звітно-статистичну та словниково-
довідкову  системи документації.  
Економічний блок управлінської документації на рівні 
підприємства може включати бухгалтерсько-облікову 
документацію, планову, цінову, які містять свої підкласи.  
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Виокремлення в окремий блок кадрової 
документації, яка лежить в основі роботи з кадрами, 
уможливлює систематизацію функцій працівників 
кадрових служб з питань документаційного забезпечення 
управління персоналом, дозволяє уніфікувати та 
стандартизувати її види, починаючи з забезпечення 
функцій первинного обліку працівників, підготовки 
організаційно-розпорядчої документації, ведення 
особової документації, звітно-статистичних документів й 
закінчуючи створенням виконавчої  
Окрім зазначених блоків документації, до складу 
управлінської документації корпорації (організації) можна 
віднести:  нормативно-правовий блок систем 
документації, що містить нормативно-правові документи 
та блок документації, щодо обслуговування  та захисту 
інформаційних систем.  
Складові системи фахової документації можна 
розбити на шість блоків, а саме: базовий (соціально-
значимий), соціально-політичний, господарський, 
фінансовий, праводіловий та природничий. Кожна з 
вказаних систем може містити свої підсистеми, які,  в 
свою чергу, є самостійними системами документації по 
відношенню до їх структурних складових. 
Так, базовий блок можна подати як сукупність систем 
документації, що утворилися в результаті 
функціонування "базових"  соціально-значимих сфер 
соціальної діяльності, й спрямовані на забезпечення 
такого функціонування.  
До базового блока систем фахової документації 
можна віднести такі соціально-значимі системи 
документації як наукову і навчальну, законодавчу і 
нормативну, правову і військово-оборонну, а також  
системи документації в сфері культури і сфері охорони 
здоров’я. Як його складову можна розглядати соціально-
політичний блок, до якого віднести дипломатичну,  
внутрішньо-політичну та соціологічну документацію.  
До господарського блоку  систем  документації  
можна віднести підблок  систем виробничої 
документації, що включає такі системи галузевої 
документації: будівельну, машинобудівну, транспортну 
та систем зв’язку, енергетичну, виробництва товарів, 
аграрну, житлово-експлуатаційну, аерокосмічну і т.д. та 
підблок систем документації невиробничої сфери: 
торгівельну, зовнішньоторговельну, митну тощо.  
Безперечно, ряди кожного  підблоку можна продовжити. 
Наприклад, до блоку господарської документації можна 
додати ліцензійну, інвестиційну системи документації.  
Безперечно, склад наведених систем документації не 
охоплює всієї різноманітності сфер діяльності, кожна з 
них має певні сукупності видів документів, а деякі містять 
ряд систем документації. Більш детально  складові 
систем фахової документації, історія їх формування та 
особливості створення окремих видів документів 
розкриті в cерії посібників  автора під назвою «Культура 
діловодства». 
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Голод, Голодомор – геноцид українського народу, – 
геноцид українців, одна із найстрахітливіших сторінок з 
історії українського народу в 1932–1933 рр.  
Голодомор 1932-1933 років в Україні є геноцидом 
українського народу [6, с.24-25]. 
Починаючи із 30-х років ХХ ст. накопичено велику 
кількість документів і матеріалів про Голодомор  
1932–1933 рр. в Україні. У більшості своїй вони 
фальсифіковані. Автор даного дослідження акцентує 
увагу переважно на свідченнях тих, хто пережив цю 
трагедію. 
Ми назвали лише окремі видані друком роботи, а 
всього їх тисячі. Автор ставить завдання показати 
типологію подій, запропонувати методику підрахунку 
жертв Голодомору – геноциду українського народу – 
геноциду українців.  
Дослідники вважають, що із 1932р. і, особливо з 
листопада-грудня аж до липня 1933 р. в Україні був 
«звичайний голод», такий як і в інших регіонах СРСР     
[8, с. 16, 22]. Разом з тим уже з липня 1933 р. почався 
Голодомор, організований владою з Кремля, штучно 
(навмисно).  
Роберт Конквест, наприклад, пише, що в 1932-1933 
рр., сталося те, що можна охарактеризувати як терор 
голодом. Поскільки селяни-українці чинили 
відчайдушний опір, то їх протидію розцінювали як 
«націоналізм». Р.Конквест, чи не єдиний, підкреслює, що 
«український селянин терпів подвійно – і як селянин, і як 
українець» [10, с.6]. 
© Іван Петасюк, 2013 
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Ґрунтуючись на опублікованих документах і 
матеріалах можна зробити висновок, що Голодомор 
1932–1933рр. в Україні був геноцидом українського 
народу і одночасно геноцидом українців й свідченнями 
сучасників трагедії. 
На жаль, ще в 2006 р. були і такі «дослідники», які 
вважали, що Голодомор в Україні 1932–1933 рр. – це 
«міф» [18; 7]. (Цим «дослідникам» радимо уважно 
прочитати перелічені вище опубліковані видання, щоб 
мати об`єктивне уявлення про Голодомор в Україні 
1932–1933 рр.).  
Отже, ми встановили, що впродовж 1932 р. і аж до 
липня 1933 р. в Україні, як вважає значна частина 
дослідників голоду в Україні (питання дискусійне) був 
ніби-то «звичайний голод». Автор вважає, що не такий-то 
він був «звичайний». Голод зв`язаний із завишеними 
планами хлібозаготівель для України і Кубані, які 
виробляли 50 % товарного зерна СРСР. Поскільки 
Україна не могла виконати план, почався терор голодом, 
репресії. Вже в листопаді-грудні розпочався Голодомор – 
геноцид українського народу, геноцид українців. Ці 
поняття ідентичні. Чимало дослідників заперечують це, 
особливо геноцид українців.  
Однак геноцид українців був так само, як і всього 
українського народу був і в Україні і за її межами. У 
спогадах очевидців читаємо, як функціонери радянської 
влади організовували облави на українців на Кубані, 
Курщині, Орловщині (свідчення Ляшенка С., Запоріжжя, 
К.-Дніпровський р-н), як заборонялося надавати 
допомогу бідуючим на Україні родичам, як не 
приймалися взагалі посилки з інших регіонів СРСР на 
Україну (свідчення Мамонтова П., Мелітопольский р-н.) 
[13, с. 29]. Такі факти є масовими. Але знайти документи, 
які безпомилково вкажуть на те, що терор голодом був 
націлений саме на селян-українців, неможливо. Їх ще 
тоді знищили або фальсифікували. Єдиними 
документами можуть бути свідчення тих, хто пережив ту 
трагедію. І ще, треба мати на увазі, що українські селяни 
– це не однорідна маса, це представники більш як ста 
національностей України. Переважна їх кількість були 
українцями. Саме вони в більшій кількості і вмирали з 
глоду. Ми схиляємо голови перед пам`ятю померлих від 
голоду не українців. Вічна їм пам’ять. 
На основі вивчення статистичних матеріалів, і 
особливо свідчень тих, хто пережив трагедію, автор 
пропонує таку методику підрахунку жертв Голодомору. В 
Україні на той час нараховувалося більше 21 тис. сіл. 
Згідно з опублікованими на сьогодні свідченнями 
очевидців трагедії в кожному селі вмирали від 200 до 800 
осіб за два роки – 1932-–33.  (Підрахунки автора) [16] 
Підкреслимо, що «від 75 до 80% замордованих голодом 
становили українці» [16, с. 85]. Якщо взяти середню 
цифру померлих у кожному селі 500 осіб (що дуже 
занижено) за два роки (1932–1933) і помножити на 21 тис 
сіл, то вийде 10 млн. 500 тис. осіб. (Підрахунки автора). 
Звернемося до даних статистики про смертність у 
національному розрізі за 1933р. [11, с. 64; 12, с. 78; 5, 
с. 106], то отримаємо такі показники: на 6 січня 1937 р. 
серед населення України українців нараховувалося 
22212525 осіб. В 1933р. українців померло 1552200 осіб, 
або 6,9% від загальної кількості. Росіян нараховувалося 
3221898 осіб. Померло 85000 осіб, або 1,8%. Євреїв 
було 1470484 особи, померло 27000,або 1,8%. Поляків 
нараховувалося 417613, померло 20700, або 4,5 % і т.д. 
(Підрахунки автора). Тому і виходить, що терор голодом 
в Україні 1932–1933 рр. головним чином торкнувся 
етнічних українців. 
Отже, у підсумку підкреслимо, що терор голодом в 
Україні 1932-1933 рр. був геноцидом українського народу 
– геноцидом українців, але не передбачав їх цілковитого 
знищення. Адже знищити українське селянство було 
недоцільно. Хто б тоді годував робітників, які до 
німецько-радянської війни виробляли 52,5% 
загальносоюзного видобутку вугілля, 67,6 % залізної 
руди, виплавляли 64,7 % чавуну і 48,8 % сталі, 
випускали 67,5 % металургійного устаткування, 
виробляли 74,5 % коксу, 75,5% цукру [14, с.488-489]. 
Населення СРСР на 1941 р. складало 170,6 млн. чол. 
Отже 129 млн. осіб давали менше продукції, ніж 41,6 % 
млн. громадян України [15, с. 554; 9, с. 428]. 
Ніхто і ніколи в Україні та поза її межами, особливо 
нащадки загиблих, не забудуть ті трагічні 1932–1933 рр. 
Пам’ять народна вічна. 
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У ХХІ ст. феномен українського національного лідера 
Симона Петлюри (10.V.1879-25.V.1926) залишається 
нерозгаданим, настільки це постать широкого мірила з 
одного боку, з іншого – жертва різноманітних 
ідеологічних інсинуацій. Його незаперечна харизма 
навіть більшовикам дала підстави охрестити ім’ям 
Петлюри цілий рух за незалежність України. Суспільною 
потребою національного державотворення є об’єктивне 
вивчення життя та творчої діяльності цієї видатної 
особистості.  
Оцінки С. Петлюри радянськими вченими  та 
дослідниками української діаспори розводили їх на різні 
полюси. Відповідно від сприйняття його як «одного із 
верховодів української буржуазно- націоналістичної 
контрреволюції» до політика широкого формату, 
ліберально-демократичного спрямування, організатора 
збройної боротьби українського народу за державність 
[1, c. 293; 2, c. 2029–2030].  
До 30-ї річниці пам’яті і сторіччя з дня народження 
українською діаспорою було видано два томи статей, 
листів і документів С. Петлюри, що до сьогодні 
залишаються основним джерелом вивчення його творчої 
спадщини. У 1999 р. В. Сергійчуком укладено третій том, 
що стало наступною віхою в ознайомленні широкого 
загалу із доробком досліджуваної постаті. Хоча 
петлюріана на сьогодні не може похвалитися своєю 
розлогістю, спостерігається значний прогрес у 
висвітленні діяльності видатного діяча на прикладі праць 
В. Верстюка, О. Реєнта, І. Срібняка, Ю. Шаповала, 
С. Литвина та ін. [3]. 
С. Петлюра виростав в українській духовній 
атмосфері, де переплелися козацька та православна 
традиції, що наклало відбиток на усе його коротке, проте 
надзвичайно насичене життя. Відтак він був 
шанувальником народної пісні, гарно співав, грав на 
скрипці, диригував, приймав участь в українському 
культурному процесі, орієнтувався в тогочасних 
літературних та філософських течіях. Нечисельний 
особовий фонд С. Петлюри (звіти, листи, кореспонденції, 
статті, офіційні документи за власним підписом, 
документи родичів, фотографії тощо) надолужується 
масивом документів, що репрезентують його 
державницькі та культурницькі погляди. Мовою 
документів перед нами Петлюра постає як державний 
діяч, політик, літератор з національно – патріотичною 
позицією, талановитий укладач промов (майже чверть 
століття тривала світоглядна еволюція даної  
постаті [4, c. 5]).  
У доробку С. Петлюри маємо багато статей про 
культурне життя. Проте вони справили вплив на 
формування національної свідомості у 
передреволюційний період. Зокрема, в ранньому есе 
«Ювілей М.К. Заньковецької» (1907р.) наголошується  на 
тому, що пролетаріат повинен, крім соціальних завдань, 
розвивати гармонійно  культуру, ба більше: український 
пролетаріат є «оборонцем …національного 
театру»[5,c.69]. Хоч автор в цей час мав соціалістично-
демократичні погляди, національне виривалося назовні, 
коли він стверджував: національні ідеали невід’ємні від 
естетичних. Загалом есе надихнуте оптимізмом, 
позитивним настроєм. Це відзначає і публіцистичний твір 
«Вчіться у Шевченка» (1908р.), де С. Петлюра 
переймається тим, щоб українські митці винесли уроки із 
спадщини Кобзаря. Поет-інтелігент має: співати гімн 
«живому життю», не впадати у відчай; бути ворогом 
байдужості; протестувати проти поневолення думки. 
Українські письменники, на думку діяча, повинні «йти 
назустріч потребі громадського розвитку» [6, c. 71].  
Як щирий у своєму ставленні до України, її культури і 
традицій (за спогадами його сучасників та сподвижників) 
С. Петлюра не міг не відгукнутися на смерть великого 
українського письменника та діяча працею «Пам’яті 
Коцюбинського» (1913 р.). Вона написана на зламі 
світогляду автора у національний бік. Тут С. Петлюра 
проявив весь свій хист літературного критика, з 
притаманними йому вільним польотом творчої думки, 
прозорливістю. Він відзначає характерну рису творчості 
митця: глибока віра в людину, що можна віднести і до 
самого С. Петлюри. Зустрічаємо і надзвичайно актуальні 
строки про те, що у творчості Коцюбинського 
«гармонійно злилося національне з 
загальнолюдським…» [7,c.88]. 
Навіть накази Головного Отамана сприймаються як 
добра, виважених емоційних регістрів публіцистика [3, 
c.5]. За приклад може слугувати витримка із відозви 
«Народе український» від 22 січня 1923 року: «Ти 
переможеш, Великий Народе Мученику, і переможеш не 
для того, щоб підбивати під себе чужі, не наші землі. Ти 
переможеш для спокійного будування могутньої Держави 
© Олена Петасюк, 2013 
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Української, для щасливої праці поколінь  
майбутніх» [8, c. 98]. 
Особливий науковий інтерес має блок документів 
особового походження післяреволюційного періоду, які 
розкривають нам, що хвилювало С. Петлюру в останні 
роки життя. Вивчаючи їх, переконуємося у тому, що на 
еміграції невтомний діяч щиро вболівав за українську 
справу (від питань мови, культури, автокефальної 
православної церкви аж до питань українського 
національного руху на Кубані). С. Петлюра цікавився 
тогочасними проблемами радянської України. Зокрема, 
«українізацію» вважав по суті фарисейською. На сторінках 
щотижневика «Тризуб» (Париж) активно опонував таким 
«нотаблям» (за його висловом) українського партійного-
державного керівництва як В. Затонському, Г. 
Петровському, В.Чубарю та ін. («Міліція пана Галицького і 
юстиція пана Скрипника», «Ловці душ», «Російська 
меншість на Україні» 1925–1926 рр. тощо). В статтях 
викристалізовується  наступне. Як людина розсудлива, 
спостережлива, інтелектуальна, яка має багатий 
політичний досвід, лідерські здібності, С. Петлюра зумів 
скинути маску з тогочасного обличчя України і побачити 
його справжні тоталітарні риси, що народжувалися. І хоча 
він не ставив перед собою мету репрезентувати світовому 
загалу антирадянські, а тому «крамольні» думки, для 
СРСР становив небезпеку не тільки як викривач  його вад, 
але і як національний ідейний провідник, хай і закордоном.  
На еміграції С. Петлюра у своїх працях по полицям 
розкладав завдання для українців діаспори, щоб вони 
готувалися до будівництва незалежної України (як 
«крилатий провісник», передбачав, що радянська влада 
не вічна). Усе це має відбуватися, на його погляд, задля 
високої мети, щоб українське населення зробити 
«державним хазяїном української землі» [9, c. 136]. 
З огляду на усе вищезазначене, можна стверджувати, 
що Симон Петлюра випереджав свій час. Подібні постаті 
завжди привертали до себе увагу як з людської, так і з  
наукової точки зору. Оцінюючи дану постать з погляду 
нашого століття, солідаризуємося з думкою Т. Гунчака: 
«…передусім він був «самостійником»,тобто людиною, 
для якої досягнення національної незалежності являло 
необхідну передумову здійснення усіх інших завдань» [10, 
c. 11].  
Дослідження життєдіяльності С. Петлюри не є 
вичерпаною чи «мертвою» темою. Народ, який втратить 
пам’ять, не зможе існувати як нація.  
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Утвердження інформаційного суспільства та 
динамічний розвиток глобальних комунікацій зумовили 
парадигмальні зрушення в поглядах на роль інформації 
та знань, актуалізували потребу підготовки значної 
кількості фахівців інформаційної сфери – 
документознавців. Важливість цієї професійної групи 
підтверджується новим науковим напрямом «Соціальні 
комунікації», в який ввійшла спеціальність 
«Документознавство та інформаційна діяльність». Отже, 
перед системою вищої освіти з підготовки фахівців цієї 
спеціальності постають нові завдання, пріоритетом 
серед яких є подальше розширення компетенції 
фахівців-документознавців. 
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Відомо, що визначальним чинником вирішення 
проблеми забезпечення суспільних потреб у 
кваліфікованих спеціалістах є підвищення якості 
підготовки документознавців в умовах вищого 
навчального закладу через упровадження проблемного 
навчання та реалізацію в ньому фундаментальної і 
професійної складових, де фундаментальність 
забезпечується введенням інформаційно-управлінських 
дисциплін, а професійність – змістовним наповненням 
професійно-творчого компонента навчальних курсів та 
програм.  
Підготовка документознавців має здійснюватися як 
планомірна безперервна освіта шляхом реалізації 
проблемно-модульного навчання. Пріоритетним повинно 
стати: розвиток творчих здібностей і високого рівня 
інтелекту, компетентності та комунікативності, 
мобільності та адаптованості до праці в сучасних 
умовах, досконале знання комп’ютерної техніки та 
володіння новими інформаційними технологіями. Такий 
підхід відповідає основним кваліфікаційним вимогам 
щодо підготовки спеціалістів нового тисячоліття, 
забезпечує всебічну підготовку випускника внз, високий 
його професіоналізм та є адекватним моделі загального 
розвитку вищої школи України. 
Повноцінна сучасна освіта неможлива без єдності і 
взаємодії гуманітарного і технологічного складників 
підготовки документознавця, його професіоналізації з 
урахуванням специфіки спеціальності 
«документознавство та інформаційна діяльність». Тому в 
основу системної організації навчання майбутніх 
спеціалістів-документознавців необхідно вкласти новий 
зміст, адекватний рівню інформаційно-комунікаційного 
розвитку суспільства, органічно пов’язати його з 
інноваційними технологіями навчання, когортою творчих 
педагогів, техніко-технологічним забезпеченням 
навчально-виховного процесу. Цей підхід зумовлює 
прийняття положення про те, що процес підготовки 
документознавця повинен враховувати сучасні реалії 
функціонування організації чи підприємства в умовах 
інформатизації суспільства та ринкової економіки, бути 
спрямованим на вивчення інформаційно-управлінського 
циклу дисциплін в поєднанні з регулярним проведенням 
тренінгів проблемного характеру.  
Предметно-змістовні аспекти функціональної 
підготовки документознавців як спеціалістів 
інформаційно-управлінської сфери вже склалися в певну 
концептуальну систему та отримали широке визнання. 
Нові можливості для удосконалення цієї системи надає 
створення моделі організації підготовки 
документознавців на основі застосування процесного 
підходу, що дозволяє перейти на вищий рівень аналізу 
та осмислення наявного стану підготовки спеціалістів як 
упорядкованої сукупності взаємодіючих динамічних 
процесів. Важливим аспектом моделювання комплексної 
системи управління підготовкою документознавця є 
структуризація основних системних процесів, що 
здійснюються та утворюють сукупність постійно 
повторюваних дій, забезпечуючи змістовно-цільові 
параметри. Серед них найбільш важливими системними 
властивостями навчального процесу є наступні:  
- системна цілісність процесу підготовки 
документознавця: навчальний процес реалізується як 
єдине ціле завдяки упорядкованим навчальним планам і 
програмам; 
- системна структурованість: навчання 
документознавця складається з окремих процесів, кожен 
з яких реалізує поставлені цілі і завдання, без об’єднання 
яких у межах внз вони не будуть за своїми 
властивостями ідентичні всій системі; 
- взаємозв’язок процесів: усі структурні підрозділи внз 
взаємопов’язані між собою процесами чи технологічними 
циклами та впливають один на одного своєю наявністю у 
системі та загалом визначають кінцевий результат 
діяльності. Утворення чи ліквідація окремих процесів 
може впливати на ефективність досягнення цілей; 
- емерджентність: властивість реалізовувати місію 
внз, його цілі і функції лише в результаті спільної 
взаємодії і спрямування різних складників навчального 
процесу; 
- конвергентність: можливість суміщення, 
взаємопоєднання, взаємопроникнення складників 
процесу навчання, що надає нових системних 
властивостей загальному спрямуванню навчального 
процесу до визначених цілей;  
- відкритість: властивість складників навчального 
процесу адекватно реагувати на соціальні, економічні, 
політичні, культурні зміни;  
- адаптивність: можливість адаптувати навчальні 
процеси до змін, що відбуваються у внутрішньому 
середовищі внз та його зовнішньому оточенні. 
Визначені основні системні властивості навчального 
процесу утворюють концептуальне підґрунтя для 
розробки процесно-орієнтованої моделі управління 
підготовки документознавця, що поєднує змістово-
цільовий та організаційно-технологічний блоки.  
Змістово-цільовий блок моделі, в свою чергу, 
складається із цілеспрямовуючих процесів, що 
визначають вектор управлінського впливу на реалізацію 
процесу підготовки фахівців, деталізуючи його в 
конкретних завданнях. Ґрунтується змістово-цільовий 
блок на ідентифікації місії внз та цілей його діяльності.  
Організаційно-технологічний блок моделі управління 
підготовкою документознавців включає два комплекси 
процесів:  
- перший (організаційний) об’єднує безпосередньо 
менеджмент-процеси щодо організації навчання, 
допоміжно-забезпечувальні процеси та процеси розвитку 
й удосконалення. В комплексному поєднанні за 
допомогою управлінського впливу вони визначають, 
спрямовують, підтримують, удосконалюють та 
стимулюють організацію підготовки фахівців. Саме цей 
блок одночасно відображає механізми управління 
навчальним процесом, до якого відповідно визначаються 
мета, критерії, ресурси і методи управління; 
- другий (технологічний) блок моделі управління 
підготовкою документознавців передбачає безперервну та 
поетапну управлінську діяльність, що складається із 
логічно взаємопов’язаних операцій і дій, спрямованих на 
здійснення безпосередньо навчального процесу. Цей блок 
передбачає широке застосування сучасних програмних, 
апаратних засобів та інформаційно-комп’ютерних 
технологій, спрямованих на оптимізацію процесу 
підготовки документознавців. 
Механізми реалізації змістово-цільового та 
організаційно-технологічного блоків процесно-
орієнтованої моделі управління підготовки 
документознавців визначаються певними правилами та 
нормами: законодавчими актами, нормативами, наказами, 
розпорядженнями, положеннями, інструкціями тощо. Успіх 
впровадження моделі базується на взаємодії зацікавлених 
сторін (внз – студент, викладач – студент), можливий 
тільки за наявності середовища інтеграції людських, 
інформаційних і технологічних ресурсів та орієнтації на 
кінцевий результат. Такий підхід забезпечить виживання і 
конкурентоспроможність спеціальності «Документо-
знавство та інформаційна діяльність» та забезпечить 
довготривалу, результативну й ефективну діяльність внз з 
підготовки висококваліфікованих фахівців-документо-
знавців.
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Відомий український документознавець С. Кулешов 
вважає, що вага і статус офіційного документа як 
юридичного акта значно підвищилася у Середні віки в 
умовах феодального права, що регулювало взаємини 
членів європейського суспільства всіх рівнів, особливо у 
сфері володіння матеріальними (землі, будівлі, населені 
пункти) і людськими ресурсами. Це зумовило 
розроблення законодавства, спрямованого проти 
фальшування документів. Звідси й постала потреба в 
більш чіткій регламентації оформлення документів. 
Однією з праць, де вміщені такі правила, була праця 
цюріхського каноніка Конрада з Муре (завершена у  
1276 р.). Окремий її розділ присвячений способам 
посвідчення актів, де, на думку фахівців, відбито всю 
тогочасну сукупність знань з практичної сфрагістики [1, 
с. 19]. Причому дані відомості розглядалися одночасно у 
контексті всезростаючої необхідності перевірки 
документів на автентичність в умовах посилення 
боротьби за різні права, в яких брали участь феодали, 
церква, міщани, королівська влада. У XIII–XIV ст. 
перевірочна робота розгорнулася в Німеччині, Франції, 
Італії, Польщі [2, с. 28]. 
Зародження наукової дипломатики у Західній Європі 
припадає на XIV ст. Наукова дипломатика, на відміну від 
практичної, виникла як вчення про дійсність актів [2, 
с. 39]. До цієї наукової галузі можна також віднести 
копіювання, переказ, складання збірників і копій грамот, 
складання нових актів на основі їх першоджерел, в тому 
числі й виробництво підробних документів В цей період 
виготовлення підробних документів пов’язано з 
намаганням духовних феодалів обгрунтувати належність 
своїх прав й привілеїв, на які накладалися обмеження зі 
сторони уряду. 
У період з XV по XVI ст. найбільш розповсюдженим 
прийомом дипломатичного аналізу на судових процесах 
була критика засвідчувальної частини актів. Судді 
проявляли певне знання правил й способів прикріплення 
печатки. Питання, які стосувалися географічних назв 
вирішувалися шляхом звірення документів і опитування 
свідків.  
У кінці XVII й у XVIII ст. фабрикуються підробні 
грамоти з метою доведення давності роду певних  
світських осіб [3]. Це була дуже вигідна справа, оскільки 
ця доказовість надавала можливість отримати спадок чи 
дворянський титул особі, яка не мала відношення до 
членства високоповажних кіл. 
В. Бездрабко, відома українська вчена, педагог, 
прибічниця традиційного документознавства, у своїй 
монографії називає професора А. Введенського, знаного 
радянського архівіста, громадського діяча, 
найяскравішим репрезентантом дипломатики, який 
перший серед українських дослідників спробував 
розмежувати дипломатику і документознавство. Тема 
фальшування актового матеріалу відзначена стабільним 
інтересом дослідника, що доводять пізніші студії, 
присвячені аналізу цього явища серед актових 
документів XVI–XX ст [4, с.103 – 105]. Серед них: 
«Подлог и фальсификация исторических документов на 
Украине и в Белоруссии в XVI – XVII вв.»; «Подлог и 
фальсификация исторических документов в Грузии в 
первой половине XIX в.»; «Зароджение и развитие 
докумнтоведения в России в XV – XVIII вв.»; тощо. 
Отже, дипломатика є також наукою про дійсність 
документальних джерел. Первісно вона включала в себе 
ряд інших історичних дисциплін: палеографію, 
хронологію, сфрагістику, джерелознавство [5, с.12–13]. 
Палеографія – наука, що вивчає історію і еволюцію 
писемності, встановлення автентичності текстів 
рукописів. Вона суттєво пов’язана з криптографією – 
спеціальною історичною дисципліною, що займається 
розшифруванням криптограм письма та папірологією, 
об’єктом вивчення якої є античне та візантійське письмо 
на папірусі; сфрагістика – історична дисципліна, що 
вивчає печатку як історичне джерело та історико-
культурну пам’ятку (як реквізит, у нашому дослідженні), 
що надає автентичності документам. Проблемні питання 
палеографії, сфрагістики у кін. XIX – на поч. XX ст. 
вивчав український історик, документознавець, архівіст  
І. Каманін. 
Патріарх радянського класичного документознавства 
К. Мітяєв вважав документи одними з важливіших носіїв 
інформації, які в процесі свого історичного розвитку 
стали широко використовуватися як засоби 
підтвердження цієї інформації, свідоцтвом її дійсності, 
достовірності; документи завжди, якщо не є підробками, 
слугують джерелом об’єктивної інформації про явища 
об’єктивної дійсності, засобами і способами її 
підтвердження і доказу; оригінал або копія документа 
завжди носій і джерело першопочаткової інформації, у 
тому числі історичних даних, механізм її передавання у 
часі та просторі, зокрема, для управлінської діяльності, її 
документаційного обслуговування, спосіб і засіб 
свідоцтва, підтвердження, юридичного доказу [6,  
с. 29–33]. 
Професор К. Мітяєв звертає увагу на бухгалтерський 
облік та статистичну науку зокрема, у яких проблеми 
документування і документації мають життєве значення. 
Для науки обліку це важливо в плані юридичної 
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доказовості операцій, з точки зору вибору і проектування 
найбільш раціональних взаємопов’язаних форм 
бухгалтерських регістрів, облікових та виправдальних 
документів. Погляди видатного науковця К. Мітяєва, 
висвітлені на сторінках радянського фахового журналу 
„Вопросы архивоведения” мали важливість для 
працівників вітчизняних підприємств, установ, організацій 
у перші роки після проголошення незалежності України. 
На той час фальсифікація фінансово-господарських 
документів досягала масових масштабів і цей 
негативний чинник звів нанівець можливості існування 
підпису й печатки, як інструменту захисту соціально 
значущих документів, що призвело до необхідності 
прийняття додаткових заходів для забезпечення їх 
юридичної автентичності.  
Загальновідомо, що правова забезпеченість 
документа в першу чергу визначається поняттям 
юридичної сили. Знаний фахівець з діловодства та 
архівної справи в Україні С. Сельченкова стверджує, що 
обов’язковими реквізитами, що забезпечують юридичну 
силу документа, є такі: назва установи, назва виду 
документа, дата, реєстраційний індекс, текст, підпис [7, с. 
47]. Їхня фіксація є не тільки вираженням характеристик 
документа з юридичною силою, а й, водночас, має 
відповідні правові підстави, що обумовлені 
законодавчими актами. Підготовка такої правової бази, 
реалізація безпосередньо різних норм оформлення 
документів, їхного обігу та користування ними визначає 
зміст зв’язків управлінського документознавства з 
юридичною наукою, тобто правознавством [8, с.16]. 
Якщо документ не має юридичної сили, він не є 
соціально значущим. 
На сьогодні найважливішим матеріальним носієм 
інформації як і раніше поки залишається папір. 
Справжня революція у документознавстві виникла у 
результаті винайдення паперу – у найбільшому ступені 
універсального матеріального носія [9, с.51]. Від 
матеріального носія залежить довготривалість й вартість 
документа. Саме за цією причиною ще у епоху 
Середньовіччя ним було замінено пергамент. Паперовий 
носій легко вписується у систему документообігу, 
обліковується, архівується й придатний для тривалого і 
постійного зберігання. Соціальна значущість таких 
документів витікає з їх важливості для держави та 
суспільства.  
Безумовно, майбутнє службового документа та його 
юридичної сили як властивості належатиме сфері 
електронного документознавства [10], але звичний для 
нас паперовий документ та зафіксована на ньому 
документна інформація неодмінно залишається 
традиційною і непорушною. Крім того, серед його 
переваг над електронним є читабельність людиною без 
додаткових пристроїв. 
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Для того, чтобы понять природу возникновения 
документа, углубимся в некоторые информационные 
законы и процессы. Некоторые моменты нужно принять 
бездоказательно, иначе мы не сможем построить 
непротиворечивую картину. 
Изначально человеку присуще тяготение к познанию. 
Изначально человек является социальным существом, 
т.е. существует в некотором информационном 
пространстве, в котором можно выделить вертикальный 
вектор («общение», вернее, «сообщение» с существами 
высших или низших миров) и горизонтальный вектор 
(«сообщение» с себе подобными, с миром камней, 
растений и животных). Изначально, принимая 
атрибутивную концепцию информации, скажем, что 
Документознавство в соціально-комунікаційному просторі: історія, сучасність, перспективи 
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информации присущи закон бесконечного тяготения к 
проявлению и закон охватывания, распространения, 
освоения все более грубыми формами материи. 
Сначала, на заре истории, человек познавал мир, не 
«понимая» его, то есть, не отделяя себя от него: 
«получение» информации посредством внимания к 
явлениям, объектам, знание не осознанное, которое 
просто пребывало в бессознательном человека – были 
единым целым. Именно в это время информация 
существовала в виде неосознанных образов 
(изобразительных и звуковых) во внутреннем мире 
человека. 
Затем, в силу действия законов информации, 
познание начинает делиться на компоненты, 
дифференцироваться. Сначала возникает «понимание», 
когда человек «переводит» информацию в виде образов 
в «понятное» ему, рассматривает или вслушивается в 
образы. Возникает осознанное знание [1].  
А «перевод» происходит посредством кодирования 
информации в «понятную» человеку систему знаков. 
Конечно, одновременно изобретается и система знаков 
– вторая сигнальная система и зачатки нескольких 
языков: звуков (эмоциональные знаки привлечения 
внимания, опасности, удовольствия, удивления и т.д.), 
изображений (рисунки в виде поз тела, жестов).  
Усложнение знаковой системы приводит к развитию 
этих зачатков.  
К использованию сложных комбинаций звуков для 
более сложных объектов некоторого смысла для 
самопонимания и для того, чтобы «поделиться» этим 
пониманием с другими, получить их понимание и т.д. 
(возникает словесно-звуковой язык).  
К использованию предметов для усиления, 
разнообразия звуков, воссоздания некоторого ритма 
(возникает и развивается музыка). 
К использованию предметов для изображений путем 
построения (развивается скульптура и архитектура, 
предметное письмо) и/или нанесения на поверхность 
(развивается графика, живопись, письмо). 
Так постепенно процесс познания 
дифференцируется. Если изначально процесс 
представлял единое целое этапов информационно-
знаниевых (внимание, восприятие и перенесение 
потенциальной информации объекта во внутренний мир 
человека, возникновение образа, осознание этого 
образа) и его фиксации в тонко-материальных 
структурах мышления (сердце, мозг, все тело человека). 
То в дальнейшем, в силу опять же действия двух 
изначальных бесконечных законов информации, 
человек отделяет от себя, вернее продолжает линию 
материального носителя для фиксирования на 
подручные поверхности и предметы для изображения, 
изобретает материальные носители и музыкальные 
инструменты. 
Фиксирование словесно-звукового языка проходит 
несколько этапов – от идеографии до алфавита [2]. 
Известно, что этот путь связан со все большим 
отдалением изображения от своего образа и подобия в 
знаке. Иероглифы, которые в большей мере связаны с 
первоначальными образами предметов, так же 
постепенно стали все более схематичными и далекими 
от изобразительности. 
Фиксирование музыкального языка также проходит 
этапы от идеографической фиксации звуков до нотного 
письма [3].  
Сегодня констатируется существование трех видов 
моделей мышления человека: изоморфный – продукт 
деятельности левого полушария, модель-символ – 
продукт деятельности правого полушария, третий – 
смешанный, гомоморфный, который имеет схожую с 
изоморфной моделью структуру, но вместо 
дифференцированных частей вводятся символы [4,  
с. 28–29]. На наш взгляд, ярким примером смешанного 
типа является музыкальное мышление, которое 
воплощается в музыкальные произведения, имеющие  
определенную структуру, но в основе мышления – 
музыкальные образы. 
Фиксирование пространственных изображений 
движений человека, его поз и жестов развилось в язык 
танцев, церемоний и обрядов, сегодня также 
зарисовывется так называемый рисунок танца, ритм 
записывается. А жесты существуют, но относят их к 
оболочке словесно-звуковой речи. 
Существование и различение запахов сегодня имеет 
символьную природу. Хотя они также связаны с 
эмоциями, как и возникновение второй сигнальной 
системы в целом. Но пока в целостную систему языка не 
развились. 
Также и осязание остается на уровне 
бессознательного восприятия, т.е. кодируется и 
«понимается» человеком на бессознательном уровне. 
Хотя и запахи и осязание (прикосновения, массаж – т.е. 
воздействие на определенные точки, зону, поверхности 
тела) оказывает определенное влияние на человека, на 
тело, эмоции, мышление и т.д. 
Таким образом, документ – это соединение 
информации, которая стремится к проявлению-
выявлению и освоению материи, фиксирования на 
материальном носителе, и самого материального 
носителя, внешнего по отношению к внутреннему миру 
человека и специально сделанного. Понятно, что уже 
сам перевод из бессознательного образа к пониманию 
происходит посредством кодирования знаками. И на 
материальный носитель также наносятся знаки, 
которые, как видно из этапов письма, также 
эволюционируют. Первоначальный целостный образ все 
более и более дифференцируется-разделяется, 
сначала на схожие с образом части, а потом – на все 
более отдаленные. Так в материале на письме образ 
растворяется, но остается более-менее целостным как 
информационно-знаниевый первоначальный комплекс, 
который другой человек может воссоздать путем 
раскодирования смысла из письменных знаков. 
Так что документ также является образом некоторого 
явления, события, как и показывает технологию 
кодирования информации, изготовления материального 
носителя и способов и средств фиксирования. 
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Національні та міжнародні стандарти – впливають на 
функціонування практично всіх сфер життєдіяльності 
держави, бо людство давно зрозуміло переваги 
цілеспрямованого обмеження – стандартування, що 
забезпечує однаковість у кодуванні, транслюванні тощо 
інформації та зручність її декодування. Особливо 
важливою ця теза є в умовах інформаційного 
суспільства, яке характеризує таку фазу в розвиткові 
цивілізації, коли головними продуктами виробництва 
стають не речі й енергія, а інформація і знання. 
Зауважимо, що 2011 рік Президент України оголосив був 
роком інформаційного суспільства та освіти. Розвиток 
інформаційного суспільства регулюють такими базовими 
законами України, як «Про Концепцію Національної 
програми інформатизації», «Про Національну програму 
інформатизації», «Про Основні засади розвитку 
інформаційного суспільства України на 2007–2015 роки», 
«Про електронні документи та електронний 
документообіг», «Про електронний цифровий підпис», 
«Про захист персональних даних». 
Діяльність зі стандартизації в Україні ґрунтується на 
правових нормах Закону України «Про стандартизацію», 
Декрету КМУ «Про стандартизацію та сертифікацію», 
інших нормативних актах у цій сфері з урахуванням 
принципів і положень міжнародних організацій зі 
стандартизації.  
Стандарти серії «Інформація і документація» 
покликані насамперед обслуговувати документально-
інформаційну, управлінську тощо сфери, які, 
розвиваючись, відповідають на запити сьогодення. 
На разі до національних стандартів України серії 
«Інформація та документація» належать 33 чинні 
стандарти, які розробив ТК 144 «Інформація та 
документація» Держстандарту України.  
Наявні національні стандарти, на жаль, не 
покривають усі потреби документно-інформаційної 
сфери життєдіяльності суспільства.  
Аналіз чинних на сьогодні національних стандартів 
розглядуваної серії уможливив виявлення низки 
актуальних проблем, які потребують свого вирішення. Це 
такі проблеми як:  
− недостатня тематична репрезентованість; 
− гармонізування національних стандартів з 
міжнародними; 
− застарілості національних стандартів; 
− відсутності мовної експертизи національних 
стандартів; 
− обмеженого доступу до чинних національних 
стандартів; 
− недостатньої уваги до стандартів цієї серії з боку 
держави. 
Розглянемо названі проблеми національних 
стандартів серії «Інформація та документація» 
детальніше. 
Проблема недостатньої тематичної 
репрезентованості. Між наявними національними 
стандартами серії «Інформація та документація» 
виокремлено тільки чотири тематичні групи: 
1) стандарти, які регламентують уживання 
термінів та їхніх дефініцій; 
2) стандарти, що регламентують управлінську 
діяльність в інформаційно-аналітичній галузі; 
3) стандарти, які регламентують основні 
процеси, пов’язані з документами (термін «документ» 
вжито в широкому розумінні); 
4) стандарти, які визначають методологічні 
питання укладання тезаурусів. 
Прийняття таких законів, як «Про Основні засади 
розвитку інформаційного суспільства України на 2007–
2015 роки», «Про електронні документи та електронний 
документообіг», зумовило і визначення основних, 
базових принципів розбудови інформаційного 
суспільства, між якими і випрацьовування єдиних 
стандартів та інтероперабельності, які забезпечать 
однозначність у кодуванні (через документування) й 
декодуванні інформації, а отже, уможливлять ефективну 
спільну роботу різних програм, систем та мереж, обмін 
між ними інформацією та її якісне, раціональне 
використання. 
Проблема гармонізування національних 
стандартів з міжнародними. Національні стандарти 
серії «Інформація і документація» переважно базуються 
на міжнародних стандартах (ISO) цієї серії. 
Дослідивши українські та міжнародні стандарти серії 
«Інформація та документація», констатуємо, що всі вони 
мають свої особливості, створені з дотриманням 
установлених норм і правил, зафіксованих на 
матеріальних носіях, і мають свій ступінь відповідності, а 
саме: ідентичні (такі національні стандарти повторюють 
технічний зміст, структуру, виклад, вони є тотожним 
перекладом міжнародних [2, с. 3], а ступінь 
гармонізованості позначають IDT); модифіковані (такі 
стандарти мають технічні відхилення, які точно 
визначено і пояснено, відтворюють структуру 
міжнародного стандарту [2, с. 3]; ступінь 
гармонізованості позначають MOD); нееквівалентні 
(тобто не гармонізовані з міжнародними, позначають 
NEQ). 
Проте сьогодні чинними є також і стандарти ДСТУ, які 
не гармонізовані з міжнародними стандартами ISO серії 
«Інформація та документація» і навіть не містять 
покликання на ці стандарти. Це, наприклад, такі, як: 
Документознавство в соціально-комунікаційному просторі: історія, сучасність, перспективи 
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ДСТУ 3814-98 «Інформація та документація. Видання. 
Міжнародна стандартна нумерація книг»;  
ДСТУ 3874-99. Інформація та документація. Команди 
для інтерактивного текстового пошуку»; ДСТУ 4419-2005 
«Інформація та документація. Документи аудіовізуальні. 
Терміни та визначення понять».  
Проблема недостатньої уваги до стандартів 
цієї серії з боку держави. Так, національної програми 
стандартизації на наступні п’ять років ми не виявили. 
Натомість план національної стандартизації наявний на 
2011 і 2012 роки. Щорічний план формують відповідно до 
ст. 7 Закону України «Про стандартизацію», ст. 9 Закону 
України «Про стандарти, технічні регламенти та 
процедури оцінки відповідності», постанови Кабінету 
Міністрів України від 04.02.2009 р. № 77 «Про 
затвердження Порядку координації робіт із 
стандартизації, які виконуються центральними органами 
виконавчої влади за кошти державного бюджету» та 
ДСТУ 3250-95 «Порядок розроблення Плану державної 
стандартизації» на основі пропозицій зацікавлених сторін 
(ТК та інших суб'єктів стандартизації) з урахуванням 
суспільної потреби у стандартах та державних 
пріоритетів [6]. 
На 2011 рік заплановано було розроблення двох 
стандартів «Інформація і документація. Бібліотечно-
інформаційна діяльність. Терміни та визначення 
понять», «Інформація та документація. Звіти у сфері 
науки й техніки. Структура та правила оформлення» 
(перегляд ДСТУ 3008-95), закінчити роботу над якими 
спочатку передбачалося у грудні 2011 року, проте 
перенесено на грудень 2012 року (працю над цими 
стандартами розпочато ще у жовтні 2009 р.) [3]. Крім 
продовження праці над вказаними стандартами, на 2012 
рік запроектовано й розроблення на заміну ГОСТ 7.0-84 
«Інформація та документація. Бібліографічна діяльність. 
Терміни та визначення понять» [4]. Як бачимо, дещо на 
державному рівні для розвитку стандартизації у сфері 
«Інформація та документація» все ж таки роблять, проте 
цього занадто мало, аби вирішити хоча б деякі з наявних 
актуальних проблем. 
Проблема застарілості національних 
стандартів. Із чинних сьогодні національних 
стандартів серії «Інформація та документація» тільки 
чотири стандарти розроблені, затверджені і введені в 
дію з і після 2008 р. Два національні стандарти цієї серії, 
про це вже йшлося, перебувають на затверджені в 
Департаменті технічного регулювання 
Мінекономрозвитку України [4]. 
Проблема відсутності мовної експертизи 
національних стандартів. На жаль, чинні стандарти 
містять мовні огріхи, недоліки, які призводять до 
зниження загальної культури видання, ускладнюють 
сприйняття змісту як стандарту загалом, як і його 
окремих частин зокрема. Але усього цього можна 
уникнути, якби розробники державних стандартів а) 
дотримувалися «Положення про Технічний комітет 
стандартизації науково-технічної термінології» (одним із 
співзасновників цього комітету є Інститут української 
мови НАН України), на який покладено такі обов’язки, як 
організація, планування та координація розроблення й  
 
експертизи, а також готування змін і доповнень, 
рекомендацій щодо перегляду, скасування, заміни, 
затвердження та впровадження державних 
термінологічних стандартів, б) співпрацювали з 
термінологами, які аналізують, систематизують та 
класифікують поняття і на підставі цього визначають, 
наскільки наявні терміни відповідають позначуваним 
поняттям та іншим вимогам (і мовним, і семіотичним 
тощо), яким має задовольняти кожен термін як член 
певної терміносистеми. 
Проблема обмеженого доступу до чинних 
національних стандартів, особливо, коли йдеться 
про ДСТУ, затверджені протягом останніх років, або які 
регламентують процеси, пов’язані з електронними 
технологіями. Проте в умовах інформаційного 
суспільства громадяни повинні мати доступ до 
інформації та знань. Відкрита інформація – основа 
дієвого та прозорого процесу прийняття рішень, а також 
передумова для розвитку демократичного суспільства. 
Державна політика має сприяти розширенню 
можливостей отримання інформації для всіх верств 
населення, враховуючи і людей із обмеженими 
можливостями, створенню інформаційного наповнення, 
якісного контенту. 
Отже, названі актуальні проблеми функціонування 
стандартів в умовах інформаційного суспільства 
потребують комплексного вивчення як теоретиками, так і 
практиками, щоб консолідовано визначити пріоритетні 
напрями розвитку стандартів цієї серії. 
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Об’єктивні соціальні потреби та зростання ролі 
інформаційних процесів у суспільному розвитку 
зумовлюють необхідність підготовки 
висококваліфікованих фахівців у галузі 
документознавства та інформаційної діяльності. З огляду 
на відсутність підготовки у Тернопільському регіоні 
фахівців-документознавців, менеджерів інформаційних 
ресурсів, з одного боку, і потребою системної 
трансформації управлінських, фінансових, 
підприємницьких структур, організацій різних форм 
власності у напрямку оволодіння сучасними 
інформаційними технологіями, комунікативними 
засобами, з другого, розвиток даного напряму освітньої 
діяльності в ТНЕУ є доцільним, а тема дослідження  - 
актуальною. 
Підготовка кадрів із означеної спеціальності 
започаткована у закладах вищої освіти і культури 
України з середини 1990-х рр. На цей час підготовлено 
курси, підручники, навчально-методичне забезпечення, 
відбулися перші випуски документознавців. Підвищення 
якості названої спеціальності в Україні є предметом 
активного обговорення вітчизняними дослідниками — 
В. В. Бездрабко [1], Г. В. Власовою [2], Н. А. Гайсинюк [3], 
Л. І. Демчиною [4; 5], С. В. Дубовою [6], Н. М. Кушнаренко 
[7], О. В. Матвієнко [8], Ю. І. Палехою [9], Л. Я. Філіповою 
[10]. Проте проблема підготовки сучасних 
документознавців (бакалаврів, спеціалістів, магістрів) ще 
недостатньою мірою стала предметом наукового 
узагальнення із залученням фундаментальних положень 
сучасних гуманітарних дисциплін. 
На думку професора В. В. Бездрадко, до середини 
1990–х років для вищої школи України характерна 
відсутність практики підготовки фахівців із 
документознавства та інформаційної діяльності. 
Провідними навчальними установами стали інститути 
культури, традиційними напрямами підготовки яких були 
бібліотечні, книгознавчі спеціальності. Тому на першому 
етапі інститутські кафедри бібліотекознавства, 
бібліографознавства та книгознавства перетворилися в 
осередки розвитку «Документознавства та 
інформаційної діяльності» [1, с. 228].  
Підготовка фахівців цього напряму підготовки 
здійснюється у ТНЕУ з 2005 року кафедрою 
документознавства, інформаційної діяльності та 
українознавства (ДІДУ). Науково-педагогічний персонал 
кафедри станом на 2011 рік складає 23 особи, з яких 
95% працює на постійній основі. Завідувач кафедри ДІДУ 
– доктор історичних наук, професор О.Є.Гомотюк.  
Кафедра керується принципом, що інформаційно-
аналітична діяльність призначена докорінно змінити 
характер здійснення управлінських операцій, підвищити 
ефективність збору, опрацювання та зберігання 
інформації з актуальних подій та загальних проблем 
української та світової економіки. Провідною ідеєю 
організації навчального процесу є поєднання глибоких 
освітньо-професійних знань, вмінь, навичок у галузі 
документальних комунікацій і досконалого володіння 
сучасними  інформаційно-комунікативними технологіями 
для задоволення потреб Тернопільського регіону. 
Основні засади концепції спеціальності відповідають 
вимогам  сучасної вищої освіти України щодо надання 
відповідних знань та умінь. Теоретико-методологічні 
основи підготовки фахівців даного напряму базуються на 
основі складових концепції національного документного 
менеджменту, вироблених київською, харківською 
школами документознавства з урахуванням світових 
тенденцій розвитку даної галузі [8, с.17–22]. Головна 
увага звертається на інтелектуалізацію інформаційної 
культури менеджера, документного забезпечення 
управління в різних сферах суспільного буття, 
вдосконалення рівня володіння іноземними мовами і 
використання нових інформаційних технологій.  
Підготовка документознавців проводиться відповідно 
до основних напрямів їх майбутньої діяльності: 
управлінського, документознавчого, гуманітарно-
лінгвістичного, комп’ютерно-технологічного, право-
знавчого та інформаційно-аналітичного. Перераховані 
вище блоки створюють необхідну базу для вироблення 
вмінь та навичок, які в змозі задовольнити зростаючі 
потреби у фахівцях зазначеної сфери діяльності. Вже з 
перших курсів навчання студенти знайомляться з 
основами загального документознавства та діловодства, 
вивчають теорію документно-інформаційних комунікацій, 
архівознавство, інформатику та комп’ютерну техніку, 
опановують математичні основи інформаційної 
діяльності, економічну теорію, основи менеджменту й 
маркетингу. При цьому кожен навчальний заклад, 
зокрема й ТНЕУ, має можливість вводити свої вибіркові 
дисципліни (варіативну компоненту за вибором ВНЗ та 
студента), залишаючи без змін нормативні за 
стандартом [7, с.719]. 
У контексті проведення профорієнтаційної роботи з 
метою формування контингенту студентів кафедра 
вивчає попит установ області у фахівцях–
документознавцях. Кафедрою направляються листи в 
органи регіонального управління, на основі яких останні 
формують заявки на очікувану потребу у фахівцях з 
„Документознавства та інформаційної діяльності”, котрі 
здатні професійно здійснювати документно-
інформаційне забезпечення керівництва апаратів 
місцевих органів державної влади, бути керівниками 
інших основних підрозділів у різноманітних сферах 
діяльності тощо.  
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Виходячи з того, що пріоритетним напрямком 
державної політики на регіональному рівні у найближчі 
роки буде відтворення інтелектуального потенціалу 
суспільства, що визначатиме якісний склад робочої сили, 
котра володітиме сучасними інформаційно-
комунікативними технологіями, її конкурентною 
перевагою стане високий професіоналізм. Вирішення 
вище перелічених нагальних завдань неможливо 
здійснити без менеджерів усіх рівнів управління. 
Важливою складовою процесу досягнення конкурентних 
переваг регіону стане ефективна управлінська 
діяльність, що вимагає кваліфікованого інформаційного 
менеджменту, організації документно-інформаційного 
супроводу на рівні сучасних вимог, розробки та 
впровадження нових технологічних процесів роботи з 
документами, систем електронного документообігу. 
Аналіз підготовки сучасних фахівців, який був 
проведений в результаті моніторингового дослідження 
студентів-третьокурсників у ТНЕУ засвідчує про потребу 
вдосконалення навчального плану  (перевантаженість 
навчального процесу, високі показники тих дисциплін, які 
студенти вважають зайвими та другорядними); 
з’ясування його значення для психолого-педагогічного 
процесу формування готовності і здатності студента до 
фахової діяльності. 
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Поступальний рух освітніх технологій викликаний 
динамікою суспільного життя та ринку праці. Заклади 
освіти, здійснюючи відбір абітурієнтів, усвідомлюють, що 
вимоги соціуму та роботодавців щороку зростають. Тому 
освітня установа зобов’язана готувати до соціально-
комунікаційних змін майбутніх бакалаврів, спеціалістів, 
магістрів документознавства та інформаційної діяльності, 
розвивати та стимулювати здатність оперативно і 
конструктивно здобувати новітні навички, підвищувати 
фахову компетентність та професійні компетенції. Тим 
більше, що працездатний вік нинішніх абітурієнтів та 
студеньів-першокурсників сягатиме у середньому  
2050 року. 
Бакалавр з документознавства та інформаційної 
діяльності – це не лише актуальна професія, а й важлива 
соціально-комунікаційна складова сьогодення. Проте ще 
не існує єдиного погодженого визначення та переліку 
ключових компетенцій зазначеного професійного 
спрямування. Оскільки компетенція – це, насамперед, 
замовлення суспільства на підготовку фахівця, то перелік 
компетенцій кристалізується із запитів конкретного 
соціуму, умов його життєдіяльності. 
Поняття професійної компетенції та компетентностей 
у наукових колах розглядається відносно недавно, проте 
маємо чимало науково-критичних статей за вказаною 
проблемою. До зазначеного питання зверталися у своїх 
працях Бермус А. Г., Бобієнко О. М., Болотов В. А., 
Бездрабко В. В., Гордієнко Г., Зимня І. О., Малик Г. Д., 
Філіпова Л., Хуторський А. В., Ялалов Ф. Г.,  
Савченко В. А. 
Особливостями професійної підготовки документо-
знавців цікавилися у наукових та дисертаційних 
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дослідженнях Н. Р. Барабанова, Н. А. Гайсинюк, 
С. Г. Кулешов, Н. М. Кушнаренко, І. Нілова, Ю. І. Палеха, 
І. Петрова, М. С. Слободяник, Г. М. Швецова-Водка, 
І. М. Крохмаль, В. М. Варенко, О. А. Сивак. 
У роботах В. А. Козирєвої, Н. Ф. Радіонової, 
А. П. Тряпіциної професійна компетентність визначається 
як інтегральна характеристика, що включає низку 
складових, які у фаховій літературі називають 
компетенціями. 
Зимня І. О., трактуючи виступ В. Хутмахера про 
прийняті Радою Європи 5 компетенцій, наводить такий їх 
перелік: 
– «політичні й соціальні; 
– компетенції, пов’язані з життям у багатокультурній 
спільноті; 
– компетенції, що стосуються володіння усною і 
письмовою комунікацією; 
– компетенції, пов’язані з ростом інформатизації 
суспільства; 
– здатність вчитися протягом усього життя» [5]. 
Важко не погодитися з думкою цього ж науковця щодо 
розуміння компетенцій як базових навичок [5], тому 
очевидним, на наш погляд, стає проектування 
перелічених компетенцій у площину професійної 
діяльності бакалавра документознавства, адже їх перелік 
зіставний із відповідною освітньо-кваліфікаційною 
характеристикою [3], [4]. На замовлення соціуму фахівець 
вказаного напрямку, моделює та змінює власні 
професійні компетенції для задоволення політичної, 
соціальної, культурної, інформаційної, освітньої сфер. 
Урешті така гнучкість, за дослідженням Г. Малик [7], дає 
перспективи працевлаштування фахівцеві з 
документознавства та інформаційної діяльності у 
багатьох галузях економіки. 
Слушна, на наш погляд, думка О. М. Бобієнко «без 
знань нема компетенції, але не будь-яке знання і не в 
будь-якій ситуації реалізує себе як компетенція» [1], а 
основне — при компетентнісному підході 
результативність освіти є значущою поза її межами, 
тобто має практичне значення. Поряд із знаннями, як 
характеристикою професійної компетентності, тобто 
базовою компетенцією, фігурують навички. Саме 
закріплені та реалізовані у процесі професійної діяльності 
знання є якісним показником освітнього процесу, 
важливою складовою ефективної професійної діяльності 
бакалавра документознавства, запорукою саморозвитку 
та самореалізації. 
Важливим елементом соціально-комунікаційної 
взаємодії є інформаційна компетентність [8], що включає 
такі базові навички (компетенції) як здатність ефективно 
виконувати дії зі створення і відбору, поширення, 
зберігання та знищення даних, розв’язання відповідних 
завдань у площині набутого досвіду, самоконтроль та 
самоусвідомлення особистої ролі у формуванні 
документного та інформаційного потоків. 
На думку Г. Гордієнко [2], діяльнісну характеристику 
сукупності професійних завдань документознавця в 
цілому, а, отже, і бакалавра зокрема, становлять такі 
шість компонентів: комунікативний, креативний, 
організаторський, аналітичний, ораторський 
прогностичний, правовий. Наведений перелік 
професійних завдань, із нашої точки зору, стимулює 
розвиток компетенцій зі спеціальності, розширює 
науково-методичні горизонти у розробленні фахових 
курсів для бакалаврів з документознавства з метою 
поглиблення професійних знань та закріплення фахових 
навичок. 
Продовжуючи думку попереднього науковця, Ялалов 
Ф. Г. уводить у терміносистему поняття багатовекторності 
[9], як складової педагогічної компетенції. Зважаючи на 
поліфункціональність та багатогранність професійної 
діяльності бакалавра документознавства, широкий 
діапазон його соціально-комунікаційних та інформаційно-
аналітичних завдань, вважаємо за доцільне говорити про 
багатомірність і багатовекторність зазначеного фаху. 
«Конкретні прояви феномену багатомірності в людському 
житті залежать від характеру діяльності. У різних 
професійних сферах багатомірність реалізується по 
різному» [9;48]. 
Отже, при підготовці бакалаврів з документознавства 
перспективне завдання вищої школи полягає у 
формуванні низки компетенцій, що забезпечать тривалу 
праце- та конкурентоспроможність випускників 
зазначеного фаху в соціумі. Отриманий диплом 
випускника-бакалавра повинен гарантувати роботодавцю 
наявність у працівника таких базових навиків: уміння 
створювати та обслуговувати документні та недокументні 
комунікації, в т. ч. за допомогою технічних засобів 
(телефон, ПК, комп’ютерні мережі); навички сприймання, 
аналітичної обробки та трансформації інформаційних 
потоків; здатність взаємодіяти з контактною соціальною 
групою (колеги, клієнти, партнери, конкуренти, органи 
держуправління і влади); міжкультурна й міжетнічна, 
соціальна толерантність; здатність до самоосвіти та 
навчання протягом усього трудового життя. Тобто саме 
багатовекторність трудової діяльності вимагає 
підвищеної уваги до формування професійних 
компетенцій бакалаврів документознавства, а 
гіпердинаміка соціально-комунікаційного простору є 
підґрунтям для подальшої розробки та аналізу 
запропонованої теми в методичній і науковій літературі. 
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Одной  из ключевых проблем,  имеющих 
наибольшую актуальность для документационного 
обеспечения управленческой деятельности в органах 
государственной власти, в организациях, в том числе,  
негосударственной формы собственности, является 
правовое регулирование документационного 
обеспечения управления, процессов управления 
документацией.  
Какие же вопросы документационного обеспечения 
управления (ДОУ) в настоящее время регулируются 
государством, и с чем связаны существующие 
проблемы?  
В числе задач государственного регулирования ДОУ 
можно выделить следующее: 
организация системы ДОУ (выбор оптимальной 
организационной формы работы с документами, 
создание специализированных служб; регламентация 
функций служб, их отдельных работников, определение 
и закрепление функций, связанных с электронными 
технологиями и т.п.); 
установление определенных правил и методов 
создания документов, отвечающих требованиям 
системы управления документами (определение 
состава документов для решения типовых 
управленческих задач, требований к эффективному 
информационному обеспечению управленческих 
решений на различных уровнях, унификации форм 
документов,  определение требований к электронным 
документам); 
разработка правил и норм организации работы с 
документами (организации документооборота), 
внедрения современных рациональных технологий 
работы с документами, обеспечения совместимости 
систем электронного документооборота; 
установление требований к формированию 
документальных фондов организаций, правил хранения 
электронных документов (электронных дел), контроль за 
обеспечением сохранности управленческой 
документации. 
Одним из направлений, которое, по нашему мнению, 
должно быть регламентировано на государственном 
уровне, является организация документационного 
обеспечения управления, связанная с созданием 
специализированных служб, определением их функций 
и т.п. В настоящее время эти вопросы регулируются 
внутренними документами, состав которых 
государственными правовыми актами также не 
определен, и каждая организация решает эти вопросы 
самостоятельно.  
Типовые подходы к формированию служб ДОУ 
сложились в 1970-1990 гг. Можно сослаться на 
Государственную систему документационного 
обеспечения управления (ГСДОУ) 1991 года, в которой 
были зафиксированы типовые названия служб, их 
структура, функции, содержалось примерное положение 
о службе ДОУ [1]. Позднее общие требования к 
функционированию служб  ДОУ были включены в 
Типовую инструкцию по делопроизводству в 
федеральных органах исполнительной власти. Там же 
можно найти образец оформления положения о службе. 
Однако действие Типовой инструкции как нормативного 
документа распространялось только на органы 
исполнительной власти, кроме того, она сейчас 
отменена. В настоящее время единственным 
документом, который определяет статус службы и ее 
общую задачу, являются Правила делопроизводства в 
федеральных органах исполнительной власти [2]. 
Правила, как и Типовая инструкция, устанавливают 
нормы делопроизводства только для органов 
исполнительной власти.  
Конечно,  Правила могут служить неким ориентиром 
для организаций и предприятий при организации служб 
делопроизводства и разработке внутренних документов, 
регламентирующих их деятельность (положений, 
должностных инструкций),  но в целом они имеют 
возможность опираться только на устаревшие или 
отмененные документы (ГСДОУ и т.п.). Положения и 
должностные инструкции входят в Унифицированную 
систему (УС) организационно-распорядительной 
документации. Это означает, что  в свое время их 
формы, структура текста, а также требования к 
оформлению были унифицированы на государственном 
уровне. Однако следует обратить внимание на то, что 
УС организационно-распорядительной документации 
была разработана в 1980-е годы. За прошедшие с тех 
пор тридцать лет  альбом форм системы не 
пересматривался. 
 Все, что сказано, в полной мере можно отнести и к 
инструкции по делопроизводству. Правила 
делопроизводства определили инструкцию как 
документ,  на основе которого осуществляется 
делопроизводство в государственных органах 
управления. С 2010 года в Российской федерации 
действуют Методические рекомендации по разработке 
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инструкций по делопроизводству в федеральных 
органах исполнительной власти [3].Однако для других 
организаций и предприятий обязательность разработки 
инструкции по делопроизводству  нормативно не 
установлена. На практике это часто приводит либо к 
отсутствию этого необходимого документа, либо к 
появлению многочисленных инструкций, правил, 
положений, которые определяют решение отдельных 
задач документационного обеспечения управления, 
например, только организации документооборота или 
только составления и оформления распорядительных 
документов и т.п. 
Обязательным объектом государственного 
регулирования должно являться документирование 
управленческой деятельности, которое определяется 
как запись информации на различных носителях по 
установленным правилам [4]. О каких правилах идет 
речь? 
Общие характеристики документов, включенных в 
систему управления документов любой организации, 
определяет ГОСТ Р ИСО 15489-1—2007 «Управление 
документами. Общие требования». В числе 
характеристик - аутентичность, достоверность, 
целостность документа [5]. Таким характеристикам 
может соответствовать только документ, должным 
образом составленный и оформленный.  Правила  
делопроизводства и Методические рекомендации 
содержат положения, касающиеся правил 
документирования деятельности федеральных органов 
исполнительной власти.  Для остальных организаций и 
предприятий страны единственным документом, 
который содержит общие требования к составлению и 
оформлению документов системы организационно-
распорядительной документации, является в настоящее 
время национальный стандарт ГОСТ Р 6.30-2003 [6]. 
Однако в соответствии с ФЗ «О техническом 
регулировании» 2002 года национальные стандарты не 
имеют статуса обязательного к применению документа, 
и названный ГОСТ может быть только рекомендован к 
использованию [7]. 
По-прежнему серьезную проблему представляет 
использование в управленческой практике электронных 
документов. Не решены до конца вопросы определения 
статуса, единой структуры электронного документа, 
разработки регламентов  применения электронных 
подписей,  определения видов электронных подписей, 
используемых при рассмотрении документов, 
проведения согласования и т.п. 
Нельзя, к сожалению, назвать полноценным и 
государственное регулирование вопросов, связанных с 
организацией документооборота. Как уже говорилось, 
в настоящее время при организации документационных 
процессов, в том числе и электронного 
документооборота, можно руководствоваться только 
Правилами делопроизводства в федеральных органах 
исполнительной власти и Методическими 
рекомендациями по разработке инструкций по 
делопроизводству как действующими «методическими» 
документами.  
Конечно, если говорить об органах государственной 
власти РФ, то вопросам ее информатизации уделяется в 
настоящее время значительное внимание. Правовыми 
актами регулируется внедрение внутреннего 
электронного документооборота (СЭД) [8] и системы 
межведомственного взаимодействия: межведомствен-
ного электронного документооборота (МЭДО) и 
межведомственного электронного взаимодействия 
(СМЭВ) [9]. 
Однако специалисты отмечают и негативные 
тенденции, которые на практике серьезно затрудняют 
реализацию планов модернизации  информационных 
систем. Так, пока не выстроена единая система 
информатизации, и различные органы управления 
используют информационные системы, которые часто 
не стыкуются; в ряде федеральных органов власти не 
внедрены ведомственные системы электронного 
документооборота или отсутствует внутренняя 
нормативная база СЭД, не проведена унификация  
внутриведомственной документации и т.д.[10, С. 28-30].  
Наиболее регламентированными в документа-
ционном обеспечении управления могут считаться 
вопросы хранения документов. Ряд законодательных 
актов обязывает организации различных организаци-
онно-правовых форм и форм собственности хранить 
определенные категории документов [11]. Нужно 
сказать, что данная норма в основном соблюдается, то 
есть указанные документы хранятся. Однако перед 
работниками встают вопросы:  как, где и  в течение каких 
сроков должны храниться документы? Ответы на 
вопросы содержатся в ряде нормативных и 
методических документов межотраслевого действия 
[12].Однако и в данной сфере деятельности 
нерешенными остаются проблемы, связанные с 
хранением электронных документов. Так, не 
определены правила формирования электронных 
документов в дела, порядок текущего хранения 
электронных документов в системе  управления 
документами организаций, не вполне понятно 
определение сроков хранения электронных документов 
на стадии делопроизводства и т.п. 
Таким образом, говоря о государственном 
регулировании документационного обеспечения 
управления,  можно сделать вывод, что с начала 1990-х 
годов произошло значительное снижение роли 
государственных органов в сфере управления 
документационным обеспечением деятельности 
российских организаций различных форм 
собственности. Действующие в  настоящее время 
правовые акты регламентируют в основном ДОУ в 
государственных органах власти и управления. Нужно 
сказать, что в настоящее время много пишут и говорят о 
важности  восстановления государством функции 
управления документацией и документационным 
обеспечением деятельности различных структур. 
Однако и предлагаемые меры в значительной степени 
касаются организации информационно-
документационных процессов только в органах 
государственного управления и государственных 
организациях, а значит, мы опять будем говорить о 
нерешенности многих проблем ДОУ, в частности, об 
отсутствии его правовой  базы в негосударственном 
секторе.  
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Постановка проблеми у загальному вигляді. 
Одним із основних моментів розвитку підприємства є 
застосування інформаційних технологій в діловодстві.  В 
умовах інтенсивної інформатизації та зростання зна-
чення документування в процесах організаційної діяль-
ності установ все більшого застосування набуває ефект-
ронна документація. Електронна документація істотно 
полегшує також систематизацію та аналіз наявної 
інформації. 
 Робота працівників служби документування  
пов'язана з накопиченням великої кількості інформації, 
яка пов'язана з реєстрацією документації. Всю 
інформацію про надходження документа заноситься 
вручну на паперові носії, що створює великі незручності, 
витрачається велика кількість часу на пошук потрібної 
інформації в тому чи іншому документі, нерідко важлива 
документація губиться. Сама картотека зношується, 
тобто через деякий час папір може втратити свою  якість. 
Отже, постає об’єктивна необхідність освоєння та 
практичного застосування комп’ютерних засобів при 
організації роботи з документами [1, с.32]. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких 
започатковано розв’язання даної проблеми і на які 
спираються автори. Питання автоматизації діловод-
них процесів, створення моделі «електронного офісу», 
практичного застосування комп’ютерних засобів обробки 
офісної документації знаходяться у центрі уваги науков-
ців: Палехи Ю.І., Гончарової Н.І., Громова Є.С., Макаро-
вої Н.В., Віденка А.Н., Кузнєцова С.Л., Іванової Т.В., 
Піддубної Л.П., Молочкова В.П., Селіверстова Р.Г та ін. 
Проблеми комп’ютеризації діловодства, 
електронного документування та електронного 
документообігу розглянуто в багатьох роботах, серед 
яких слід відзначити узагальнюючі праці 
А. О. Пєстрєцова, Г. Г. Асеєва, А. Л. Маньковського. 
Актуальність теми полягає в тому, щоб суттєво 
підвищити якість роботи діловодів, обробки інформації, 
зменшити кількість ручних операцій з обробки первинних 
документів, пропонується створення бази даних. База 
даних призначена для оптимізації  робочого місця 
діловода. Праця працівників служби документування 
стає більш творчою, спрямована на організацію й 
удосконалення служби документування. 
Метою статті є автоматизація робочого місця 
діловода, спрощення його роботи з документацією, і 
відстежування місцеположення документів, створення 
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запитів, форм за різними критеріями за допомогою 
проектування бази даних, як напрям оптимізації 
діловодства на підприємстві. 
В сучасному діловодстві використовуються 
традиційні способи створення і обробки документів. 
Впровадження комп'ютерних технологій відкриває нові 
перспективи для високопродуктивного документаційного 
забезпечення у сфері управління. 
Використання в управлінні інформаційних технологій, 
для яких характерні висока гнучкість, мобільність і 
здатність пристосовуватися до різних умов роботи є 
неодмінною умовою підвищення ефективності 
управлінської праці. Ефективність організації 
діловодства як складової частини управлінської 
діяльності теж істотно підвищується з переходом на 
комп'ютерне опрацювання ділової документації. 
Автоматизація адміністративного діловодства є 
базовою платформою для побудови автоматизованих 
корпоративних інформаційних систем будь-яких об'єктів 
управління. Усі заходи з організації документообігу 
вміщують створення умов праці, що забезпечують рух, 
пошук і зберігання документів [2, с. 641]. 
Сучасна інформаційна технологія базується на 
концепції баз даних. Згідно з цією концепцією, основою 
інформаційної технології є дані, які мають бути 
зорганізованими в БД з метою адекватного відбиття 
реальної дійсності й задоволення інформаційних потреб 
користувачів. Збільшення обсягу та структурної 
складності цих даних та розширення кола користувачів 
інформаційних систем зумовило створення зручних 
засобів інтегрування даних, що зберігають в БД, та 
систем управління базами даних.  
База даних – це сукупність даних, згрупованих за 
певним правилами. Фактично БД використовується для 
зберігання інформації з певної предметної області, тому 
структура БД та її склад визначаються на підставі 
аналізу даної предметної області у відповідності з 
поставленою задачею. Внаслідок такого аналізу 
предметної області утворюється модель даних у певний 
спосіб пов’язаних поміж собою даних [3, с.10]. 
Для здійснення бази даних із зручним інтерфейсом 
не викликаючи проблем при роботі необхідне здійснення 
таких операцій: 
− додавати і видаляти в базу даних записи; 
− швидко здійснювати пошук потрібних записів за 
критеріями пошуку; 
− необхідний контроль за правильністю введення 
даних; 
− робота з великим обсягом даних з різних таблиць 
і т.д. 
В базі даних «Журнал введення обліку документів» 
виділяються наступні таблиці, пов'язані з собою як 
послідовність, тобто з однієї таблиці випливає друга, а з 
другої третя і т.д.: «Надходження документів», «Облік 
документів», «Рух документів». Також послідовно 
пов'язані таблиці: «Надходження документів», «Облік 
документів», «Місце знаходження документа». 
Після проектування таблиць розпочинаємо 
наступний етап – запити. Для бази даних «Журнал 
введення обліку документів» були створенні такі запити 
на вибірку: 
− Запит «Пошук дати»: при запуску даного запиту 
буде виводитись поле з проханням ввести  дату. Після 
чого виведеться вся документація, яка надійшла в даний 
момент часу. 
− Запит «Пошук виду документа»: в цьому запиті 
після прохання ввести вид документа буде сортуватися 
за певним видом документа. 
Наступний етап проектування бази даних – констру-
ювання форми «Облік документації». Використання 
форм для введення та редагування даних має ряд 
переваг в порівнянні з використанням таблиць. Так, при 
перегляді даних в режимі таблиці часто виявляється, що 
важко побачити всі поля окремого запису. 
В Ассеss маються широкі можливості по створенню 
інтерфейсу користувача за допомогою форм. 
Створюючи форму в БД, розроблювач може 
переслідувати одну з декількох цілей: 
1. Відображення і зміна даних. Найбільше часто 
форми створюються саме для висновку і зміни даних у 
БД. При цьому розроблювач може задати будь-який вид 
відображення інформації, тобто довільний набір полів з 
однієї чи декількох  таблиць, запитів. Також можна 
установити будь-які обмеження на редагування даних у 
формі, тобто дозволити редагування одних полів і 
заборонити зміна інших. 
2. Введення даних. Форми можуть використову-
ватися для введення нових даних у таблицю, при цьому 
введення буде виконуватися користувачем у тім 
форматі, що заданий розроблювачем. Іншими словами, 
користувач може вводити значення тільки для тих полів, 
що представлені у формі. 
3. Друк. Незважаючи на те, що для друку даних у БД 
використовуються звіти, вміст форми також можна 
роздрукувати. 
4. Повідомлення. Додаткова можливість викорис-
тання форм полягає в створенні з їхньою допомогою 
різних повідомлень, відображуваних згодом у тій чи іншій 
ситуації для полегшення роботи користувача. У такому 
виді форми використовуються в додатках. 
Таким чином, можна зробити висновок, що форми в 
Ассеss є головним засобом розробки користуваль-
ницького інтерфейсу [4, с.32]. 
Висновки. На сьогоднішній день в багатьох ор-
ганізаціях та підприємствах впроваджені системи 
електронного документообігу. Спроектована база даних 
«Журнал введення обліку документів» містить поля, що  
існують у “паперовому” варіанті. Автоматизація цього 
процесу за допомогою проектування бази даних – 
використання інформаційних технологій, які здатні 
спростити певний виробничий процес, підвищити про-
дуктивність та якість роботи працівників служби 
документування. Використовуючи запити, можна 
вибирати й обробляти інформацію, що зберігається в 
таблицях. Можна створювати форми для введення, 
перегляду і відновлення даних. В перспективі планується 
створення додаткових запитів та форм для бази даних. 
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Процесс появления и развития распорядительных 
документов неразрывно связан с процессом появления 
и развития государства и его основной организующей 
силы - власти в лице тех или иных органов, обличенных 
властными полномочиями.  
В широком смысле власть -  это источник 
управленческого распоряжения и, следовательно, 
источник появления распорядительных документов.  
В более узком понимании - не просто власть, а 
именно централизованная власть имеет право издавать 
документы, имеющие не рекомендательный характер, а 
властно-указующий, обязательный для исполнения 
субъектами управления разных уровней.   
Полноценно о государстве, как о системе органов 
государственной власти и управления, которая имеет 
централизованный вид, по мнению исследователей, 
можно говорить с момента образования  Московского 
царства.  
Однако и в древнерусском государстве, и в период 
феодальной раздробленности, государство в той или 
иной форме осуществляло управленческую 
деятельность. Кроме того, начиная с IX века, в русском 
государстве появляются первые письменные 
документы, свидетельствующие о понимании 
значимости фиксации информации на материальном 
носителе [Договор Руси с Византией 911 года: «Наша 
светлость, более инех хотящих еже о бозе удержати и 
известити таку любовь, бывшую межи Хрестьяны и 
Русью, многажды правом судихом, но точию просто 
словесен, и писанием и клятвою твердою…» [2, с.6].  
Систематические известия о рождении 
государственности на Руси начинаются в летописи с 
конца IX  в. После объединения Северной и Южной 
Руси, провозглашения Киева столицей Древнерусского 
государства, центральная власть последовательно 
распространялась на земли племенных княжений [6, 
с.48-49].  
Сбор дани,  судебные и управленческие функции 
осуществляла княжеская дружина, из членов которой 
состоял древнейший аппарат управления [6, с.54]. В 
руках князя  дружина была средством принуждения, 
управления, взимания дани, защиты собственных 
интересов и интересов страны. Распоряжения князя 
дружинникам были устными  и имели вид разовых или 
систематических поручений.   
В XII веке заканчивается существование дружинной 
формы государственности. Подвижные дружинники, 
приобретают оседлость вместе  с князьями, сближаясь с 
земскими боярами [7, с.130].  
Появление слоя феодальных  землевладельцев 
стало толчком для развития первых официальных 
государственных документов, закрепляющих 
неприкосновенность княжеских, боярских, монастырских 
вотчин. Среди этих документов  выделялись 
многочисленные разновидности жалованных грамот, 
закрепляющие права феодалов или предоставляющие 
им некоторые льготы. Часто эти документы содержали 
предписания великого или удельного князя посадникам 
или княжеским агентам о выполнении или 
невыполнении определенных действий по отношению к 
обозначенному в грамоте феодалу.  Данные 
предписания наделяли грамоты свойствами 
распорядительного документа.  
Усиление в XIV веке Московского княжества, 
разрастание его территории приводит в XV веке к 
формированию русского централизованного 
государства. Развитие монастырского землевладения, 
появление крупных светских вотчинников 
способствовало расширению практики иммунитета  и 
тем самым увеличивало объем канцелярской 
деятельности [5, с. 340-341]. 
Из среды боярства выделяются постоянные 
советники князя, а также должностные лица, 
исполняющие поручения князя по вопросам управления 
государства.  Начинают формироваться первые 
административные учреждения, делопроизводством 
которых ведают дьяки и подьячие.  
Централизация власти, появление более или менее 
постоянного аппарата управления дает толчок развитию 
новых делопроизводственных форм документов. 
Наряду с жалованными грамотами получают 
распространение значительное количество  грамот 
различного вида, содержания и назначения. Функции 
управления реализуются с помощью указных грамот, 
имеющих характер распорядительного документа. При 
этом, в отличие от жалованных, указные грамоты 
регулируют гораздо более широкий круг вопросов. 
Начиная с конца XV века, эти документы все более 
приобретают распорядительный характер, что отражало 
процесс централизации аппарата управления.  
Окончательное оформление политической 
централизации русского государства произошло в XVI 
веке, когда единая верховная власть начала опираться 
на профессиональный государственный аппарат и 
общие для всей страны законы, а управленческая 
деятельность строилась по более или менее 
определенным принципам и велась с помощью более 
или менее определенных видов распорядительных 
документов.  
Старая примитивная практика управления 
посредством отдельных лиц «на приказах» и 
учреждений приказного типа сменяется  новой 
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приказной системой управления, для которой 
характерна более четкая организация 
административных процессов.  
Возникновение видов распорядительных 
документов шло в рамках построения системы 
государственного управления, выделения ее уровней. 
На каждом уровне вырабатывалась характерная 
распорядительная  документация. 
Структура власти в  XVI –XVII вв. имела 
следующий вид:   
Во главе государства и центрального 
правительственного аппарата стоял  великий князь, а  
с 1547 г. - царь. Великие князья и цари издавали 
документы законодательного  и административного 
характера как по общим вопросам управления 
государством, так и по частным.  
К документам, издаваемым высшей властью 
относились судебники, уставные, жалованные, 
указные грамоты, царские грамоты, указы. Учитывая, 
что строгой градации между документом 
законодательного характера и частным 
распоряжением в тот период еще не существовало, 
названные виды могли содержать как правовые 
нормы, так и административные распоряжения.  
Зависело это от масштаба и распространения 
поручений, в них зафиксированных.  
Великие князья московские и цари «всея Руси» 
разделяли свою власть с боярской аристократией в 
высшем органе централизованного государства – 
Боярской думе [1, с.205-206]. Боярская дума была 
необходимым элементом законодательного процесса  
[В исторической науке существуют разные точки 
зрения на вопрос, имела ли Боярская дума право 
самостоятельно издавать документы 
законодательного характера. Однако несомненным 
является тот факт, что царь на данном этапе 
развития государства нуждался в поддержке своих 
решений со стороны Боярской думы. О чем 
свидетельствуют формулировки в царских указах: 
«Царь приговорил со всеми бояры», «Царь указал и 
бояре приговорили», «Уложил царь со своими 
бояры». Важно отметить тот факт, что основная 
правительственная документация исходила в XVI в. 
от Боярской думы,  а выбор формулировки, от чьего 
имени принято решение, мог зависеть от того, какое 
впечатление должен был произвести тот или иной 
документ. 8, с. 399].   
Реализуя свою управленческую деятельность, 
Боярская дума издавала приговоры, указы и грамоты. 
На рассмотрение Боярской думы вносились все дела, 
которые руководители центральных и местных 
учреждений не имели право или не осмеливались  
решать самостоятельно [8, с.396]. 
Учитывая, что Боярская дума, представляла собой 
подобие коллегиального органа, ход обсуждения и 
принятия решений на ее заседаниях фиксировался 
своего рода «протоколом». Судебник 1550 года 
обязывал думцев вести «записки» при 
разбирательстве различных дел [Необходимость 
фиксации хода рассмотрения дел фиксировалась во 
многих статьях Судебника 1550 г. и касалась как 
высшей власти, так и органов местного управления. 
Так в статье 28 говорится: «А которое дело  судит 
царь и великий князь, или дети царя и великого князя 
или бояре… дьяку исцевы и ответчиковы речи велети 
записати…», в статье 29: «а которые дела судят 
бояре, и тот суд велети дьяком записывать перед 
собою», в статье 62: «А судные дела у наместников и 
у их тиунов писати земским дьяком». 3, с. 239, 248]. В 
записках могли отражаться мнения думных людей, 
прения по обсуждаемым вопросам или только 
приговоры Думы. Подписывались они 
присутствующими думными людьми.  
Боярские приговоры стали совершенно новой 
формой документального закрепления 
управленческого решения нескольких лиц. Наличие 
приговоров и изданных на их основе указов и грамот, 
говорило о начавшемся процессе выработки порядка 
документирования коллегиальной деятельности, при 
которой залогом правомерности распорядительного 
документа являлось закрепление в приговоре не 
только принятого решения, но и лиц его принявших.   
Распорядительные документы и законодательные 
акты, издаваемые Думой на основе приговоров, могли 
исходить от ее имени или от имени царя. 
Адресовались эти документы, как правило, 
центральным учреждениям, которыми в XVI-XVII 
веках были приказы. Приказы выполняли функции 
своеобразной государственной канцелярии, что 
способствовало развитию документирования 
распорядительной деятельности самих приказов. 
В приказах дела «вершились»  посредством 
вынесении приговоров. По самостоятельно решенным 
вопросам приказы издавали:  указы от имени царя, 
грамоты, наказы, наказные памяти, памяти, которые 
выступали в роли инструкций и распоряжений 
должностным лицам; доклады-записки с изложением 
существа дела или обоснованием решения по делу.  
По вопросам, требующим разрешения на более 
высоком уровне, в приказе готовились документы, 
которые поступали на рассмотрение царю и Боярской 
думе.  
Распорядительные документы приказов, а также 
законодательные и распорядительные документы 
Царя и Боярской Думы  в XVI-XVII веках направлялись 
местным органам власти. 
Система местного управления формировалась 
вместе с развитием единого централизованного 
государства.  
В начале XVII века в 146 городах  с уездами были 
назначены воеводы, которые стали основным звеном 
местного управления [4, с. 30]. 
Воевода имел приказную или съезжую избу, в 
которой производились все дела по управлению 
городом и уездом.  
В избы из приказов и от воевод поступали указы 
царя, указные и иные грамоты, наказы и наказные 
памяти,  а также челобитные от частных лиц.  
По челобитным в избах выносились решения, 
распорядительными документами по которым были 
различного вида грамоты.  
Очень важно, что именно на уровне центральной и 
местной власти появляются новые виды документов, 
которые приобретают исключительно 
распорядительный характер. К этим документам 
относились наказы, наказные памяти и частично 
памяти, которые обеспечивали административные 
связи между высшей властью, приказами и местными 
органами власти.  
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Документування діяльності акціонерних товариств 
регламентує Закон України «Про акціонерні товариства» 
від 17 вересня 2008 р. № 514–VI (далі — Закон № 514–
VI). 
Відповідно до статті 5 Закону № 514–VI [1] акціонерні 
товариства за типом поділяються на публічні та приватні. 
Тип акціонерного товариства залежить від виду 
розміщення акцій — публічне чи приватне. Публічні 
акціонерні товариства можуть здійснювати публічне та 
приватне розміщення акцій. Приватні акціонерні 
товариства — тільки приватне розміщення акцій. 
У розділі ХV Закону № 514–VI [1] — «Зберігання 
документів акціонерного товариства. Інформація про 
товариство» — наведено перелік основних документів, 
створюваних у діяльності акціонерних товариств. 
Зокрема, стаття 77 зобов’язує кожне акціонерне 
товариство зберігати такі документи:  
• статут товариства, зміни до статуту, засновницький 
(установчий) договір; 
• положення про загальні збори, наглядову раду, 
виконавчий орган та ревізійну комісію, інші внутрішні 
положення товариства, що регулюють діяльність органів 
товариства, та зміни до них; 
• положення про кожну філію та кожне 
представництво товариства;  
• документи, що підтверджують права товариства на 
майно;  
• принципи (кодекс) корпоративного управління 
товариства;  
• протоколи загальних зборів;  
• матеріали, з якими акціонери мають (мали) 
можливість ознайомитися під час підготовки до 
загальних зборів;  
• протоколи засідань наглядової ради та 
колегіального виконавчого органу, накази і 
розпорядження голови колегіального та одноосібного 
виконавчого органу;  
• протоколи засідань ревізійної комісії, рішення 
ревізора товариства;  
• висновки ревізійної комісії (ревізора) та аудитора 
товариства;  
• річна фінансова звітність;  
• документи бухгалтерського обліку;  
• документи звітності, що подаються відповідним 
державним органам;  
• проспект емісії, свідоцтво про державну реєстрацію 
випуску акцій та інших цінних паперів товариства;  
• перелік афілійованих осіб товариства із 
зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм 
акцій;  
• особлива інформація про товариство згідно з 
вимогами законодавства;  
• інші документи, передбачені законодавством, 
статутом товариства, його внутрішніми положеннями, 
рішеннями загальних зборів, наглядової ради, 
виконавчого органу.  
Зазначені документи мають зберігатися в 
акціонерному товаристві за його місцезнаходженням.  
Відповідальність за зберігання документів 
акціонерного товариства покладають на голову 
колегіального виконавчого органу (особу, що здійснює 
повноваження одноосібного виконавчого органу) та 
головного бухгалтера (щодо документів бухгалтерського 
обліку та фінансової звітності). 
Назвемо основні напрями документування діяльності 
акціонерних товариств: 
• створення акціонерного товариства; 
• укладання засновницького договору та статуту; 
• скликання загальних зборів; 
• оформлення протоколів загальних зборів до 
кожного з яких підшивається список членів акціонерного 
товариства; 
• створення наглядової ради; 
• обрання ревізійної комісії. 
Засновницький договір укладають у письмовій формі. 
Якщо товариство створюється за участю фізичних осіб, 
їх підписи на засновницькому договорі мають бути 
засвідчені нотаріально. Установчим документом 
акціонерного товариства є його статут.  
Вищим органом акціонерного товариства є загальні 
збори.  
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Кожне акціонерне товариство зобов’язане щороку — 
не пізніше 30 квітня — скликати річні загальні збори. Усі 
інші загальні збори вважаються позачерговими. 
Про час і місце проведення загальних зборів 
акціонерного товариства, а також їх порядок денний 
письмово інформують кожного акціонера.  
Повідомлення про загальні збори розсилає особа, 
яка скликає загальні збори, або особа, яка веде облік 
прав власності на акції товариства.  
У період з дати відправлення повідомлень про 
загальні збори до дати проведення загальних зборів 
акціонерне товариство має надати акціонерам 
можливість ознайомитися з документами, необхідними 
для прийняття рішень з питань порядку денного. З 
огляду на це в повідомленнях про загальні збори чітко 
вказують місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу 
тощо) та посадову особу товариства, відповідальну за 
ознайомлення акціонерів з документами.  
Якщо кількість акціонерів-власників простих акцій 
перевищує 100 осіб, статутом товариства може бути 
передбачено інший порядок надання акціонерам 
документів, з якими потрібно ознайомитися під час 
підготовки до загальних зборів. Так, документи можуть 
надаватися в електронній формі або в інший спосіб, 
передбачений статутом.  
Порядок денний загальних зборів акціонерного 
товариства попередньо затверджує наглядова рада 
товариства. Кожен акціонер має право внести пропозиції 
(письмово) щодо питань порядку денного, а також щодо 
нових кандидатів до складу органів товариства. 
Про зміни у порядку денному акціонерів 
повідомляють не пізніше ніж за 10 днів до дати 
проведення загальних зборів. 
Під час голосування з питань порядку денного на 
загальних зборах акціонерів можуть використовуватися 
бюлетені. У ряді випадків використання бюлетенів є 
обов’язковим. Наприклад, якщо товариство здійснило 
публічне розміщення акцій або якщо кількість акціонерів-
власників простих акцій становить понад 100 осіб.  
За підсумками голосування складають протокол про 
підсумки голосування. Його підписують всі члени 
лічильної комісії акціонерного товариства, які брали 
участь у підрахунку голосів.  
Якщо повноваження лічильної комісії передано 
реєстратору, зберігачу або депозитарію, протокол про 
підсумки голосування підписує представник реєстратора, 
зберігача або депозитарія. Протокол про підсумки 
голосування додають до протоколу загальних зборів 
акціонерного товариства.  
Коли протокол про підсумки голосування складено, 
бюлетені для голосування опечатує лічильна комісія 
(або особа, якій передано повноваження лічильної 
комісії). Ці бюлетені зберігаються в акціонерному 
товаристві впродовж строку його діяльності, але не 
більше чотирьох років. 
Засідання наглядової ради скликаються за 
ініціативою голови наглядової ради або на вимогу члена 
наглядової ради. Крім цього, засідання наглядової ради 
скликається також на вимогу ревізійної комісії, 
виконавчого органу (правління, дирекції)  чи його члена. 
Засідання наглядової ради проводяться  у строки, 
визначені статутом товариства, але не рідше одного 
разу на квартал. 
У засіданнях наглядової ради на її запрошення з 
правом дорадчого голосу можуть брати участь 
представники профспілкового або іншого 
уповноваженого трудовим колективом органу, який 
підписав колективний договір від імені трудового 
колективу. 
Строки зберігання документів акціонерного 
товариства зазначають у номенклатурі справ товариства 
відповідно до Переліку типових документів, що 
створюються в діяльності органів державної влади та 
місцевого самоврядування, інших підприємств, установ 
та організацій, із зазначенням строків зберігання 
документів (затверджений Наказом Міністерства юстиції 
України №578/05 від 12.04.2013 р.) [2]. Нагадаємо, що 
номенклатура справ має бути погоджена з державною 
архівною установою, у зоні комплектування якої 
перебуває (зареєстровано) акціонерне товариство. 
Строки зберігання документів в акціонерному 
товаристві залежать від того, внесено його до переліку 
джерел формування Національного архівного фонду 
(НАФ) чи ні. 
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Наукова спадщина вченого-юриста, професора 
міжнародного права Василя Никифоровича 
Александренка (1861-1909) на даний час 
малодосліджена в Україні. Метою нашої розвідки є  
 
загальний огляд його наукового доробку, розгляд праці 
«Порядок делопроизводства в английском тайном 
совете», визначення цінності наукових творів ученого 
для сучасних істориків, документознавців. 
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Джерельною базою дослідження були друковані 
статті про В. Александренка, інформаційні ресурси 
Інтернет, документи, збережені в Інституті рукопису 
Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського, 
зокрема у фонді особового походження його рідного 
небожа, українського вченого-літературознавця Сергія 
Івановича Маслова (1880-1957) [1].  
Історіографічні дослідження про Василя 
Никифоровича Александренка переважно базуються на 
статті Є. В. Спекторского «Памяти В. Н. Александренко», 
що була надрукована у № 9 «Варшавских 
университетских известий» 1920 р. Відомо, що вчений 
народився 30 січня 1861 року у Ніжині, тепер 
Чернігівської області, у купецькій родині. 
В. Александренко передчасно помер від тяжкої хвороби 
18 липня 1909 року, біля Прилук, у власному родовому 
маєтку на хуторі Дідівці [2]. Якщо місце народження 
В. Александренка не викликає сумнівів, то місце його 
смерті іноді вказується в електронних джерелах 
помилково. Так, у популярному електронному ресурсі 
«Вікіпедія», зокрема з посиланням на статтю російського 
історика-правознавця Володимира Томсинова вказано 
місце смерті В. Александренка – Варшава, Російська 
імперія [3]. В електронному ресурсі «Українці в світі» 
також зі знаком питання позначається місце смерті 
В. Александренка – Варшава. Утім це джерело містить 
важливу згадку про один з напрямів наукової діяльності 
В. Александренка – це пошук та аналіз документів про 
Івана Мазепу та його соратників [4]. Український юрист 
міжнародного права Юрій Нипорко у біобібліографічній 
довідці згадує також, що В. Александренко – це батько 
Гліба Александренка [5]. Гліб Васильович 
Александренко (1898-1963)– єдиний з чотирьох нащадків 
професора, хто успадкував його справу, став юристом, 
професором Київського державного університету. 
Отже, біографічні відомості про вченого варто 
доповнити та уточнити. У 1885 р. В. Александренко 
закінчив юридичний факультет Петербурзького 
університету. Ще будучи студентом, він у 1883 р. 
виїжджав до Європи, де поглиблював свої знання у 
бібліотеках та архівах Англії, Німеччини та Австрії. 
Результатом цих студій стала його перша праця 
«Політичний устрій англосаксів» (1885). Склавши на 
кафедрі державного права Петербурзького університету 
магістерські іспити, він у 1887 р. відбув у чергове 
відрядження до Англії, де працював в архівах та у 
бібліотеці Британського музею. Результатом цих студій 
була праця: «Очерки из истории английских 
университетов» (1887). У 1888 р. він повернувся до 
Петербурга, де почав працювати в канцелярії першого 
департаменту Сенату. Того ж року В. Александренка 
було призначено приват-доцентом кафедри 
міжнародного права Варшавського університету, де він 
також працював редактором видання «Варшавские 
университетские известия». У 1892 р. його призначили 
екстраординарним, згодом — ординарним професором 
цієї ж кафедри, де він працював до кінця життя. 
В. Александренко досліджував питання державного 
права і державно-правових установ. Його магістерською 
дисертацією стала велика праця «Английский тайный 
совет и его история» (т. I, ч. 1, СПб., 1888; ч. 2, Варшава, 
1890). Одночасно він написав розвідку «Новая реформа 
местного управления в Англии, ее характер и 
значение»(1888). Докторська дисертація була захищена 
по темі «Русские дипломатические агенты в Лондоне в 
XVIII веке» (т. 1-2, 1897). Частина цієї праці була 
надрукована німецькою мовою: «Beiträge zur Geschichte 
der diplom. Verhandlungen zwischen Russland und England 
im XVIII Jahrh.» в «Jahrbuch der Intern. Ver. für vergl. 
Rechtsw. u. Volkswirthschaftslehre» (1898). 
В. Александренко грунтовно розробляв питання 
теорії та історії міжнародних відносин, історії дипломатії, 
політичної історії багатьох країн: Англії, Росії, США, 
Франції, Німеччини, Польщі, Італії, Японії та ін. Багато 
творів він присвятив теорії міжнародного права: «О 
правах и преимуществах дипломатических агентов» 
(1891), «Доктрина Монро» (1898), «Кодификация законов 
и обычаев войны» (1901), «Очерки внешних сношений 
Японии с иностранными державами» (1904), «Русско-
японская война и вопросы международного права», 
«Очерки международного административного права» 
(1905) та ін. Деякі його твори збагатили історичну 
біографістику, наприклад «К биографии князя А. Д. 
Кантемира» (1896), «Наполенон и Англия (1802-1815)» 
(1906), «К характеристике кн. Бисмарка и его мемуаров» 
(1899). 
Враховуючи складність пошуку друкованих праць 
автора, важливим джерелом дослідження його наукової 
спадщини на даний час можна вважати електронний 
ресурс «Археология.ру», де представлено такі 
повнотекстові видання автора, як «Дело об оскорблении 
русского посла в Лондоне А.А.Матвеева» (1893), «Из 
жизни русских студентов в Оксфорде в царствование 
императрицы Екатерины II» (1893), «Из переписки 
княгини Ливен с графом Греем» (1891), «История 
английского тайного совета от смерти Генриха VII-го до 
половины XVII века» (1890), «Русские дипломатические 
агенты в Лондоне в XVIII веке (т.1-2., 1897), «Собрание 
важнейших трактатов и конвенций, заключенных 
Россией с иностранными державами. (1774-1906)» 
(1906), «Участие английского тайного совета в 
дипломатических сношениях Англии с Россией» (1889).  
Предметом нашого дослідження обрано працю В. 
Александренка «Порядок делопроизводства в 
английском тайном совете» (1889) [6], оскільки в ній 
порушено актуальні для сучасних істориків та 
документознавців проблеми.   
По-перше, автор розкрив основні наміри 
встановлення правил діловодства у XV-XVIII ст. З одного 
боку, це була справа суто технічного характеру, що мала 
на меті спрощення порядку діловодства та унормування 
режиму роботи канцелярій. 
З другого боку, це була проблема суспільно-
політична, пов’язана з питаннями публічної і таємної 
інформації, з проведенням публічних та секретних 
нарад, а також з наданням права вільної діяльності 
окремим працівникам установи, або навпаки, з різними 
обмеженнями службовців та суворим контролем за їх 
роботою. 
В. Александренко вважав, що створення чіткого 
порядку діловодства є наслідком унормованого, 
усталеного режиму роботи установи, коли ця установа 
завершила боротьбу за своє існування та 
сформулювала основні функції та компетенції кожного 
працівника. У період з XVІ і до середини XVII ст. 
намітилась тенденція упорядкування діловодства, 
пов’язана з протистоянням королівській владі. 
Подальший розвиток системи діловодства в Англії 
характеризується появою службової або канцелярської 
таємниці. Регламент 1426 р. визначив порядок 
обмеження кількості присутніх на засіданнях ради. 
Кожний клерк мав зберігати службову таємницю і не 
допускати розголошення інформації, що обговорювалась 
на засіданнях. Усі радники, клерки і навіть працівники 
архіву повинні були прийняти спеціальну присягу, 
зокрема про нерозголошення службової інформації. У 
разі порушень присяги, призначалась спеціальна комісія 
для розслідування та покарання винуватих. 
Іншою важливою засадою проведення засідань ради 
була рівність всіх голосуючих та обов’язковість 
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виконання рішень. Ці важливі для становлення 
демократії принципи були обов’язковими і для 
головуючого на засіданнях. 
Одночасно В. Александренко визнавав, що ці нові 
демократичні принципи не завжди поширювались на 
порядок діловодства, у якому повсякчас відбивались 
звичаї та реалії практичної роботи. Лише з 1582 р. 
формальні вимоги до підготовлених радниками 
документів набули характер обов’язкових. Ці формальні 
стандарти документів перевіряв спеціально призначений 
клерк. 
Наступний крок у встановленні правил діловодства 
відбувся у 1626 р., коли лорду Бекінгему доручили 
розробити ці нові правила, які з доповненнями були 
затверджені королем Англії у 1630 р. та налічували 
разом 22 статті. У ці ж роки були регламентовані 
обов’язки членів ради щодо розгляду звернень громадян 
та затверджено положення про обов’язкову присутність 
на засіданнях. Крім того, радники повинні були 
заздалегідь готувати документи на доповідь, поважати 
своїх слухачів, уникати повторів у виступах. Регламент 
примушував членів ради неухильно відвідувати 
засідання комітетів, а у разі порушень цих вимог, вони 
позбавлялись членства в комітетах. 
На засіданнях ради в першу чергу доповідались 
справи загальнодержавної ваги, або питання, ініційовані 
королем. Дискусійні питання ставились на голосування. 
Рішення приймалось більшістю голосів. Зберігалась 
таємниця голосування. В. Александренко підкреслив, що 
подача голосів була відкритою, хоча реєстрація їх в 
реєстрах не розкривала інформацію, хто і як голосував. 
Під час засідань дотримувались черговості розгляду 
справ за переліком. 
Важливою складовою системи діловодства була 
безпосередня робота клерків-діловодів, які готували 
документи для доповідей, подавали звернення громадян 
(«прошения»), готували чернетки указів та їх погодження 
з відповідальними особами. У разі участі короля, клерки 
на засідання не допускались. На інших засіданнях вони 
працювали по черзі. Цікаво, що кожний клерк завжди 
працював вдвох з наступником перший та останній 
тиждень місяця, що забезпечувало надійну передачу 
документів, їх координованість та взаємозв'язок. 
Таким чином, В. Александренко ґрунтовно 
проаналізував одну з перших спроб систематизації 
діловодства в органі законодавчої влади, закріплену 
Карлом І у регламенті 1630 р. Регламент визначав також 
контрольні заходи нагляду над дотриманням термінів 
розгляду справ. Іншими словами, була спроба вирішити 
актуальну дотепер проблему раціоналізації діловодних 
процесів, контролю виконавчої дисципліни та 
вдосконалення роботи державного апарату. 
В. Александренко розглядав питання діловодства в 
контексті політико-правових проблем становлення 
західноєвропейської демократії.  
Розвиток системи діловодства та документознавства 
в Російській імперії XVII-ХІХ ст. відбувався під впливом 
західноєвропейських тенденцій. Наше звернення до 
наукової спадщини юриста міжнародного права 
невипадково, тому що, як стверджує провідний 
вітчизняний документознавець В. Бездрабко, наприкінці 
ХІХ ст. діловодство знайшло деталізований розгляд у 
державному праві [7]. Розвитку правового підходу до 
документа передувало не тільки ускладнення 
управлінських механізмів та внутрішньої організації 
бюрократичного апарату в державі, але також 
загострення ключового питання про оформлення 
документів згідно з установленими зразками, через 
порушення яких документ не набуває юридичної сили. Ці 
висновки особливо актуальні тепер, коли основний орган 
державної влади України, що розробляє правила 
діловодства та архівної справи, координується 
Міністерством юстиції.  
Є Спекторський у згаданій вище статті підкреслив 
рідкісний талант В. Александренка знаходити в архівах 
потрібні документи та аналітично вивчати їх. Важливо, 
що документи В. Александренка про І. Мазепу та його 
соратників були залишені родині переважно 
неопрацьованими у зв’язку з передчасною смертю [8]. 
Отже, наукова спадщина талановитого джерелознавця 
та державознавця В. Александренка залишається 
перспективною для сучасних дослідників. 
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Закони про вибори до Державної думи Російської 
імперії 6 серпня 1905 р. та 11 грудня 1905 р. до певної 
міри можна розглядати як покажчик ступеню гостроти 
політичної ситуації в державі та меж можливих поступок 
уряду в бік суспільства. Передбачувані норми 
представництва  демонстрували власне 
дискримінаційний стосовно населення «інородчеських 
околиць» характер цих законів, проте прямо національне 
складова в них  не акцентувалася. 
Маніфест 3 червня 1907 р. про зміну виборчого 
закону був більш відвертим у цьому сенсі та містив 
формулу про «російський дух» представництва: «… 
Створена для зміцнення Держави Російської Дума має 
бути російською і за духом». При цьому «тимчасове» 
безцеремонне позбавлення й без того мізерної думської 
квоти «окраїнних» народів пояснювалося евфемізмом 
про те, що тамошнє населення ще «не досягло 
достатнього рівня громадянськості»[3]. 
Сигнал було почуто як адміністрацією на місцях, так і 
рядовими підданими імперії, перейнятими турботами про 
«російський дух». Національність кандидата в депутати 
(«виборщика», у тодішніх реаліях) стала предметом їх 
пильної уваги. Офіційні скарги, анонімні заяви та реакція 
на них тощо стали суттєвою складовою виборчого 
діловодства, що відклалося у фондах Державної думи та 
відповідних установ на місцях. Архівні документи щодо 
двох осіб – невизнаного депутата від м. Одеси Аркадія 
Бродського та депутата Думи 1-го й 4-го скликань від 
Таврійської губернії Самійла Крима, розглянуті в 
мікроісторичному ракурсі, є предметом нашого 
повідомлення. 
У літературі свідчень про першого із них зовсім 
небагато [5; 8, с. 417]. Постать іншого набирає дедалі 
більшої популярності, особливо в його рідному Криму, де 
він долучився до багатьох добрих справ [6; 7; 9; 10]. 
Проблемою обох було те, що вони використовували 
у виборчому процесі православні імена, не маючи на те 
законних підстав. Одному з них, Бродському, це 
коштувало парламентського (думського) крісла. Крим був 
у подібній ситуації, але при тому був двічі обраним у 
Думу. Були ще відмінності, зафіксовані на рівні творення 
самих документів. Справу Бродського відкривала 
офіційна скарга кількох виборців, з протестом проти 
результатів виборів, як таких, що були проведені в 
шахрайський спосіб (підміна імен, неправдива 
інформація щодо місця проживання й попередніх занять, 
замовчування дійсного віросповідання, та ін.), 
адресована Державній думі. [2, арк. 163–163 зв.] 
Відповідна ж справа Крима розпочиналася анонімною 
заявою (підпис – «Виборець»), про неправомірне 
використання Соломоном Кримом свого  
імені [1, арк.164].  
Суть обох звернень полягала в тому, що скаржників 
увели в оману християнським звучанням імен 
кандидатів, які насправді виявилися один – іудеєм, інший 
– караїмом, а отже на цій підставі автори заяв просили 
скасувати результати усіх процедурних виборчих дій 
стосовно названих осіб. 
Архівна справа Бродського [2, арк. 163–184 зв.] 
містить саму скаргу, протокольний запис журналу 
відповідного відділу Думи з належними до скарги 
документами, представлення Одеського 
градоначальника щодо цього випадку та заяву Аркадія 
Юхимовича Бродського на ім'я Голови Державної думи 
про свою відмову від звання члена Думи. Одеський 
нотаріус Марко Персицький засвідчив ідентичність 
особи, що називає себе Аркадієм Юхимовичем 
Бродським, з людиною, що «відома йому особисто» 
також як Арон Хаїмович Бродський. Справа містить і 
вирок Одеського окружного суду зі звинуваченням сина 
купця 2-ї гільдії з міста Верхньодніпровська 
Катеринославської губернії Арона Хаїмова Бродського у 
фальсифікації метричних записів повітового рабина, 
незаконному виготовлені паспорта і т. ін., у результаті 
чого він перетворився на «Аркадія Юхимовича», та 
вироком – 100 рублів штрафу або, у разі їх відсутності – 
1 місяць тюрми [2, арк. 183–183 зв.]. 
Очевидно, що для одеського присяжного повіреного з 
паспортом Аркадія Бродського, 100 рублів грошей 
проблемою не були. Проблемою було власне 
антисемітське підґрунтя історії невдалого депутатства, 
коли Бродський, незалежно від мотивів зміни імені, 
фактично був змушений відмовитися від звання члена 
Думи (судовий вирок автоматично перекривав туди 
шлях). Його справа була докладена імператору на борту 
яхти «Штандарт», ніби це було діло особливої державної 
ваги (літо, 9 липня!), та спричинила відповідний указ 
Сенату. Відтак «справа Бродського» набула ширшого 
розголосу [1, с. 153–155].  
Думська ж комісія, з огляду на заяву Аркадія-Арона 
Бродського про відмову від звання члена Думи, ніби з 
полегшенням, подальшу перевірку обставин справи 
припинила й постановила вважати справу вичерпаною 
[2, арк. 184 зв.]. Однак у кінцевому підсумку цей 
парламентський інцидент виставляв російське єврейство 
у вкрай непривабливому світлі, хоч і не в таких 
масштабах, як «справа Бейліса». 
Справа Соломона Крима (справжнє прізвище – 
Нейман [4, с. 142]) до Думи не дійшла, і розглядалася на 
місцевому рівні [1, арк. 164-167]. Євпаторійський 
повітовий справник на відповідний запит Таврійського 
губернського у земських і міських справах присутствія 
перевірив метричні книги караїмського духовного 
правління в Євпаторії на предмет засвідчення 
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народження Соломона Самойловича Крима, такого там 
не знайшов, але надав виписку: у метричній книзі за 
1867 р. є запис № 7 про те, що 25 червня у Шамоїла 
Абрамовича Крима і його дружини Хаджикей народився 
син Шеломо [1, арк 165зв-166]. Таврійська Губернська у 
справах про вибори в Державну думу комісія довідку цю 
до справи долучила, але, пославшись на формулярний 
список почесного мирового судді по Феодосійському 
повіту Соломона Крима, нічого протизаконного в 
перетворенні Шеломо Шамоїлова Крима у відомого й 
шанованого в окрузі Соломона Самойловича Крима не 
побачила, відтак рішення землевласників 
Феодосійського повіту про його висунення у виборщики 
не скасувала, а скаргу-анонімку залишила без наслідків 
[1, арк 167]. Пізніше Соломон Крим був удруге обраний 
членом Думи, а далі й Державної ради [4, с. 142]. 
Отже, у пізньоімперській Росії, при загальному 
великоросійському націоналістичному курсі влади з 
відчутним антисемітським забарвленням, несхожість у 
підходах до практично однакових проблем може 
свідчити про побутуючу на початку ХХ ст. певну 
поліваріантність у трактуванні закону, ситуативність 
вибору адміністративних і судових рішень насамперед у 
залежності від особистості, її соціальних функцій, статусу 
й суспільного впливу, та від конкретних особливостей 
міжнаціональної ситуації в тому чи іншому регіоні. 
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Значення писарських помилок неодноразово ставало 
предметом розгляду в різних напрямках історичної 
науки, оскільки фактори неуважності, незнання або ж 
байдужості переписувачів мають прямий вплив на 
достовірність писемних джерел. 
Одним із предметів дослідження, де цей вплив 
особливо помітний, є реєстраційно-облікова 
документація будь-якої галузі державного управління. В 
цьому сенсі широке поле для вивчення становить 
земельний облік Російської імперії з його обширністю та 
громіздкістю організації. Проте, наскільки відомо, у 
вітчизняній історіографії історії земельних відносин 
означений аспект діловодної культури не отримав 
достатнього висвітлення. Стосовно Півдня України він 
певною мірою розглядався в джерелознавчих роботах 
А.В.Бойка, який виявив писарські помилки при 
докладному порівнянні текстів атласів кінця ХVІІІ ст. [1,  
с. 131, 133]. 
Основну джерельну базу для дослідження 
земельного обліку в південноукраїнських губерніях 
становить фонд Херсонської губернської креслярні 
(Держархів Херсонської області). Попри значні втрати, 
його документи дають можливість частково порівняти 
облікові земельні відомості, складені різними 
відомствами. В ньому збереглося також фрагментарне 
листування межових установ із губернськими 
адміністраціями про виявлені помилки, а також запити 
стосовно місця розташування та приналежності 
земельних дач. 
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З початку валового державного межування в середині 
ХVІІІ ст. і до кінця існування Російської імперії облік 
земель був тією чи іншою мірою покладений на велику 
кількість установ: казенні палати, палати державного 
майна, межові контори, губернські та повітові землеміри, 
землевпорядні комісії, різноманітні судові установи, 
земська поліції. Така система могла б бути дієвою 
виключно за умов координації зусиль усіх учасників, і, що 
дуже важливо, їх достатньої кваліфікації і зацікавленості 
в достовірному кінцевому результаті. Державний апарат 
не міг цього забезпечити – так само, як і виробити єдине 
розуміння цілей та критерії обліку землеволодінь. У 
підсумку установи нагромаджували різнорідну 
інформацію, часто неперевірену або завідомо застарілу. 
На Півдні України протягом перших десятиліть 
перебування його у складі Російської імперії ситуація 
ускладнювалася частими адміністративно-
територіальними змінами та різноманітністю форм 
землекористування. В кінці ХVІІІ – на початку ХІХ ст. самі 
поміщики не завжди знали, як саме називається та 
частина імперії, де вони мають землеволодіння [2, 
арк. 2-3, 23; 3, арк. 82-82 зв.]. 
Свій внесок у загальну плутанину робили 
канцелярські служителі установ, що вели земельний 
облік. Варто відзначити, що для пошуку потрібної 
інформації використовувалися різного роду покажчики: 
за прізвищами землевласників, за назвами населених 
пунктів чи пустищ, а також за номерами земельних дач 
на генеральних картах. Тому помилка в будь-якій з цих 
ключових позицій ускладнювала ідентифікацію 
землеволодінь і породжувала зайве листування. 
Вже у 1796 р. Вознесенська казенна палата, 
проаналізувавши власні окладні відомості, визнала 
наявність у них масових неточностей: часто села були 
показані не в тих повітах, землевласники вказані з 
помилками у прізвищах або давно продали свої землі і 
т. д. [4, арк. 8-10]. 
Подібно до персонажа історичного анекдоту 
підпоручика Кіжа, завдяки нерозбірливим почеркам та 
неуважним переписувачам з'являлися неіснуючі 
поміщики. Так, по різних облікових відомостях 
зафіксовані такі землевласники як Баравський 
(насправді Боровський), Бранкевич (Брайкевич), 
Букаєвський (Букоємський), Воронович (Горонович), 
Ляшкевич (Ласкевич) [5, арк. 2-9; 6, арк. 4-6 зв.] тощо. 
Часом прізвища перекручувалися до невпізнанності, 
особливо при пізнішому копіюванні документів. На 
пізніших копіях планів і межових книг серед укладачів-
землемірів зустрічаємо Постирєва-Усатинського замість 
Гаптарєва-Гратинського, Асфебера – замість Лефебера. 
Траплялися помилки й у написанні назв населених 
пунктів, коли, приміром, Сусликове перетворювалося на 
Сулинівку [6, арк. 4-6 зв.] і т. п. Періодично виникали 
непорозуміння, пов’язані з існуванням паралельних назв 
населених пунктів, що було доволі поширене на Півдні 
України. 
Не обходилося й без курйозів. Показовим у цьому 
сенсі є типографська копія рукописної межової книги 
вигону міста Очаків, складеної в 1826 р. Перераховуючи 
понятих при межових діях, землемір написав «…і графа 
Кушельова-Безбородка селяни…». Натомість міська 
типографія на початку ХХ ст. надрукувала це як «графа 
Кершильова безбороді селяни» [7, арк. 3 зв.]. Наборщик 
навіть не замислився, наскільки логічним виглядав 
зв'язок між відсутністю борід у селян з обранням їх у 
поняті. В цій же книзі мало яке з прізвищ «безбородих 
селян» було передруковано без помилок. 
Незначні описки дозволяли порівняно легко в 
робочому порядку встановити істину – але тільки в тому 
випадку, коли виникало питання по конкретному 
землеволодінню. Зазвичай достатньо було звернутися 
до архіву губернського землеміра. Однак слід брати до 
уваги, що часті переїзди межових установ, пожежі, погані 
умови зберігання згубно відбивалися на повноті і стані 
документів. 
Щоправда, масштабність плутанини цілком 
усвідомлювалася й вимагала цілеспрямованої звірки 
земельних відомостей. Протягом 1816-1821 рр. у 
Херсонській губернії були перевірені та уточнені 
відомості губернського і повітових землемірів, казенної 
палати, палати цивільного суду, нижніх земських судів, а 
також Катеринославської межової контори [8, арк. 23-24 
зв.; 9, арк. 11-16, 19-22]. Остання проводила генеральне 
межування земель Херсонської губернії і затверджувала 
межі земельних дач. При цьому показово, що її відомості 
багато в чому відрізнялися від аналогічних, складених 
місцевими повітовими землемірами, а тому пошук 
правих і винних часто сприяв загостренню стосунків між 
обома межовими структурами. Між тим помилки в 
межових книгах та планах земельних дач були тим 
небезпечніші, що ці документи мали юридичну силу 
доказу права власності. Тому перед затвердженням вони 
проходили ревізію з боку присутствія межової контори, в 
результаті чого до них нерідко вносилися виправлення. 
У 1860-х рр. Межовий корпус Російської імперії 
констатував цілковиту відсутність порядку в державному 
земельному обліку. Основною причиною безладу 
називалася надмірна кількість відомств, котрі ним 
займалися і при тому не мали зв'язку між собою [10, 
с. 49-50, 52-53, 69]. Спроби уряду реформувати галузь 
носили хоча й постійний, але непродуманий і хаотичний 
характер, а тому не принесли очікуваних результатів. У 
1914 р. теоретик і практик межування С.П.Кавелін писав: 
«Ми живемо у такий час, що рано чи пізно, але має 
відбутися загальне перетворення межової справи; 
бажано, звісно, щоб це перетворення не повторило 
старих помилок…» [11, с. 14]. Втім, у Російській імперії 
воно так і не відбулося. 
В цілому помилки переписувачів заподіювали 
державному земельному обліку значно менше шкоди, 
ніж законодавча непродуманість, недбалість укладачів 
та недосконалість землемірних інструментів. Однак якщо 
вони не бували вчасно помічені, то сприяли подальшому 
нагромадженню викривленої інформації, тому 
дослідження документів земельного обліку Російської 
імперії вимагає обережного і критичного ставлення. 
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В Российском Государственном военном архиве и 
Государственном архиве Российской Федерации 
находятся на хранении материалы, захваченные в годы 
Гражданской войны, и фонды бывшего Русского 
заграничного исторического архива в Праге, отражающие 
аспекты истории Белого движения и Гражданской войны 
на Востоке России. На основании этих документов можно 
судить о правилах и системе документирования 
деятельности органов военного управления Белой армии 
адмирала А.В.Колчака. 
На протяжении всего периода пребывания 
А.В.Колчака у власти четко прослеживается стремление 
сохранить дореволюционную государственную традицию 
в письмоводстве. Делопроизводство в военных 
ведомствах России долгие годы определялось «Сводом 
военных постановлений» 1869 г. с многочисленными 
исправлениями и добавлениями и «Положением о 
полевом управлении войск в военное время», в которых 
кроме принципов и системы организации военного 
управления предусматривался состав военной 
документации и организация движения и исполнения 
документов. В обстановке военного времени, нехватки 
квалифицированных кадров в военной области 
управления, в отсутствие другой законодательной и 
нормативно-методической базы и невозможностью 
отредактировать имеющиеся нормативные документы 
царской армии в соответствии с новыми условиями 
Гражданской войны и географическими особенностями в 
Штабе Верховного Главнокомандующего (далее – Штаб 
ВГК) приходилось пользоваться выше перечисленными 
документами. 
Практически все участники событий на восточном 
фронте отмечали неимоверную бюрократию, 
господствовавшую в высших органах военного 
управления Омского правительства и мечтавшую о 
подготовке учреждений всероссийских, сильно 
разросшиеся штаты штабов и управлений, канцелярскую 
рутину, противостояние и бесконечные споры и интриги 
между Военным министерством и Штабом ВГК.  
Во всей деятельности Штаба ВГК правительства 
А.В.Колчака четко прослеживается борьба между старым 
поколением боевых офицеров, бывших сотрудников 
Генерального штаба царской России, имевших за спиной 
огромный опыт управления ведением боевых действий, и 
поколением молодых офицеров, поднявшихся на 
высокие должности во время Гражданской войны и 
считавших все нормативные документы по военному 
управлению пережитком старого режима, стремившимся 
провести самые радикальные реформы и новшества, 
управлявших армией скоропалительными и 
необдуманными решениями, в итоге приведшими Белую 
армию на Востоке России к катастрофе. 
Согласно «Положению о письмоводстве и 
делопроизводстве в военном ведомстве» все 
распоряжения начальства объявлялись приказами, 
приказаниями и предписаниями. Эти виды 
распорядительных документов сохранились и в Штабе 
ВГК. Приказы делились на две группы: «по общему 
отделению» и «по хозяйственной части». 
К первой группе относятся приказы с целью довести 
до сведения подчиненных распоряжения, выданные 
высшими начальниками в приказах; информацию,  
которая служит для руководства или для сведения всех 
чинов подразделения; «что является документом для 
занесения чего-либо в письменные сведения чинов или 
исключения из них»; «что служит для учета штатного, 
списочного и наличного состава» подразделения; «что 
необходимо для ведения прихода и расхода денег, 
имущества и документов»; «наряды на службу и 
занятия»; «известного рода взыскания, налагаемые на 
чинов»; приговоры судов; «наконец, приказами 
передаются суду чины» подразделения [5, с.30]. 
Приказы Верховного Главнокомандующего, 
начальника Штаба ВГК в большинстве своем отпечатаны 
типографским способом и собраны в сборники. Формуляр 
приказа состоит из следующих реквизитов: 
наименование вида документа, дата, регистрационный 
номер, место составления или издания, текст, подпись, 
отметка о заверении копии. 
В большинстве своем тексты приказов составлялись 
самими должностными лицами. В связи с этим стоит 
отметить высокий стиль написания текстов приказов  и 
воззваний адмирала А.В.Колчака, «всецело 
поглощенного идеей служения Родине, спасения ее от 
красного гнета и восстановления ее во всей силе и 
неприкосновенности территории» [3, с.213].                
Если текст документа был сложным или слишком 
большим, то на полях в краткой форме прописывалась 
«сущность бумаги». В Штабе ВГК, в основном, таким 
образом, оформлялись приказы о производстве в 
должность, об увольнении из рядов действующей армии, 
о разжаловании и т.д. В этом случае на полях 
отмечалось, по какому роду войск, на основании какого 
предыдущего приказа или причина совершаемых 
действий. 
Кроме приказов, в Штабе ВГК имел хождение такой 
вид документов, как приказание. Приказаниями 
объявлялись «распоряжения, не имеющие 
документального значения, случайные наряды, 
напоминания и т.п. Приказания, ни в каком случае не 
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могут отменять или изменять приказа» [5, с. 30]. 
Приказания составлялись с использованием таких же 
реквизитов, как и приказы.  
Предписаниями назывались распоряжения, 
касающиеся отдельных лиц или нежелательные для 
объявления в приказах или приказаниях. 
Все виды служебной переписки сводились к трем 
формам служебных бумаг: рапорт, предписание и 
сношение. 
Рапорт во всех случаях предоставлялся от 
подчиненного – начальнику, начальник давал 
подчиненному предписания, во всех остальных случаях 
военнослужащие  при взаимной переписке использовали 
сношение. Было установлено, что переписка ведется 
между должностными лицами, а не самими 
учреждениями. Официальные письма допускались к 
использованию чинами главных, окружных и равных им 
штабов, «для переписки с лицами равными и высшими 
по вопросам, которым нежелательно придавать строго 
официального значения, и с подчиненными в тех 
случаях, когда по характеру вопроса не желательно 
давать предписания»[1, с. 3]. Личные соображения, 
объяснения, просьбы, приглашения, справки, где 
отражались малозначительные вопросы, кроме случаев 
обращения подчиненных к начальнику, излагались в 
выписках. 
Все документы оформлялись на бланках, 
выполненных от руки, типографским способом или 
напечатанных на пишущей машинке с обозначением 
должности лица, от которого исходит бумага, или с 
названием главного, окружного или равного им по 
значению штаба или управления, из которого бумага 
исходит, но исключительно в том случае, если бумагу 
подписывает не начальник штаба или управления, или не 
лицо постоянно или временно исполняющее его 
должность.  
Бумаги скреплялись лицом, непосредственно 
подчиненным начальнику, подписавшему бумагу, по 
части которого она изготовлена, и лицом, ответственным 
за ее исполнение. Дата проставлялась лицом, 
подписавшим бумагу. 
Рапорты обычно выполнялись на бумаге 
полулистового формата и «без использования различных 
украшений и особого начертания букв, подписывались 
четко и разборчиво без росчерков и сокращений тем 
лицом, от которого исходят, без скрепы» [1, с. 3], текст 
излагался четко, ясно и кратко.  
В официальных письмах присутствовали следующие 
реквизиты: наименование должности лица-автора 
документа, дата, номер, место составления, адресат, 
текст, подпись должностного лица-автора документа, 
подпись лица, ответственного за исполнение. 
В работе штаба Верховного Главнокомандующего 
широко использовались такие виды документов, как 
телеграммы и «переговоры по прямому проводу» - 
наклеенные на телеграфные бланки ленты с  
зафиксированным на них разговором. Ввиду большой 
протяженности фронта и отдаленностью ведения боевых 
действий от местоположения Штаба ВГК телеграммы 
имели большое значение в управлении фронтом.  
По сохранившимся служебным и докладным запискам 
можно воспроизвести правила оформления этих видов 
документов. В формуляре записки присутствуют такие 
реквизиты, как наименование вида документа, автор 
документа (звание, чин, фамилия), дата, место 
составления или издания, адресат, текст, подпись. 
Для исследователей-историков в восстановлении 
хронологии ведения военных действий Белой Армии и 
исторических событий, происходивших на Востоке 
России в 1918-1920 гг. имеют большое значение такие 
виды документов, как обращения и воззвания Верховного 
Правителя и Верховного Главнокомандующего, 
оперативные и разведывательные сводки Штаба ВГК, 
штабов фронтов и округов, оперативные донесения, 
схемы расположения войск, сведения о боевом и 
численном составе войск, инструкции и положения, 
штаты и табели войсковых частей и учреждений, сметы 
расходов, доклады и военно-политические обзоры 
радиопередач, газет и различных сведений, полученных 
устным путем, общие сводки сведений и агентурные 
донесения и т.д., хранящиеся в Российском 
государственном военном архиве и составленные и 
оформленные по правилам письмоводства царской 
армии. 
Таким образом, Штаб ВГК являлся непосредственным 
продолжателем традиций Генерального Штаба царской 
России и руководствовался в своей работе нормативно-
методической базой по письмоводству царской армии, 
несмотря на борьбу молодого поколения офицеров со 
старыми и отжившими, по их мнению, порядками. В этих 
непростых условиях постановка делопроизводства имела 
крайне сложный бюрократический характер и в своей 
основе стремилась к сохранению имперских правил в 
ведении письмоводства. 
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Соціально-економічні процеси та інтенсивний розвиток 
науково-технічної бази  впливають на документаційне 
забезпечення та організацію структури діловодних служб 
установ та підприємств України. Відповідно, збільшується 
кількість документів, а разом з тим і необхідність в їх 
правильному створенні та оформленні. Як наслідок, 
постала потреба появи нових структурних підрозділів в 
службах діловодства та чіткої організації діловодних 
процесів. Грамотно організувати документообіг — справа 
нелегка. Адже рух документів з моменту їх створення або 
отримання до завершення виконання є процесом досить 
складним. Актуальним на часі є видання фахових 
періодичних видань, які дають кваліфіковану відповідь 
всім, кому доводиться працювати з документами. Сьогодні 
в цьому напрямку працюють кілька періодичних видань. 
На особливу увагу заслуговує журнал «Діловодство та 
документообіг», в якому містяться поради для працівників 
відділів забезпечення документацією управлінь, 
канцелярій, секретаріатів, архівів тощо. Багато корисного 
для себе знайдуть керівники підрозділів підприємств, 
секретарі невеликих компаній і особисті помічники 
керівників. 
У кожному номері  пропонуються не лише 
рекомендації з оформлення документів, а й наводяться 
зразки та приклади цих документів з поясненнями суті 
кожного реквізиту і мети його проставляння на різних 
документах. Також подаються поради і коментарі юристів-
практиків щодо проходження документів в різних 
інстанціях і набуття ними юридичної сили, що дадуть змогу 
впевнено застосовувати положення Цивільного і 
Господарського кодексів, Кодексу законів про працю 
України, а також інших нормативно-правових актів. 
У журналі подається інформація, яка допоможе 
привести всі документи у  відповідність з чинним 
законодавством, ДСТУ 4163–2003 (Національний 
стандарт України «Державна уніфікована система 
документації «Уніфікована система організаційно-
розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання 
документів») і постановами Кабінету Міністрів України 
(«Про затвердження Типової інструкції з діловодства у 
міністерствах, інших центральних органах виконавчої 
влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, 
місцевих органах виконавчої влади» від 30.11.2011 р.  
№ 1242, «Про затвердження Інструкції з діловодства за 
зверненнями громадян в органах державної влади і 
місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на 
підприємствах, в установах, організаціях незалежно від 
форм власності, в засобах масової інформації» від 
14.04.1997 р. № 348, «Про затвердження Інструкції про 
порядок обліку, зберігання і використання документів, 
справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які 
містять конфіденційну інформацію, що є власністю 
держави» від 27.11.1998 р. № 1893). 
У матеріалах журналу приділяється увага не лише 
зразкам документів і організації роботи з ними, а й 
пропонуються алгоритми проходження різних документів, 
схеми їх складання, підготовки, а також порядок організації 
документообігу. Цю та іншу інформацію подають та 
коментують у своїх статтях автори журналу – працівники 
державних установ, досвідчені діловоди, юристи, 
бухгалтери, документознавці, кадровики, керівники 
діловодних служб і канцелярій тощо [1, с. 35]. 
Важливо відмітити, що в журналі автором більшості 
статей із загального діловодства є кандидат історичних 
наук  провідний науковий співробітник відділу 
документознавства Українського науково-дослідного 
інституту архівної справи та документознавства  
О. Загорецька. Увагу привертає її коментар  до нової 
інструкції з організації діловодства. Наприкінці 2011 року 
набула чинності Типова інструкція з діловодства у 
центральних органах виконавчої влади, Ради міністрів 
Автономної республіки Крим, місцевих органів виконавчої 
влади (Типова інструкція), затвердженої постановою КМУ 
від 30 листопада 2011 року № 1242.  В статті  «Нова 
інструкція з організації діловодства: коментар фахівця» в 
№1 за 2012 р. О. Загорецька вказує на відмінності, які 
відбулися в зв’язку з втратою чинності Примірної інструкції 
з діловодства у міністерствах, інших центральних органах 
виконавчої влади, Ради міністрів Автономної республіки 
Крим, місцевих органів виконавчої влади, затверджена 
Постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 1997 
року № 1153 (далі – Примірна інструкція № 1153).  
Насамперед автор звертає увагу, що Типова інструкція, як 
і попередня Примірна інструкція №1153, зорієнтована на 
організацію традиційного  паперового документообігу. 
Назви деяких реквізитів не відповідають назвам реквізитів, 
установленим чинним ДСТУ 4163-2003, а точніше 
представлені в дещо іншій редакції. Зважаючи на те, що 
Типова інструкція як нормативно-правовий акт має 
обов’язків характер, а ДСТУ 4163-2003 – лише 
рекомендаційний, у разі визначення назв реквізитів слід 
керуватися саме Типовою інструкцією.  Автор виділяє  і 
інші відмінності в наступних розділах Типової інструкції [2, 
с. 5, 7]. 
В іншій статті «Форми організації діловодства» автор 
подає детальну характеристику централізованої, 
децентралізованої та змішаної форм організації 
діловодства на підприємстві. Вважає, з точки зору 
організації діловодства, що централізована форма роботи 
з документами є найефективнішою, оскільки забезпечує 
повний цикл опрацювання документів в одному підрозділі 
підприємства – службі діловодства. І зауважує, що при 
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впровадженні централізованої форми роботи з 
документами служба діловодства має бути повноцінним 
структурним підрозділом з достатньою чисельністю 
кваліфікованих працівників і сучасним технічним 
обладнанням. Якщо на підприємстві вибір зроблено на 
користь змішаної форми організації діловодства, 
необхідно визначитися, який варіант доцільніший з 
більшим чи меншим ступенем  централізації. Важливо 
пам’ятати, що правильний вибір форми організації 
діловодства дає змогу досягти раціонального 
використання трудових та технічних ресурсів, сприяє 
створенню оптимальних організаційних умов, а також 
забезпечує ефективне функціонування та координацію 
роботи служби діловодства та інших структурних 
підрозділів, адекватний розподіл обов’язків між 
працівниками підприємства [3, с. 4, 5]. 
На часі є рубрика «Актуальні запитання – вичерпні 
відповіді», яка надає можливість читачам журналу 
отримати кваліфіковані відповіді на поставлені ними 
питання. Перелік статей  окреслює коло питань, які 
найбільше турбують читачів: «Відмінювання прізвищ», 
«Кличний відмінок у зверненні», «Написання назв посад: з 
великої чи малої літери?», «Чи потрібен заголовок  у 
службовому листі?», «Чи потрібна відмітка про виконання 
в наказі?», «Пільги одиноким батькам, які виховують 
малолітніх дітей», « Пільги для тих, хто працює у 
шкідливих умовах праці» авторами, яких є Ю. Безпечна,  
О. Загорецька, Ю. Костенко, Т. Мекшун та інші. 
Актуальним сьогодні є застосування електронного 
документообігу  в установах та на підприємствах. Цій темі  
на сторінках журналу присвячується цілий цикл статей  
Ю. Ковтанюка під назвою «Шляхи розвитку сучасних 
систем електронного документообігу». Автор розглядає 
унормування роботи з електронними документами та 
документами в електронній формі в діловодстві, 
керуючись вимогами чинних нормативно-правових актів в 
Україні; створення системи обміну документами з 
енергоносіями інформації (зокрема, електронними 
документами) між підприємствами, організаціями, 
установами, на яких упровадженні системи електронного 
документообігу; унормування документацій них процесів 
стосовно документів з електронними носіями інформації, 
що пов’язанні з їх оперативним зберіганням, підготовкою 
до архівного зберігання, архівним зберіганням в архіві 
установи та передаванням на постійне зберігання в 
державні архівні установи, архівні відділи міських рад; 
уніфікацію створення, обміну та зберігання  документів з 
електронними носіями інформації [4, с. 27]. 
В перший рік видання журналу за було надруковано 
вісім статей О. Козки, який розкрив питання про 
особливості банківського документообігу, контроль за 
виконанням документів, завершення діловодного року в 
банківських установах, робота зі зверненнями громадян та 
інші.  
Слід вказати, що на сторінках видання також 
надаються поради офісним працівникам, які висвітлені в 
статтях: «Курєрські послуги» А. Жилкіної, «Кого благо- 
дарить за «офіс» О. Мельник, «Особливості укладення 
договорів оренди нежилих приміщень» А. Хілінського та 
інші [5, с. 62; 6, с. 72; 7, с. 48]. 
Для удосконалення особистої культури працівників  
служб діловодства в журналі подаються  лекції психологів і 
фахівців з етикету: тайм-менеджмент, клімат в колективі, 
особистісний ріст. 
Отже, журнал «Діловодство та документообіг» є 
інформаційним джерелом і  надійним помічником як 
початківцям, так і працівникам з досвідом. Він сприяє 
кар’єрному зростанню фахівців та їх компетентності 
фахівців діловодної служби. 
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Державна служба продовжує і завершує 
організацію адміністративного управління, робить його 
готовим і придатним до практичної реалізації завдань і 
функцій держави. Ці завдання і функції практично 
реалізуються за допомогою конкретних дій особового 
складу, що перебуває на службі у держави - 
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державних службовців. У процесі становлення та 
розбудови державності будь-якого виду, саме 
державна служба виступає в якості найпершого 
організаційного засобу виконання державою своїх 
цілей. 
Як окремий інститут держави державна служба у її 
нинішньому розумінні, статус державних службовців, 
урегульований законом, з’явився у часи Української 
держави гетьмана Павла Скоропадського. Було 
визначено реєстр державних посад, зв’язок 
службовця з державою, порядок призначення та 
звільнення, створено спеціальний орган, 
відповідальний за організацію та супроводження 
державної служби – Державну Канцелярію - як одну з 
ключових центральних урядових інституцій 
Української Держави.  
Гетьман П. Скоропадський, розуміючи необхідність 
у висококваліфікованих та досвідчених державних 
службовцях, залишив всіх працівників на тих посадах, 
які вони займали при Цетральній Раді. Згідно з 
«Грамотою до всього українського народу» - 
«Центральна і Мала Рада, а также всі земельні 
комітети розпускаються. Всі Міністри і товариші 
звільняються, всі інші урядовці, працюючі в державних 
інституціях, зістаються на своїх посадах і повинні 
продовжувати виконання своїх обов’язків».[3, c. 125] 
Обов’язковою умовою набуття статусу державного 
службовця було складання присяги на вірність 
Українській Державі: «вірно служити державі 
українській, визнавати державну владу, виконуючи її 
закони і всіма силами охороняти її інтереси і 
добробут».  
На кожного працівника, який влаштовувався на 
роботу до Державної Канцелярії заповнювались 
формуляри, ведення яких покладалось на 
Департамент Загальних справ (відділ 2). Проте, 
Директор Департаменту загальних справ у своєму 
докладі Державному секретареві вказував на 
ускладнення роботи в підпорядкованій йому установі: 
«це дуже не зручно і ускладняє працю в відділі, який 
не зможе з істнуючим штатом співробітників 
виконувати її як слід (всіх співробітників по 
Департаментах 350 осіб), бо накази про призначення 
видаються по відповідних Департаментах, що має 
тісний зв'язок з веденням діл про службу і 
формулярів». 
Державна Канцелярія підпорядковувалась Голові 
Ради Міністрів і була його своєрідним особистим 
апаратом. Вона складалась з юридичної ради, 
департаменту законодавчих справ, архіву, відділу 
кодифікації законів, департаменту загальних справ, 
секретаріату Ради Міністрів та державної друкарні. На 
чолі Державної Канцелярії стояв державний секретар, 
що призначався наказом гетьмана і не входив до 
складу Кабінету Міністрів, на засіданнях Ради 
Міністрів мав право дорадчого голосу. А при розгляді 
проектів законів користувався правом вирішального 
голосу і мав усі службові права міністра – заступників, 
відповідний штат урядовців для доручень. Канцелярія 
відала всіма справами, що надходили на вирішення і 
розгляд до Голови; листуванням з міністерствами, 
начальниками відомств та представниками іноземних 
держав; справами, що вносилися на розгляд Ради 
Міністрів Головою. Таким чином, Державна канцелярія 
грала важливу роль у розробці нормативних актів, 
узгодженні позицій відомств. [5, с.32] 
Законом про нормальний розпис утримання 
службовців в центральних урядових установах 
цивільних відомств було запроваджено систему 
класів, посад та рангів, пенсії урядовців, а також схему 
посадових окладів. На посади 1 і 2 класу призначав 
лише гетьман. На посади, що відповідають 3 класові, 
призначали згідно з наказом, підписаним гетьманом, 
відповідним міністром та держсекретарем. Посади 4 
класу обіймали згідно з наказом, який підписувався 
гетьманом та міністром відповідного міністерства. 
Державні службовці 5 класу призначалися, згідно з 
наказом відповідного міністра, після погодження з 
гетьманом поданих списків. Посади 6 класу призначав 
відповідний міністр власноручно. Посади 7 класу й 
нижче регламентувалися порядком, який 
встановлювався в кожному окремому відомстві 
особисто міністром. Звільнення відбувалося в такому 
ж порядку, як і призначення. [1, с 73] 
Важливо, що уже тоді заробітна плата державних 
службовців встановлювалась законом. Законом про 
порядок призначення на урядову службу визначався 
порядок призначення урядовця, що залежав від класу 
посади, причому кандидатури для призначення 
гетьманом на вищі посади державних службовців 
(заступників міністрів, директорів департаментів) 
попередньо узгоджувалися з Радою  
Міністрів [2, c.196]. 
Робота в Державній Канцелярії вочевидь не була 
безпечною. Так, Директор Загального Департаменту 
Державної Канцелярії в листі до п. Германського 
Коменданта м. Києва прохав видати посвідчення для 
тримання самопалів для самооборони Директору 
Департаменту Загальних справ, начальнику відділу, 
діловоду і помічнику екзекутора.  
Нажаль, гетьманові Скоропадському так і не 
вдалося завершити розпочату реформу і втілити 
заплановане — розробити комплексний нормативний 
акт про державну службу. 
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Друга половина ХІХ століття характеризується 
проявом цілого ряду реформ, які були спрямовані на 
модернізацію економічного, суспільно-політичного життя. 
Серед них і реформа міського самоврядування, яка 
вплинула на діяльність органів місцевої державної влади. 
Так, згідно «Міського положення» 1870 р. і 1892 р. органом 
місцевого самоврядування України ставали міські думи, а 
їх виконавчим органом – міські управи. Слід зазначити, що 
міські думи – виборні розпорядчі органи міського 
самоврядування, були засновані ще в 1785 р. 
«Жалуваною грамотою містам» на засадах станового 
представництва. Вперше вони з’явилися у Лівобережній та 
Слобідській Україні, а у містах Правобережної України – 
після приєднання до Російської імперії в 1793 р. [4]. 
Міська дума як розпорядчий орган, а міська управа як її 
виконавчий орган, складали єдине ціле, що і обумовило 
необхідність дослідження документаційного забезпечення 
цих установ. На міську управу покладалося ведення 
поточних справ міського господарства, збір необхідних 
відомостей для думи і виконання її розпоряджень. Також 
управа розробляла проекти міських кошторисів, 
визначала, з дозволу думи, правила і терміни звітності 
підпорядкованих їй осіб і установ та ревізію цієї звітності; 
подавала звіти думі, збирала відомості про ціни тощо.  
Управління міськими думами і управами 
здійснювалось єдиною особою – міським головою. Така 
централізація влади призводила до того, що іноді управі 
надавалось більше самостійності, ніж  регламентувалось 
законом [3, с. 12].  Незважаючи на цей факт, міські думи 
все ж не були повністю незалежними самоврядними 
установами. Існував чіткий розподіл владних повноважень 
між міністром внутрішніх справ, генерал-губернатором та 
міською думою. Внаслідок чого остання була підзвітною і 
залежала або від губернатора, або від міністра внутрішніх 
прав. Так, наприклад, видання розпорядчих документів, 
зокрема постанов думи, згідно статті 76 «Міського 
положення» 1892 р., в копіях подавалися губернатору для 
одержання дозволу на їх публікацію. Через існуючу 
ієрархію підпорядкування, постанови думи поділялися на 
ті, які затверджувалися губернатором або міністром 
внутрішніх справ, і ті, які потребували затвердження 
громадським управлінням [1, Ст. 71, 78, 79].  
Губернатор піддавав цензурі постанови  міських дум, і 
відповідно до статей 82-83 «Міського положення», він мав 
право заборонити публікацію постанов думи в 
двотижневий термін з дня їх отримання [1, Ст. 82, 83]. Таке 
рішення приймалось на основі існуючих законів, а іноді – 
на основі власних міркувань губернатора про 
невідповідність положень постанови загальним міським 
потребам або через  порушення інтересів населення.  
Міські думи у своїй діяльності послуговувались не 
тільки актовими регулюючо-правовими документами, що 
постійно видавались генерал-губернатором та його 
канцелярією, а й численними власними документами 
актового та регулюючого характеру. Зокрема, можна 
виділити такі їх підвиди: журнали засідань дум та управ з 
протоколами, стенограмами, звітами, доповідями; довідки 
комісій управ, службові листи, запити, клопотання, 
донесення, заяви, скарги, особисті справи тощо. Вони 
формувалися в результаті взаємодії дум з іншими 
державними, самоврядними та громадськими установами 
та органами. Сьогодні ці документи зберігаються в архівах 
як окремі справи, що мають важливе історичне значення. 
Так, наприклад, згідно статті 60 «Міського положення» 
1892 р., гласні повинні були повідомляти причину 
відсутності на засіданні міської думи [1, Ст. 60]. Це 
зумовило наявність сьогодні в архівних документах міських 
громадських управлінь значної кількості пояснювальних 
записок гласних думи.  
Внаслідок централізації управління міські думи не 
могли діяти самостійно, що впливало на внутрішній стан 
справ, ускладнювало процедуру роботи з документами. 
Міські голови не вважали за потрібне прикладати зусиль 
для того, щоб якось удосконалювати діловодні процеси в 
думах і управах. Наявні інструкції з діловодства не завжди 
регламентували правила роботи діловодних служб та 
визначали функціональні обов’язки працівників. Звичною 
ставала практика, коли розроблення інструкцій з 
діловодства та роботи з документами міський голова 
покладав на гласних думи [3, с. 11-12]. В таких умовах 
оперативно вести справи діловодам у думах було надто 
важко. Через надмірне навантаження діловодів дум 
неодноразово спостерігалися недоліки у роботі, які 
виражалися: в подачі генерал-губернатору довідок, які не 
відповідали дійсності; в уповільненні підтвердження про 
виконання певних документів, надання відомостей і 
висновків по справах; в неодноразових помилках при 
безпосередньому виконанні документів та інше.  
Для покращення роботи з документами циркуляром 
завідувача канцелярією при Київському генерал-
губернаторі «По делопроизводствам» від 14.12.1910 р. 
вводилися посади молодшого та старшого помічника 
діловода. Відтепер, згідно документу, за виконання 
документів, відправлення підтверджень губернаторам і 
установам про їх виконання, а також за прискорення 
доставки затребуваних відомостей певним установам, 
відповідальність покладалася на молодших помічників 
діловодів. Також їм доручалося спостерігати за 
канцелярськими чиновниками, які завідували 
реєстратурою і штампом, слідкувати за правильним 
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веденням журналів вхідних і вихідних документів, 
алфавітів і описів справ.  
До обов’язків старших помічників діловодів належала 
видача довідок різного характеру. Обов’язково перед тим, 
як відправити чи надати довідку, старші помічники 
ретельно перевіряли усі відомості, ставили свій підпис, і 
лише потім відправляли за призначенням. Старші 
помічники, наближені до діловодів, мали право заміщати 
останніх у разі відряджень, відпусток, хвороби і т.д., для 
цього вони мали бути «в курсі» діловодних  
процесів [2, с. 40-41]. 
Однак введення посад старшого і молодшого 
помічників діловода призвело до зворотних наслідків, ніж 
були передбачені циркуляром. Діловоди почали 
зловживати своїм становищем, і замість звичайної 
допомоги, молодші і старші помічники фактично 
виконували за діловодів їх  посадові обов’язки. 
Отже, стан роботи з документами, документний 
супровід діяльності міських дум, а також організація 
діловодства у цьому органі міського самоврядування мала 
чимало недоліків. Це стосується як методичного, так і 
законодавчого забезпечення. Міські думи залежали від 
губернатора, а це, в свою чергу, призводило до паперової 
тяганини при виданні документів різного характеру. 
Негативний вплив на управління діловодними процесами 
справляла також відсутність єдиної інструкції з ведення 
діловодства в органах міського самоуправління. 
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В сучасних умовах усе більшого значення набувають 
ефективні форми керування документними потоками, 
обсяг яких збільшується прискореними темпами. 
Особливо актуальною ця проблема є для України, яка у 
найближчий час має повністю перейти на електронний 
документообіг в органах виконавчої влади, бізнес-
структурах, установах та організаціях. Законодавчі та 
нормативно-правові акти: Закони України від 5 квітня 
2001 р. «Про платіжні системи та переказ грошей в 
Україні», від 22 травня 2003 р. «Про електронні 
документи та електронний документообіг» та 
«Електронний цифровий підпис», Постанова Кабінету 
Міністрів України від 28 жовтня 2004 р. № 1453 про 
«Типовий порядок здійснення електронного 
документообігу в органах виконавчої влади» та ін., чітко 
регламентують організацію і порядок електронного 
документування, основою якого є електронний документ. 
Саме тому методологічні засади щодо тлумачення 
електронного документа та електронного документообігу 
стали предметом широкого наукового дискурсу.  
Вагомий внесок у дослідження теоретичних та 
методологічних засад електронного документа здійснив 
С. Кулешов. Порядок та регламентацію документів, що 
підлягають та не підлягають електронному архівуванню 
розробили Л. Дубровіна, Ю. Ковтанюк, П. Марченко. Ці 
методичні рекомендації були затверджені нормативно-
методичною комісією Укрдержархіву 27 грудня 2011  [3]. 
Ю. Ковтанюк запропонував напрями уніфікації 
електронних документів за допомогою автоматизованих 
систем управління електронною документацію [1, с. 84–
87]. Не можна не погодитись з думкою вченого, що 
уніфікація, стандартизація та регламентація процесів 
документування пов’язана з розвитком інформаційних 
технологій, зокрема, програмною підтримкою життєвого 
циклу електронного документа. Тому при розробці його 
програмного супроводу важливо чітко визначити стадії 
«життя» електронного документа в керуванні 
електронною документацією. Зокрема, О. Лаба виділяє 
чотири стадії в діловодстві: створення електронного 
документа, його використання, оперативне зберігання, 
підготовка до архівування [2, с. 53]. 
Програмний супровід керування електронною бізнес-
документацією компанії «Арріс» збільшує та дещо змінює 
порядок стадій «життя» електронного документа, що 
обумовлено специфікою бізнес-операцій.  У цьому 
контексті заслуговує на увагу аналіз цього програмного 
забезпечення, що буде сприяти як розвитку науки про 
електронний документ, так і удосконалить його 
автоматизовану  обробку. 
Французька компанія «Арріс» заснована у 1987 р. З 
того часу вона впевнено обіймає провідні позиції у справі 
управління друкованими та електронними документами у 
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сфері бізнесу. Компанія розробила і активно реалізовує 
рішення типу StarJet, які включають повне програмне 
забезпечення у роботі з документом, а саме: графічний 
дизайн, друк, оцифрування, поширення документації,  
індексацію, електронний підпис, безпечне поширення 
бізнес-даних тощо. У 2010 р. діяльність компанії 
отримала високий ступінь довіри з боку Банку Франції, 
який був підтверджений у 2012 р. Компанія – учасник 
багатьох спеціалізованих виставок, які сприяють 
поширенню здобутків «Арріс» з використання 
програмного забезпечення у сфері електронного 
документообігу. Компанія має своїх партнерів в Європі 
(Бельгія, Голландія, Велика Британія, Іспанія, Литва, 
Франція, Швеція), Африці (Південно-Африканська 
Республіка, Бенін, Габон, Малі, Марокко, Конго, Сенегал, 
Того), Азії (Саудівська Аравія, Арабські Емірати, Ліван, 
Індонезія, Малазія, Шрі-Ланка), Америці (США, Мексика). 
Програмне рішення типу StarJet основане за роботі 
модулів і спрямоване на завершений цикл управління 
електронною документацією – від її виробництва – до 
отримання клієнтом [4].  
На етапі виробництва включаються у роботу модулі 
StarPage та StarDispatch. Модулі інтегруються з будь-
яким програмним забезпеченням з обробки та збору 
великих потоків інформації. Зокрема, нове покоління 
програмного модулю StarPage генерує створення 
динамічних документів: замовлення, рахунки-фактури, 
платіжні відомості, податкові декларації, чеки, етикетки, 
штрих-коди відповідно до розроблених дизайн-форм за 
допомогою графічного інтерфейсу StarJet Design, 
орієнтованого на взаємодію з Windows. Він є простим і 
доступним у користуванні, не вимагає спеціальних 
навичок роботи на комп’ютері, підтримує формати ASCII, 
SAP/RDI, XML, HTML, CSV тощо. Модуль StarJet Design 
використовується при форматуванні документів, оскільки 
перш ніж поширити інформацію, потрібно визначити 
форму, у якій будуть представлені необхідні дані. Це 
стосується як роздруківки, так і представлення 
інформації для презентації. StarJet Design автоматично 
визначає необхідний формат та характер документів, 
створюючи відповідні команди для файлового серверу, 
на якому встановлений Windows або Unix. Сервер 
запускає обробку документа за допомогою модуля 
StarPage, який є двигуном для прийняття «документних 
рішень». Під час розробки документа функція StarView 
дозволяє візуалізувати дизайн оформлення інформації, 
змоделювати її обробку, протестувати зміст даних та 
здійснити друк локально створених документів. 
Універсальність використання StarPage полягає у 
можливості обмежити кількість програм для редагування 
та уникнути надлишкового доступу до декількох баз 
даних, що впливає на гнучкість та швидкість обробки 
даних. Незважаючи на складність роботи з документом, 
StarPage не послуговується зовнішніми програмними 
ресурсами, що забезпечує безпеку інформації. 
Продуктивність виробництва документа  досягається 
шляхом використання швидкісних принтерів, які мають 
функцію відновлення друку на сторінці, підтримують 
запис специфічних символів, включаючи арабські, та усі 
типи штрих-кодів. Усі документи породжені StartPage 
сумісні з модулем архівування StarSafe, рівно як і з іншим 
архівним програмним забезпеченням, які 
використовуються на ринку інформаційних продуктів. 
Етап «архівування» – це крок до обробки документів. 
Він пов’язаний із використанням модуля StarSafe. 
Архівуваня дозволяє вирішити проблему зберігання 
паперових документів, які з часом псуються, а також 
надає можливість легко віднайти необхідну інформацію, 
встановити логічні зв’язки між документами. 
Універсальність роботи  модуля полягає у можливості 
архівування усіх видів бізнес-документів: рахунків-
фактур, квитанцій, банківських виписок, мультимедіа 
документів в їх оригінальному форматі. Модуль StarSafe 
здатний обробляти великі обсяги інформації та 
забезпечувати клієнтам (владним, юридичним та 
фізичним особам) ідентичність цифрових версій 
документів оригіналам та захищеність їх від 
несанкціонованого доступу. Перевагою модуля StarSafe 
є простота у його використанні, що не вимагає багато 
зусиль для архівування документації.  
Етап «дифузії» орієнтований на можливості модуля 
StarDispatch працювати з великими потоками даних з 
різних джерел: файли, стандартне введення тощо.  
Модуль здатний сортувати, дублювати, групувати потоки, 
підбираючи відповідну програму для їх обробки. Усі ці дії 
комбінуються між собою для конструювання широкого 
проекту, реалізація якого полегшується за допомогою 
StarDispatch-Design – графічного дизайну, який 
управляється Windows. Модуль StarDispatch-Design 
сумісний зі StarPage для створення паперового 
документа, документа у форматі XML або PDF. Він також 
сумісний з StarEmail для відправки листа, зі StarSafe для 
архівування. Є можливість розміщення документа на 
web-сайті рівно як і працювати з будь якою програмою 
користувача. 
На етапі «дематеріалізації» включається у роботу 
модуль StarParaph, який гарантує кожному документу 
проходження усіх етапів обробки та досягнення кінцевого 
шляху слідування, реєстрацію усіх змін внесених в 
документ, гарантію того, що будь який документ, 
представлений в одній з ланцюгів системи, буде 
протестований в усій системі, здійснить автоматичне 
архівування документа та усіх втручань у нього. Модуль 
працює в режимі WEB-доступу. StarParaph виконує 
наступні функції: обов’язкове створення підписаного 
оригіналу документа в PDF; до документа можна додати 
коментар зі стандартними фразами (наприклад, у 
відповідь на Ваше прохання); налаштувати ієрархічну і 
неієрархічну схеми; супроводжувати кожний документ 
історією дій стосовно нього; дозволяє здійснювати 
анотації від людини до людини; управляти 
повідомленнями через е:mail. Модуль забезпечує єдиний 
інтерфейс для усіх функцій, він відстежує збереженість 
документа та конфіденційність інформації, отримання 
документа користувачем вже через 15 хвилин, 
можливість підтвердження відправлення документа 
електронною поштою, або іншими відомими шляхами. 
Етап «інтеграції» управляє швидкістю реалізації 
графічним інтерфейсом конфігураційних задач, здійснює 
автоматичний виклик StarDispatch і StarPage при 
автоматичному проходженні визначеного сценарію. На 
цьому етапі забезпечується автоматичний виклик 
зовнішніх процедур роботи з параметрами, вибір шляху 
для аналізу поставленої задачі.  
Етап обробки зображень передбачає обробку 
відсканованих зображень у форматах JPG, BMP, TIF. Ці 
зображення автоматично класифікуються за типами 
документів у папки RAD (автоматичний пристрій подачі 
документів). Кожний файл відповідно контролюється з 
визначенням місця та типу індексу. Тип індексу 
визначається автоматично, а усі документи 100% 
піддаються обробці у відповідній папці. Наприкінці 
підготовчого етапу зображення автоматично архівуються 
та індексуються у StarSafe. Створення файлу типу CSV 
дозволяє включити усі необхідні елементи для індексації 
будь-якої архівації, а операція Клієнт/Сервіс дозволяє 
вилучати та корегувати численні спроби записів. 
Графічний дизайн сумісний з Windows та має розвинену 
архітектурну структуру, що дозволяє працювати із 
файловими зображеннями. Програма розпізнає 96 мов 
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та може встановлювати мову документа. Має можливість 
контролювати символи, визначає індекси полів, управляє 
«відходами» тощо. 
Отже, програмне забезпечення типу StarJet компанії 
«Арріс» використовує як лінійний, так об’єкто-
орієнтований підходи, що дозволяє швидко та якісно 
здійснити усі необхідні операції з документом. Цей підхід 
значно розширює та змінює стадії життєвого циклу 
електронного документа, що дозволяє здійснити його 
різнопланову обробку та зміну параметрів на усіх етапах 
створення, візуалізації, архівування та доставки до 
клієнта. Успіх «Арріс» у розробці ефективного 
програмного забезпечення крування електронною 
документацією без сумніву пов’язаний з ідеологію 
сприйняття документа як живого елемента в управлінні 
компанією. Саме це обумовило розробку такого 
програмного продукту, який би дозволяв швидко 
створювати, змінювати, поширювати та забезпечувати 
дотримання безпеки як інформації, так і самого 
документа у режимі реального часу, що суттєво впливає 
на конкурентоспроможність бізнесу.  
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Дослідження історіографії розвитку і становлення 
діловодства як важливого процесу документаційного 
забезпечення управлінської діяльності належить до 
актуальних проблем сучасної документознавчої галузі. 
Незважаючи на наявність різних документознавчих праць 
з цієї проблеми, на сьогодні постає необхідність 
теоретичного узагальнення знань про основні етапи 
історії становлення організації роботи з документами як 
цілісної системи. Визначення етапів розвитку 
документального забезпечення процесів управління 
потребує чіткого аналізу стану наукової розробки 
проблеми та її основних засад.  
Перед дослідником історіографії питання еволюції 
вітчизняного діловодства постає необхідність визначення 
принципу здійснення історіографічного огляду наявних 
розвідок. Історіографічний аналіз наукових праць з історії 
діловодства в Україні необхідно подавати під кутом її 
висвітлення у літературі за хронологічним принципом. 
Праці дослідників у розумінні їх як історичне джерело 
подаємо відповідно до історичних періодів, які вони охоп-
люють, що дасть можливість простежити поступальний 
рух еволюції документального забезпечення процесів 
управління. Хронологічний принцип дасть змогу 
визначити ступінь дослідження того чи іншого періоду 
розвитку вітчизняного діловодства і визначити ті періоди, 
які потребують більших детальних досліджень.  
Чимало дослідників історії становлення системи 
діловодства в Україні подали свою періодизацію  
 
 
зародження, становлення та розвитку діловодства. До 
них відносяться К. Г. Мітяєв, О. М. Загорецька, 
Ю. І. Палеха та інші. 
К. Г. Мітяєв у одній із своїх робіт, досліджуючи доре-
волюційний період історії вітчизняного діловодства, виді-
лив етапи розвитку діловодства з точки зору від обра-
ження еволюції формування та розбудови держави. Сис-
темний підхід дослідника до цього питання дає можли-
вість простежити організацію діловодства на різних ета-
пах формування державних владних структур. Точкою 
відліку у періодизації К. Г. Мітяєва формування системи 
діловодства є період Київської Русі. Дослідник виокрем-
лює наступні періоди: ІХ – ХV ст. - діловодство доби від 
Київської Русі до утворення централізованої Російської 
держави; XV – XVII ст. - діловодство Російської централі-
зованої держави; XVIII ст. - діловодство Російської імпе-
рії; перша половина ХІХ ст. - діловодство часу форму-
вання буржуазних відносин; друга половина ХІХ – 
початок ХХ ст. - діловодство доби розвитку промислового 
капіталізму Російської імперії. Цінним у дослідженнях 
К.Г. Мітяєва є те, що дослідник, при висвітленні умов 
життя суспільства того часу, подає нормативну базу ве-
дення діловодства, характеризує особливості його орга-
нізації, документостворення, облік документів та їх систе-
матизацію. К.Г. Мітяєв у своїх дослідженнях ґрунтовно 
описав всі складові організації ведення діловодства [14]. 
Історію виникнення діловодства в Україні 
досліджувала Г. М. Красніцька, яка  у своїй праці 
розкриває етапи розвитку діловодства від його 
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зародження у Київській Русі до проблем сучасного 
діловодства в Україні. Потрібно вернути увагу, що 
дослідниця на ряду з іншими науковцями розглядає 
зародження діловодних процесів саме з давньоруського 
періоду [11].  
Питанню історії документування присвячена праця 
Ю. І. Палехи, у якій автор описує та аналізує первісні 
форми фіксації інформації ще на етапі їх зародження. 
Цінною частиною його досліджень є відображення 
світового досвіду організації процесу створення 
документів у Стародавньому Єгипті, Греції, Римі. 
Пропонуючи свою періодизацію еволюції діловодства, 
дослідник опирається на основні періоди історії України. 
Таким чином, вітчизняну історію діловодства Ю. І. 
Палеха подає з часів Давньоруської держави: Х-ХІV ст. – 
період, який поділяється на етапи розвитку діловодство 
часів Давньоруської держави, доби литовської експансії, 
часів Речі Посполитої; ХV-ХІХ ст. – період, у якому автор 
значну увагу присвячує організації діловодства в 
адміністративних структурах козацької доби, розкиває 
особливості оформлення документів в імперських 
установах українських територій та в духовних 
консисторіях; ХХ-ХХІ ст. – розкриває ведення 
діловодства в апараті українських урядів часів 
визвольних змагань, особливості становлення 
діловодства радянської епохи, документаційне 
забезпечення управління в незалежній Україні [16].   
Дослідження питання періодизації еволюції 
документального забезпечення процесів управління в 
Україні є важливим для сучасної документознавчої галузі 
у розумінні її як напряму історичної науки. 
Процес реформування діловодства розпочався на 
початку ХІХ ст., що стало підґрунтям для його 
подальшого розвитку. Це дало поштовх для дослідження 
цих змін та розвитку сфери документування. Так у 
публікації та навчальному виданні М. П. Ілюшенка з 
історії діловодства в Російській імперії охарактеризовано 
періоди діяльності державного апарату та прийняття 
рішень на урядовому рівні з питань документування та 
обробки документів [8].  
Ґрунтовне і детальне дослідження ділової 
документації, яка створювалася у центральних органах 
управління та судочинства на території Гетьманщини у 
кінці XVII-XVIII ст. було проведено Л. А. Дубровіною. На 
сторінках наукового доробку дослідниці подано 
ілюстративні зразки текстів офіційної службової 
документації з питань державного і суспільного життя, які 
готувалися при канцеляріях Гетьманщини. Цінним у праці 
Л. А. Дубровіної є дослідження мовностилістичних 
особливостей складання актової документації, а також 
здійснена нею класифікація актів за жанрово-тематичним 
принципом [5].  
Важливу інформацію про початок законодавчого 
регулювання системи організації управління і 
діловодства містить стаття Є. М. Ємишевої. Остання 
присвятила свою увагу вивченню важливого 
нормативного документа періоду колегіального 
діловодства «Генеральному регламенту», виданому у 
1720 році. Дослідницею проаналізовано основні вимоги 
до складання службових документів, процес уніфікації 
офіційних бланків документів, розробку і впровадження 
формулярів та організацію їх збереження [7].  
Молчанов М. М. у своїй монографії «Дипломатия 
Петра Первого» звернув увагу деяким елементам 
документообігу у тогочасній управлінській системі. 
Цінною є його характеристика системи реєстрації 
документів, а саме опис порядку введення 
реєстраційних журналів. Згідно його досліджень на той 
час діючою була система довідкового апарату, яка 
передбачала ведення окремих журналів для реєстрації 
вхідних і вихідних документів. Також дослідник 
відобразив правила групування справ в архівах, за якою 
комплектація документів здійснювалась за змістовним та 
географічним принципом [15].  
Історичний аналіз еволюції діловодства подано у  
монографії В. С. Шандри, в якій розкрито роботу  
канцелярій Київського та Малоросійського генерал-
губернаторств – органів управління на території України у 
ХІХ ст. [18]. 
Значний внесок у дослідження проблеми історії 
розвитку діловодства в Україні зробив Б. Г. Литвак. У 
своїх працях дослідник особливу увагу приділив 
управлінській  документації ХІХ ст. Найвідомішим і 
найгрунтовнішим його дослідженням є праця «Очерки 
источниковедения массовой документации XIX – 
начала ХХ в.». Дослідник звертає свою увагу на 
управлінську інфраструктуру як чинник впливу на 
створення документа. Це дає можливість глибше 
зрозуміти традиції розвитку процесу створення 
управлінських документів. Вчений зосереджується не 
лише на нормативних актах, які регулюють організацію 
роботи з документами, а й на історії діяльності установ, 
які впроваджують на практиці положення та вимоги, 
прописані в цих актах [13]. 
Ретельний аналіз історії діловодства у ХІХ ст. 
проводила у своїх статтях В.В. Бездрабко.  Період 
формування діловодства за часів перебування 
українських земель у складі Російської імперії, 
дослідниця розглядає з точки зору трансформації 
ведення діловодства як дотичного процесу до 
становлення документознавства. Описуючи реформи в 
органах державної влади, характеризуючи нормативно-
правові документи того часу, наукові праці дослідників 
історії діловодства у ХІХ ст., що є базовими речами для 
розвитку теорії діловодства, на думку дослідниці, ще й 
складає передумовами документознавства [2]. 
Вагомий є внесок у дослідження історії діловодства у 
ХІХ ст. зробили Л.Є. Шепельов [19], А.Н. Сокова [17],  
М. В. Ларин [12], А.Ю. Конькова [9], Л.М. Вялова [3]. 
Нормативне та науково-методичне забезпечення 
організації діловодства в Україні у період з 1918 по 1934 
рр., проаналізовано у праці Н. В. Костинської [10]. 
Важливим етапом ведення діловодства в установах є 
правила систематизації документів. Саме цій частині 
діловодних процесів присвячені публікації  В. Н. 
Автократова «Теоретические проблемы отечественного 
архивоведения» [1] та Л. А. Дубровіної «Архівознав- 
ство» [4]. Дослідники в контексті правил постановки 
архівної частини діловодства в установах, висвітлили 
питання структури управління діловодством у 30–40-х рр. 
ХХ ст. Дослідники окрім рекомендацій щодо порядку 
формування документів у справи, додали вимоги щодо 
порядку списання та знищення документів, термін 
зберігання яких закінчився. 
Дослідженню діловодства у ХХ ст. присвячені також 
розробки О.М. Загорецької. Її праця містить комплексні 
дослідження історії розвитку нормативного та науково-
методичного забезпечення організації діловодства в 
Україні. У праці проаналізовано фактори впливу на 
еволюцію діловодства у процесі його становлення, а 
також подано схему періодизації історії діловодства в 
Україні. Важливим обґрунтуванням дослідниці є 
визначення провідної ролі нормативно-правового та 
науково-методичного забезпечення в організації 
діловодства. Нею розглянуто ряд проблем щодо такого 
забезпечення в Україні у другій половині ХХ – на початку 
ХХІ ст. [6].  
Отже, на підставі аналізу історіографії проблеми 
дослідження вітчизняної історії розвитку діловодства 
можна сформувати певне уявлення про тенденції розвитку 
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системи діловодства в Україні як таку, що потребує 
подальшого дослідження. Це дасть можливість більш 
детально вивчити основні засади та ознаки історії розвитку 
процесів документування та організації роботи з 
документами Найбільш дослідженим є період розвитку 
діловодства у Російській імперії та СРСР. Більш 
детального вивчення потребує давньоруський та 
польсько-литовський період  розвитку діловодства в 
Україні. Удосконалення сучасного діловодства в Україні  
має базуватися на історичному досвіді розвитку цієї 
сфери. Тому незважаючи на наявність історіографічних 
джерел з даної проблеми, узагальнюючий аналіз історії 
становлення і розвитку діловодства з залученням широкої 
джерельної та архівної бази потребує подальшого 
вивчення.  
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Museums today are under increasing pressure to 
dramatically change traditional practices in an urgent effort to 
attract new audiences and stay relevant for today’s highly 
technological society. This paper addresses several practical 
ways that museum staff members can realistically adapt new 
museum methodologies in the face of budget and staff 
shortages. 
Virtual, museology, website, online archives, museum, 
collections, database, terminology, interactive 
Today’s cultural theorists and critics are full of 
enthusiasm and encouragement for the “new museum.” 
Quite a few museum professionals are putting into practice 
some of the ideas of museums as people-focused forums for 
dialog that acknowledge individual points of view. These 
changes are not easily made at more than a superficial level, 
yet there is wide consensus that without addressing the 
changing needs of our audiences, museums will decline in 
both visitorship and funding. 
Many of these ideas are not actually that recent, but they 
are difficult to implement and museums do not change 
quickly.  Most museum practice is based on methodologies 
originating in 19th-century Enlightenment philosophy that 
focuses on scholarship and conservation with the goal to 
educate audiences through authoritative didactic text and 
lectures. Economic recession has forced museums to 
expand those methodologies in order to respond to social 
and political change and target broader and more diverse 
audiences. 
Most recently, social theorists have suggested that 
museums widen their missions further to address the need 
for dialog and debate in society. This is spurred in part by the 
increasing popularity of the Internet, mobile computing, and 
social media such as Facebook, Live Journal and Mail.ru. 
The key word to all of this is ‘communication’ and in order to 
best communicate with visitors, museums must know who 
they are. This leads to visitor studies, focus groups, and 
formal evaluation of programming effectiveness.   
Technology is king in the new museum. The webmaster 
or mistress, the blogger and Twitterer, the photographer, 
videographer, and the computer programmer at the most 
watched museums are creating an ongoing array of new 
images, new news, new opinions and trends in every format 
that the technologically-connected visitor might desire. Yet, 
content still seems to be the linchpin uniting all this 
innovation. So the curator, scholar, and educator must 
maintain authoritative knowledge in their museum’s area of 
specialization while expanding the methods and platforms 
used to discuss their fields. 
The curator may even have a new title, demonstrating a 
broadening of authorial perspective in the position of Curator 
of Interpretation. The curator’s writings disseminated by the 
museum, be it on the walls, in publications, on a website or 
mobile internet platform, now might include a variety of 
voices, address debates in the field, even express doubt or 
discomfort. As digital museum guru Nina Simon states it, 
“Museums have the potential to undergo a similar 
(r)evolution as that on the web, to transform from static 
content authorities to dynamic platforms for content 
generation and sharing. I believe that visitors can become 
users, and museums central to social interactions.” [5, 
Museums 2.0 2006/12] 
Not surprisingly, discussion of these new methodologies 
has trickled down to the seemingly most straightforward 
functions of a museum such as collections management 
documentation. Even the archivist and registrar are being 
asked to rethink the basic steps of documenting a newly 
acquired object. Still to be resolved is how collection 
databases should respond to rapidly evolving uses for 
museum documentation and its increasingly multi-media 
formats.  
The most creative and innovative museums around the 
world are developing relatively simple and inexpensive ways 
to introduce new ideas into museum practice in exhibition 
planning, community involvement, and program evaluation. 
This paper makes an argument for the importance of these 
changes, presenting some of the latest innovations and 
introducing a few practical ways that museum staff members 
can realistically implement new museum methodologies in 
the face of overwhelming workloads, budget cuts and staff 
shortages. 
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Последняя треть 20-го века характеризуется 
формированием в наиболее развитых государствах 
мира информационного общества, которое стало 
преобладать на всем европейском континенте. Одной из 
фундаментальных черт мира, в котором мы живем, 
является проникновение информационных технологий 
во все сферы человеческой деятельности. Библиотеки и 
библиотечное дело не могли остаться вне этой 
глобальной тенденции.     
Хранение и передача информации является одной 
из главных задач библиотечных учреждений, 
независимо от их уровня и размеров. Сегодня, когда 
никого уже не удивишь выражением о том, что тот, кто 
владеет информацией, владеет миром, доступ к 
последним достижениям науки является чем-то самим 
собою разумеющимся.  
В последние десятилетия, одновременно с 
развитием интернета и компьютерных технологий, 
библиотеки ощутили сильное давление в направлении 
изменения своей традиционной роли хранителя 
информации и превращения в активного посредника и 
даже пропагандиста имеющихся данных, одновременно 
с диверсификацией деятельности. Первостепенным 
инструментом этого процесса стало программное 
обеспечение, с помощью которого работники библиотек 
стали не только более быстро и легко  собирать 
информацию, но и получили больше возможностей 
информировать своих клиентов относительно 
имеющихся данных, поступивших новинок, а также 
возможностей доступа к информации, которая 
находится вне стен хранилищ и читальных залов. То 
есть, из пассивных участников процесса обучения или 
научной деятельности читателей, библиотекари стали 
активными «продавцами» имеющейся у них реальной и 
потенциальной информации. 
Всю эту трансформацию невозможно было бы 
осуществить без компьютеров, интернета и 
специализированного программного обеспечения.  
В научной библиотеке Сучавского университета 
процесс информатизации начался еще в середине 90-х 
годов, когда были закуплены первые компьютеры и чуть 
позднее первое программное обеспечение для 
библиотечного дела – VUBIS. Была начата работа по 
созданию собственного электронного каталога и 
практически все, что было связано с учетом и 
консультацией читателей о поступлениях  после 1995 
года, стало доступным через внутреннюю сеть (интранет). 
Три года назад мы перешли на новое программное 
обеспечение ALEPH 500, которое открыло более широкие 
возможности, как для персонала библиотеки, так и для 
пользователей. Но перед тем как представить вам те 
изменения, которые произошли в каждодневной 
деятельности нашей библиотеки, я хочу коротко 
остановиться на некоторых  теоретических аспектах.  
Главной функцией любой информационной системы 
является осуществление посредничества между 
определенным сообществом пользователей и обилием 
информационных печатных или других видов ресурсов 
[2]. При классическом подходе к библиотечному делу, 
мы говорим о пассивной роли персонала учреждения, 
при котором библиотекари должны заботиться о том, 
чтобы любой документ или информация, которые 
необходимы определенному члену сообщества, могли 
быть ими получены и, если это возможно, в момент, 
когда ему это необходимо. В современных условиях мы 
говорим и об активной роли персонала, когда отвечая на 
заявку пользователя, ему поставляют необходимые 
документы и данные, полученные в результате 
библиографической обработки интересующей его темы, 
а также о постоянном информировании читателей о 
новинках в определенной области знаний. 
Несмотря на то, что цель осталась неизменной, 
доступ к информации, облегченный новыми 
технологиями ее обработки, хранения и освоения, 
изменил как содержание и специфические рабочие 
операции, так и типы и формы презентации 
информационных услуг и товаров, которые мы 
предлагаем пользователям. Таким образом, библиотеки 
становятся многофункциональными структурами 
информации и документации, которые обслуживают не 
только пользователей ближнего сообщества, но и 
читателей которые находятся очень далеко, прибегая в 
этом случае к возможностям интернета [1, c. 20-21]. 
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Главные потребности пользователей 
информационных услуг можно разделить, как правило, 
на две большие категории: 
а) необходимость найти и получить копию 
определенной публикации, автор и название которой 
известны. Это так называемая «надобность в известной 
статье». Возможности информационного центра 
предоставлять известные статьи называют 
«способностью предоставлять документы», 
б) необходимость найти публикации, которые 
освещают определенный сюжет или которые могут 
ответить на определенный вопрос (заявку). Это так 
называемая «надобность в сюжете». Возможности 
информационного центра найти публикации по 
определенному сюжету или предоставить ответ на 
определенную заявку называют «способностью найти 
информацию». Эти две функции: предоставление 
публикаций и нахождение информации – являются 
главными видами деятельности информационных услуг 
библиотеки. Они часто взаимосвязаны, потому что 
много заявок на «известные» публикации являются 
следствием более ранней деятельности по 
идентификации необходимой информации [2]. 
Возвращаясь к тем большим возможностям, которые 
имеют современные программные обеспечения, 
необходимо подчеркнуть, что они не только облегчают и 
упрощают деятельность персонала библиотеки, но и 
расширяют виды потенциальных услуг, которые можно 
предоставить читателям. В нашем докладе мы 
остановимся на эффектах информатизации услуг только 
для пользователей. 
В результате внедрения современного программного 
обеспечения, пользователь становится в гораздо 
большей мере, чем раньше  партнером персонала 
библиотеки, а не только его клиентом. Благодаря 
специальной странице на веб-сайте, нажимая на меню 
«Предложить закупку» [3], у читателя появилась 
возможность быстро и легко направлять предложения 
по покупке новейших научных публикаций и 
публицистики.  
Другим важным для пользователей эффектом стал 
переход от классического (карточного) каталога фондов 
библиотеки к электронному каталогу. Последний 
намного сократил время и упростил возможности поиска 
необходимой информации, так как дает возможность 
искать библиографию не только по таким критериям как 
тематика, категория публикации (книга, серийное 
издательство, диссертация, энциклопедия и т. д.), 
хронология (эпоха, столетие и т. д.), географический 
регион (Европа, Юго-Восточная Азия, Кувейт, Париж и т. 
д.), алфавитное расположение, но также по ключевым 
словам, по издательству, году издания, коду 
универсальной десятичной классификации, ISBN или 
ISSN, коллекции, штрих-коду и т. п. Если при изучении 
обычного каталога читатель находит одно за другим 
названия нужных ему публикаций, теряя много времени 
(часы, дни, иногда недели) на составление 
библиографического списка, то работая в электронном 
каталоге, удается за несколько минут или всего за пару 
часов идентифицировать практически все, что содержит 
данная библиотека. Более того, благодаря созданию так 
называемого совместного каталога нескольких ведущих 
вузовских библиотек, пользователь имеет возможность 
получить моментально информацию, в какой именно 
библиотеке находится интересующая его публикация. 
За счет услуги межбиблиотечного обмена, читатель 
может заказать интересующую его книгу. 
Имея абонемент на различные базы данных, мы 
открываем перед нашими клиентами возможность 
изучать публикации, которые он не может найти ни в 
нашей, ни в любой другой библиотеке Румынии. А без 
синхронизации собственных исследований с научными 
достижениями на мировом уровне вряд ли можем 
надеяться на прорыв в любой области науки. К 
сожалению, маленькие и средние университеты не 
могут себе позволить закупить абонементы на много 
электронных баз данных, потому что цены очень 
большие. Одним из приемлемых решений для 
румынских университетов и научно-исследовательских 
институтов была закупка Министерством образования в 
2009-2011 гг. наиболее весомых баз данных с 
обеспечением свободного доступа к ним через 
компьютерные сети вузов и институтов. 
Очень сильно упростилась работа с направлением 
заказов читателями в библиотеки. Многие пользователи, 
имея компьютеры, ноутбуки, планшетные компьютеры, 
подключенные к интернету, изучают каталог библиотеки, 
будучи дома или в любом другом месте вне стен 
библиотеки. Они уже заранее знают, что и где именно 
они могут найти у нас, а чего в наших хранилищах нет. 
Поэтому опытные пользователи приходят и четко знают, 
как быстро получить необходимые публикации. 
Не менее важной для читателей стала возможность 
иметь полный контроль над учетом полученных заказов 
(срок возращения и продление даты максимум еще на 
срок), направлять заявки на бронирование 
определенной публикации, которая находится в 
пользовании другого лица, получать уведомления о 
просроченных книгах или о размере штрафа.  
За счет внедрения системы радиочастотных этикеток 
(RFID-этикеток) на публикациях снизился уровень 
искушения пользователей выйти из библиотеки с 
незарегистрированной книгой. С другой стороны, имея 
читательский билет в форме электронной карточки с той 
же радиочастотной этикеткой, упростилась процедура 
получения заказов (1-2 минуты на оформление заказа 
читателя) и, особенно, возвращения одолженных книг 
(читатель приходит и оставляет книги на столе 
библиотекаря, который за счет RFID-этикеток 
автоматически списывает со счета пользователя 
возвращенные публикации. 
Таким образом, переход к информационному 
обществу обусловил модернизацию функций и умножил 
возможности библиотек отвечать на запросы своих 
читателей. Из пассивного хранителя информации, 
библиотека наших дней становится посредником в 
передаче имеющихся у нее разнообразных данных, 
ставши активным промоутером научного, культурного и 
публицистического достояния. Внедрение современного 
программного обеспечения открывает очень широкие 
возможности, как для персонала библиотеки, так и для 
ее клиентов. Опыт научной библиотеки Сучавского 
университета показывает, что модернизация и 
диверсификация услуг имеет значительные 
положительные эффекты для читателей, независимо от 
того, являются они студентами, аспирантами, 
преподавателями или людьми приходящими из вне 
вузовских стен. 
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The idea of setting up the Museum which will describe 
the Emigration to Brazil from the Czech lands in the 19. 
century came to my mind couple years ago when I was 
confident about the materials, documents, information  and 
photos which are available finally after the years of its 
collection and research. 
My ancestors – two brothers German Bohemians Josef 
and Peter Hörbe with their wives and children left their 
homes in Northern Bohemia and in 1877 emigrated to Brazil. 
When I was teenager, in 1977 I do remember my 
grandmother in Ralsko saying that she got invitation to Brazil 
and Germany to celebrate 100 years anniversary of this 
move. After the velvet revolution in 1989 when the borders 
and travel possibilities opened for us I was very curious 
about this family history. In 1996 I managed to travel to Brazil 
for business and was quite fascinated by this country and 
really exited about the question: what about if I have real 
family here? After the three  years of investigation for them I 
found with the help of German Consulates my family there in 
1997 and in 1998 I managed to visit them with my wife. We 
could meet hundreds of Hörbe family and see places, 
colonies where the first ones settled and where they were 
buried. I could learn quite a lot about their reasons and 
motivation for the emigration, their journey and their life in the 
new country. 
I came out soon that my family was not just some 
exception, one or two  extraordinarily encouraged families 
who would happen to end up ion Brazil by the role of some 
special circumstances. It was clear that they very several 
other families who went even together on the same boat with 
my folks or many hundreds others which went overseas to 
Brazil on another ships in the same year or years earlier or 
later. Some members of my family I found out to my big 
surprise where in 1997 to see their homeland and the the 
birthplace of their ancestors, in the year where I was 
searching for them and by accident missed them meeting 
them   After our happy meeting in Brazil and getting known 
each other,. my own family recommended other their friends 
to travel also to the Czech Republic, look for me that I can 
help them to find their roots, houses of their ancestors, 
schools which they attended, halls and pops where they 
dances, lakes where they ice skated etc. Before they went to 
Brazil. I helped in that families like Simm, Huyer, Staffen, 
Grosskopf, Seibt and others. I also managed to visit Brazil 
again and go to see communities in the towns where there 
are concentrated more people from the Czech Republic – 
like Venancio Aires, Nova Petropolis, Sao Bento do Sul. It 
appeared obvious that more and more Brazilians have  their 
roots in the Czech republic and many of them do hardly 
know about it. Because all their papers where in German 
language, they often thought their ancestors came from 
Germany. They have not realized they came from Austrian 
Monarchy, and particularly from one of its Kingdoms – 
Kingdom of Bohemia. The travels, meeting the people, 
families, listen to their stories, big detective work and 
investigation brought the fruits after the years and puzzle 
was formed together. It was surprising that so many people 
left for Brazil and there was left quite small evidence of this 
fact in the Czech archives. But with the help of Brazilians, 
too, many of the questions have been answered. After of 
those years I become quite recognized amateur historian 
and perhaps more like kind of fanatic as far as to this subject 
concern. Probably also thanks to this reputation in 2010 
when the Presidential office and Brazilian Embassy in 
Prague organized in Prague castle the exhibition „Czech 
footprints in Brazil“, they asked me also to help them with 
one of the exhibitions modules : The history and benefits of 
the Czech emigration to Brazil“. That was a very nice 
challenge and work and great excitement to see also the 
sense of my own work and effort by this exhibitions which 
could attend many visitors during the half year temporary 
exhibition time. It was one of the times when my work also 
graduated and that was the time when I knew for sure I 
would like to open the Museum which would be devoted to 
this Emigration to Brazil especially. I claimed the exhibition 
panels from Prague castle on which preparation I worked for 
our Museum. I was delighted that the Museum could be 
facilitated in the building which I bought with my father in 
early 90 ties  as former one class German school and 
grocery. The former class become quite suitable for our 
Museum which we opened with my friends and our regional 
NGO in late summer 2011. The colleague from the Prague 
castle exhibitions . Prof. of photography Jindra Štreit gave us 
for his collection of the portrait photos of the people with the 
Czech roots who live in Brazil and which were shown in 
Prague castle as part of his exhibition module. 
Last year was the really first year of the full Museum 
operation which is open during the weekends from April to 
October and more days during the summer vacations 
months of July and August. In order to subsidize the 
Museum by other revenues we opened together with it the 
Cafe Brasil and Apartmento Bahia. The first year ended up 
in little economic loss but believe that with more activities 
and events and more visitors the Museum will do better. I 
also hope to raise some money from the institutions, 
companies or individuals here in the Czech Republic or 
Brazil eventually Germany or Austria.  Several Brazilians 
already visited the Museum individually or like families and in 
September even the bus coach with 50 Brazilians came to 
visit.  More and more Czech people learn and about ten 
unknown history of Emigration to Brazil and more and more 
Brazilians who live here in the Czech republic are getting 
aware of the Museum. The museum has real ambitions to 
become as Brazilian culture center in the Czech Republic,  
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with deferent lectures and presentations on Brazilian culture, 
history, today’s life in Brazil and do summer courses for 
Brazilian Portuguese.  
If there would be enough financial sources to be found, 
there is a plan to purchase the neighboring house and 
extend the Museum for the exhibitions rooms devoted to the 
initiators of the Immigration to Brazil – Austrian Princess and 
Brazilian Emperor Leopoldine, Major Anton George von 
Schaeffer and Joao Alemao – Jan Nepomucky Kubitschek. 
This is the key trio of personalities who not even all born 
directly in Bohemia, but most probably all talking Czech 
language, participated or had impact on the start of 
emigration to Brazil from the Czech lands and directly 
themselves and through their descendents, too influenced 
the Brazil a whole and such. We try to talk and persuade the 
Ministry of Culture of Brazil and Brewery Bohemia in Brazil to  
support our Museum. 
 
I am personally very much devoted to the Museum. I 
want the Museum being nice, larger, has more things to 
display as real subjects or show on the exhibitions panels,  
show through video etc. As I was accepted last year for the 
PhD. Study at the Philosophical faculty of Charles University 
in Prague, I have great motivation to complete my stud 
program with the dissertation work will benefit the Museum. I 
believe that the diligent study will bring new discoveries and 
new information on the thesis the Emigration fro the Czech 
lands to Brazil. We are also working on the building up the 
Museum library and archive of the scanned documents in 
the PC. Right now we are pleased to receive more and more 
book, photos or documents  donations for our Museum and 
2 PC sets. 
It is absolutely fantastic to have chance to present our 
Museum abroad and I am very happy that I was invited to 
your Conference in Kiev. 
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Die Bearbeitung der Fotobestände in Archiven gewinnt 
zunehmend an Bedeutung. Noch vor einigen Jahren 
standen viele der Digitalisierung von Bildmaterialien und der 
Er-fassung in digitalen Datenbanken eher skeptisch 
gegenüber [6, bes. p.355–360], doch die anfänglichen 
Bedenken gegenüber der digitalen Speicherung und 
Indexierung sind scheinbar verschwunden, wie die enorme 
Zahl der Online-Bildarchive im World Wide Web zeigt. So 
hatte auch das Johannes-Künzig-Institut für ostdeutsche 
Volkskunde (JKI) in Freiburg die Intention, sein einzigartiges 
Bildmaterial zur Kultur der Deutschen im und aus dem 
östlichen Europa online zugänglich zu machen. Dazu 
entwickelte es eine speziell auf die Bedürfnisse des Instituts 
und.  
Das Johannes-Künzig-Institut für ostdeutsche Volkskun-
de wurde 1951 als Forschungsstelle für die Volkskunde der 
Heimatvertriebenen von dem badischen Volkskundler Prof. 
Dr. Johannes Künzig (1897–1982) gegründet [1, p.409–
424], [2, p.1–19] und [3, p.159–176]. Aufgabe des Instituts ist 
die Dokumentation und Analyse historischer und gegen-
wärtiger Alltagskultur der Deutschen im und aus dem östli-
chen Europa. Das Institut pflegt Kontakte zu wissen-
schaftlichen Institutionen im östlichen Europa. Darüber 
hinaus werden regelmäßig Stipendiaten im Rahmen eines 
Stipendienprogramms des Landes Baden-Württemberg zur 
Förderung des wissenschaftlichen Nach-wuchses betreut. 
Es ist außerdem Sitz der Geschäftsstelle der Kommission für 
deutsche und osteuropäische Volkskunde. 
Das Institut verfügt über umfangreiche Bestände zur 
Volkskunde der Vertriebenen und Aussiedler: eine Fachbibli-
othek, ein Tonarchiv, diverse Schriftquellenarchive, Nachläs-
se von Volkskundlern und Heimatvertriebenen und ein ca. 
20.000 Dokumente umfassendes Bildarchiv. In diesem fin-
den sich Bilder in Form von Dias, Negativen, Kontaktab-
zügen, Papierpositiven, Postkarten, Rasterklischees, Andru-
cken und Digitalbildern. Überwiegend handelt es sich um 
historische Aufnahmen – viele entstanden noch vor dem 
Zweiten Weltkrieg –, es existieren aber auch Aufnahmen aus 
neuerer Zeit, die z. B. im Rahmen der Institutsarbeit gemacht 
wurden. 
Im Bildarchiv gibt es Aufnahmen von Johannes Künzig, 
die er im Rahmen mehrere Forschungsreisen in südo-
stdeutsche Siedlungsgebiete unternahm. In den 1950er, 
1960er und 1970er Jahren entstanden zusammen mit seiner 
Frau Waltraut Werner-Künzig viele Aufnahmen von „Ge-
währsleuten“, mit denen er Tonaufzeichnungen machte. Des 
Weiteren existieren zahlreiche Dia-Reihen zu diversen 
Forschungsgebieten im östlichen Europa (Baltikum, 
Bessarabien, Böhmen, Mark Brandenburg, Bukowina, der 
Dobrud-scha, Galizien/Wolhynien, GUS, Karpatenukraine, 
Mähren, Ostpreußen, Pommern, Polen/Posen, Schlesien, 
Siebenbür-gen, Slowakei, Slowenien, Westpreußen, Wolga-
gebiet, donauschwäbische Gebiete), eine mehrere Hundert 
Dokumen-te umfassende Postkartensammlung sowie 
Tausende Bilddokumente aus Nachlässen. Darunter 
befinden sich rund 2.000 ungarndeutsche Aufnahmen des 
Volkskundlers Rudolf Hartmann (1902-2002), der zwischen 
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1925 und 1942 mehrere Fotowanderfahrten in 
deutschsprachige Orte in Ungarn unternommen hatte; ca. 
1.350 Bilddokumente aus dem Nachlass des 
sudetendeutschen Volkskundlers Bruno Schier (1902–
1984), hier vor allem Abbildungen von Häusern in Böhmen 
und der Slowakei; mehrere Tausend Aufnahmen aus der 
Dobrudscha aus den Nachlässen von Johannes Niermann 
(1940–1998), dem Herausgeber der Bibliographie der 
Dobrudschadeutschen, und Otto Klett (1910–1976), dem 
langjährigen Vorsitzenden der Landsmannschaft der 
Dobrudschadeutschen und Bessarabiendeutschen; sowie 
über 200 Papierpositive und Negative aus dem Nachlass 
des Lehrers Thomas Kopp (1906–1993), der von 1935 bis 
1951 in russlanddeutschen Kolonien in Argentinien unter 
anderem als Lehrer arbeitete. Außerdem finden sich im JKI-
Bildarchiv zahlreiche weitere kleinere und größere 
Sammlungen sowie Bilder, die im Rahmen der aktuellen 
Forschungen der Mitarbeiter des JKI entstanden sind bzw. 
entstehen, z. B. zur Erinnerungskultur von 
Heimatvertriebenen, zu Russlanddeutschen, zu ungarischen 
und polnischen Städtepartnerschaften und vielen weiteren 
Themen[4]. 
2009 begann man im JKI mit ersten Überlegungen zur 
vollständigen Digitalisierung und Inventarisierung des 
Bildmaterials. Ziel ist es, den gesamten Bildbestand in der 
neuen Datenbank zu erfassen. Einige grundsätzliche 
Vorüberlegungen, die institutseigenen Ansprüche, Kosten 
und Möglichkeiten hinsichtlich eines solchen Digitalisierungs- 
und Datenbankprojekts betreffend, waren notwendig. In 
einem ersten Schritt wurden die Bestände gesichtet und 
sortiert.  
Geeignete Konservierungsmappen aus 
weichmacherfreiem Polypropylen wurden angeschafft, um 
die Bilddokumente bestmöglich aufzubewahren. Außerdem 
war entsprechend geeignetes Mobiliar zur Aufbewahrung 
nötig. Ziel ist es, ein „ruhendes Archiv“ für die Bildmaterialien 
zu schaffen, um die Originale zu schonen, d. h. man arbeitet 
mit den digitalen Reproduktionen. 
Auf dem Markt erhältliche Software entsprach nicht den 
Vorstellungen und Bedürfnissen des Instituts, daher wurde 
eine eigens für das JKI-Bildarchiv konzipierte Datenbank 
programmiert, deren Realisierung Dieter Markgraf, ein 
Mitarbeiter der Partnereinrichtung Haus der Heimat in 
Stuttgart, basierend auf dem relationalen Datenbanksystem 
MySQL Version 5, übernahm. Wichtige 
Entscheidungskriterien für dieses Modell waren die 
individuelle Anpassung der Datenfelder und die speziell auf 
Bilddokumente ausgerichteten Funktionsmöglichkeiten der 
Datenbank. Es wurden 29 spezifische Felder in der Eingabe-
Datenbank angelegt, um die Metadaten übersichtlich 
darzustellen, die für mögliche spätere Forschungen von 
Bedeutung sein können.  
Das JKI hat neben der reinen Inventarisierung der 
Bilddokumente auch den Anspruch, sie über das Internet, 
d. h. über eine speziell dafür entwickelte Plattform 
potenziellen Nutzern online zugänglich zu machen. Auf der 
Bildarchiv-Website stehen dem Nutzer zwei 
Suchmöglichkeiten zur Verfügung, die Freitextsuche und die 
Expertensuche. Über die Freitextsuche können ein oder 
mehrere Suchbegriffe hintereinander eingegeben werden. 
Über die Expertensuche kann der Nutzer seine Suche 
anhand ausgewählter Kategorien wie Jahr, Zeitabschnitt, 
Ort, Land/Region, Fotograf, Dokumentart und Sammlung 
präzisieren und zusätzlich ein oder mehrere freie 
Suchbegriffe ergänzen. Die relationale Datenbank 
ermöglicht es, eine kombinierte Suche mehrerer 
Listeneinträge zu starten.  
Die Suchergebnisse werden untereinander aufgelistet, 
zehn Ergebnisse pro Seite. Jeder Eintrag wird mit 
Vorschaubild, dem sogenannten Thumbnail, angezeigt. 
Durch Klick auf das Thumbnail gelangt man zur 
Einzelanzeige des Datensatzes, wo alle vorhandenen 
Informationen übersichtlich dargestellt sind. Klickt man hier 
nochmals auf das Bild, so öffnet sich dieses in einem 
separaten Bildfenster in voller Größe. Alle Bilder werden für 
das Archiv hochaufgelöst eingescannt und im Tiff-Format auf 
verschiedenen Medien gespeichert. Für die Datenbank 
werden die Bilddateien allerdings komprimiert auf eine 
Größe von 250 Pixel (kurze Seite). Die geringe Auflösung 
und das zusätzlich eingefügte Wasserzeichen sollen 
unerlaubtem Kopieren des Bildmaterials vorbeugen. Bilder, 
die aus urheberrechtlichen Gründen nicht publiziert werden 
dürfen, werden durch ein Platzhalter-Bild ersetzt. So können 
dem potenziellen Nutzer dennoch Informationen zu einem 
Bild bereitgestellt werden, auch wenn das Bild nicht 
angezeigt werden darf. 
Ist der Nutzer des JKI-Bildarchivs fündig geworden, so 
kann er auf der Seite Anfrage das Formular „Bestellung von 
Reproduktionen / Antrag auf Nutzungsgenehmigung“ 
downloaden, um eine Reproduktion eines oder mehrerer 
Bilder anzufordern und bei einer beabsichtigten Nutzung des 
Bildes z. B. in einer Publikation gleichzeitig einen Antrag auf 
Nutzungsgenehmigung zu stellen. Des Weiteren stehen auf 
der Anfrage-Seite das „Entgeltverzeichnis“ und die 
„Nutzungsbedingungen“ zum Download bereit. 
Zusammengefasst bestehen die im JKI-Bildarchiv 
anfallenden Aufgaben in der Sichtung der Bestände, der 
Konservierung in entsprechenden Materialien, der Ordnung 
und Archivierung nach einem bestimmten 
Archivierungssystem, der Digitalisierung der Bilddokumente  
und der Indexierung, d. h. der Erfassung in der Datenbank 
sowie in der Bereitstellung der Daten für Nutzer[5]. Die 
schwierigste Aufgabe darunter ist sicherlich die Indexierung. 
Häufig liegen nur wenige Informationen zu Bilddokumenten 
vor, sodass eine Kontextualisierung schwer fällt. Doch der 
Kontext eines Bildes ist entscheidend für dessen 
Interpretation. Auch die Frage nach der Authentizität spielt 
eine wesentliche Rolle bei der Indexierung. Zu beachten 
sind dabei die mögliche Intention des Fotografen, der 
abgebildeten Person, der Entstehungszusammenhang und 
mögliche Bildmanipulationen. Das Bild als Quelle ist nur 
scheinbar objektiv, die Aussage eines Bildes kann sehr 
unterschiedlich gedeutet werden. Quellenkritik ist daher 
unerlässlich. Auch im Hinblick auf rechtliche 
Beschränkungen (Urheberrecht, Recht am eigenen Bild) ist 
Recherche seitens der Bildarchive gefordert. Durch das 
„neue“ Medium Internet können Werke, also urheberrechtlich 
geschützte Dokumente, schnell publiziert und verbreitet 
werden, was jedoch häufig nicht rechtens ist. Hier ist es 
wichtig, sowohl die Rechte des Urhebers als auch die 
Interessen von Bildarchiven und dessen Nutzern zu 
berücksichtigen. 
Die Digitalisierung bzw. die durch das Internet neu 
entstandenen Möglichkeiten der Nutzung und Verbreitung von 
Bildern beeinflussen nicht nur die Aufgabenbereiche der 
Bildarchive, sondern bewirken auch einen neuen Umgang mit 
Bildern in der Wissenschaft. Bildforschung ist gegenwärtig 
Thema in vielen wissenschaftlichen Disziplinen. Das JKI sieht 
im Medium Internet eine Chance, Bildbestände zu publizieren 
und sie damit sowohl Wissenschaftlern als auch 
Privatpersonen auf einfachem Wege zugänglich zu machen. 
Bei den Bilddokumenten des JKI handelt es sich teilweise um 
einzigartige Aufnahmen von großem wissenschaftlichem Wert 
bezüglich der Erforschung der Kultur der Deutschen im und 
aus dem östlichen Europa. Unser Ziel ist es daher, alle 
vorhandenen und mit vertretbarem Aufwand recherchierbaren 
Hintergrundinformationen in der Datenbank aufzunehmen und 
dem Nutzer bereitzustellen, um eine sinnvolle 
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wissenschaftliche Nutzung zu ermöglichen. Das JKI wird 
seinen gesamten Bestand digitalisieren und (zumindest 
rechtlich unbedenkliche Bilder) über das Internet zugänglich 
machen.  
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Наслідком глобальної економічної кризи  
2007-2008 рр. у діяльності архівів практично всіх країн 
стало скорочення бюджетного фінансування та 
зниження суспільного рейтингу професії архівіста. Відтак 
актуальність зберігає завдання пошуків шляхів 
модернізації організації архівної справи, оптимізації 
комплектування архівів та формування позитивного 
іміджу архівної служби задля забезпечення продовження 
належного виконання її завдань зі збереження пам’яті 
нації, держави, світу. Ці проблеми розглядалися під час 
організованої Міністерством культури і комунікацій 
Франції (Відділ науково-технічної підготовки 
Генерального управління національної спадщини, Відділ 
права і міжнародних відносин Генерального 
секретаріату) та Домом культур світу Міжнародної вищої 
архівної конференції (International Superior Conference of 
Archival Studies) «Місце архівістів та роль архівів у 
суспільстві сьогодні і завтра» («The place of archivists and 
the role of archives in the society of today and tomorrow»), 
що відбулася 12-16 листопада 2012 року в м. Париж 
(Французька Республіка) [1]. В ній взяли участь 20 
представників 16 країн. Досвідом організації діяльності 
архівів в умовах кризи поділилися заступник директора з 
міжвідомчої і територіальної політики в сфері 
традиційних і цифрових архівів Міжміністерської архівної 
служби Франції Франсуаза Банат-Бержер (Françoise 
Banat-Berger), відповідальна за формування політики 
управління електронними документами в Генеральній 
раді департаменту Об Селін Гюйон (Céline Guyon), 
директор архівних служб і технічної підтримки 
Генеральної дирекції архівів Португалії Педро Мануель 
Перейра Пентіадо (Pedro Manuel Pereira Penteado),  
Радник генерального директора з питань архівного 
планування і програмування Генерального директорату 
архівів, музеїв і бібліотек при Віце-президенті, 
Міністерстві культури і спорту та Речникові 
Регіонального уряду Мадриду (Іспанія) Хав’єр Діас 
Лламазарес (Javier Diez Llamazares), директор 
Державного архіву м. Турін Марія Барбара Бертіні (Maria 
Barbara Bertini) та ін. 
Дієвим способом оптимізації діяльності архівів 
Франції в умовах економічної кризи, як розповіла  
г. Ф. Банат-Бержер, стало створення спільних платформ 
комплектування (в тому числі електронними 
документами) для кількох архівних служб спільних 
платформ.  На кінець 2012 р.  20% державних та 
муніципальних архівів (департаментських архівів) у 
межах регіонів з метою економії засобів започаткували 
роботу служб електронного зберігання архівів. Вони 
співпрацюють з фахівцями у сфері інформатики на всіх 
етапах життєвого циклу документів. Спільними 
зусиллями розробляють також методику зберігання 
нових типів архівів – гібридних систем (тобто, систем 
зберігання документів з паперовими носіями і 
електронних документів). Не менш важливе значення 
має й розроблення спеціальних програм зберігання 
електронних документів, серед яких програма «М@rine» 
– модуль електронного зберігання документів, що її 
репрезентувала С.Гюйон. Програма передбачає, що 
відбір електронних документів відбувається в момент їх 
підписування/затвердження/передавання виконавцеві, 
тобто досить рано з точки зору життєвого циклу 
документів. Після затвердження важливі документи 
надходять до електронного архіву, а всі документи до 
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виконання користувачами в систему електронного 
документообігу. При цій системі користувачі звертаються 
до електронного архіву лише за потреби отримати 
документ з усіма метаданими. База даних не вважається 
динамічним об’єктом для архівного зберігання, а лише 
засобом доступу до справ, які раніше існували на папері. 
В електронний архів надходять саме ці цифрові справи, 
а бази даних підлягають електронному зберіганню як 
засіб доступу до справ. Департамент видає комунам 
сертифікати електронних підписів, доступ до своїх 
документів вони отримують безоплатно і саме тому 
проект електронного архіву розглядається як новий 
спільний сервіс. 
Другим напрямом оптимізації роботи архівів є 
аутсортинг, застосовуваний у Франції, Іспанії та інших 
європейських країнах. Однак його економічна 
ефективність ще недостатньо вивчена.  
Певний досвід співпраці державних архівів із 
недержавними аутсортинговими компаніями мають 
архівісти Іспанії.  Його репрезентував Х. Діас 
Лламазарес. Виходячи з усвідомлення необхідності 
удосконалення експертизи цінності документів з 
урахуванням майбутніх витрат на забезпечення їх 
збереженості та пошуки нових форм роботи як 
важливого завдання  архівів в умовах економічної 
рецесії, іспанські архівісти апробували аутсортинг щодо 
науково-технічного опрацювання та зберігання 
документів. Проведений Генеральним директоратом 
архівів Регіону Мадриду аналіз такої діяльності показав, 
що вартість послуг, які надають державні архіви, значно 
нижча, а гарантії професіоналізму і відповідальності 
вищі, оскільки приватні кампанії можуть призупиняти 
надання послуг через страйки, фінансові негаразди 
тощо. Головним інструментом «виживання» архівів  у 
кризовій ситуації іспанські архівісти вважають 
обґрунтовану державну політику в сфері архівів і 
управління документацією та визнання ролі архівів як 
істотного чинника життя суспільства. 
Останнє пов’язано з іміджем архівної професії. В 
Іспанії архіви віднесено до установ, що належать поспіль 
із музеями, бібліотеками та іншими інституціями 
культури до сфери управління адміністративних органів 
системи Міністерства культури і спорту.  Вони мають в 
суспільстві швидше імідж «окремого виду» музею чи 
бібліотеки, а не органу управління. Водночас архіви не 
мають такої популярності, як музеї та пам’ятки 
архітектури. Відтак 2007 р. Асоціація іспанських архівістів 
публічних органів влади розповсюдила «Заяву на захист 
публічних архівів», в якій наголошувалося на важливості 
архівів для державного управління як адміністративних 
служб для управління публічними документами від 
моменту їх створення до відбору на постійне зберігання 
або знищення. За час після виходу заяви ситуація 
«периферійності» архівів почала змінюватися, хоча 
головне питання, як вижити в умовах кризи, коли 
суспільство переймається переважно іншими, «не-
архівними» проблемами, залишається відкритим. 
Зокрема, як установи культури архіви першими 
відчувають скорочення фінансування, бо пересічний 
платник податків швидше віддає перевагу системі 
охорони здоров’я чи іншій гуманітарній галузі, аніж 
архівній. Щоб змінити ситуацію на краще, архівісти Іспанії 
вбачають своє завдання в просвітницькій роботі: 
переконанні громадян у своїй важливості як гаранта їхніх 
прав (приміром, щодо здобуття прав на пенсійне 
забезпечення), виробленні ефективної архівної політики, 
та переконанні відповідальних урядовців у необхідності 
інвестування в архівну галузь для підтримки програм 
створення страхових фондів на життєво важливі 
документи і заходів, спрямованих на попередження 
втрат архівів під час природних і техногенних катастроф 
(Plan for Vital Records and Emergency and Disaster 
Prevention).  
Істотні зміни, що відбулися в організації роботи 
архівів упродовж 2007-2012 рр. у Португалії, висвітлив 
П.М.Перейра Пентіадо. Так, 2007 р. секретаріати різних 
міністерств Португалії отримали зобов'язання брати 
участь в управлінні архівними документами в своїй 
сфері, а Національний архів Torre do Tombo і районні 
архіви –  установи, які до 2007 року зберігали документи 
центрального уряду – позбулися впливу. 2010 року 
Генеральна дирекція архівів Португалії провела аудит за 
результатами реформи. Результати аудиту показали, що  
різними органами державної влади накопичено понад 
600 кілометрів документів, які чекають на розгляд і 
передавання до секретаріатів. У 2012 році уряд 
Португалії затвердив глобальну стратегію реорганізації 
та скорочення витрат на державну архівну службу 
шляхом ширшого запровадження в роботу архівів 
інформаційних технологій. Серед запланованих заходів - 
переміщення документів з паперовими носіями з різних 
державних установ до центрального сховища, яке має 
супроводжуватися їх оцифруванням для поліпшення 
доступу; здійснення детального аудиту в державних 
архівах, інвентаризації архівних споруд, запуск пілотних 
проектів в окремих міністерствах.  
Новий формат організації архівів, що втілюється в 
останні роки в Італії, репрезентувала М. Б. Бертіні. 
Потреба створення нового типу архівів зумовлена двома 
причинами: а) розташуванням державних архівів у 
будинках, які сьогодні вже самі є історичними пам’ятками 
і через переповненість архівосховищ не можуть більше 
приймати на зберігання документи; б) зберіганням 
величезної кількості історичних документів поза 
державними архівами: у муніципалітетах, провінційних, 
місцевих органах влади і різних громадських і приватних 
інституціях. Проблему пошуку шляхів реорганізації 
архівної системи Італії у ситуації обмежених фінансових 
ресурсів і браку будинків для розташування архівів було 
порушено ще під час 1-ої Національної конференції 
архівів (1998, Рим). Конференція об’єднала Національну 
асоціацію італійських муніципалітетів, Національну 
агенцію з питань впровадження оцифрування в органах 
публічної адміністрації, Асоціацію церковних архівів, 
Союз італійських єврейських комітетів, Конфедерацію 
італійської промисловості, Італійські торгові палати, 
службу з координації діяльності регіональних органів 
влади Італії для вирішення проблеми управління 
документацією, цифрових документів та залучення до 
співпраці публічних і  приватних установ, зацікавлених у 
збиранні і зберіганні архівів. Проте децентралізація 
ініціативи завадила тоді втілити ідею. Рішення про 
заснування архівних центрів та розроблення нової 
стратегії створення архівних репозиторіїв ухвалила 2-а 
Національна конференція архівів (2009, Болонья).  
25 березня 2010 р. Міністерством культурної спадщини і 
діяльності, Регіональним і Провінційним урядами 
автономії Тренто і Болзано, Союзом італійських 
провінційних урядів, Національною асоціацією 
італійських муніципалітетів було підписано угоду про 
об’єднання зусиль у створенні Національної архівної 
системи (Sistema Archivistico Nazionale, італ.) з метою 
збереження національної архівної спадщини, управління 
документацією, удоступнення архівної інформації. 
Йшлося про створення мережі «архівних центрів» 
(«Archival hubs»), під якими розуміли установи, до 
функцій яких належить зберігання, управління, 
популяризація в сфері «історичної пам’яті». Завдання  
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таких центрів полягало не тільки в зберіганні документів, 
їх консервації, каталогізації, забезпеченні історичних 
досліджень архівною інформацією, а й у зберіганні та 
використанні електронних документів, цифровому 
копіюванні документів, просвітницькій та виставковій 
роботі тощо. Концепція архівних центрів складала 
альтернативу традиційній організації  державних архівів. 
Цей інноваційний проект був покликаний не лише 
модернізувати італійську  архівну систему, а й поглибити 
співробітництво між територіальними інституціями або 
відповідними закладами. Відтак угода передбачала 
залучення до співпраці приватних інституцій, 
університетів і закладів культури. Програму створення 
архівних центрів було розраховано на чотири роки та 
засновано для її реалізації Об’єднаний національний 
координаційний комітет і Об’єднаний технічний/науковий 
комітет. У цей час було організовано як архівні центри  
Державний архів у Кремоні («Archivio di Stato in 
Cremona») [2], який зберігає документи провінції 
Кремона від VІІІ ст.; архів Національного інституту історії 
визвольних рухів в Італії («National Institute for the History 
of the Liberation Movement in Italy») [3], в якому 
сконцентровано документи різних установ і організацій, 
пов’язаних із рухами Опору (фонди Національного 
визвольного комітету, політичних партій, тред-юніонів, 
партизанських угруповань);   Міланський центр культури 
промисловості і бізнесу (архів економіки і бізнесу, 
заснований 1991 р.); архів щоденників («Diary Archive», 
м. Пьєве-Санто-Стефано, провінція Ареццо, регіон 
Тоскани, заснований 1984 р. з метою зберігання 
автобіографічних творів приватних осіб), архів творів, 
написаних мовою простолюдинів та на діалектах 
(«Archive for Vernacular Writing», заснований у складі 
музею м. Тренто, провінція Трентіно) та ін. В результаті 
реалізації зусиль зі створення Національної архівної 
системи Італії зекономлено державних коштів майже на 
70 млн. євро щорічно; 2003 р. створено Центр 
управління документацією та Центр збереження 
цифрових документів, запроваджено єдину Систему 
управління документацією на підставі Кодексу 
електронного урядування, відкриваються нові 
приміщення архівних установ (Державного архіву м. 
Л’Аквіла, 2009; Державного архіву м. Пескара, 2010) 
тощо.  
Важливим інструментом архівістів у сфері 
використання архівної інформації в умовах економічної 
кризи та зменшення фінансування видавничих проектів 
став Інтернет. Так, для об’єднання архівних ресурсів 
європейських країн і створення єдиної точки доступу 
користувачів до архівної інформації на базі мегапроекту з 
оцифрування колекцій музеїв, бібліотек, архівів та 
галерей з усієї Європи – «Europeana» -- було 
започатковано проект «APEnet», результатом реалізації 
якого за участі 19 європейських національних архівів 
протягом 2009-2012 рр. стало  створення Архівного 
порталу Європи («Archives Portal Europe») [4], який 
забезпечує доступ до інформації про архівні документи, 
що зберігаються в різних європейських країнах,  та про 
архівні установи всього континенту. Проте, оскільки 
«Europeana» спочатку розраховувалася на роботу з 
бібліотечними і музейними ресурсами, то в основу 
«APEnet» було закладено бібліотечні принципи 
описування (структурування інформації знизу-догори), 
що не узгоджувалося зі структуруванням архівних 
ресурсів відповідно до принципу «походження» (згори-
донизу). Тому «APEnet» критикували за недоліки в 
управлінні архівними ресурсами, структурованими 
відповідно до принципу «походження», та основними 
контекстуальними метаданими. Через це проект  
 
«APEnet» було замінено проектом «APEx», що  
реалізовується з березня 2012 р. і планується до 
завершення в лютому 2015 р. Мета проекту полягає в 
підтримці інфраструктури Архівного порталу Європи, 
надання хостингу архівним установам для репрезентації 
інформації про свої архівні фонди, розроблення єдиних 
стандартів і правил описування архівної інформації, 
співробітництво з «Europeana» у галузі узгодження 
форматів метаданих і правил управління архівним 
матеріалом, що забезпечить зосередження на Архівному 
порталі Європи величезного архівного контенту. Основні 
завдання проекту здійснюють Національний архів 
Нідерландів (загальна координація), Федеральний архів 
Німеччини (підтримка інтерфейса Архівного порталу 
Європи, співробітництво з  «Europeana», удосконалення 
взаємопов’язаності національних форматів метаданих 
шляхом адаптації стандартів EAD, EAG, EAC-CPF, METS 
та правил WP4),  Міністерство освіти, культури і спорту 
Іспанії (удоступлення архівних матеріалів Архівного 
порталу Європи та створення профілів користувачів), 
Міжміністерська архівна служба Франції (розроблення 
єдиного «Європейського архівного стандарту» для 
архівного описування, в основу якого покладено EAD, та 
підготовка засобів, що дозволять представити архівні 
установи різних країн та їх довідники у єдиному 
форматі), Національний архів Естонії (вивчення потреб 
користувачів та тестування засобів доступу до порталу), 
Національний архів Швеції (ведення веб-сайту проекту 
«APEx», популяризація Архівного порталу Європи та 
проведення широкої освітньої компанії). У січні 2012 р. 
до загальноєвропейських проектів приєдналась 
Угорщина. Створення загальної платформи сприяє 
входженню архівів будь-якої європейської країни до 
єдиного європейського архівного порталу, що дозволяє 
сукупно представляти свої матеріали і спільно 
використовувати історичний і культурний досвід усіх 
національних архівів.   
У цілому репрезентований на Міжнародній вищій 
архівній конференції досвід діяльності архівів в умовах 
економічної кризи засвідчив наявність спільних для 
європейського архівного світу проблем, пов’язаних із 
недостатнім фінансуванням діяльності архівних служб, 
невисоким суспільним статусом професії архівіста, 
пошуком ефективних методів і форм роботи з організації 
зберігання електронних документів та гібридних систем, 
взаємодії з іншими установами та організаціями. 
Водночас важливим напрямом діяльності європейських 
архівів є розширення доступу до архівної спадщини 
шляхом оцифрування архівів, впровадження глобальних 
проектів (наприклад, «Europeana») в мережі Інтернет, 
спрощення умов роботи дослідників із архівними 
документами. Попри економічні труднощі ключовою 
складовою діяльності архівістів різних країн залишається 
усвідомлення своєї високої місії «посередника» між 
минулим, сьогоденням і майбутнім та відданості архівній 
професії. Проблема організації роботи архівів в умовах 
економічної кризи потребує детального вивчення 
зарубіжного досвіду та ширшої інтеграції українських 
архівів у загальноєвропейські проекти. 
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У 2013 р. минає 100 років від часу заснування 
краєзнавчого музею в м. Тернополі. Складовою 
діяльності установи є організація художніх виставок. 
Мета студії – дослідити фонди Тернопільського 
обласного краєзнавчого музею (ТОКМ)  щодо 
збереження доробку Я.Омеляна, проаналізувати 
виставки його робіт.  
Ярослав Омелян (1929) студіював у Львівському 
училищі прикладного мистецтва (1947–48), Львівському 
інституті прикладного і декоративного мистецтва (1948–
50)  [1, с.673]. У 1950 р. (за участь брата в УПА) його 
заслано до Сибіру. Після реабілітації в 1959 р. оселився 
в Тернополі. За хрущовської «відлиги» завершив 
Український поліграфічний інститут у Львові (1969). З 
1972 р. на роботі в Тернопільському художньо-
виробничому комбінаті Художнього фонду УРСР. «На 
той час він вже був знаним у Тернополі майстром 
станкової графіки» [2, с.4]. 
Понад півстоліття Я.Омелян працює в галузі 
станкової та прикладної графіки, плаката, акварелі, 
рисунка. За визначні здобутки йому присвоєно звання 
«Заслужений художник України» (2008), лауреата 
Всеукраїнської літературно-мистецької премії ім. Братів 
Богдана й Левка Лепких (1994) і Тернопільської обласної 
премії ім. М.Бойчука (2012), ін. [3].  
У ТОКМ відсутній фонд Я.Омеляна. Матеріали про 
нього зберігаються у збірках «Рідкісні документи», 
«Науково-допоміжний фонд», «Рідкісна книга», 
«Живопис», «Графіка», «Плакати», «Фотокартки», 
«Негативи», «Тканина», ін. З них довідуємось про 
життєвий і творчий шлях мистця. Першим «свідченням» 
біографії є ксерокопія довідки, виданої Я.Омеляну 
1958 р. про звільнення із заслання [4].  
 У збірці «Рідкісні документи» представлено каталоги 
виставок Я.Омеляна, запрошення, ін. Під 1-ою позицією 
в картотеці – «Запрошення» на обласну виставку 
образотворчого мистецтва (1972), яке оформив 
художник [5]. 2-а позиція – каталог першої персональної 
виставки акварелей Я.Омеляна (1978 р.) у майстернях 
Художнього фонду. Каталог чорно-білих репродукцій 
видали ТОКМ і картинна галерея [6]. Кольорові 
репродукції цих акварелей є в ін. каталогах [7; 8]. У вступі 
до першого каталогу зазначено: «У нього що не твір – то 
нове відкриття. У акварельних аркушах художник 
передає мотиви, найближчі своїм настроям» [9, с.2–3].  
Друга персональна виставка робіт Я.Омеляна була в 
картинній галереї ТОКМ (1979 р.), що стало початком 
співпраці з музеєм. У фондах зберігається афіша заходу 
[10], де було представлено 74 роботи мистця [11]. Це 
«був ретроспективний показ рисунків, акварелей, 
гуашей, пастелей, естампів, олійних  
композицій» [12, с.15].  
У ТОКМ є матеріали про персональну виставку 
художника 1993 р. у галереї Тернопільської організації 
Спілки художників України. Каталог творів вийшов за 
сприяння Тернопільської спілки художників України, 
ТОКМ, Художнього музею, містив перелік творів 1976–
93 рр. у техніках акварель, лінорит, пастель, 
автоцинкографія, гуаш, туш, перо, олівець, монотипія, 
фломастер; окремі з них представлено в чорно-білих 
репродукціях [13]. Автор передмови – співробітник ТОКМ 
І. Ґерета – вперше сказав про нелегку долю  
мистця [2, с.6]. 
Перша виставка робіт Я.Омеляна в залах ТОКМ 
датована 1997 р. У музеї зберігаються фотоматеріали 
[14] та каталог, упорядник якого І. Ґерета подав вступне 
слово [15], перелік 72 акварелей, 68 станкових творів 
(1968–97), чорно-білі репродукції низки акварелей і 
графіки [16]. Про персональні виставки мистця в 
приміщенні Тернопільської організації Спілки художників 
України є каталогами «Ярослав Омелян» (1999), 
«Виставка творів Я.Омеляна, присвячена 150-річчю 
пам’яті Ю.Словацького» (1999), «Ярослав Омелян. 
Виставка книжкових знаків, присвячена Нілу Хасевичу – 
“Бей-Зоту”» (2002). [17, 18, 19]. 
Серед персональних виставок у ТОКМ були 
«ювілейні»: з нагоди 75- та 80-ліття Я.Омеляна, що 
відбулися у 2004 і 2009 рр. У фондах є каталоги з 
автографами мистця, фото, афіші, запрошення. У 
«Каталозі», приуроченому до 75-ліття художника, 
поміщено «Монолог-роздум» мистця [20, с.4], кольорові 
репродукції пейзажів, натюрмортів, графічних портретів, 
естампів, екслібрисів [7]. Найширше твори представлено 
в каталозі до 80-ліття Я.Омеляна [8]. Видання, 
ілюстроване світлинами з архіву, містить передмову [21], 
перелік творів, виставок, нагород, публікацій. 
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На відкритті «ювілейної» виставки Я.Омеляна у 
ТОКМ 3 січня 2009 р. директор С.Костюк зауважив: 
«Омелянів вернісаж – подія далеко не містечкового 
рівня» [22, с.4]. Було представлено 110 робіт, що 
відобразили багатогранність художника: «Це частина 
творчого напрацювання Майстра, котру змогли вмістити 
стіни музею, але й вона переконливо свідчила, що 
маємо справу з професійним митцем, який безмежно 
любить рідний край, возвеличує епохальні сторінки 
історії України» [23, с.338]. 
Остання персональна виставка книжкових знаків 
мистця у ТОКМ 2011 р. [24]. Серед здобутків графіка – 
«Екслібриси пам’яти» (понад 150) на пошану 
подвижників українства.  
Упродовж багаторічної співпраці з ТОКМ художник 
подарував до фондів десятки своїх акварелей, колекцію 
графічних робіт, екслібрисів, ювілейних конвертів і 
листівок, зразки української вишивки, колекцію значків і 
грамплатівок.  
Таким чином, у результаті багаторічної співпраці з 
Ярославом Омеляном у фондах Тернопільського 
обласного краєзнавчого музею зібрано матеріалами, 
художні роботи мистця. Збереження творчого доробку 
Я.Омеляна у фондах музею, презентація тематичного та 
жанрового різноманіття його спадщини на виставках 
свідчать про провідну роль закладу культури в 
популяризації творчості художника.  
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Для розуміння сутності дисципліни «Архівна справа 
та інформаційне забезпечення архівних установ» 
важливе значення має дослідження проблем 
становлення та розвитку архівної справи в Україні, 
інформаційного забезпечення потреб архівних установ. 
За висновками українських вчених, умовою успішного 
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розвитку наукових досліджень у галузі архівної справи та 
документознавства є науково-технічна інформація, 
покликана забезпечувати своєчасне надходження до 
наукових співробітників нових відомостей про передовий 
досвід роботи архівних установ, про нові наукові 
розробки та методичні посібники. Таке твердження 
базується на визначенні сучасним архівознавством 
сутності архіву як соціального інституту, який виконує 
суспільні функції накопичення, опрацювання, зберігання 
та надання в користування необхідної суспільству 
ретроспективної інформації, що міститься в 
опублікованих та неопублікованих документах, котрі 
відклалися внаслідок соціально-економічної, політичної, 
наукової та культурної діяльності суспільства впродовж 
усього його існування. Отже архів – це своєрідна 
інформаційна система, що не лише забезпечує постійне 
накопичення фонду як ресурсу інформації, але й 
здійснює його аналітико-синтетичну обробку, 
вдосконалює залучення до наукового й культурного обігу 
за рахунок дослідження та організації знання, його 
структурування з урахуванням вимог сучасності.  
Розширення міждисциплінарних зв’язків, розробка 
нових теоретико-методологічних і практичних проблем, 
зокрема й в напрямку впорядкування та оновлення 
архівного понятійного апарату, мало в подальшому 
створення українськими науковцями термінологічного 
тлумачного словника «Архівістика», в якому термін 
«архів» визначається як «спеціалізована установа 
(структурний підрозділ), призначена для забезпечення 
потреб суспільства у ретроспективній документній 
інформації, що організує зберігання архівних документів 
та користування ними» [2, с. 14]. Подальше розроблення 
та впровадження в Україні архівної термінології знайшло 
відображення в ДСТУ 2732-94 «Діловодство й архівна 
справа. Терміни та визначення понять» [3]. 
Проведений нами аналіз наукових праць в галузі 
архівної справи та документознавства доби 
незалежності України дозволяє зробити певні висновки 
щодо основних напрямків наукових пошукувань 
українських архівістів періоду 90-х рр. ХХ ст. Маємо 
погодитись з думкою І. Матяш, яка розвиток української 
архівної науки на межі ХХ і ХХІ ст. характеризує 
зосередженістю на висвітлені проблем «замовчуваного 
за радянської доби позитивного досвіду української 
архівістики, спроби його критичного аналізу й об’єктивної 
оцінки, опанування здобутками суміжних дисциплін та 
застосування їх у архівній справі,…оновлення 
термінологічного інструментарію, розроблення 
історіографії архівознавства, створення спеціальних 
наукових закладів» [5, с. 376].  
Проблематика інформаційної діяльності архівів, 
створення доступу до ретроспективної інформації 
документів Національного архівного фонду, правового 
регулювання інформаційної діяльності державних архівів 
в сучасній Україні знайшла відображення у наукових 
працях А. Кисельової, І. Матяш, О. Мітюкова, 
Н. Меньківської, Г. Папакіна, К. Селівестрової.  
Проте, на нашу думку, лише після створення у 1994 
р. Українського науково-дослідного інституту архівної 
справи та документознавства (УНДІАСД), головним 
завданням якого є забезпечення архівів теоретико-
методологічною базою для здійснення їхніх основних 
функцій та відродження українського архівознавства 
проблеми інформаційного забезпечення діяльності 
архівних установ стають предметом окремих досліджень 
українських вчених. 
Серед стратегічних напрямів функціонування 
УНДІАСД були визначені, зокрема, й завдання 
удосконалення інформаційного забезпечення діяльності 
архівних установ науковою інформацією з проблем 
архівної справи документознавства та суміжних галузей, 
оскільки, як стверджують фахівці, в сучасних умовах 
розвиток науки і практики значною мірою залежить від 
їхнього інформаційного забезпечення [6, с. 34]. Відтак 
завдання вивчення та аналітико-синтетичне 
опрацювання інформаційного потоку з питань архівної 
справи та документознавства, неопублікованих 
документів, що надходять до Довідково-інформаційного 
фонду; підготовка на їхній основі аналітичної, 
реферативної, оглядової, бібліографічної інформації; 
забезпечення працівників архівною інформацією з 
проблем архівної справи, документознавства та інших 
суміжних дисциплін, були покладені на Галузевий центр 
науково-технічної інформації з архівної справи та 
документознавства (ГЦНТІ), що від 1999 р. виконує свої 
функції як складова УНДІАСД.  
Саме праці науковців УНДІАСД і, зокрема, ГЦНТІ, 
складають найбільш вагомий доробок у дослідженні 
проблем інформаційного забезпечення архівних установ 
та інформаційно-бібліографічної діяльності УНДІАСД. 
Серед публікацій за означеною тематикою, варто, на 
нашу думку, виокремити дослідження С .Артамонової,  
А. Майстренко, Л. Одинокої, Р. Романовського,  
Н. Христової та ін. [1; 4; 6; 8]. Їхні науково-методичні 
розробки лягли в основу галузевого стандарту «Галузева 
система науково-технічної інформації з архівної справи 
та документознавства. Структура та основні напрями 
функціонування» та методичних рекомендацій «Служби 
науково-технічної інформації державних архівних 
установ України: інформаційна, організаційна та науково-
методична діяльність» [7].  
Варто зазначити, що появі методичних рекомендацій 
передувало серйозне наукове дослідження Служб 
науково-технічної інформації (НТІ) та бібліотек 
державних архівних установ, проведене науковцями 
УНДІАСД протягом 2010-2011 рр. шляхом опитування з 
метою розробки науково-методичних засад 
функціонування Служб НТІ та бібліотек державних 
архівних установ України, обґрунтування, визначення 
шляхів та методики ефективного здійснення галузевого 
інформування, розробки нормативно-інструктивних 
матеріалів тощо. Детальний аналіз проведеного 
дослідження виявив потреби архівних установ в розробці 
нормативно-методичних матеріалів, посібників, правил 
роботи, методичних рекомендацій щодо організації 
діяльності Служби НТІ, бібліотеки, ДІФ з урахуванням 
профілю архівної установи; сигнальної та реферативної 
інформації про нові українські та зарубіжні розробки у 
сфері теорії й практики архівної справи, 
документознавства та діловодства. У методичних 
рекомендаціях чітко прописані структура, функції, 
завдання, інформаційна діяльність служби НТІ архіву, 
сутність якої полягає в інформаційному забезпеченні 
науково-дослідної та методичної роботи архіву, яке 
передбачає, зокрема: надання співробітникам архіву 
чинних нормативно-методичних документів, наукових 
розробок, необхідних для виконання планової роботи, 
підготовки реферативної, аналітичної інформації, 
бібліографії найважливіших нормативно-методичних та 
наукових розробок. Методичні матеріали містять досить 
потужний бібліографічний та науковий супровід з 
архівної справи та інформаційного забезпечення 
архівних установ.  
Оскільки одним з основних напрямів діяльності 
ГЦНТІ є інформаційно-бібліографічний, то вивчення 
інформаційних потреб, передовсім, спеціалістів архівних 
установ – Державної архівної служби України, УНДІАСД, 
державних архівів складає основу ефективного 
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інформаційного забезпечення та довідково-
інформаційного обслуговування фахівців.  
Сьогодні значною мірою проблеми інформаційного 
забезпечення архівних установ задовольняються через 
ознайомленням з бібліографічним та науковим 
супроводом розділів веб-порталу Укрдержархіву: 
«Публікації на порталі», «Нормативна база», 
«Інформаційна політика», «Архівна освіта» тощо.  
Отже, можемо констатувати, що на сьогодні в Україні 
створена достатня наукова та науково-методична база 
для вирішення проблем інформаційного забезпечення 
діяльності архівних установ, закладені основи створення 
в майбутньому єдиного інформаційного простору НТІ. 
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Україна сьогодні вповні дотримується світових 
тенденцій в багатьох аспектах суспільного життя, 
унормовує юридичні та технічні категорії згідно вимог 
часу. Поступ української науки часом стримується 
недостатнім фінансуванням, відсутністю новітньої 
техніки та загальним збайдужінням численних верств 
населення.  
Новітні технології надають Україні можливість гідно 
репрезентувати власну багатющу історичну спадщину. 
Порівняно високий рівень технічної грамотності 
населення, традиційна системність фондів й відсутність 
ідеологічного тиску виступають позитивними 
передумовами стрімкого зростання кількості та якості 
представленого у цифровому форматі матеріалу, що 
містить відомості про нашу країну, її історичні здобутки. 
Проблематика переходу в цифровий формат доволі 
специфічна – вона містить в собі як суто технічні 
перепони, так і тісно пов’язана з потребою вирішення 
концептуальних питань і педагогічного обґрунтування. 
Саме новітні технології мають стати своєрідним містком, 
що зуміє  зацікавити передусім перспективне молоде 
покоління.  
Цифрова доба відкрила значно ширші можливості 
для науковців. Вже сьогодні збереження інформації, 
принаймні текстової, у великих обсягах вирішено навіть 
на рівні пересічного користувача в домашніх умовах. 
Технічні можливості значно перевищують фізіологічні 
межі людської  здатності сприйняття та використання 
інформації. Примітно, що історична минувщина 
відтворюється за допомогою сучасних засобів в доволі 
незвичному ракурсі – багато джерел та інтерпретацій 
гублять усталену академічність, містять поліваріантність 
інтерпретації та розширюють етичні межі сприйняття. 
Перехід до новітніх технологій в світовій науці вже не 
данина моді, а цілеспрямована політика, що допомагає 
науці бути конкурентоспроможною та не втрачати живий 
зв'язок з дійсністю. Найбільш прогресивні рішення 
сьогодні вже не є привілеєм військових і потужних 
наукових центрів – пересічні користувачі долучаються до 
використання інформаційних технологій, стають 
споживачами всієї лінійки технічних засобів відтворення 
та викладання інформації.  
Безумовно, що питання збереження документів 
отримало потужний імпульс в комп’ютерній царині. 
Спочатку це було новаторське рішення ентузіастів, що 
мали доступ до найкращих комп’ютерів та запал 
«першопрохідців». Ми вважаємо, що відлік потужного 
переведення історичних джерел в електронний вигляд 
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розпочався порівняно недавно – в рамках  «Project 
Gutenberg» (Проект Гутенберг). Власне це своєрідна 
громадська ініціатива, що ставить собі за мету створення 
та постійне наповнення універсальної електронної 
бібліотеки. Оскільки проект є міжнародним, то 
невипадково основною мовою джерел є англійська. 
Примітно, що цей проект був започаткований  студентом 
Іллінойського університету Майклом Хартом у  
1971 році [1]. 
Важко повірити, та перші кроки в напрямку 
електронних копій історичних документів зробив студент-
першокурсник, що мав можливість працювати з 
рідкісними тоді комп’ютерами вночі, оскільки «машинний 
час» дуже цінувався. Саме 4 липня 1971 року Майкл 
Харт ввів придбану у вигляді сувенірної копії Декларацію 
незалежності США (прийнята 4 липня 1776 року). Він ввів 
її за допомогою верхнього регістру, отримавши файл 
завбільшки 5 Кбіт. При цьому цей файл скачали 6 
користувачів наукової мережі, оскільки Інтернет в 
сучасному розумінні був створений лише на початку 90-х 
років. Та й темпи розвитку цього проекту були вражаючи 
малими – у 1989 році біло введено 10 книг і загальний 
обсяг матеріалу складав 5 Мб [2]. 
Варто відзначити, що Україна на початку 70-х років 
ХХ століття аж ніяк не мала можливості мати подібні 
розробки. З технічної точки зору це було можливе – 
тодішнє відставання в кібернетиці ще не було разючим, 
а в деяких галузях ми мали певні пріоритети з світовим 
визнанням. Але ідеологічна концепція Української 
Радянської Соціалістичної республіки була спрямована 
не на вільне, безперешкодне поширення інформації, а 
на придушення  цього процесу. Наприклад, «…на свята 
друкарські машинки в організаціях опечатували та 
зберігали як особливу цінність. Бо на них можна було 
друкувати листівки та дисидентську  
літературу!» [3, с. 202].  
Якісним кроком подальшої популяризації цифрових 
ідей став проект Google Books (Google Книги). Сьогодні 
цей проект демонструє найбільшу динаміку. Інтеграція 
України в поширенні інформації вже має доволі високий 
ступінь, оскільки наша країна робить значні кроки в 
введенні до наукового обігу численних історичних 
джерел. Розпочатий у 2004 році, цей проект на сьогодні 
нараховує більше 20 млн. книг. Основними труднощами 
цього проекту виступає технічна недосконалість 
сучасних пристроїв (багато сторінок розпізнаються 
неправильно, не включаються метадані), проблеми з 
авторським правом (численні судові позиви на сотні 
мільйонів доларів в зв’язку з порушенням авторських 
прав),   звинувачення у ствердженні домінування 
англійської мови тощо.  
Варто відзначити  й інші подібні проекти – Інтернет-
архів (Internet Archive), Європіана (Europeana), 
Ґалліка (Gallica) та інші. Кожний з них вирізняється своєю 
специфікою, але всі вони мають схожу тенденцію до 
популяризації цифрового виміру.  
Щодо реалізації проектів по створенню електронних 
бібліотек та цифрового контенту в Україні, то спроби 
виконати це завдання завжди були спонтанними  або 
нерегулярними, нескоординованими та нездатними 
відповідати вимогам цифрового суспільства. Більшість 
електронних ресурсів створюється та підтримується 
кожною бібліотекою самостійно, без належної співпраці, 
взаємодії та координації з іншими бібліотеками. Як  
приклади можна привести такі проекти:  
– у 1998 році Національною бібліотекою України ім. 
В. І. Вернадського було розпочато проект «Створення 
національної системи реферування української наукової 
літератури»;  
– в 2006 році, згідно з постановою Президії 
Національної академії наук України, започатковано 
проект «Створення загальноакадемічного порталу 
наукової періодики»;  
– дослідження та укладання каталогу кириличних 
почаївських стародруків, які зберігаються в Україні та 
Росії, створення електронних повнотекстових копій 
рідкісних почаївських стародруків передбачає 
Почаївський проект;  
– система наукових електронних видань «Бібліотека 
– суспільству»;  
– проект «Пам'ять України» та інші [4].  
Головними проблемами перенесення історико-
культурної спадщини сьогодні можна назвати доволі 
велику вартість професійних технічних засобів – 
насамперед відповідних сканерів. Прикро, але багато 
працівників змушені користуватися відносно 
примітивними засобами оцифрування. Значні труднощі у 
сприйнятті українського цифрового простору пов’язані з 
високим рівнем піратства в нашій країні. Згідно 
авторитетних міжнародних досліджень, в Україні станом 
на 2011 рік 84% програм є нелегальними копіями [7, с. 6]. 
Сподіваємося, що процес збереження історико-
культурної спадщини в Україні буде нарощувати темп, 
розширюючи аудиторію вітчизняних та закордонних 
поціновувачів минувшини нашого краю.     
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Ввeдeння як рeтрoспeктивниx, так i пoтoчниx 
дoкумeнтiв дo сoцiальнoгo oбiгу є складнoю i 
багатoаспeктнoю мeтoдoлoгiчнoю прoблeмoю. 
Задoвoлeння пoтрeб суспiльства в рeтрoспeктивнiй 
дoкумeнтнiй iнфoрмацiї – oдна з визначальниx функцiй 
арxiвiв, тoму арxiвнi устанoви пoстiйнo здiйснюють 
iнфoрмацiйну дiяльнiсть, ствoрюючи умoви для 
всeбiчнoгo викoристання вiдoмoстeй, щo мiстяться у 
дoкумeнтаx Нацioнальнoгo арxiвнoгo фoнду України [4].  
У Дeржавнoму стандартi 2392-94 «Iнфoрмацiя та 
дoкумeнтацiя. Базoвi пoняття. Тeмiни та визначeння» 
iнфoрмацiйну дiяльнiсть визначeнo як пoстiйнe та 
систeматичнe збирання та oбрoблeння записанoї 
iнфoрмацiї з мeтoю її збeрiгання, пoшуку, викoристання 
чи пeрeсилання, щo викoнується якoю-нeбудь oсoбoю чи 
oрганiзацiєю. Закoн України «Прo iнфoрмацiю» визначає 
iнфoрмацiйну дiяльнiсть як сукупнiсть дiй, спрямoваниx 
на задoвoлeння iнфoрмацiйниx пoтрeб грoмадян, 
юридичниx oсiб i держави. Згідно зі ст. 14 Закону 
України, оснoвними видами iнфoрмацiйнoї дiяльнoстi є 
oдeржання, викoристання, пoширeння та збeрiгання 
iнфoрмацiї. 
Слiд звeрнути увагу на тe, щo стoсoвнo арxiвiв 
найчастiшe вживається такe пoняття як «наукoвo-
iнфoрмацiйна дiяльнiсть», завданням якoї є пiдгoтoвка i 
рoзпoвсюджeння iнфoрмацiї, а oснoвна мeта – 
вiдoбражeння, задoвoлeння всix пoтeнцiйниx 
iнфoрмацiйниx пoтрeб адeкватнoю iнфoрмацiєю прo нoвi 
знання, дoсвiд i прoгнoзи у рiзниx сфeраx людськoї 
дiяльнoстi [1]. У Дeржавнoму стандартi 2732-2004 
«Дiлoвoдствo й арxiвна справа. Тeрмiни та визначeння» 
закрiплeнo такe визначeння: дiяльнiсть арxiвiв, 
спрямoвана на задoвoлeння пoтрeб у пeрвиннiй та 
втoриннiй арxiвнiй iнфoрмацiї, називається наукoвo-
iнфoрмацiйнoю дiяльнiстю арxiвiв. 
Тeрмiнoлoгiчний слoвник «Арxiвiстика» пoдає такe 
визначeння на пoзначeння пoняття «iнфoрмацiйна 
дiяльнiсть арxiву» – цe наукoва й oрганiзацiйна 
дiяльнiсть, спрямoвана на забeзпeчeння кoристувачiв 
нeoбxiднoю пeрвиннoю i втoриннoю дoкумeнтнoю 
iнфoрмацiєю арxiву, а «наукoвo-iнфoрмацiйна дiяльнiсть 
арxiву» визначається у слoвнику як дiяльнiсть, 
спрямoвана на забeзпeчeння спoживачiв нeoбxiднoю 
пeрвиннoю i втoриннoю дoкумeнтнoю iнфoрмацiєю 
арxiву. Oтжe, мoжeмo кoнстатувати, щo «iнфoрмацiйна 
дiяльнiсть арxiву» i «наукoвo-iнфoрмацiйна дiяльнiсть 
арxiву» пoняття тoтoжнi. 
Узагальнюючи, можемо зазначити, що інформаційна 
діяльність архівних установ полягає у забезпеченні 
користувачів первинною і вторинною інформацією, що 
міститься у архівних документах, шляхом надання трьох 
рівнів доступу до документів НАФ України – фізичного, 
інтелектуального і соціально-правового. 
Пeрший – фiзичний дoступ дo фoндiв (надання 
користувачеві можливості особисто працювати з 
архівними документами). Другий – iнтeлeктуальний 
дoступ дo iнфoрмацiї прo дoкумeнт та йoгo змiст (тoбтo, 
oтримання нeoбxiднoї дoвiдкoвoї iнфoрмацiї чeрeз 
дoкумeнти втoриннoгo рiвня та публiкацiї тeкстiв 
дoкумeнтiв у спeцiальниx виданняx. Трeтiй – сoцiальнo-
правoвий дoступ, щo рeалiзується арxiвами шляxoм 
oприлюднeння iнфoрмаiї, щo мiститься в арxiвниx 
дoкумeнтаx [3, с. 51].  
З мeтoю реалізації фізичного дoступу кoристувачiв дo 
дoкумeнтiв, в арxiвниx устанoваx функцioнують: 
− читальний зал, абo так званий сeктoр 
кoристування дoкумeнтами з вiдпoвiдним тexнiчним 
oбладнанням; 
− кiмнати (дiльницi) iфoрмацiйнo-пoшукoвиx систeм, 
видавання дoкумeнтiв, для читання мiкрoкoпiй, для 
прoслуxoвування абo пeрeгляду аудioвiзуальниx, 
eлeктрoнниx дoкумeнтів; 
− тимчасoвe сxoвищe [5, с. 127]. 
Проте, у багатьох архівних установах наразі існує 
проблема пропускної спроможності читальних залів. Так, 
Центральний архів зарубіжної україніки та Центральний 
державний науково-технічний архів нe мають oкрeмих 
примiщeнь для читальних залів. Проблемним питанням 
залишається оснащення читальних залів новою 
копіювальною технікою, організація робочих місць з 
виходом до всесвітньої інформаційної мережі Інтернет та 
доступом не лише до баз даних на документи архівів, а й 
до всієї інформаційної системи НАФ України. 
На фізичному рівні доступ до документів також 
забезпечується  шляхом розсекречення архівних 
документів. Йдеться про зняття необґрунтованих 
обмежень на ознайомлення з документами, які не 
становлять державної таємниці, але які свого часу, за 
ідеологічними та політичними ознаками були переведені 
на обмежений режим використання. За oстаннi 20 рoкiв 
вiдбувся активний прoцeсс з рoзсeкрeчeння 
нeoбґрунтoванo засeкрeчeниx арxiвниx фoндiв та 
кoлeкцiй, друкoваниx видань [8, с. 8]. Проте, 
пoрiвняльний аналiз кiлькiсниx пoказникiв пeрeгляду 
грифiв сeкрeтнoстi матeрiальниx нoсiїв iнфoрмацiї у 
центральних державних архівах свiдчить, щo найбiльш 
активнo працює у цьoму напрямi лише Центральний 
державний архів вищих органів влади та управління. 
Повільно ведеться робота з розсекречення документів у 
Цeнтральному дeржавному арxiві-музeї лiтeратури i 
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мистeцтва України, де взагалі не може бути таємних 
документів [6; 7]. 
Інтелектуальний дoступ дo архівної iнфoрмацiї  
здiйснюється вжe нe бeзпoсeрeдньo, а чeрeз oтримання 
iнфoрмацiї прo дoкумeнт абo ж прo iнфoрмацiю, щo 
мiститься в ньoму, чeрeз дoкумeнти втoриннoгo рiвня – 
наукoвo-дoвiдкoвий аппарат арxiвiв (путiвники, 
дoвiдники, рeєстри, каталoги, пoкажчики), iншi 
iнфoрмацiйнi видання, публiкацiї усix видiв oкрeмими 
збiрниками, у прeсi; oдeржання iнфoрмацiї засoбами 
радio та тeлeбачeння, чeрeз кoмп’ютeрнi  
прoграми [3, с. 51]. 
Так, пiдсумoвуючи стан викoнання дeржарxiвами 
Прoграми пiдгoтoвки арxiвниx дoвiдникiв на 2009–
2010 рр., мoжна кoнстатувати, щo зазначeну прoграму 
викoнанo лишe на 8–10 % [7, c. 19]. Дуже гостро стоїть 
проблема реалізації галузевих програм щодо ствoрeння 
Нацioнальнoгo eлeктрoннoгo фoндoвoгo каталoгу, 
eлeктрoннoгo кoмплeксу oписiв арxiвниx фoндiв, 
пoвнoтeкстoва публiкацiя тeкстiв арxiвниx дoкумeнтiв у 
рeжимi oн-лайн, що передбачає oб’єднання eлeктрoнниx 
рeсурсiв арxiвниx устанoв на рівні рeгioнів та, як 
результат, на загальнодержавному рівні.  
Трeтiй аспект доступу до архівних документів – 
сoцiальнo-правoвий дoступ, щo рeалiзується чeрeз 
oприлюднeння iнфoрмацiї, яка мiститься в арxiвниx 
дoкумeнтаx, з мeтoю заxисту закoнниx прав i iнтeрeсiв 
грoмадян, в пeршу чeргу пoстраждалиx вiд вiйн, рeпрeсiй 
тoталiтарниx рeжимiв, дeпoртoваниx тoщo [3, с. 51]. 
Дeржавнi арxiвнi устанoви викoнують рiзнi запити,щo 
вiднoсяться дo їx кoмпeтeнцiї. Запити,щo надxoдять вiд 
спoживачiв дo арxiву умoвнo пoдiляють на: тeматичнi, 
гeнeалoгiчнi, сoцiальнo-правoвi, нeпрoфiльнi [2, с. 8]. В 
oстаннi  рoки спoстeрiгається змeншeння кiлькoстi 
письмoвиx звeрнeнь, щo надxoдять дo дeржарxiвiв. Цe 
пeвнoю мiрoю пoяснюється збiльшeнням кiлькoстi 
кoнсультацiй вiдвiдувачiв у стoлаx дoвiдoк та кiлькoстi 
звeрнeнь пoданиx на oсoбистoму прийoмi. Найбiльшу 
кiлькiсть звeрнeнь пoдається на oсoбистoму прийoмi у 
Центральному державному архіві вищих органів влади 
та управління, Центральному державному архіві 
громадських об’єднань, Центральному державному 
історичному архіві (м. Київ) [6; 7]. Вважаємо, що 
актуальною сьогодні є потреба розроблення чіткої 
системи отримання та опрацювання електронних 
запитів. 
Удoступнeння дoкумeнтнoї iнфoрмацiї вимагає бiльш 
швидкoгo прoцeсу iнфoрматизацiї арxiвнoї справи. До 
ключових напрямів організації доступу до інформації 
належить переведення в електронну форму довідкового 
апарату архівів та архівних документів, результатом чого 
має стати створення Національного електронного 
фондового каталогу, створення єдиної автоматизованої 
системи науково-довідкового апарату в архівах України.  
Значним досягненням у сфері інформатизації 
архівної справи слід вважати створення державними 
архівами власних веб-сайтів, публікацію на сайті 
Державної архівної служби  путівників та архівних 
довідників у електронному вигляді, проведення інтернет-
виставок.  
Веб-сайт архівної установи можна умовно назвати 
новим видом архівного довідника – комплексним 
електронним довідником оперативного характеру. 
Відповідно до Основних правил роботи державних 
архівів України [5] веб-сайт архівної установи має 
містити обов’язкові структурні елементи. Проте, 
здійснивши порівняльний аналіз структури та 
інформаційного наповнення веб-сайтів центральних 
державних архівів, можемо дійти висновку, що сайти 
Центрального державного історичного архіву (м. Київ) [9] 
та Центрального державного історичного архіву 
(м. Львів) [10] не містять всі обов’язкові елементи і мають 
не дуже зручний для користувача інтерфейс. 
Отже, поняття «інформаційна діяльність» та 
«науково-інформаціна діяльність» на сьогодні не мають 
однозначного тлумачення. Переважно вважають, що ці 
поняття тотожні. Загалом  інформаційна діяльність 
архівних установ полягає у задоволенні інформаційних 
потреб користувачів у первинній та вторинній архівній 
інформації через надання їм доступу до архівних 
документів.  
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Міжслов’янські бібліографічні зв’язки  - значне явище 
в історії науки, літератури та культури, передусім 
українського та російського народів. Про названі зв’язки є 
чимало публікацій (М.В.Здобнов, М.В.Машкова,  
І.І. Корнєйчик, М.П. Гуменюк та інші.). 
Завдання нашої статті – зібрання, узагальнення та 
пропагування внеску видатного російського діяча 
Володимира Ізмайловича Межова (1831-1894 р.р.), 
першого бібліографа –професіонала, автора біля 100 
томів бібліографічних праць з питань історії, археології, 
етнографії, географії, статистики, правознавства та 
інших галузей знань, у збагачення української 
бібліографії та українсько – російських бібліографічних 
взаємин [5, c.342]. Саме ця тема є складовою 
історичного розділу бібліографознавства, яке вивчається 
у ряді вітчизняних вишів гуманітарного і не гуманітарного 
профілів.  
Українська проблематика займає значне місце в 
багаточисленних працях В.І.Межова і перш за все тих, які 
опубліковані в першому українському суспільно – 
політичному та літературно – художньому щомісячному 
журналі «Основа», що виходив в 1861-1862 рр. у 
Петербурзі. Саме в цьому місті на Неві були видані 
«Кобзар» Т.Г.Шевченка, публікації  інших українських 
письменників та поетів. 
Редакція журналу «Основа» об’єднувала навколо 
себе крім Т.Г.Шевченка, М.Вовчка, Л.І.Глібова,  
С.В. Руданського, А.П. Свидницького, російських діячів 
науки і культури (Л.М.Жемчужникова. О.М. Сєрова,  
П.І. Якушкіна та інших) [7, c.150]. 
Співробітництво В.І.Межова в «Основі» - одна із 
яскравих сторінок в історії українсько – російських 
бібліографічних взаємин. За час існування журналу 
(1861-1862) В.І. Межов опублікував в нім три 
бібліографічні  покажчики, присвячені Україні [7, c.151]. 
Бібліографічні роботи В.І.Межова, опубліковані в 
«Основі» були одними з першими його фахових 
публікацій. Журнал «Основа» видавався в напружений 
час, коли всі суспільні питання зводились до пошуку 
шляхів боротьби з кріпацтвом та його залишками. 
В березному номері журналу за 1861р. (№3. –  
С.85-98) була опублікована «Библиография вопроса об 
улучшении быта помещичьих крестьян в Южно – 
русском крае. 1857-1860» - першому покажчику 
В.І.Межова, присвяченому Україні. В цій роботі 
російський бібліограф намагався бібліографічно 
віддзеркалити літературу за останні 3-4 роки з історії та 
стану селянського питання в тій частині України, яка 
входила до складу Росії. В той час сільське господарство 
в Україні та Росії йшло шляхом буржуазних 
трансформацій і їх стан був суттєвою складовою 
революційної ситуації 1859-1861рр. 
Намагаючись максимально відобразити матеріал з 
даного питання, В.І.Межов врахував роботи як 
українських, так і російських дослідників 
(О.С.Афанасьєва – Чужбинського, Г.П. Данилевського. 
Д.Л. Мордовцева та інших). Бібліографічний опис видань 
та публікацій (60 найменувань) супроводжувався 
короткими анотаціями. Слід сказати, що публікація цього 
покажчика стала можливою лише в третьому номері 
журналу після оприлюднення маніфесту 19 лютого 
1861р. про розкріпачення селян. В 1865р. В.І.Межов 
видав фундаментальний покажчик «Крестьянский  
вопрос в России», в якому були назви книг та статтей 
вітчизняних та зарубіжних авторів за 1764-1864рр. 
Українська тематика, природно, тут була подана ширше 
ніж в покажчику, надрукованому в «Основі». 
В серпневому номері «Основи» (№8. – С.125-136), а 
також в листопадовому та грудневому номерах видання 
(здвоєний номер, № 11/12.- С. 117-132) була 
надрукована його друга бібліографічна робота, 
присвячена Україні – «Библиографический указатель 
книг и журнальных статей, относящихся до Южно – 
Русского края». Опубліковані за 1858-1860рр., 
дослідження і повідомлення, публікації архівних 
матеріалів, кореспонденції та замітки належали перу 
вітчизняних вчених, літераторів, кореспондентів і були 
відображені у двох великих розділах «История, 
археология и биографии» та «География, топография, 
этпография и статистика». Тут були враховані видання, 
що вийшли в Петербурзі, Києві, Одесі, інших містах, 
статті з багаточисленних петербурзьких, московських 
періодичних видань та збірників. 332 бібліографічні 
позиції супроводжувались короткими анотаціями, що 
містили відомості про історичне минуле українського 
народу, археологічні та етнографічні дослідження, 
пам’ятки   духовної та матеріальної культури, життя та 
творчість видатних діячів України. 
Слід особливо підкреслити значення для історії 
української бібліографіїначення третьої роботи 
В.І.Межова, надрукованої в «Основі», (1862.-№ 6.-  
С. 104-139) – «Библиографический указатель галицко – 
русской литературы». Виходячи  з програми журналу, 
його редакція приділяла  велику увагу різноманітним  
питанням життя українського народу, що проживало в 
Австро –Угорщині. Розуміючи це, В.І. Межов  виріщив 
засобами бібліографії висвітлити стан літературного, 
наукового та культурного життя цього краю. Здійснити  
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цей задум йому допомогли творчі зв’язки з відомим 
українським бібліографом, письменником та педагогом, 
учасником «Руської трійці» Я.Ф.Головацьким (1814-
1888), що мешкав у м. Львові.  
Проживаючи в цьому місті і будучи професором 
Львівського університету, Я.Ф.Головадцький вів 
інтенсивну переписку з рядом російських діячів культури, 
в тому числі і з В.І. Межовим. З архівних матеріалів 
бачимо,  що вони обмінювались різними виданнями, 
зокрема, каталогами книжкових магазинів та бібліотек . 
Я.Ф. Головацький подарував В.І.Межову українські книги, 
видані в Австро – Угорщині. [8, № 1]. 
На їх основі російських бібліограф і склав свій третій 
покажчик, присвячений Україні. Означений посібник 
нараховує більше ніж 250 бібліографічних записів. Тут 
були відображені книги, збірники та періодичні видання, 
що були надруковані у Львові, Відні, Будапешті, інших 
містах на різних мовах – українській, російській, німецькій 
за період з кінця 1830-х до 1962 р.р. включно. В 
передмові до покажчика редакція «Основи» відзначала, 
що галицько – руська література тоді була дуже молода, 
адже лише в 1849 р. австрійський уряд дозволив 
українцям, що проживали в Галичині, друкувати книги 
російським гражданським шрифтом. 
В покажчику враховані повісті, оповідання 
українських письменників, зразки давноруської 
літератури (наприклад, «Слово о полку Ігоревім»), 
філологічні дослідження, підручники для початкових та 
середніх шкіл, періодичні видання. 
Весь цей матеріал був виданий в основному 
Ставропігійським інститутом у Львові. Не дивлячись на 
те, що друкована продукція галицьких українців в цій 
праці була врахована не зовсім повно, її слід розглядати 
як попередницю двотомної «Галицько – руської 
бібліографії ХІХ століття» одного із фундаторів 
української бібліографії І.О. Левицького (1801-1886). 
У вступі до покажчика В.І. Межова, написаним 
співробітниками «Основи», були висловлені почуття 
симпатії до українців Галицької Русі, а  також вдячність 
В.І.Межову за спільну працю. 
З третім покажчиком В.І.Межова був добре 
ознайомлений І.Я.Франко. У статті «Критичні письма о 
галицькій інтелігенції. Письмо друге» (1878), аналізуючи 
українські книги, видані в Галичині, він зосереджувався у 
своїх міркуваннях на даних, наведених в роботі 
В.І.Межова. Російський дослідник української літератури 
та журналістики М.Д.Берштейн охарактеризував цей 
покажчик як  «цінний бібліографічний труд» [1, c.131]. 
Спілкування В.І.Межова з Я.Ф.Головацьким 
продовжувалось і після публікації означеного покажчика. 
Слід відзначити, що поява даної роботи російського 
бібліографа сприяла створенню його українським 
колегою «Библиографии галицко – русской с 1772 по 
1848 год.». Таким чином, покажчики В.І. Межова та 
Я.Ф.Головацького разом охоплюють друковану 
продукцію з часу першого розділу Польщі, коли 
західноукраїнські землі були у складі Австро-Угорщини 
до 1862 р. включно. В передмові до своєї 
«Библиографии…..» Я.Ф.Головацький доброзичливо 
відгукнувся про працю В.І,Межова. 
Доповненням до покажчиків В.І.Межова у якійсь мірі 
можна вважити і анонімну «Школьную библиографию» 
(52 назви). Український бібліографознавець М.П.  
 
 
 
 
Гуменюк вважає, що Я.Ф.Головацький був або єдиним, 
або одним із укладачів означеного видання [3, c.93]. 
Після  публікації третього бібліографічного покажчика 
на сторінках «Основи» Я.Ф.Головацький продовжував 
переписуватись з В.І. Межовим. Так, 15 березня 1866р. 
Я.Ф. Головацький писав В.І.Межову : «Давно желал я 
ответить на Ваше последнее письмо….Посылаю вам 
экземляр  нового каталога Ставропигийского 
института….благоизвольте рассмотрев в Вашем 
каталоге, каких книг, может бать, недостаёт 
императорской библиотеке, и я при ближайшей высылке 
могу Вам переслать вместе с книгами, которые и я 
вознамерююсь отсюда выслать». [8, c.1].  
Нами наведені лише деякі факти творчих зв’язків 
В.І.Межова і  Я.Ф.Головацького, але, на жаль, їх 
листування знайдене не все. Цікаво відзначити, що в 
числі книг, подарованих Я.Ф.Головацким у бібліотеку 
Народного дому у Львові, серед цілого ряду 
бібліографічних праць В.І.Межова значаться і три 
покажчика української тематики, надруковані в «Основі». 
[2, од. зб. 1053]. 
Бібліографічні праці В.І.Межова одержали високу 
оцінку на сторінках ряду періодичних видань, що 
виходили на Україні, що є теж одним з проявів українсько 
– російських бібліографічних взаємин. Так, український і 
російський бібліограф С.І.Пономарьов відзначив 
наявність українських критичних статей та рецензій у 
складених В.І.Межовим «Систематическом каталоге 
русским книгам, продающимся в книжном магазине 
А.Ф.Базунова » (СПБ.1869). [9, с. 233]. 
Отже, співробітництво В.І.Межова в українському 
журналі «Основа», ряд доброзичливих відгуків 
українських вчених і літераторів про роботу  російського 
бібліографа, а також особисті зв’язки В.І.Межова і 
Я.Ф.Головацького, їх ділові контакти – все це є 
переконливим свідченням різноманітних українсько – 
російських бібліографічних взаємин другої половини ХІХ 
століття. 
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Розвиток інформаційного суспільства неможливо 
уявити без використання електронних інформаційних 
ресурсів. Сучасні технології забезпечують перетворення 
накопиченої людством інформації з паперової в 
електронну форму й створення нових видів 
інформаційних ресурсів, до яких належать електронні 
архіви. Ці технології надають широкі можливості для 
управління великими масивами даних та їх обробки. 
Саме електронні архіви можуть стати підґрунтям 
формування в Україні нової інформаційної 
інфраструктури, забезпечити перехід до електронного 
документообігу, електронного урядування та надання 
електронних послуг. 
Проблема збереження електронних документів 
полягає у тому, що для їх відтворення необхідне 
відповідне програмно-технічне забезпечення, яке у наш 
час дуже швидко розвивається і змінюється. Багато 
документів, які були створені за його допомоги стають 
фактично недоступними. Тому забезпечення постійного 
доступу до електронних документів вимагає значної 
уваги. Зокрема, слід постійно контролювати фізичний 
стан носіїв, здійснювати конвертацію (перезаписувати 
інформацію на нові носії, змінювати формат файлів 
тощо). Установи та організації не завжди мають 
можливість виконувати усю цю роботу. 
Для того, щоб забезпечити зберігання таких 
документів, уможливити доступ до них та зберегти 
електронну спадщину, відповідно до розпорядження 
Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007 р.  №279-р, 
було створено Центральний державний електронний 
архів України (далі – ЦДЕАУ). ЦДЕАУ діє на основі 
Положення про ЦДЕАУ і як державний орган виконує 
завдання та функції держави з управління архівною 
справою та діловодством, забезпечує облік, 
збереженість електронних документів Національного 
архівного фонду (далі – НАФ) та електронних 
інформаційних ресурсів і використання їх інформації. 
Електронний архів приймає на зберігання зокрема ті 
електронні документи НАФ, які створюються в органах 
державної влади, державних установах, та електронні 
інформаційні ресурси (веб-сайти, реєстри, бази данних) 
підприємств різних форм власності. Крім того, архів 
співпрацює з діячами з питань передавання їхніх 
документів особового походження [2]. 
Згідно з Положенням про ЦДЕАУ, установа виконує 
такі завдання: 
- бере участь у реалізації державної політики в сфері 
архівної справи і діловодства, координує діяльність 
органів державної влади, місцевого самоврядування, 
підприємств, установ, організацій незалежно від форми 
власності з питань впровадження електронного 
документообігу, зберігання електронних документів та 
використання їх інформації; 
- приймає профільні документи, веде облік та 
постійне зберігання цих документів, а також 
використовує відомості, що в них містяться; 
- проводить експертизу цінності документів з метою 
внесення їх до НАФ або вилучення з нього; 
- надає методичну допомогу з питань своєї 
діяльності державним архівам, органам державної 
влади, місцевого самоврядування, підприємствам, 
установам, організаціям незалежно від форми власності; 
- проводить науково-дослідну та методичну роботу з 
питань створення, обліку, зберігання, користування 
архівними електронними документами та електронними 
інформаційними ресурсами, впровадження електронного 
документообігу, електронного цифрового підпису, 
інформаційно-комунікаційних технологій [1]. 
Ефективна організація роботи ЦДЕАУ та виконання 
зазначених завдань забезпечується функціонуванням 
чотирьох відділів: формування Національного архівного 
фонду та діловодства, інформаційних технологій, 
забезпечення збереженості та обліку та фінансово-
економічного відділу і двох секторів: кадрової та 
режимно-секретної роботи і використання інформації 
документів [3]. 
Важливою складовою діяльності ЦДЕАУ є розробка 
нормативно-методичної бази для забезпечення 
ефективного та законного функціонування електронних 
архівів різних видів. За роки існування установи її 
працівниками були розроблені такі документи: «Порядок 
доступу державних архівів до електронних документів, 
що знаходяться на зберіганні в Центральному 
державному електронному архіві України» (2011 р.), 
методичні рекомендації «Порядок приймання-
передавання електронних документів до держархівів та 
Центрального державного електронного архіву на 
постійне зберігання» (2011 р.), «Конвертування 
електронних документів для постійного зберігання в 
архіві» (2011 р.), «Щодо найменування файлів 
оцифрованих архівних документів» (2010 р.). Також 
працівники установи працюють над стандартизацією та 
уніфікацією у цій галузі. Зокрема, розроблено проект 
галузевого стандарту «Метадані архівного електронного 
документа: структура та зміст» (2010 р.). Попри те, що 
розроблена уже така кількість документів, поняття 
«електронний архів» не є законодавчо визначеним та 
затвердженим у жодному із них, що дає можливість його 
різного трактування. Робота у цьому напрямку 
продовжується, оскільки створення та удосконалення 
нормативно-правової та нормативно-методичної бази є 
одним із найактуальніших в процесі створення та  
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використання електронних архівів. Над вирішення цих 
завдань працюють А.Г. Лавренюк, Ю.С. Ковтанюк, 
Л.В. Паламарчук, О.М. Ус та ін. 
Варто зазначити, що все більш актуальними для 
ЦДЕАУ стають питання подальшого розвитку систем 
електронних архівів як складової інфраструктури 
електронного урядування. У 2012 р. у межах 
Міжнародного Форуму з електронного урядування було 
проведено круглий стіл «Роль електронних архівів в е-
урядуванні: проблеми та шляхи їх вирішення», де 
розглядались основні аспекти цієї проблеми. В цьому 
контексті складним є не тільки переведення в 
електронний вигляд традиційних паперових архівів (хоча 
й вони потребують впровадження інноваційних 
технологій, що полегшать доступ і роботу з ними), а й 
організація архівного зберігання документної інформації, 
яка була створена в електронній формі. Саме тому, 
відповідні заходи повинні вживатися уже на етапі 
проектування та впровадження систем, за допомогою 
яких ці документи будуть створюватись. І фактично усі 
процеси слід узгодити зі спеціалістами в архівній галузі. 
Вони повинні консультувати з питань проведення 
експертизи цінності електронних документів та 
допомагати визначати терміни їх зберігання. 
Оскільки процес збереження електронних документів 
в Україні почався відносно нещодавно актуальними є 
питання забезпечення кваліфікованими кадрами та 
відповідним матеріально-технічним обладнанням. 
ЦДЕАУ є основною, хоча і не єдиною, складовою 
системи збереження історичної спадщини у формі 
електронних документів. Важливу роль тут повинні 
відіграти також і спеціалізовані архіви установ, 
організацій, підприємств тощо, в яких процес  створення 
електронних архівів зумовлений необхідністю обробки 
великих інформаційних масивів. 
Слід зазначити, що електронні архіви мають низку 
переваг. Перше за все, електронні архіви забезпечують 
оперативний доступ до документів, оскільки вся 
інформація чітко структурована та систематизована, на 
пошук документів витрачається значно менше часу. 
Перевагою є й те, що електронні документи мають 
фактично необмежений термін зберігання, система 
електронного архіву дає можливість вирішити дуже 
важливу для паперового архіву проблему цілісності 
документації та спрощує захист даних від 
несанкціонованого доступу. Електронний архів  
 
забезпечує принцип паралельності у роботі з 
документами, адже одночасно з одним документом 
можуть працювати кілька співробітників. Вони мають 
змогу швидко створювати добірки документів за різними 
ознаками для аналізу, за необхідності роздруковувати їх. 
Важливим фактором є й те, що електронні архіви 
надають можливість віддаленого доступу до документів. 
Питання електронних архівів є важливим для усієї 
світової спільноти. Зокрема, в США діє Центр зберігання 
електронних документів Національної адміністрації 
архівів та діловодства, який містить понад 80 тисяч баз 
даних. В Європі цей процес ведеться під егідою 
ЮНЕСКО, більшість європейських країн уже розробили 
власні стандарти та методичні рекомендації з їх 
впровадження. На теренах Європи найбільшим є 
цифровий архів Туреччини (другий у світі), Національний 
архів цифрових баз даних Великобританії, в якому 
зберігаються документи за останню тисячу років. Серед 
країн СНД першою до процесу впровадження 
електронних архівів приєдналася Республіка Білорусь, 
де у 1996 р. було створено Білоруський науково-
дослідний центр електронної документації. Україна 
вивчає та використовує позитивний досвід цих країн. 
Отже, через необхідність бути на рівні світових 
досягнень у вирішенні проблем інформатизації 
суспільства та електронного документообігу в Україні 
було створено ЦДЕАУ. Ця установа організовує процес 
вровадження та розвитку електронних архівів у державі, 
сприяє удосконаленню нормативно-методичної бази 
електронних архівів, що дозволяє зберегти історичну 
спадщини в електронній формі. 
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Як відомо, до основних напрямів діяльності музеїв 
належить створення умов для всебічного використання 
інформації, що міститься в предметах Національного 
музейного фонду України. Крім того, умови роботи 
музеїв в рамках  ринкових відносин  вимагають сучасних 
підходів до інформаційного наповнення діяльності 
музейних установ, адже вдалий продаж музейного 
продукту є запорукою доброї відвідуваності та  
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економічної свободи музеїв. Все це вимагає від музейних 
працівників пильної уваги до потреб суспільства у 
використанні інформаційних ресурсів українських музеїв, 
спонукає до пошуку ініціативних форм інформування про 
зміст музейних колекцій, наполегливості у доведенні до 
споживачів відомостей про свою діяльність.  
Інформаційна діяльність музейних установ має, 
звичайно, багато аспектів. Ми умисне опускаємо питання 
інформатизації музейної справи, як такої, використання 
ІТ технологій в музейній справі, та чисто технічні аспекти 
проблеми. Нашу увагу привертає проблема поширення 
музейними установами інформації про зміст музейних 
фондів країни, що уможливлює їх оперативне 
використання у потребах суспільства. На наш погляд, 
найкраще її дослідити на основі вивчення досвіду 
музейних установ столиці України, набутому ними в 
останні 5-7 років, адже столичні музеї  швидше за інших 
змушені реагувати на виклики часу і бурхливого 
суспільного життя державного центру. В Києві 
сконцентровано велику кількість музеїв 
загальнонаціонального рівня, які є методичними 
центрами для музеїв свого профілю, тут відбуваються 
міжнародні музейні конференції, що поширюють вже 
існуючий зарубіжний та вітчизняний досвід. 
Як показує практика, вдалою традиційною формою 
поширення інформації про зміст музейних фондів є 
публікації та різнопланові музейні видання: презентаційні 
видання з описом історії музею та ілюстраціями з його 
колекцій; книжки, брошури і каталоги з нагоди особливих 
виставок; музейні бюлетені; ігри на основі музейних 
колекцій; періодичні видання;  путівники по музею для 
різних категорій відвідувачів тощо.  Зазвичай, в 
стратегічному плані розвитку музею зазначають теми 
публікацій і видань, на які цільові групи вони спрямовані 
та якими шляхами розповсюджуються. Є традиційні 
форми донесення їх змісту до аудиторії: через науково-
практичні конференції, фахові часописи, прямий продаж 
в музейних крамницях тощо. Ера комп’ютеризації 
відкриває багато нових можливостей для поширення їх 
інформації через інтернет та веб-сторінки музеїв з 
науковою, навчальною метою або для надання 
можливостей доступу до колекцій ширшому колу людей. 
На I Всеукраїнському музейному фестивалі в 2005 
році (м. Дніпропетровськ) була введена конкурсна 
номінація на краще музейне видання в різних категоріях. 
70 музеїв України подали на конкурс 200 альбомів, 
каталогів, путівників. На II фестивалі в 2008 році в 
конкурсі взяло участь 65 музеїв, які представили  
214 видань на  і ще 100 видань демонструвались поза 
конкурсною програмою. В ході фестивалю працювала 
експозиція «Конкурсні видання музеїв та заповідників 
України», де було показано майже 300 різноманітних 
оригінальних музейних видань. Серед призерів 
фестивалю було і ряд київських музеїв, зокрема, 
літературно-меморіальний музей М. Булгакова та 
Національний Києво-Печерський історико-культурний 
заповідник [2, с.78, 80, 81].   
Активному розповсюдженню інформації про музейні 
колекції і використанню їх наукового потенціалу 
сприяють фахові музейні конференції. Вони стають 
місцем живого спілкування музейних працівників, обміну 
досвідом, оперативного інформування про нові 
надходження до музейних колекцій, а відтак, активізації 
використання музейних фондів. Так, в січні 1999 року в 
Національному музеї мистецтв імені Богдана та Варвари 
Ханенків було започатковано науково- 
практичну конференцію «Ханенківські читання», яка 
відтоді стала щорічною. Кожен рік читання  
 
присвячуються новому аспекту діяльності засновників 
музею і їх послідовників, в доповідях учасників широко 
використовуються документи архіву музею та матеріали 
фондових колекцій. Без сумніву, «Ханенківські читання» 
стали значною науковою подією в житті київської 
музейної спільноти і широкої наукової громадськості [4].  
Особливе місце в інформуванні суспільства про 
склад і зміст музейних фондів займає виставкова робота 
вітчизняних музеїв. Таку роботу проводять усі українські 
музеї і музеї столиці, але серед них є визнані лідери. Це 
Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари 
Ханенків, Національний історичний музей України, 
Національний Києво-Печерський історико-культурний 
заповідник, який неодноразово являвся ініціатором 
багатьох внутрішніх і міжнародних виставкових проектів. 
Наприклад, виставки ікон трьох країн: України, Росії, 
Білорусії, яка відбулась спочатку у Третьяковській 
галереї в Москві, згодом пройшла в Києві і завершилась 
у Національному Художньому музеї Білорусії м. Мінськ 
(2007р.) [2, с.77]. За цікаву виставкову діяльність 
заповідник був відмічений на Всеукраїнських музейних 
фестивалях 2005 та 2008 років. Активну виставкову 
роботу проводить також Національний художній музей 
України [5]. Цей музей одним із перших в Україні почав 
цілеспрямовану діяльність по інтенсифікації міжнародних 
культурних зв’язків через виставкову роботу. Музей був 
учасником освітніх обмінних програм в рамках проекту 
«Ідеальний музей (2001-2008рр.). Для організації 
міжнародних виставок музей першим в країні застосував 
проектний підхід. В результаті за 2007-2008 роки 
прибуток музею від міжнародних виставок зріс на 30%, а 
кількість відвідувачів зросла на 40% [2, с.98,100,101]. 
Пріоритетним завданням для українських музеїв є 
«прорив інформаційної блокади» та проведення 
суспільно-резонансних акцій і PR-заходів. Значним 
успіхом на ниві міжмузейної комунікації є проведення 
Всеукраїнських музейних фестивалів, започаткованих в 
2005 році. Вони стали дієвою формою відкритого 
змагання творчого потенціалу музейних працівників 
нашої країни, налагодження інтенсивної міжмузейної 
комунікації, пропагування нових форм роботи та 
інформування про склад колекцій і можливостей їх 
різнопланового використання. В I Всеукраїнському 
музейному фестивалі прийняло участь 70 музеїв з 33 
міст 20 областей України й АР Крим [3, с.358]. На другий 
форум зібралось 105 музеїв і заповідників із 21 області 
країни та Криму, що прийняли участь у багатьох 
номінаціях і конкурсах [2, с.79]. Між їх учасниками 
зав’язались нові творчі контакти, з’явились нові музейні 
проекти. Вперше на другому фестивалі в 2008 році 
пройшов конкурс різноманітних аудіовізуальних і 
мультимедійних програм, створених музеями разом з 
кіностудіями, телекорпораціями, комп’ютерними 
фірмами для реклами музейних заходів і презентації 
музейних колекцій. Всього на суд журі було 
представлено 60 різних зразків продукції. Серед 
київських музеїв відзнаки отримали Музей історичних 
коштовностей та Національний Києво-Печерський 
історико-культурний заповідник за віртуальні екскурсії по 
музеям та рекламу музейних заходів [2, с.80, 81]. 
Особливе місце серед сучасних форм інформування 
про науковий, освітній,  культурний та рекреаційний 
потенціал музеїв займають веб-сайти. Веб-сайт дає 
постійний потік інформації про музей. Ідеальний 
музейний веб-сайт повинен складатися з домашньої 
сторінки з посиланням на низку сторінок зі специфічним 
наповненням, які в свою чергу ведуть до пов’язаної 
інформації. Із домашньої сторінки користувач може 
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потрапити на сторінки, присвячені музейним операціям 
(розклад роботи, історія музею, розташування в місті, 
план музею тощо), календарю подій, освіті, членським 
новинам, інформації для різних категорій відвідувачів. 
Особливу цінність для розкриття інформаційного 
потенціалу музейних фондів мають веб-сайти які 
розміщують новини наукового життя музею: інформацію 
про конференції,  виступи на них співробітників музею та 
гостей, знайомлять із списками публікацій та окремими 
цікавими матеріалами. Таким, наприклад, є офіційний 
сайт Національного музею мистецтв імені Богдана та 
Варвари Ханенків, де розмішено інформацію про  
календар наукових конференцій організованих музеєм 
починаючи з 1999 року, перспективний план та список 
наукових публікацій співробітників, що представляють 
потужний науковий потенціал фондових колекцій музею 
[4]. Треба відмітити, що на сьогоднішній день всі 
державні та муніципальні столичні музеї мають свої 
офіційні веб-сторінки з необхідною інформацією. 
Хотілося би бачити там більше матеріалів, які б давали 
уявлення про змістовне наповнення їх фондів, 
розрахованих на більш підготовлену аудиторію, 
наприклад, працівників партнерських музеїв, наукову 
спільноту, громадські організації. 
В цілому, більшість київських музеїв достатньо вдало 
використовують можливі способи та канали 
інформування суспільства про свій музейний продукт та 
фондові багатства. Проте, деякі напрацювання світового 
музейного досвіду ще не знайшли втілення в нашій 
вітчизняній практиці. Так, ніде в музеях Києва і України 
не використовується практика формування «музейних 
інформаційних терміналів», відкриття в музеях пунктів 
туристичних бюро, через систему яких можна 
розповсюджувати свої інформаційні матеріали, 
створення об’єднаних веб-сайтів профільноспоріднених 
музеїв тощо [1, с.441]. Саме про такі та інші канали 
розповсюдження музейної інформації йшла мова на 
Міжнародній конференції «Громадська реформа 
музейного менеджменту і маркетингу» 14-17 березня 
2011 року в Києві. Сподіваємось, що використання 
українськими музеями кращих світових напрацювань, 
вкупі з традиційною вітчизняною практикою, допоможуть 
піднести  інформування про музейні колекції на новий 
рівень. Адже поліпшення форм комунікації українських 
музеїв сприяє повнішому використанню їх 
інформаційного ресурсу, вдосконаленню галузі, 
визначенню напрямів її майбутнього існування, 
входженню музеїв України в європейський і світовий 
культурний простір. 
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Тема захисту архівів в умовах техногенних і 
природних катастроф, попередження втрати та 
відновлення документів для України є однією з 
актуальних. Аварія на Чорнобильській АЕС, порив 
опалювальної системи у Національній бібліотеці України 
ім. В.І.Вернадського, пожежа в Кам’янець-Подільському 
міському архіві спричинили не відновлювані втрати 
архівних документів з історії Поділля та Полісся, значне 
пошкодження документів у бібліотеці. В Україні вжито 
достатньо заходів для захисту архівів, проте комплексної 
програми протистояння катастрофам не існує.  
1996 р. започатковано Міжнародний Комітет 
«Блакитний щит» (Blue Shield), який об’єднав 
професіоналів у галузі захисту архівів, бібліотек, музеїв 
від катастроф та війни. Питання готовності архівів до 
стихійних лих і дій архівістів у надзвичайних ситуаціях 
було предметом розгляду XL (Канада, 2007), XLIII  
(Іспанія, 2011) Міжнародних конференцій Круглого столу 
архівів, XV (Австрія, 2004), XVI (Малайзія, 2008), XVII 
(Австралія, 2012) Міжнародних Конгресів Архівів. 
Програми упередження втрат/врятування і відновлення 
архівів під час/після катастроф прийняті у більшості країн 
світу. Найбільш концептуальними з них вважаються 
американські, які МРА рекомендує брати за основу при 
створенні відповідних планів і програм дій архівістів у 
надзвичайних ситуаціях в інших країнах.  
Федеральна програма захисту документів у 
надзвичайних ситуаціях впроваджена у США ще у  
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1950-х рр. ЕО 12656 за Національним архівом і 
Адміністрацією документації США закріпив підготовку 
інструкцій, розвиток процедур обробки і зберігання 
документів, які мають «критичне» значення для 
функціонування федерального уряду у надзвичайних 
ситуаціях [1]. 
1999 р. Національний архів США уклав Інструкцію 
для зменшення наслідків шкоди та відновлення 
документів, постраждалих у катастрофах (Vital Records 
and Records Disaster Mitigation and Recovery: An 
Instructional Guide). Важливо зазначити, що за 
законодавством США врятуванню підлягають не 
унікальні документальні пам’ятки чи документи 
історичної цінності, а документи життєвоважливого 
значення (vital records, right-and-interests records, essential 
records), необхідні для відновлення роботи органів влади 
усіх рівнів і установ після катастрофи, юридичні 
документи, що підтверджують права і визначають 
обов’язки установ, їх співробітників, громадян (для 
приватних кампаній права і обов’язки власників і 
акціонерів, розміри внесків), документи про фінансові 
зобов’язання і розрахунки, делегування повноважень, 
соціальне та пенсійне забезпечення, компенсаційні 
виплати, договори, контракти, акти громадянського 
стану, документи про стан здоров’я тощо, у тому числі 
створені в електронних системах. Зберігаються 
документи, які висвітлюють роботу органів влади і 
установ під час розгортання надзвичайної ситуації 
(emergency-operating records).  
Фактично у під час планування розробляється дві 
програми: врятування життєво важливих документів 
(Vital records program) та зменшення наслідків 
катастрофи і відновлення документів (Records disaster 
mitigation and recovery programs). Планування 
фокусується на реальних і потенційних ризиках, які 
можуть вплинути на організацію роботи установи і 
зберігання документів: пожежі, урагани, землетруси, 
повені, виверження вулканів, торнадо, саботаж, 
порушення громадського порядку, тероризм тощо.  
Важливим етапом планування є з’ясування типів 
ризиків для визначення видів захисту і відповідальності. 
Наприклад, загроза терористичної атаки 
характеризується як найвищий рівень ризику, а незначна 
повінь, що може спричинити мінімальну шкоду, як 
найнижчий. 
Програма «Vital records» [2] спрямована на 
організацію роботи архівної установи чи архівного 
підрозділу іншої установи у ході надзвичайної ситуації. 
Вона визначає дві категорії документів: 1) про діяльність 
установи у процесі надзвичайної ситуації (emergency-
operating records) та 2) про підтвердження юридичних і 
фінансових прав установи і громадян, на яких могла 
прямо вплинути її діяльність (right-and-interests records).   
Органи влади і установи повинні визначитись із 
особами, відповідальними за створення і реалізацію 
програми, розробити план зберігання життєвоважливих 
документів (vital records plan). План має дві частини: 
перша містить опис документів, друга – конкретні заходи 
їх зберігання і періодичного оновлення. До опису 
включаються назви підрозділів, у діяльності яких 
утворюються життєвоважливі документи, назви серій, які 
містять такі документи, розрізнення документів у серіях 
за їх категоріями («emergency-operating» або «right-and-
interests»), види носіїв інформації, фізичне розташування 
місця зберігання копій кожної серії у випадку 
надзвичайної ситуації. Основним засобом забезпечення 
збереженості документів є їх мікрофільмування. Місце  
 
 
зберігання копій має бути віддаленим і не підпадати під 
той же ризик, як і місце розташування архіву.  
Програма «Records disaster mitigation and recovery 
programs» [3] спрямована на відновлення діяльності 
установи та її документів після катастрофи. Вона 
включає такі етапи (Disaster Planning Steps): 1) створення 
комітетів, робочих груп, команд працівників і визначення 
їх обов’язків; 2) навчання їх членів; 3) здійснення аналізу 
ризиків (виявлення потенційних проблем архівних 
будівель, аналіз політики архіву (установи) і обладнання 
у сфері протипожежного захисту), розроблення заходів 
по врятуванню людей, методики оцінки збитків, 
нанесених стихійним лихом; 4) встановлення мети і 
термінів реалізації програми; 5) графіки звітності і 
підзвітності; 6) оцінка документів і визначення їх 
пріоритетності; 7) виявлення потенційних джерел 
нанесення шкоди; 8) з’ясування можливостей 
профілактики і потреб у захисті (матеріали, обладнання, 
фінансові джерела, їх оновлення і поповнення); 9) аналіз 
фінансової політики у сфері підготовки до надзвичайних 
ситуацій; 10) підготовка і поширення планів серед 
зацікавлених сторін (навчання, тестування і перевірки); 
11) оцінка планів і регулярне оновлення. 
План аварійного відновлювання документів (records 
recovery plan) повинен включати такі елементи: 1) вступ 
(використання документів, відповідальність персоналу, 
загальна інформація про об’єкт та обладнання);  
2) список рятувальних служб (пожежна частина, поліція, 
шпиталь, служби аварійної зупинки постачання води, 
газу, електроенергії, список комунальних служб, список 
волонтерів; 4) списки телефонів відповідальних 
посадових осіб і порядок інформування; 5) пріоритетність 
документів; 6) організація реагування (повноваження 
керівників, відповідальних за організацію рятувальних 
дій, оцінка ситуації, організація і пріоритетність заходів, 
створення командного пункту, усування паніки, контроль 
середовища, робота зі ЗМІ, фінансове і матеріальне 
забезпечення заходів, організація безпеки людей, 
проведення тренувань рятувальних дій; 7) списки служб, 
що працюють у галузі відновлення документів (назви 
компаній, контакти, спеціалізація у сфері аварійного 
відновлення документів); 8) описування технік і способів 
рятування; 9) план рятування і консервації документів.  
Важливо, щоб особи, задіяні у рятувальних заходах, 
зналися на видах носіїв інформації, з якими їм 
доведеться зіткнутися, оскільки неправильне 
поводження з негативами, мікрофільмами, 
фотографіями, дисками може призвести до 
безповоротної втрати інформації. Для навчання 
архівістів Національний архів США створив спеціальний 
центр «Records Management Training Learn Center». Його 
програми включають курси з підготовки архівів до 
надзвичайних ситуацій, здійснення рятувальних заходів, 
відновлення життєвоважливих документів. Рада 
директорів архівів штатів (CoSA) 2005 р. створила 
спеціальний ресурсний центр IPER  для реалізації 
навчальних програм (шкіл, семінарів, конференцій), 
започаткувала веб-сайт, на якому архівні установи 
розміщують свої програми, методичні матеріали, 
діляться досвідом. 
Отже, американські програми захисту архівів у 
катастрофах охоплюють усі етапи підготовки до 
надзвичайної ситуації, визначають порядок організації 
рятувальних заходів та шляхи відновлення документів. З 
огляду на комплексність і ефективність цих програм вони 
варті прискіпливого аналізу і використання при 
плануванні подібних заходів у вітчизняних архівах. 
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Розпад Радянського Союзу, поява незалежних 
держав, розгорнуті в них суспільні перетворення поклали 
початок реформування і радянської архівної галузі. В 
умовах трансформаційних змін суверенні держави 
розпочали розв’язання важливого завдання – 
формування власної архівної системи, вироблення 
обґрунтованої і ефективної стратегії розвитку 
національного архівної справи. 
Реформування архівної справи не могло відбутися 
без реорганізації відповідних органів управління галуззю. 
В СРСР функції керівного союзно-республіканського 
органу, який здійснював галузеве і міжгалузеве 
управління архівною справою покладалися на Головне 
архівне управління при Раді Міністрів, союзно-
республіканський статус мали й органи управління 
архівною справою союзних республік. У пострадянських 
державах з проголошенням незалежності була 
розпочата їх реорганізація, формування власних 
керівних органів архівної служби та визначення сфери їх 
компетенції. 
Постановою уряду Російської Федерації від 24 
червня 1992 р. рішення організаційних, фінансових та 
інших проблем, пов'язаних з діяльністю новостворених 
архівів федерального рівня покладалося на Комітет у 
справах архівів при Раді Міністрів РФСР (Роскомархів). 
Постановою визначалося, що Роскомархів є 
федеральним органом державного управління, який 
здійснює державну політику у сфері архівної справи [1]. 
Головне архівне управління при Раді Міністрів 
Республіки Білорусь 5 жовтня 1992 р. було 
реорганізоване в Комітет з архівів і діловодства [2]. 
Створення органів управління архівною справою при 
урядах незалежних держав стало свідченням надання їм 
високого статусу. 
Розроблені та затверджені урядами держав 
«Положення» про центральні органи управління 
архівною справою визначили їх завдання, сферу 
компетенції, права, керівний склад та структуру. 
Загальними для прийнятих документів стали норми 
щодо сфери їх діяльності: організація централізованого 
державного комплектування, зберігання, обліку 
документів Національного архівного фонду; здійснення 
контролю за збереженням і використанням цих 
документів; проведення міжгалузевого організаційно-
методичного керівництва і контролю за організацією 
документів у діловодстві центральних органів виконавчої 
влади та інших установ незалежно від форм їх власності; 
розвиток системи діловодства і уніфікованих систем 
документації; підготовка галузевих законопроектів та 
нормативних документів, державних програм розвитку 
архівної справи; проведення роботи з удосконалення 
мережі та структури державних архівів; науково-дослідна 
та видавнича діяльність; розвиток і координація 
міжнародних зв'язків у сфері архівної справи; організація 
підвищення кваліфікації архівних кадрів. До повноважень 
Головархіву Білорусі та Роскомархіву були віднесені 
також охорона прав і інтересів держав у сфері 
геральдичної служби, проведення єдиної політики з 
питань створення і використання офіційних державних 
символів. Серед низки завдань, покладених на Росархів, 
виділено також сприяння власникам недержавних архівів 
у збереженні, комплектуванні та використанні архівів. 
З усіх напрямків діяльності центральних органів 
управління архівною справою пострадянських держав у 
перші роки їх функціонування особливо зросла роль 
законотворчої роботи. Розгорнулася розробка проектів 
архівних законів, постанов нормативного характеру. 
Відповідні дії керівні органи почали здійснювати щодо 
нормативно-правових актів іншого рівня: указів 
Президента, постанов і розпоряджень уряду, актів інших 
центральних органів виконавчої влади. 
Правові засади діяльності центральних органів 
управління архівною справою знайшли своє закріплення 
у відповідних розділах перших в історії незалежних 
держав архівних законів – «Основи законодавства 
Російської Федерації про Архівний фонд Російської 
Федерації й архіви» (1993 р.) [3], «Про національний 
архівний фонд та архіви у Республіці Білорусь »(1994 р.) 
[4]. Їх розробка і прийняття законодавчими органами 
незалежних держав стало результатом копіткої роботи 
керівних органів управління архівною справою з 
вивчення зарубіжного досвіду, узагальнення практики 
функціонування національних архівів. 
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Архівні закони визначили сферу повноважень органів 
управління архівною справою. У Росії вони були наділені 
сферою повноважень у повному обсязі. У Республіці 
Білорусь з неї були виключені рукописні зібрання 
бібліотек, музеїв, наукових установ. У цілому ж на 
законодавчому рівні обидві держави до сфери 
повноважень своїх органів управління архівною справою 
віднесли широке коло архівосховищ різних рівнів і рангів, 
різних форм власності. 
З часу створення в досліджуваних державах органів 
управління архівною справою кілька разів змінювалися їх 
назва і статус. Зміна назви Комітету у справах архівів при 
Раді Міністрів РФСР (Роскомархіву) у Державну архівну 
службу Росії (Росархів, з вересня 1992 р.), Федеральну 
архівну службу Росії (ФАС, з серпня 1996 р.) супрово-
джувалося збереженням повноважень керівного органу. 
Радикальні зміни принципів і характеру регулювання й 
управління архівною справою відбулися в результаті 
проведення в Росії в 2004 р. масштабної адміністратив-
ної реформи. В архівній галузі уповноваженими феде-
ральними органами виконавчої влади стали Міністерство 
культури і масових комунікацій, Федеральна служба з 
нагляду за дотриманням законодавства в галузі охорони 
культурної спадщини, Федеральне архівне агентство 
(створене в результаті реформування ФАС). 
Певна реорганізація торкнулася і керівного органу 
архівною справою Білорусі. З вересня 1994 по січень 
1997 р. Комітет з архівів і діловодства перебував у 
підпорядкуванні Адміністрації Президента, після чого 
знову перейшов у відання Ради Міністрів. З травня  
2006 р. Департамент з архівів і діловодства функціонує у 
складі Міністерства юстиції республіки. 
Одночасно з формуванням і чітким визначенням 
функцій центральних органів управління архівною 
справою в Білорусі і Росії були здійснені важливі кроки 
щодо децентралізації системи управління, розширення 
повноважень відповідних структур на місцях. Так, в 
регіональних та територіальних органах управління 
Білорусі діють спеціальні структури – відділи з архівів і 
діловодства облвиконкомів. У Росії крім федерального 
рівня органи управління архівною справою створені і 
діють на рівні суб'єктів (підкоряються виконавчим 
органам державної влади) і на рівні муніципальних 
утворень (підпорядковуються органам місцевого 
самоврядування). 
 
Таким чином, у досліджуваних пострадянських 
країнах за роки незалежності на основі реорганізації 
відповідних радянських структур були сформовані 
національні системи управління архівною справою, які 
мають дуже багато спільного. Зміни, що торкнулися назв 
і підпорядкованості загальнодержавних архівних органів, 
не вплинули на сутність їх повноважень і стабільно 
високий статус. Практичні кроки щодо створення 
національної системи державного управління архівною 
системою, законодавче закріплення її структури та 
повноважень стали важливою складовою модернізації 
суспільних відносин у пострадянських державах, 
процесів державотворення в цілому. 
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ARCHIVE DOCUMENTS AS A SOURSE OF INVESTIGATION OF THE HYSTORY OF THE OFFICE WORK IN THE 
UKRAINIAN REGION (CHERKASSY REGION IN 1920–1930) 
 
A conclusion is done about the accumulated considerable actual material in the archives of Ukraine, that became the basis 
for research of the history of the office work organization in the Ukrainian region  (Cherkassy region in 1920 – 1930th). 
Keywords: history of office work, rationalization, archive. 
 
Історія діловодства  в Україні, є одним із питань, яке є 
значущим для документознавчих досліджень. Аналіз 
джерельної інформації з історії діловодства, здійсню-
ється  у сукупності з джерелами з різних галузей істориx-
них знань. Так, у праці В. М. Автократова, було 
зауважено,  що «вивчення історії діловодства є 
ефективним тільки у зв’язку з розробленням історії 
установ» [1, с.46].  
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Важливу роль у розвитку Черкаського регіону на 
початку 20-х років ХХ століття відіграла українізація 
установ. У цей час служба діловодства сприяла розвитку 
управління у всіх сферах діяльності. Тому 
вдосконалення організації апарату управління залежало, 
в певній мірі, і від організації діловодства. 
В архівах України збереглася лише незначна частина 
документальної спадщини установ. Але, навіть 
збережені залишки свідчать про стан організації 
діловодства у зазначеному регіоні України. Так, збирання 
архівних документів у Черкаському повіті розпочалося 
навесні 1919 р., одразу після відновлення в Черкасах 
радянської влади (вперше її було встановлено в січні 
1918 р.). У березні 1919 р. Черкаський повітовий 
комісаріат народної освіти видав постанову № 1 про 
контроль за архівами. На початку 1919 р. комісар 
народної освіти Черкаського повіту порушив питання про 
організацію  в місті Народного центру для зберігання 
архівних документів [2]. Тож, архівні установи Черкаської 
області можна впевнено зараховувати до числа 
найактивніших зберігачів документаційних ресурсів у 
регіоні на початку ХХ ст.   
Слід зауважити, що сьогодні основна маса 
документів з історії становлення та розвитку діловодства 
в Черкаської області періоду 1920–1930 рр. ХХ ст., 
зберігаються у фондах Державного архіву Черкаської 
області. Вони є вельми цікавими. Такими є документи 
зібрані в фонді 25 (В’язівське волосне правління, с. 
В’язівок Черкаського повіту Київської губернії). Зокрема, 
постанова Черкаської повітової Народної управи «Про 
українізацію діловодства», фонду Р-65 (Планова комісія 
Шевченківського (Черкаського) окружного виконавчого 
комітету Рад робітничих, селянських і червоноармійських 
депутатів (окрплан). Фонд Р-155 (Канівський районний 
комітет незаможних селян (райКНС), м. Канів Київської 
області ) містить виписку з протоколу засідання 
Шевченківського окрвиконкому «Про українізацію 
Радянського апарату». Документи фонду Р-174 
(Шевченківський (Черкаський) окружний комітет 
незаможних селян (окрКНС), м. Черкаси Шевченківського 
(Черкаського) округу), висвітлюють засідання Президії 
Черкаського Округового Виконавчого Комітету окрвідділу 
Робітничо-Селянської інспекції «Про наслідки 
обслідування українізації радянського апарату і 
громадських організацій та ведення діловодство на 
українській мові». У фонді Р-184  Шевченківський 
(Черкаський) окружний виконавчий комітет Рад 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. 
Черкаси Шевченківського (Черкаського) округу 
знаходиться інформація «Про перевірку стану 
українізації та ведення діловодства на українській мові». 
Фонд Р-237 (Черкаська районна рада професійних спілок 
(райпрофрада), м. Черкаси Київської області ) містить 
документ «Схема роботи комісії у справах українізації». 
Фонд Р-375 (Адміністративний відділ Шевченківського 
(Черкаського) окружного виконавчого комітету Рад 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. 
Черкаси Шевченківського (Черкаського) округу) тут 
зберігає інформацію «Про переведення українізації 
апарату на Черкащині». Фонд Р-1717 (Золотоніський 
окружний виконавчий комітет Рад робітничих, 
селянських і червоноармійських депутатів, м. 
Золотоноша Золотоніського округу Полтавської губернії) 
містить інформацію засідання Президії Золотонішського 
Виконавчого комітету «Про українізацію установ округа».  
Так, фонд Р-2132 (Виконавчий комітет 
Монастирищенської селищної Ради народних депутатів, 
смт. Монастирище Черкаської області) висвітлює 
засідання Президії Уманського окрвиконкому «Про стан 
українізації в окрузі», а фонд Р-2215 (Фінансовий відділ 
виконавчого комітету міської Ради народних депутатів, м. 
Умань Черкаської області) накази по Київському 
обласному відділу «Про стан діловодства та зберігання 
справ». Фонд Р-2243 (Цибулівський районний 
виконавчий комітет Рад робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, м-ко Цибулів 
Цибулівського району Уманського округу) містить 
інструкцію щодо перевірки знань української мови та 
підготовки фахівців з діловодства. У фонді Р-191 
(Юридичний відділ Звенигородського повітового 
виконавчого комітету Рад робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, м. Звенигородка 
Богуславського повіту Київської губернії ) зберігається 
інструкція з ведення діловодства у закладах Київського 
Губвиконкому [3]. 
Значна кількість документів зосереджена у фондах 
Центрального державного архіву вищих органів влади та 
управління України (ЦДАВО України). Це, зокрема, фонд 
14 (Головне архівне управління при Раді Міністрів 
УРСР).  
Зокрема, документи у яких є інформація про роль 
керівних партійних органів у раціоналізації діловодства, 
зберігаються у Центральному державному архіві 
громадських об’єднань України (ЦДАГО України).  Це 
фонд 1 (Центральний комітет компартії України). Він 
містить величезний масив документів про роботу 
галузевих відділів ЦК КПУ в 1920-30 роках. У цьому ж 
фонді зосереджені документи з питань українізації 
радянського апарату, інструкції з єдиної системи 
діловодства і архівів ЦК КПУ, а також здійснення 
таємного діловодства, схема організаційної будови 
комітетів Комуністичної партії (б.) [4].  
Загалом джерельна база зазначеного питання 
досить широка і різнопланова. В ході дослідження  у 
фондах центральних державних архівів та державних 
архівах областей України автором було виявлено значну 
кількість донедавна не відомих дослідникам архівних 
документів з історії діловодства в Черкаському регіоні  в 
період 20-30х.рр. 
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Розвиток інформаційних технологій поставив на 
початку 2000-х років перед усіма науковими, освітніми та 
культурно-просвітницькими закладами питання про 
доцільність створення електронних копій в першу чергу 
унікальних історичних документів і пам’яток культури, які 
належать до вітчизняної і світової спадщини. Одне з 
головних завдань, що стоять сьогодні перед 
університетами, науковими, бібліотечними, архівними і 
музейними закладами, полягає у наданні дослідникам і 
всім бажаючим користувачам широкого доступу до 
історичних джерел, архівних документів і творів 
мистецтва. В той же час професійним обов’язком 
вищеназваних установ є забезпечити максимальне 
збереження довірених їм історико-культурних пам’яток, 
науково-творчих матеріалів і документів, створених у 
минулому. Тому проблема створення сприятливих умов  
для науково-дослідницької роботи і одночасно 
виконання вимоги збереження історико-культурної 
спадщини через використання сучасних інформаційних 
технологій є, і залишатиметься надалі, актуальною в 
діяльності всіх наукових і культурно-освітніх закладів.  
Впровадження технології оцифрування історико-
культурних пам’яток в Україні на сьогодні в більшій мірі 
все ще перебуває на стадії обговорень у професійних 
колах і залишається без відповідного і цілеспрямованого 
державного фінансового забезпечення. Поодинокі 
вітчизняні інституції самотужки започатковують 
оцифрування унікальних матеріалів зі своїх колекцій. 
Серед них - Національний університеті «Києво-
Могилянська академія» ( далі: НаУКМА), де 
започатковано створення електронної колекції 
стародруків, рідкісних видань та архівних матеріалів, що 
зберігаються у фондах Наукової бібліотеки університету. 
За 21 рік від часу відродження Києво-Могилянської 
академії зусиллями всіх співробітників, студентів, друзів 
та меценатів університету створена безпрецедентна у 
добу української незалежності наукова бібліотека, що 
нараховує майже 1 мільйон друкованих та електронних 
ресурсів.[1]  
Особливість наукової бібліотеки НаУКМА полягає 
також у тому, що в її структурі з 2001 р. створено 
науковий архів, фонди якого містять унікальні документи 
українських та зарубіжних вчених. Науковий архів  
постав в першу чергу для впорядкування та зберігання 
колекцій документів приватних осіб, що виявили бажання 
передати разом з книжковими колекціями творчі, наукові, 
особисті та інші документи на постійне зберігання до 
Наукової бібліотеки НаУКМА. Разом з тим метою архіву 
стало створення документального комплексу, що 
відображатиме історію університету та української науки 
в цілому. До архіву вже передали документи більше 90 
осіб – викладачі НаУКМА та представники української 
діаспори. На сьогодні опрацьовано 7 самостійних  
фондів архівних документів, серед яких за історико-
культурним і  науковим значенням виділяються архівна 
колекція видатного вченого, філолога, сходознавця, 
історика О.Й. Пріцака (1919-2006) та архівна колекція 
науковця, одного з найвизначніших дослідників 
Голодомору 1932-1933 рр. в Україні Дж.Мейса (1952-
2004).  
З огляду на унікальність архівних колекцій НаУКМА 
та науковий інтерес до них вітчизняних і зарубіжних 
дослідників розпочато створення страхового фонду та 
фонду користування документами  наукового архіву з 
використанням технологій оцифрування. В той же час 
враховуючи той факт, що  частина документів має 
пошкодження або втрачає текст, було прийнято рішення 
здійснювати оцифрування у два етапи. Протягом 
першого етапу планується оцифрувати всі документи зі 
всіх архівних фондів  зі згасаючими текстами, а також 
документи, оригінали яких через пошкодження паперової 
основи не можуть видаватися  користувачам. Протягом 
другого етапу передбачається здійснювати оцифрування 
найбільш запитуваних документів користувачами. Третій 
етап оцифрування архівних документів матиме більш 
системний характер, оскільки планується постійно 
виготовляти певний обсяг електронних копій для 
створення власне страхового фонду всього зібрання 
наукового архіву. 
В свою чергу перший етап оцифрування архівної 
колекції НаУКМА має декілька напрямків. Першою 
групою архівних документів, які вже оцифровані, є 
документи факсимільного зв’язку. Найбільшу кількість 
таких документів містить архівна колекція О.Пріцака. 
Більша частина цих документів є листи різних авторів і 
установ до О.Пріцака, а також надіслані з листами 
відповідні документи, зокрема тексти статей та 
доповідей. Включення до архівних колекцій з початку 
1990-х років документів факсимільного зв’язку і питання  
їх збереження спонукало автора статті винести 
обговорення цієї проблеми в середовищі фахівців.[2, 
с.387-389]  Оскільки незважаючи на створення 
оптимальних кліматичних умов зберігання  документів на 
паперовій основі, так звані «факси» з часом все ж 
втрачають текст і за умов відсутності на сьогоднішній 
день технології фізичного збереження таких факсів-
документів, необхідно створювати їх електронні копії.  
Другу групу документів наукового архіву, що були  
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оцифровані, складають ранні праці О.Пріцака, що з 
огляду на життєві обставини вченого, особливо періоду 
кінця 1930-1940-х рр., становлять значну історичну 
цінність. Збережені друковані ранні праці вченого є 
раритетними пам’ятками, оскільки здебільшого 
зберігаються в одиничних примірниках у вітчизняних і 
зарубіжних бібліотеках. З 16 надрукованих праць в 1937-
1939 рр. львівського періоду відповідно до бібліографії 
праць вченого, складеної Л.Гайдою,[3, с.7-9]   в архіві 
зберігається 15. Більшість статей збережена у вигляді  
газетних вирізок, рідше - цілої газети або ксерокопії.  
До третьої групи оцифрованих архівних документів 
належать документи з різних архівних фондів, що 
походять з 1940-1950-х років. У більшості випадків це є 
листи і документи представників української еміграції. З 
огляду на фінансові проблеми української еміграції та 
якість виробництва паперу у Європі тих років, документи, 
що дійшли до нашого часу, є вкрай «вразливими» для 
використання, з пошкодженою і ламкою паперовою 
основою. 
Таким чином, оцифрування  документів наукового 
архіву НаУКМА дозволить одночасно вирішити дві 
нагальні проблеми в його діяльності: збереження 
оригіналів цінних архівних матеріалів та широкий доступ 
до  історико-культурних джерел викладачів, дослідників, 
студентів університету, інших навчальних закладів та 
введення їх в науковий обіг і використання у науковій, 
викладацькій і навчальній роботі.   
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Історія розвитку архівної справи у Федеративній 
Республіці Німеччина, визначалася, перш за все, рядом 
внутрішніх чинників:  впливом  історичних та політичних 
подій, тривалою роз’єднаністю держави, юридичним 
полем.    Після підписання Версальського договору було 
створено Імперський архів   (центральний архів), 
діяльність якого і була спочатку спрямована на 
ліквідацію багаточисельних  військових  установ. 
Імперський архів перейняв тоді документи всіх вищих 
імперських установ з 1867/1871рр. і функціонував з  
1924 року у зовнішньому представництві у Франкфурті на 
Майні як архів  Німецького Союзу та Імперської палати 
суду. Протягом  часу  до його фондів додавалися 
документи недержавного походження, які 
доповнювалися фотографічними та фільмованими 
документами. Будівля Імперського архіву та його керівні 
органи розташовувалися на Браухаусверк, в Потсдамі. У 
1935 році Міністерство імперської пропаганди спорудило 
біля найважливішого архіву в Потсдамі Імперський 
кіноархів та Імперський фотоархів. Архів армії  
(м. Потсдам) виокремився  з Імперського архіву як 
самостійна установа ще у 1936 році.  Варто зазначити, 
що ще до початку Другої світової війни архівна справа  в 
Німеччині  знаходилася на досить високому рівні. 
Протягом 1944-1945 рр. найціннішу частину документів 
цивільного спрямування Імперського архіву в умовах 
війни було вивезено. Документи, які не вдалося вивезти 
було знищено під час повітряного нападу  у квітні  
1945 року. У 1946 році у НДР було засновано 
Центральний архів, а вже у 1973 р. «Центральний 
державний архів» НДР з резиденцією в оранжереї 
палацу Сан-Сусі в Потсдамі. 
У 1952 році  за рішенням від 1950 р. Федеральний 
архів у Кобленці було перейменовано у вищу 
Федеральну установу  у справах  Федерального  
міністерства внутрішніх справ. Його було також 
переміщено до колишньої  пруської резиденції 
(резиденції президента). У 1955 відділення Військового  
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архіву було також приєднано до  Федерального архіву, у 
Берліні у цей час було засновано кіноархів НДР. 
Державний центральний архів НДР протягом 1955-56 рр. 
знаходився в м. Потсдам, на Берлинерштрассе / 
Тіціанштрассе. В цій будівлі і розміщувалося свого часу  
керівництво архіву. Документальні матеріали 
загальнодержавного значення зберігаються в 
Центральному німецькому архіві, в якому містяться 
фонди колишнього Рейхсархіву, центральних імперських 
установ періодів Веймарської конституції і фашистської 
диктатури, центрального апарату радянської зони 
окупації.  Фонди цих архівів містять документи, які 
сягають середніх віків. У ФРН існує низка архівів:  міські, 
районні архіви, архіви установ, підприємств і організацій, 
які безпосередньо не підпорядковуються архівному 
управлінню, однак виконують його настанови. Вже у  
1961 році  Федеральний архів отримав місце у 
багатоповерховій будівлі  у центрі міста Кобленц (за 
адресою: am Wehlershoff 12).  Починаючи з 1965 року 
архів державних актів та органів влади, який мав свою 
резиденцію  у місцевості Св. Августин, поблизу м. Бонн, 
було переміщено до Бад Годесбергу [2]. До 1968 року 
Федеральний архів мав відділення військового архіву, 
яке згодом  було переміщено до м. Фрайбург. Проект 
«Міста пам’яті визвольного руху в німецькій історії» у 
1974 році  заклав підгрунття для створення філії 
Федерального архіву. Таким чином Федеральний 
кіноархів функціонує у Кобленц-Еренбрайтштайн. У  
1978 році  Федеральний канцлер Гельмут Коль та 
президент  Федерального архіву  Ганс Боомс урочисто 
відкрили новобудову на вул. Картхаузе у м. Кобленц.  
Федеральний архів  починаючи з  1986 року розмістився 
у цій новобудові. Важливо зазначити, що у зв’язку з 
прийняттям  закону  «Про захист та використання  
архівних фондів Федерального архіву» від 6 січня  
1988 року загальний доступ до архівної спадщини 
Федерації  та завдань Федерального архіву вперше 
публічно було обмежено законом. Вже за рік було 
прийнято закон  про централізоване архівування 
документів з військових фондів, а  також при 
Федеральному архіві було створено Центральний архів в 
Байроті. В наслідок об’єднання  Німеччини відбулися  
серйозні зміни в структурі архівного управління – 
приєднання центральних архівів НДР –  Центрального  
державного та військового архіву в Потсдамі, 
Державного кіноархіву в Берліні до Федерального архіву.   
Цікавим є той факт, що  у 1992 році  партійний архів СЄД 
так само, як і  архіви  ОВНП  та інших організацій НДР 
разом з бібліотечними фондами  приєднано до фондів  
Архіву   партійних та масових організацій НДР та 
включено до підрозділів Федерального архіву. 
Резиденція об’єднання  знаходиться у  Берліні.  
У 1994 році Федеральний архів під час виведення 
американських військ з Берліну успадкував Берлінський 
документаційний  центр  разом з картками членів НСРП 
та особовими справами 62.000 тис. військових керівників 
СС, невдовзі  ці документи було повністю екранізовано 
[3]. У 1997 році в Бранденбурзькому Хоппегартені 
поблизу Берліна було створено додатковий архів для 
вищих органів влади. Також Федеральний архів провів 
тоді свою першу Інтернет-презентацію. У 2000 році 
документи Центрального органу земельного управління 
юстиції щодо роз’яснень націонал-соціалістичних 
злочинів  було також переміщено до нового відділення в 
Людвігсбурзі та передано до Федерального архіву. У 
2001 році у Хоппегартені було споруджено один з 
найсучасніших автоматичних пристроїв для очищення 
документів від процесу окислення та руйнації. В  
 
Хоппегартені було споруджено центр збереження 
документації зі спеціальними приміщеннями для 
зберігання за допомогою целюлозо-нітратних плівок, а 
також майстерень для обробки документів плівкою, 
реставрації та консервації архівних надбань усіх видів. 
Активною є робота, яка проводиться щодо 
комп’ютеризації та екранізації документів. У присутності 
Федерального президента святковим актом у Берліні та 
урочистим заходом  у Кобленці  святкувалося 
п’ятидесятиріччя з дня заснування Федерального архіву. 
Цей новий і сучасний архів знаходиться на відстані 3 км. 
на південний захід від центру міста Кобленц, на 
високому пагорбі. Починаючи з 2003 року перші 
електронні (онлайн) каталоги Федерального архіву 
з’явилися у мережі Інтернет у вільному доступі. У 
Федеральному архіві м. Кобленц містяться архівні 
записи цивільного населення, центральних властей, 
Німецької імперії, документальна спадщина  західної 
зони окупації, різноманітних асоціацій, а також плакати, 
плани, технічні малюнки. Штат архіву складається з 
більше,  аніж 300  співробітників, архівні записи сягають 
96 км. завдовжки,  а також в архіві міститься 59 млн. 
метрів плівки, 2,8 млн. малюнків, плакатів, листівок та 
аналогічного матеріалу. Низка документів датується  ще 
1867 роком, але переважна більшість, в основному, 
належить до XX століття [1]. Офіційними документами 
архіву дозволяється користуватися через 30 років після 
їх формування, у разі потреби для використання 
документів до закінчення зазначеного терміну – потрібно 
отримати особливий дозвіл на їх використання. Для того, 
щоб отримати дозвіл на  користування архівними 
документами потрібно  подати у письмовому вигляді 
заявку, в якій слід зазначити мету використання 
документів, підтвердити, що засоби індивідуального 
захисту і авторські права будуть дотримані. В архіві 
також є можливість використовувати зображення і відео 
архіви. Час роботи в архіві необхідно узгоджувати 
заздалегідь, оскільки число робочих місць в читальному 
залі є обмеженим.  Звернутися до установи можна  за 
адресою:  Potsdamer Str. 1, PO Box 320, 5400 Koblenz [1]. 
Важливим, на нашу думку, є той факт, що у 2006 році  
завдяки зусиллям співробітників Федерального архіву  
світ побачило друге доповнене видання «Книги пам’яті 
жертв переслідувань євреїв» і зроблено її онлайнверсію, 
яка розміщена в Інтернет-мережі. Протягом  2007 року в 
рамках програми  відтворення  та комп’ютеризації 
каталогів і картотек  було переведено в електронний 
формат  1.000.000 назву, що стало знаковою подією в 
розвитку архівної справи у Федеративній Республіці 
Німеччина. Електронний фотоархів Федерального архіву 
є  доступним і у відомстві Федерального канцлера. 
Протягом 2011 року у читальних залах  Федерального 
архіву було встановлено систему BASYS 2-Invenio, якою 
користуються відвідувачі Федерального архіву, через 
пошук  всіх  IT систем з належними данними, що 
дозволяє оперувати інформацією з важливих урядових 
інстанцій [2]. У мережі-Інтернет доступною також стала 
Центральна база  документальних  данних. У 
Федеральному канцлерстві також представлена 
електронна версія протоколів кабінету Федерального 
уряду, які використовуються  засобами масової 
інформації.  Варто зазначити, що у 2005 році у 
Хоппегартені були введені в експлуатацію новозбудовані 
приміщення для зберігання плівок та реставрації 
архівних документів. В мережі Інтернет було створено 
регістр архівів NORA, як запобіжний захід задля 
збереження інформації німецьких архівів на випадок 
катастроф або інших непередбачуваних ситуацій. Ще 
Актуальні проблеми архівних, музейних та бібліотечних  установ у світлі  
сучасних потреб інформаційного суспільства 
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декілька років тому навіть багато фахівців скептично 
ставилися до переведення архівних документів та 
фотодокументів в електронну версію, яка б була 
доступна пересічному користувачеві. Останнім часом  
обробка  документальних матеріалів, фотодокументів 
архівів набуває у ФРН особливого  значення. Розвиток 
архівної справи у Федеративній Республіці Німеччина  
тісно пов'язаний з питанням підготовки кваліфікованих 
фахівців у галузі архівознавства та документознавства. У 
країні існує декілька потужних спеціальних навчальних 
закладів, які готують таких фахівців. До їх числа 
належить, зокрема, Інститут архівознавства університету 
ім. Гумбольдта в Берліні. 
Досвід роботи німецьких колег щодо розвитку 
архівної справи та документознавства має прислужитися 
і Україні. Органам державної влади та управління варто 
було б детальніше проаналізувати цю важливу складову 
конкурентоспроможності та майбутнього визнання 
України. Необхідною, на нашу думку, є розробка  
 
комплексу заходів, спрямованих на зміцнення 
матеріально-технічної бази державних архівів, прийняття 
низки законів, подібних до “Програми збереження 
бібліотечних та архівних фондів на 2000-2005 роки”, а 
також варто було б окремо розглянути питання 
державного фінансування підготовки  фахівців у галузі 
архівознавства та документознавства. 
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Інформаційний простір сьогодні розглядають як 
якісно нове середовище для функціонування й розвитку 
суспільних відносин та процесів, так і як політико-
правове поняття.  
Державний інформаційний простір – надзвичайно 
важливе політичне поняття, яке у вартісній шкалі 
соціальних цінностей можна поставити на друге місце 
після державної незалежності. Держава зобов’язана 
забезпечити використання свого інформаційного поля в 
інтересах саме держави та її громадян .  
До розпаду Радянського Союзу на всій його території, 
з Україною включно, був єдиний комуністично-
радянський інформаційний простір, який суворо 
охоронявся і куди не допускалась жодна інформація, яка 
не вкладалась у рамки пануючої ідеології. З цією метою і 
була створена система компартійної преси та 
розгалужені ретрансляційні теле- і радіомережі. Україна 
стала незалежною, створена самостійна держава, а в її 
інформаційному просторі безкарно і безперешкодно 
хазяйнують інформатори інших країн. У перші роки 
незалежності наша держава зі свого проблемного 
бюджету навіть фінансувала теле- і радіопередачі з 
Москви, які дуже часто мали, як, до речі, і нині мають, 
антиукраїнське спрямування.  
Держава, якщо вона себе поважає, має опікуватися 
своїм інформаційним полем, охороняти його, обробляти, 
як дбайливий господар, засівати державотворчими 
ідеями, щоб потім пожинати той урожай, на який 
сподівається національна держава.  
У світовій історії існують яскраві приклади 
формування та діяльності інформаційних установ. До 
числа найбільших світових інформаційних агентств 
належало й Телеграфне агентство Радянського Союзу 
(ТАРС). До ТАРС входили телеграфні агентства союзних 
республік (в Україні – РАТАУ – Радіотелеграфне 
агентство України, утворене в 1918 р.), а також 
закордонні представництва чи кореспондентські пункти в 
110 країнах світу.  
РАТАУ було засноване як центральний 
інформаційний орган України в 1918 р. на правах 
державного комітету за постановою Всеукраїнського 
Центрального Виконавчого Комітету. З 1921 р. дістало 
назву РАТАУ. З 1971 р. влите до складу єдиної 
державної інформаційної системи СРСР-ТАРС. Із 
розпадом СРСР в 1991 р. в незалежних країнах на базі 
структур ТАРС створено свої державні інформаційні 
агентства. В Росії воно дістало назву Російське 
інформаційне агентство (РІА), в Україні – Державне 
інформаційне агентство України (ДІНАУ) «Укрінформ». 
ДІНАУ «Укрінформ» забезпечує формування 
інформаційного простору нашої країни [3, c. 332].  
Українське національне інформаційне агентство 
«Укрінформ» є  центральним інформаційним агентством, 
утвореним згідно з Указом Президента України від 13 
листопада 1996 р. Сьогодні Укрінформ співпрацює з 
багатьма зарубіжними інформаційними інституціями, у 
тому числі і світовими, на основі двосторонніх угод. 
Одержувачами інформації Укрінформу є владні 
структури, газети різних рівнів і телерадіокомпанії 
України, підприємства, організації, комерційні фірми, 
зарубіжні споживачі. Стрічки Укрінформу отримують за 
угодами 26 зарубіжних агентств, серед яких, зокрема: 
ІТАР-ТАСС (Росія), МТІ (Угорщина), ТАSR (Словаччина), 
ТАНЮГ (Сербія), БТА (Болгарія), Сіньхуа (Китай), БілТА 
(Білорусь), ЕЛЬТА (Литва), АзерТадж (Азербайджан), 
КАБАР (Киргизія); зарубіжні посольства в Україні, 
передплатники у США, Канаді, Королівстві Бельгія, 
Республіці Болгарія, Республіці Польща, Австралії.  
Укрінформ має сучасну електронну систему для 
оперативної передачі матеріалів у будь-який регіон 
України, країни СНД і далекого зарубіжжя через 
комп’ютерну мережу Інтернет. Також разом з 
традиційним інформаційним сервісом надає численним 
користувачам світової комп’ютерної мережі Internet 
широкий спектр інформаційних продуктів, які 
розміщуються на веб-серверах «Укрінформ: новини» та 
«Укрінформ: фото». Інформаційне агентство має службу, 
яка надає різноманітні довідково-інформаційні послуги. 
Також пропонує інші види послуг, а саме: розміщення 
банерів та веб-сторінок на серверах агентства; 
організацію прес-конференцій, Інтернет-конференцій, 
«круглих столів» та проведення презентацій 
Всеукраїнським прес-центром УКРІНФОРМу, а також 
аудіо- та відеозвіти про них [10, c. 103]. 
Єдиний інформаційний простір є сукупністю баз та 
банків даних, технологій їх ведення і використання, 
інформаційно-телекомунікаційних систем та мереж, які 
функціонують на основі єдиних принципів і за 
загальними правилами, що забезпечує інформаційну 
взаємодію організацій і громадян, а також задоволення їх 
інформаційних потреб [2, c. 105].  
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Єдиний інформаційний простір складається з таких 
головних компонентів: 
1) інформаційні ресурси, що містять дані, відомості 
та знання, зафіксовані на відповідних носіях інформації 
(бази і банки даних, усі види архівів, системи 
депозитаріїв державних інформаційних ресурсів, 
бібліотеки, музейні сховища тощо); 
2) організаційні структури, що забезпечують 
функціонування та розвиток єдиного інформаційного 
простору, зокрема, збір, обробку, зберігання, 
розповсюдження, пошук і передачу інформації:  
− територіально розподілені державні і 
корпоративні комп’ютерні мережі, телекомунікаційні 
мережі і системи спеціального призначення та 
загального користування, мережі і канали передачі 
даних, засоби комутації та управління інформаційними 
потоками; 
− інформаційні, комп’ютерні і телекомунікаційні 
технології –базові, прикладні і забезпечувальні системи, 
засоби їх реалізації; 
− науково-виробничий потенціал в галузях зв’язку, 
телекомунікацій, інформатики, обчислювальної техніки, 
поширення і доступу до інформації; 
− організаційні структури, включаючи кадри, що 
забезпечують функціонування і розвиток національної 
інформаційної інфраструктури; 
3) засоби інформаційної взаємодії громадян і 
організацій, що забезпечують їм доступ до 
інформаційних ресурсів на основі відповідних 
інформаційних технологій, що включають програмно-
технічні засоби і організаційно-нормативні документи: 
− ринок інформаційних технологій, засобів зв’язку, 
інформатизації і телекомунікацій, інформаційних 
продуктів і послуг; 
− система взаємодії інформаційного простору 
України зі світовими відкритими мережами; 
− система забезпечення інформаційного захисту 
(безпеки);  
− система масової інформації; 
− система інформаційного законодавства [8,  
c. 54]. 
Головні цілі формування і розвитку єдиного 
інформаційного простору України: 
− забезпечення прав громадян на інформацію згідно 
з вимогами Конституції України; 
− створення і підтримка необхідного для непохитного 
розвитку суспільства рівня інформаційного потенціалу; 
− підвищення узгодженості рішень, які прийняті 
центральними органами державної влади, обласними 
державними адміністраціями та органами місцевого 
самоврядування; 
− підвищення рівня правосвідомості громадян 
шляхом надання їм вільного доступу до правових і 
нормативних документів, що визначають їх права, 
обов’язки й можливості; 
− надання можливості контролю з боку громадян і 
громадських організацій за діяльністю центральних і 
місцевих органів державної влади і органів місцевого 
самоврядування; 
− підвищення ділової і суспільної активності громадян 
шляхом надання рівної з державними структурами 
можливості користуватися відкритою науково-технічною, 
соціально-економічною, суспільно-політичною 
інформацією, а також інформаційними фондами сфер 
освіти, культури тощо; 
− інтеграція зі світовим інформаційним простором [4, 
c. 87-88]. 
Інформаційний простір є основою соціально-
економічного, політичного розвитку і забезпечення 
безпеки України. Ефективний інформаційний простір 
забезпечує побудову інформаційного суспільства в країні 
і входження її у світове інформаційне співтовариство. 
Зазначимо, що інформаційний простір також буде 
ефективним, якщо він буде відкритим для суспільства. 
Це дозволяє реалізовувати інтереси громадян, 
суспільства і держави на комплексній і системній основі 
[6, c. 100]. 
У формуванні українського національного 
інформаційного простору, крім традиційних, сьогодні 
активну роль відіграють новітні електронні засоби 
масової інформації, серед яких, на думку сучасних 
дослідників, найважливішими є:  
1) кабельне телебачення; 
2) телеконференції (телемости, телепереклички 
тощо) – встановлення зв’язку за допомогою супутникової 
техніки між двома точками землі незалежно від відстані 
та регіону; 
3) електронна пошта (e-mail) – спосіб передачі 
кореспонденції між двома віддаленими точками негайно 
за допомогою міжнародної системи комп’ютерного 
зв’язку.  
4) електронні банки даних – це великі комп’ютери, у 
яких накопичують і зберігають найрізноманітнішу 
інформацію,; 
5) лазерна преса – виготовлення газети чи журналу 
(чи іншої друкованої інформації) за допомогою лазерних 
принтерів. Має дуже високу швидкість роботи і друкує 
тексти з швидкістю фотокопіювального пристрою; 
6)  відеогазети – у цьому випадку газета 
виготовляється, але не віддруковується, а лишається в 
комп’ютері і стає доступною підключеним до нього 
абонентам, які зчитують її з екрана, а потрібні статті, що 
їх зацікавили, можуть самі віддрукувати на принтері. Усе 
більше поширюється практика розташування 
електронного варіанту газети чи журнату в системі 
Інтернет [5, c. 17-18].  
На особливе місце в сучасному світовому 
інформаційному просторі висунулася комп’ютерна 
мережа Інтернет. Власне кілька вже розглянутих новітніх 
засобів масової інформації (телеконференції, 
електронна пошта, відеогазети) діють лише завдяки 
налагодженій системі світового комп’ютерного зв’язку. 
Це дозволяє говорити про Інтернет окремо. Саме за 
допомогою «всесвітнього павутиння» – світ стає свідком 
народження нового виду засобів масової комунікації, 
який посідає у XXI ст. особливе місце серед традицшних 
засобів масової інформації як телебачення, преса,  
радіо [1, c. 30]. 
Інтернет – найбільша в світі комп’ютерна мережа, 
утворена з метою нагромадження, обміну і швидкісного 
поширення інформації. До складу світової системи 
Інтернет входять національні мережі багатьох країн 
світу, регіональні, локальні мережі та персональні 
комп’ютери приватних користувачів.  
Далеко не вся інформація, розташована в Інтернеті, 
призначена для масового користування. Тут міститься 
велика кількість фахових, наукових, особистісних 
повідомлень, розміщена ділова документація 
міністерств, банків, організацій та установ. Правильною є 
думка, що всі матеріали, які містяться на файлах 
підключених до Інтернету комп’ютерів, є 
інформаційним надбанням цієї системи.  
Умова отримання повідомлення лише одна – 
підключення персонального комп’ютера до системи 
Інформаційно-аналітична діяльність та інформація з обмеженим доступом: 
теоретико-практичні виміри  
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Інтернет. За домомогою мережі може бути передане як 
персональне повідомлення в певну точку на Земній кулі, 
так і поширена важлива соціальна інформація для 
мільйонів абонентів в усьому світі [3,  c. 421].  
Саме розвиток новітніх комунікаційних технологій дає 
підстави говорити про початок нової інформаційної ери в 
історії людства. За мовою Інтернету –світ складається на 
57 % з англомовних споживачів, 29 % розмовляють 
європейськими мовами. Кількість інформації в Інтернеті 
зростає на 9 % щомісяця, тому її використання можливе 
лише на засадах вибірковості.  
Україна лише починає відкривати для себе Інтернет і 
заявляти про себе в його світі. Але чим швидше зроблять 
крок до опанування цією універсальною комп’ютерною 
мережею українські працівники мас-медіа, тим більш 
повно будуть задовольнятися інформаційні потреби 
українського народу.  
Інформаційна свобода стала одним з основних 
незаперечних здобутків незалежної України. Однак не 
все так просто у цій царині. Якщо двадцять років тому 
гостро поставало питання про кількість інформації, то 
нині на перший план виходить її якість. Якість 
інформаційного простору країни – це не проблема 
узгодженості чи неузгодженості смаків населення, а 
проблема збереження соціально-психологічного балансу 
на користь здорових, продуктивних сил суспільства. 
Інформаційна діяльність як сукупність інформаційних 
процесів у суспільстві визначає економічний потенціал 
суспільства нарівні з матеріальним виробництвом. 
Головним політичним і економічним аспектом 
формування єдиного інформаційного простору України є 
подолання інформаційного монополізму управлінських і 
комерційних структур щодо відкритості інформаційних 
ресурсів – перехід від презумпції закритості інформації до 
презумпції відкритості інформації на законодавчій та 
економічній основі. Відомо, що саме інформаційний 
монополізм може стати головним живильним 
середовищем бюрократизму, волюнтаризму і корупції / 
Характерною рисою процесу формування єдиного 
інформаційного простору України є не тільки створення 
технологій і технологічної структури інформатизації для 
забезпечення взаємодії виробників інформації і її 
споживачів, розподіл знань, що накопичені в 
інформаційних банках даних, але і врахування 
соціальних, економічних і політичних аспектів його 
формування та інтеграції у світовий інформаційний 
простір. Об’єктивні знання, що зберігаються в 
інформаційних банках даних, тільки тоді можуть стати 
чинником прогресивних соціально-економічних якісних 
змін, коли вони знайдуть зацікавленого в них споживача і 
будуть йому доступні. 
Слід зауважити, що засоби інформаційної взаємодії 
громадян та організацій, що забезпечують їм доступ до 
інформаційних ресурсів, засновані на відповідних 
інформаційних технологіях, які включають програмно-
технічні засоби й організаційно-нормативні документи. 
Таким чином, інформаційно-телекомунікаційну 
інфраструктуру утворюють організаційні структури і 
засоби інформаційної взаємодії.  
Формування і розвиток ЄІП України і, зокрема, 
відповідних державних інформаційних ресурсів – 
проблема міжгалузева і міжрегіональна. Вона потребує 
вирішення складних організаційних і техніко-
технологічних питань, значних витрат і не може бути 
вирішена одномиттєво. При цьому необхідне комплексне 
врахування соціально-економічних, правових і політичних 
аспектів інформатизації суспільства, всебічне 
використання організаційного, технологічного, технічного 
і нормотворчого досвіду, що отриманий при розвитку 
інформаційних просторів провідних країн  
світу [75, c. 341]. 
Створення єдиного інформаційного простору в 
Україні передбачає, в першу чергу, забезпечення 
оперативного доступу до наявних інформаційних 
ресурсів і проведення роботи щодо їх включення в 
єдиний інформаційний простір. Інформаційні ресурси, що 
знову сформовані та включаються в єдиний 
інформаційний простір, повинні бути на законній підставі 
доступні органам державної влади, суб’єктам 
господарювання і громадянам [2, c. 14]. 
Сучасний стан інформаційного простору України 
перешкоджає рівноправному включенню її у світове 
інформаційне співсуспільство. Робота щодо розвитку 
інформаційного простору в провідних країнах світу 
проводилися і проводиться за ініціативою і під 
патронажем вищих посадових осіб держави .  
Для координації зусиль всіх органів державної влади 
під час вирішення проблеми формування і розвитку 
єдиного інформаційного простору України необхідно 
розробити комплекс організаційних заходів, що повинні 
передбачати, в тому числі установлення порядку 
визначення головних показників і етапів формування й 
розвитку єдиного інформаційного простору, черговість 
розробки законодавчих актів і нормативних документів, у 
тому числі стандартів, що визначають функції і права 
взаємодії суб’єктів цього простору, котрі стимулюють 
фізичних та юридичних осіб на активне формування і 
використання інформаційних ресурсів.  
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Розвиток сучасного глобалізованого і 
технологізованого суспільства наштовхується на все нові 
і нові виклики сучасності: безкомпромісну конкурентну 
боротьбу за ринки збуту, сировинні ресурси, політичний 
вплив тощо. Людство перебуває в парадоксальній 
ситуації: з кожним днем інформації про процеси і явища 
накопичується все більше, а потрібної – як не дивно, все 
більше і більше не вистачає. На допомогу приходить 
аналітика, яка якраз і продукує необхідний і достатній 
обсяг інформації для прийняття єдино правильного, 
ефективного управлінського рішення, яке сьогодні вкрай 
необхідне як керівнику організації так і керівнику 
держави. З’явилася ціла індустрія – інформаційно-
аналітична (інформаційно-аналітичні служби, 
інформаційно-аналітичні відділи тощо), яка і виконує 
місію виробництва нової інформації на основі існуючих 
інформаційних баз і джерел. Отже, «аналітична 
інформація є насьогодні найціннішим продуктом на ринку 
інформації»[1, с.179]. 
Однак, парадоксально, але факт – Україна сьогодні 
не квапиться із впровадженням інформаційно-
аналітичних технологій в реальний розвиток процесів 
життєдіяльності суспільства. Здавалося б із здобуттям 
незалежності і розбудовою нової держави як кажуть, 
саме життя змусить урядовців і чиновників адекватно і 
обґрунтовано (з допомогою аналітики!) реагувати на нові 
проблеми, що повсякчас постають перед ними. Проте, як 
бачимо, складається дивна, хоча і зрозуміла ситуація, 
коли чиновники і бізнесмени вкрай зацікавлені 
застосовувати аналітичні методики у вузькоекономічних, 
бізнесових та і в політичних аспектах своєї діяльності і 
надто не хочуть цього робити в стратегічних питаннях 
розвитку держави, її економіки, глобальної політики…  
Отже, метою нашого дослідження є з’ясування 
можливостей впровадження, застосування 
інформаційно-аналітичних методик в українських 
реаліях, проблем, що виникають при цьому та 
окреслення перспектив розвитку аналітики. 
Серед дослідників, які ґрунтовно вивчають 
теоретичні, методичні, технологічні і організаційні 
аспекти функціонування інформаційної аналітики, 
виокремимо таких вчених як В.М. Андрієнко,  
В. М. Горовий, О.В. Дроздова, С.П.Кулицький,  
О.В. Михайлюк, І.І.Муковський, П.Ю. Конотопов,  
Ю.В. Курносов, Ю.П. Сурмін, Л.Я. Філіпова. Розглянемо 
деякі праці більш докладніше. 
Найбільш фундаментальним і змістовним 
дослідженням на території СНД з аналітики можна, без 
сумніву, назвати роботу П.Ю. Конотопова та Ю.В. 
Курносова «Аналітика: методологія, технологія і 
організація інформаційно-аналітичної роботи»[3]. 
Відчувається, що автори досконало, з практичного боку 
знають методику і організацію інформаційно-аналітичної 
роботи, при цьому висвітлюючи і теоретичні питання 
аналітики, такі як з’ясування понять «аналітика», 
«аналітична діяльність», «аналітичний прогноз», систем 
ІАЗ, технологій ІАД.  
Дослідники справедливо вважають, що сьогодні 
«добре налагоджена інформаційно-аналітична робота 
підвищує ефективність будь-якої діяльності. Вона 
дозволяє бачити повний спектр рішень, а не тільки ті, які 
здаються  очевидними або до яких звикли» [3, с.21]. 
Водночас вчені застерігають: «події, що відбуваються 
сьогодні в світі, свідчать про прихід  
серйозної кризи, що охоплює практично всі сфери 
суспільного життя. Причини її кореняться в тому, що 
багато які соціально значущі рішення сьогодні 
приймаються без глибокого і всебічного аналізу їх 
наслідків» [3, с. 413]. Без сумніву, розумне використання 
інформаційно-аналітичних методик якщо б і не 
дозволило повністю уникнути наявних кризових явищ в 
світовій економіці, то як мінімум, мінімізувало б наслідки 
їх згубних дій. 
Колективна праця «Інформаційно-аналітична 
діяльність у міжнародних відносинах»[4] висвітлює 
багато загальнотеоретичних і методичних питань 
аналітичної діяльності. Автори визначають низку причин, 
чому так бурхливо сьогодні розвивається ринок 
аналітичної інформації. Серед них найважливіші: 
- ускладнення об’єктів і процесів суспільства, 
поведінку яких неможливо однозначно передбачити;  
- значний інноваційний тонус соціальних структур, що 
вивчаються;      
- життєдіяльність людини носить ситуативний 
характер; 
- ускладнення соціальних систем призводить до 
зростання їх нестійкості; 
- соціальна динаміка неминуче породжує величезні і 
суперечливі потоки інформації [4, с. 11-12]. 
До важливих висновків про значення аналітичних 
досліджень на теренах України доходить Горовий 
В.М.[1],[2]. Звертає увагу на себе думка вченого про те, 
що «…розвиток суспільства наштовхується на все нові й 
нові виклики сучасності, реагування на які потребує 
введення в обіг все більшої кількості нової інформації, 
забезпечуваної науково-технічним і власне людським 
прогресом»[1, с.15]. 
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Водночас сьогоднішнє українське суспільство, як 
вважає автор, не виконує дуже важливої умови 
входження в інформаційну епоху. Воно користується, як 
правило, пропонованою йому ззовні  інформацією (не 
стільки потрібною, скільки пропонованою!) і генерує дуже 
мало власної інформації в глобальний інформаційний 
простір про свої ринки, про свої можливості. Воно ще не 
стало діючим гравцем на глобальних інформаційних 
ринках [2, с.190]. 
Необхідність впровадження і використання 
інформаційно-аналітичних методик і технологій в Україні 
зумовлена: 
- практичною відсутністю прогнозованого і 
передбачуваного розвитку всіх процесів соціально-
економічного і політичного життя українського 
суспільства; 
- нахабною і неконтрольованою поведінкою 
іноземних інформаційно-аналітичних структур, які 
використовують український інформаційний простір в 
своїх інтересах, що часто не відповідають українським 
потребам, а то і є відверто ворожими; 
- нагальною потребою змінити психологію і 
ментальність українських управлінців і бізнесменів 
приживленням у їх свідомості загальновизнаного 
алгоритму управлінської діяльності: подумати  -  
проаналізувати -  спрогнозувати наслідки  - зробити, а не 
навпаки; 
- суттєвою зміною реальних умов суспільно-
економічного життя, інноваційним характером існування 
всіх об’єктів і систем; 
- ускладненням і пришвидшенням всіх процесів і 
явищ, що відбуваються, необхідності оперативно і 
об’єктивно та ефективно реагувати на ці швидкі зміни; 
- кризовими явищами в багатьох сферах не тільки 
українського суспільства, а й міжнародних структур, 
внаслідок несвоєчасних та неефективних управлінських 
рішень. 
Перелік аргументів на користь впровадження 
інформаційно-аналітичної діяльності можна було б 
продовжити, але чи не найвагомішим аргументом на 
користь аналітики, на нашу думку, є те, що країни 
«золотого мільярда» є водночас визнаними світовими 
лідерами в інформаційно-аналітичній діяльності, 
практичному застосуванні відповідних методик і 
технологій в усіх сферах життя, що є, безперечно, 
закономірністю. Отже, наявний прямий зв'язок аналітики 
з успішним суспільним і економічним розвитком цих 
країн. 
Щодо перспектив використання інформаційно-
аналітичних технологій на теренах України в 
майбутньому, то наші прогнози оптимістичні – в країни 
немає іншого вибору. Всі інші сценарії є неприйнятними 
для самостійної держави. Адже значення і роль 
інформаційно-аналітичної діяльності буде тільки 
зростати і сьогоднішнє відставання, на думку  
В. М. Горового, «є відставанням, відкладеним у 
майбутнє»[1, с.192], тому чим швидше ми це зрозуміємо, 
і найголовніше, будемо робити конкретні кроки в цьому 
напрямі, тим краще. Альтернативи запропонованому 
курсу немає, оскільки тільки аналітика: 
- забезпечує управлінців і бізнесменів необхідною і 
достатньою інформацією для прийняття своєчасного і 
ефективного управлінського рішення; 
- діагностує, прогнозує, убезпечує управлінців від 
загроз, ризиків і небезпек, що їх сьогодні повсякчас 
продукує сьогодення; 
- допомагає вирішити нові, нетипові, нестандартні 
проблеми, що виникають в результаті ускладнення 
соціально-політичного і економічного життя суспільства; 
- допомагає уникнути (послабити дію) кризових 
ситуацій в економіці і політиці, чинників ризику за 
допомогою отримання відповідної інформації; 
- підвищує системність та достовірність прийняття 
управлінського рішення; 
- знижує інформаційне навантаження на осіб, що 
приймають управлінське рішення за рахунок фільтрації 
потоків інформації; 
- забезпечує відповідними інформаційно-
аналітичними технологіями і методиками управлінців і 
бізнесменів; 
- змінює ментальність управлінців і бізнесменів тощо. 
Розвиток аналітики і відповідних інформаційно-
аналітичних структур в Україні – процес незворотній і 
об’єктивний і буде набувати в майбутньому все більш 
яскраво вираженого системного характеру. Наявні 
труднощі, викликані перш за все співпаданням процесів 
розбудови відповідних структур з розбудовою молодої 
держави, будуть подолані. Україна, завдяки аналітиці, її 
інформаційно-аналітичним технологіям, відповідним 
методикам, займе гідне місце в когорті розвинених 
європейських країн. 
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24 серпня 1991 р. Верховна Рада УРСР проголосила 
незалежність України та прийняла основоположні 
рішення, спрямовані на створення самостійної держави. 
На сесії Верховної Ради був прийнятий пакет постанов, 
спрямованих на зміцнення суверенітету України, 
зокрема, на підпорядкування Верховній Раді України 
Збройних Сил, Внутрішніх військ, органів і військ КДБ, 
інших військових формувань [1].  
Проголошення курсу на подальшу розбудову 
незалежної демократичної держави зумовило гостру 
проблему, пов’язану із необхідністю нормативно-
правового забезпечення суспільних відносин в усіх 
сферах життя і діяльності держави. 
Зокрема, постала потреба створення власної 
загальнодержавної системи охорони державної 
таємниці. Історичний шлях її формування був складним і 
суперечливим. На початковому етапі  для охорони 
державної таємниці застосовувалася система радянсь-
кого періоду. У подальшому йшов перманентний процес 
створення і ліквідації спеціально уповноважених 
державних органів у сфері охорони інформації з 
обмеженим доступом, що створило додаткові проблеми 
як з точки зору організаційного, так і нормативно-
правового, методичного забезпечення охорони 
державної таємниці.  
Серед перших правових актів, прийнятих в державі, 
була постанова Верховної Ради України «Про порядок 
тимчасової дії на території України окремих актів 
законодавства Союзу РСР» від 12 вересня 1991 р.  
№ 1545, яка визначала, що до прийняття відповідних 
актів законодавства України на території республіки 
застосовуються акти законодавства Союзу РСР з 
питань, які не врегульовані законодавством України, за 
умови, якщо вони не суперечать Конституції і законам 
України [1]. 
У сфері охорони державної таємниці головним 
нормативним документом залишалась «Інструкція по 
забезпеченню режиму секретності в міністерствах, 
відомствах, на підприємствах, установах і організаціях 
СРСР» № 0126 від 1987 року. 
Поряд з іншими завданнями, що постали перед 
новоствореною державою, не останнє місце займало 
створення власних органів державної безпеки, побудова 
яких проходила з урахуванням досвіду організаційно-
правового забезпечення, наявного кадрового потенціалу, 
матеріально-технічної бази КДБ УРСР та органів 
військової контррозвідки КДБ СРСР, що діяли на 
території України. 
20 вересня 1991 р. парламент України ухвалив 
постанову № 1581-ХІІ «Про створення Служби 
національної безпеки України»[1]. 
На підставі цього акта було ліквідовано Комітет 
державної безпеки України з передачею Службі 
національної безпеки України його матеріально-
технічного потенціалу. До обрання Президента України 
новостворена служба мала підпорядковуватися Голові 
Верховної Ради. КДБ УРСР підлягав ліквідації. 
Реорганізаційні процеси, пов’язані з колишнім КДБ, 
було завершено у першому кварталі 1992 року. 
Постановою Верховної Ради України від 25 березня 
№2230-ХІІ вводився в дію Закон України «Про Службу 
безпеки України», яким було встановлено, що на 
новостворені органи державної безпеки покладаються 
завдання оперативного забезпечення, участі у розробці і 
здійсненні заходів щодо захисту державних таємниць 
України та досудове слідство про злочини у цій сфері 
діяльності [1].  
Після ліквідації СРСР у нашій державі відбувався 
розпад організаційної і нормативно-правової основи 
захисту державних секретів колишнього СРСР, яка 
поступово вступала в суперечність із законодавством 
України. В той час Україна ризикувала  втратити 
контроль за збереженням власних державних секретів у 
зв`язку з тим, що вони не були визначені 
законодавством, а їх перелік та нормативно-правова 
основа захисту існували у вигляді секретних підзаконних 
актів колишнього СРСР.  
Перші кроки України як незалежної держави були 
пов’язані з нерозумінням і недооцінкою необхідності 
охорони таємниць держави. 
В умовах важкого економічного становища як в країні 
в цілому, так і на багатьох підприємствах, в установах і 
організаціях, а також відсутності єдиної організаційно-
правової системи охорони державної таємниці виникли 
передумови для витоку секретної інформації. Близько 
23–25 тис. режимно-секретних органів, переважна 
більшість яких раніше була підпорядкована союзним 
структурам, стали певною мірою некерованими, їх 
штатна чисельність безпідставно скорочувалася, деякі 
взагалі було ліквідовано. 
Разом з тим сумлінне та відповідальне виконання 
своїх обов’язків працівниками режимно-секретних 
органів порятувало загальну ситуацію щодо збереження 
носіїв секретної інформації від катастрофи. В 1993 р. про 
цю ситуацію перший віце-президент НАН України В.Г. 
Бар’яхтар висловився таким чином: «…слід відзначити, 
що незважаючи на скрутне економічне становище, в 
якому ми опинилися, Академія наук України змогла 
зберегти систему захисту державних секретів у сфері 
фундаментальних і прикладних досліджень академічної 
науки. Їх захист в порівнянні з умовами колишнього 
СРСР майже не змінився. Це і не дивно – по-перше, цей 
захист забезпечується підзаконними актами колишнього 
Союзу, а по-друге, – його забезпечує «гвардія 
начальників перших відділів» – в основному 
кваліфікованих кадрів» [2]. 
В країні залишилося понад 133 млн. секретних 
документів, декілька сотень тисяч секретних виробів, 
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понад дві тисячі виконуваних і незавершених науково-
дослідних та дослідно-конструкторських робіт – 
замовлення силових структур СРСР, – які підпадали під 
категорію державних секретів і мали бути захищені  
державою [3].  
З розпадом же СРСР і створення на пострадянському 
просторі незалежних держав на передній план вийшла 
проблема перетворення значної частини державних 
секретів СРСР на міждержавні. Враховуючи цей аспект, а 
також величезний обсяг матеріальних носіїв 
міждержавних секретів та необхідність продовження 
співробітництва в цій сфері, 22 січня 1993 р. в м. Мінську 
між урядами країн Співдружності незалежних держав 
(СНД) було підписано «Угоду про взаємне забезпечення 
збереження міждержавних секретів». Під терміном 
«міждержавні секрети» розуміли визначені відповідно до 
внутрішнього законодавства сторін державні секрети, 
передані цими сторонами в рамках здійснення 
співробітництва в порядку, встановленому кожною зі 
сторін, а також секрети, що створювалися в процесі 
спільних робіт. До зазначеної Угоди додавалися «Загальні 
принципи забезпечення режиму секретності при 
здійсненні політичного, економічного, науково-технічного і 
військового співробітництва між державами – учасниками 
Угоди про взаємне забезпечення збереження 
міждержавних секретів» [1]. 
Секретні носії інформації, які на той час накопичились і 
знаходились в обігу, умовно можна розподілити на  
декілька груп: 
1. Носії інформації, яким надано гриф секретності 
«особой важности», «совершенно секретно», «секретно» 
на підставі відомчих переліків відомств колишнього СРСР 
до 1991 р. і які мали міждержавний характер;  
2. Носії інформації, яким надано гриф секретності 
«особой важности», «совершенно секретно», «секретно» 
на підставі відомчих переліків відомств колишніх СРСР та 
УРСР до 1991 р. і які не мали міждержавного характеру, 
тобто автором і власником цієї інформації була і є Україна; 
3. Носії інформації, яким надано гриф секретності 
«особой важности», «совершенно секретно», «секретно», 
«особливої важливості», «цілком таємно», «таємно» на 
підставі відомчих переліків відомств колишніх СРСР та 
УРСР після 24 серпня 1991 р. 
Українські грифи обмеження доступу «особливої 
важливості», «цілком таємно», «таємно» до прийняття 
власного законодавства щодо державної таємниці були 
тільки перекладом на українську мову радянських грифів і 
не несли повноцінного правового навантаження. 
Попереду була велика робота по перегляду 
радянських грифів обмеження доступу, яка продовжується 
і в теперішній час. 
Офіційна процедура розсекречування розпочалась в 
1992 р. спочатку лише щодо архівних документів 
Компартії з грифами обмеження доступу «совершенно 
секретно» і «особая папка» в системі Головного архівного 
управління при Кабінеті Міністрів України на підставі 
наказу голови Головархіву України від 2 квітня 1992 р. 
№14 [4]. 
Проголошення незалежності України і курсу на будів-
ництво правової демократичної держави вимагало 
розроблення концептуальних напрямів власної державної 
політики, правових і організаційних засад формування 
системи охорони державних секретів. 
Власну систему охорони секретної інформації 
передбачалося створити з урахуванням трансформацій в 
економіці, політичній та соціальній сферах, розвитку 
міжнародного співробітництва та світової практики 
створення подібних систем. Важливим завданням на той 
період було подолання негативних наслідків минулого 
політичного режиму, а саме – тотальної засекреченості в 
усіх сферах життя і діяльності суспільства і держави. 
Першим законодавчим актом, що стверджував 
інформаційний суверенітет України, закріплював право 
громадян на інформацію, заклав правові основи 
інформаційної діяльності і визначив правові форми 
міжнародного співробітництва в галузі інформації, став 
Закон України «Про інформацію», прийнятий Верховною 
Радою України 2 жовтня  1992 р. [1]. Цей Закон визначив 
режим доступу до інформації, поділивши її на відкриту 
інформацію та інформацію з обмеженим доступом, 
закріпив за державою право і обов’язок здійснювати 
контроль за режимом доступу до інформації. Закон став 
базовим щодо правового регулювання суспільних 
відносин в інформаційній сфері. 
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Сьогодні соціальна реальність виразно набуває 
особливих вимірів: формується інформаційна економіка 
світу та глобальне інформаційне суспільство, 
біфуркаційно розгортаються процеси глобалізації та 
регіоналізації. Україна інтегрується до світового процесу 
формування нового, інформаційного укладу 
життєпростору. Реалії інформаційного суспільства 
(інтеграція, демасовізація, віртуалізація,  диджиталізація, 
конгломерація, конвергенція, цифрова 
рівність/нерівність) зумовлюють кардинальні соціально-
економічні, культурні, ментальні трансформації [4, с. 640-
641]. Стратегічне формування національного 
інформаційного простору, інформаційно-комунікаційної 
грамотності та інформаційної культури – актуальні 
геополітичні завдання світового українства та української 
держави зокрема. Одним із дієвих інструментів реалізації 
цієї історичної місії є ефективна інформаційна діяльність 
органів державної влади та місцевого самоврядування в 
Україні, від здатності котрих формувати стратегічні 
(візійні) сенси на основі отриманої і/чи генерованої 
інформації залежить позиціювання країни в глобальному 
інформаційному просторі та часі. Відтак належна, 
відповідна викликам доби та потребам соціуму 
інформаційно-аналітична діяльність держави, її 
адміністративного апарату сприяє успішному розвитку та 
функціонуванню інститутів громадянського суспільства, 
забезпечує реалізацію головних форм демократичної 
взаємодії влади та громадськості:  інформування, 
консультування, партнерства, делегування і контролю [3, 
с. 35]. Відправними пунктами, силовим полем правового 
форматування сучасного інформаційного простору 
України, новітнього обличчя нашої держави і влади 
стала легітимація [2, с. 10] понять «соціальна 
інформація», «публічна інформація», «персональна 
інформація» відповідно до  законів «Про інформацію» (у 
новій редакції, 20011 р.), «Про доступ до публічної 
інформації» (2011 р.) і «Про захист персональних даних» 
(2012 р.). Соціальна інформація – це відображення всієї 
системи соціальної практики, всіх соціальних явищ і 
процесів, що веде до суспільних трансформацій, 
реалізується в процесі організаційно-перетворювальної 
діяльності індивіда. Саме соціальна інформація є 
найважливішим джерелом влади, предметом 
управлінської праці, об’єктом документаційної діяльності 
органів державної влади та місцевого самоуправління, 
що в сьогоднішніх умовах використовують, досвідчуючи 
та виоформлюючи, її найважливіші характеристики: 
осмисленість (соціальна інформація є результатом 
усвідомленого відображення дійсності індивідом), 
уречевленість (соціальна інформація невіддільна від 
матеріального носія і завжди передається за його 
допомогою), знаковість (інформація кодується, тобто 
фіксується і передається за допомогою знаків), 
змістовність (інформація завжди має суспільний смисл, 
значення), цілеспрямованість (інформація завжди 
спрямована на досягнення певної мети (впливати, 
спонукати, переконати тощо)), цінність (виявляється при 
співвіднесенні соціальної інформації з потребами 
отримувача та з намірами передавача (відправника) 
інформації); актуальність (соціальна інформація має 
цінність у момент використання), новизна (інформація 
має нести нове, невідоме адресатові знання), старіння 
(новизна і, відповідно, цінність інформації зменшується з 
часом, а також з утратою її актуальності, коли 
інформація не відображає оперативних подій та відносин 
у суспільстві), дискретність (інформація складається з 
певних частин (квантів)), безперервність (окремі частини 
інформації свідомість суб’єкта інформаційних відносин 
поєднує в єдине ціле), кумулятивність (інформація 
здатна накопичуватися так, що в меншому обсязі 
відображається увесь її зміст), здатність до розсіювання, 
здатність до зростання (в процесі суспільної діяльності 
обсяг знань людей, відомостей, фактів, даних постійно 
збільшується, відповідно зростає обсяг соціальної 
інформації, що циркулює в суспільстві), здатність до 
багаторазового використання, збереження інформації 
при її передаванні та використанні, неадитивність 
(значення певного обсягу соціальної інформації 
нерівнозначне сумі її частин), некомутативність (частини 
соціальної інформації, що передаються у певній 
послідовності, не рівнозначні таким самим частинам, що 
їх передано в іншій послідовності), достовірність або 
вірогідність, істинність (забезпечується інституційністю 
джерела інформації, наближеністю інформації до 
джерела або точністю її передачі, якісним моніторингом 
джерел інформації), об’єктивність (відсутність 
перекручень, неточностей), своєчасність, оперативність 
(соціальна інформація має бути надана саме тоді, коли 
вона потрібна суб’єктові інформаційних відносин, тому 
що зволікання з наданням інформації може зробити її 
непотрібною, відтак оперативна інформація має 
надходити до споживача в найкоротші терміни), 
релевантність (відповідність соціальної інформації 
запиту споживача та завданню, що вирішується), 
пертинентність (відповідність соціальної інформації 
власне інформаційній потребі споживача), точність 
(відсутність смислових викривлень, «інформаційного 
шуму», зайвих повідомлень, що не відповідають 
інформаційній потребі чи запиту споживача), достатність 
(кількість інформації достатня для прийняття рішення), 
доступність (процедури отримання соціальної інформації 
та її використання зручні з погляду психофізіологічних 
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можливостей індивіда; іноді цю властивість означують як 
сумірність (або пропорційність чи використовність, 
зручність для використання), тобто відповідність обсягу 
(кількості), а також семантики і форми наданої за певний 
час інформації психофізіологічним можливостям індивіда 
опанувати цю інформацію), вартість (урахування витрат 
на отримання інформації), корисність (можливість 
використання для вирішення конкретного суспільного 
завдання) тощо. Уведення ж до широкого обігу поняття 
«публічна інформація» ‒ інновація, що розвиває, з 
одного боку, тактичну візію, а з іншого боку – стратегічні 
засади новочасних інформаційно-комунікаційних 
відносин в Україні, зокрема, в ході здійснення 
державного управління та побудови національного 
інформаційного простору. Закон України «Про 
інформацію» оперує, як відомо, поняттям «суспільно 
необхідна інформація» як інформації, що є предметом 
суспільного інтересу, а право громадськості знати цю 
інформацію переважає над потенційною шкодою від її 
поширення. У той же час поняття «публічна інформація» 
відповідно до Закону України «Про доступ до публічної 
інформації» [1] є результатом інтегрального підходу до 
взаємозв’язків певних видів інформації 
(диференційованих за об’єктом, тематикою, доступністю 
тощо). Так, поняття «публічна інформація» 
парадигмально конституюється як відображена та 
задокументована будь-якими засобами та на будь-яких 
носіях інформація, що була отримана або створена в 
процесі виконання суб’єктами владних повноважень 
своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, 
або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних 
повноважень, інших розпорядників публічної інформації, 
визначених Законом (крім указаних Законом винятків). 
Важливо, що відтепер чітко визначено і формат 
пабліситі, формат суспільних інформаційно-комунікаційні 
відносин влади і громадськості в Україні: законодавчо 
закріплено способи доступу до публічної інформації як 
правовий баланс між правом знати і обов’язком 
інформувати (оприлюднювати): пасивний доступ 
(забезпечує відповідний розпорядник публічної 
інформації шляхом її оприлюднення на відповідній 
комунікаційній платформі) та активний доступ 
(передбачає безпосереднє звернення індивіда до 
розпорядника інформації за необхідною інформацією 
шляхом подання відповідного запиту). Очевидно, що 
розбудова теоретичних засад і вироблення прозорих і 
чітких практичних механізмів публічної інформаційної 
взаємодії в Україні дозволить соціальним суб’єктам всіх 
рівнів усвідомити свою роль і місце в новітніх контекстах 
доби, уможливить ефективне вирішення владою 
практичних завдань створення і розвитку інформаційного 
суспільства – у національному та глобальному вимірах. 
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Постановка питання. Розвиток економіки в сучасних 
умовах здійснюється в тісному зв’язку з розвитком науки 
і техніки та інформаційним забезпеченням науково-
технічною і економічною інформацією. Існують 
різнопланові засоби та способи аналізу інформації, 
умови виконання певних інтелектуальних робіт та 
методики їх здійснення, що і становить інформаційно-
аналітичне забезпечення будь-якої діяльності, яка 
спрямована на прийняття правильного рішення чи 
покращення проблемної ситуації, яка вимагає 
альтернативних шляхів вирішення з якомога 
найменшими затратами. Метою дослідження є аналіз 
поняття «інформаційно-аналітичного забезпечення» та 
створення довідкової інформації про інформаційні 
центри та установи, які надають різнопланові 
інформаційні послуги, які супроводжують процес 
прийняття рішення. 
Основна частина. Економічна енциклопедія [1] 
трактує інформаційне забезпечення як наявність 
інформації, необхідної для управління економічними 
процесами, що міститься у базах даних інформаційних 
систем.  
Міждержавний стандарт ГОСТ 7.0-99 «Інформа-
ційно-бібліографічна діяльність. Бібліографія» [2] подає 
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таке визначення: інформаційне забезпечення – це 
сукупність інформаційних ресурсів та послуг, які надають 
для вирішення управлінських та науково-технічних 
завдань відповідно до етапів їх виконання. 
Терещенко Д., підсумовуючи праці Балаба-нової А., 
Алачевої Т., Година В., Сухерєвої Л. та Петренка С. 
вказує на трояке розуміння поняття «інформаційне 
забезпечення»: 
― інформаційне забезпечення як сукупність дій з 
надання необхідної для управлінської діяльності 
інформації в зазначене місце на основі певних процедур 
із заданою періодичністю; 
― інформаційне забезпечення як заходи зі 
створення інформаційного середовище управління; 
― інформаційне забезпечення як інформаційне 
обслуговування управління [3]. 
Тлумачний словник з основ інформаційної діяльності 
визначає інформаційне забезпечення як комплекс 
методів і засобів документаційного, фактографічного і 
концептографічного обслугову-вання, використовуваних 
для задоволення інформа-ційних потреб у конкретній 
науково-технічній ситуації або у вирішенні управлінських 
завдань [5, с. 29].  
У великому потоці інформації обов’язково виникає 
потреба її глибокого та ґрунтовного аналізу, прогнозу, що 
дозволяє викрити загрози для окремих сфер діяльності 
та прийняття рішення, отже, виникає необхідність у появі 
аналітики як цілеспрямованого процесу вивчення на 
основі повної та достовірної інформації подій, тенденцій, 
перспектив розвитку окремих явищ у суспільстві.  
Тому поняття інформація та аналітика поєднані 
нерозривним зв’язком та разом із іншими компонентами 
створюють інформаційно-аналітичне забезпечення (ІАЗ) 
процесів політичного, економічного чи суспільного 
характеру. Отже, ІАЗ як комплекс забезпечувальних 
заходів реалізації інформаційно-аналітичної діяльності, 
має на меті: пізнання сутності, причин та тенденцій 
розвитку подій або явищ зовнішнього і внутрішнього 
середовища, розгляд та оцінювання ситуацій, 
вироблення на основі аналізу та обробки отриманої 
інформації висновків, рекомендацій та коментарів. 
О. Пархоменка вказує, що інформаційно-аналітичне 
забезпечення – це система взаємопов’язаних методів, 
заходів і засобів (науково-методичного, соціально-
політичного, техніко-економічного й організаційно-
правового характеру), які реалізують створення і 
функціонування технології процесу збирання, передачі, 
переробки, зберігання та видачі (відображення), а також 
використання інформації з метою здійснення ефективної 
діяльності в тій чи іншій сфері [4].  
Інформаційно-аналітичне забезпечення, у залежності 
від напрямку діяльності організації та установи, 
формується у здійсненні таких робіт як: формування 
довідково-інформаційного фонду та обробки 
електронних інформаційних ресурсів, аналітико-
синтетичне опрацювання інформаційних матеріалів, 
інформаційно-аналітичне обслугову-вання, заходи щодо 
поширення досягнень науки чи виробничого досвіду, 
редакційно-видавнича діяльність та прийняття на основі 
аналізу інформації правильного рішення. 
Розвиток економіки України на науково-інноваційній 
основі потребує інформаційно-аналітичного 
забезпечення потреб підприємств, організацій та установ 
незалежно від форм власності і підпорядкування у 
науково-технічній і економічній інформації. Нами 
здійснено аналіз інформаційних організацій та служб, які 
забезпечують конструктивною інформацією споживача, 
тому об’єктом нашого дослідження є науково-технічні та 
інформаційні центри міста Івано-Франківська, складеного 
у формі довідника, який складається з трьох розділів: 
«Спеціалізовані інформаційні організації», «Бібліотеки», 
«Інформаційні служби науково-технічної інформації 
підприємств, організацій та установ Івано-Франківська». 
Висновок. У результаті аналізу інформаційних 
центрів та установ, які містять інформацію, яка буде 
використана в першу чергу працівниками наукових та 
науково-технічних установ та загалом підприємств, які 
використовують у своїй діяльності наукову інформацію, 
документацію про різні види науково-дослідницьких 
робіт.  Більш детально діяльність даних установ та 
організацій буде висвітлено у фаховій статті. 
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У сучасному суспільстві поняття «соціальна 
міфотворчість» і «бренд» є невід’ємними атрибутами 
створення певного образу в уяві споживачів. Адже ХХ 
століття та початок нинішнього характеризуються 
стрімким розвитком та повсюдним використанням 
інформаційних технологій, які перестають бути чимось 
технологічним, переходячи в сферу культурних та 
соціальних атрибутів. Повна глобалізація 
інформаційного суспільства приносить як велику 
кількість позитивів, так і призводить до негативних 
наслідків.  
Величезний обшир інформації, що призводить до 
радикальних змін у моральних орієнтирах людства, як 
зауважує О.Бойко, реалізується за допомогою створення 
маніпулятивних міфів, причому вони повністю вільні від 
контролю національними  урядами чи будь-якими 
іншими організаціями [2]. Насадження інокультурних 
зразків негативно позначається на формуванні 
ідентичності тої чи іншої нації та призводить до повної чи 
часткової її втрати.   
Інші глобалізаційні тенденції, що дають змогу 
зблизити різні типи культур, з одного боку, формують 
образ загальнолюдської культури, дозволяючи людям 
ставати «громадянами Всесвіту», а з іншого боку 
заперечують і применшують тим самим унікальність 
етнічного світобачення, нівелюють його специфіку. Ось 
чому на противагу глобалізації стає звернення до 
міфології, адже саме вона дає можливість усвідомити 
глибинний ментальний зміст певної країни чи нації, 
звернутися до основ її походження й не втрачати з ними 
зв’язок. Хоча з іншого боку формування соціальних міфів 
у сьогоденні носить і суто глобалізаційний характер, 
виділяючи одні країни з-поміж інших, певних 
особистостей з-поміж широкого кола, одні продукти з-
поміж ряду подібних. Причому це відбувається на рівні 
підсвідомих процесів і величезна кількість PR-технологів 
працює над тим, щоб це сугерування відбулося без 
заперечень і спротиву серед реципієнтів.  
Аналізуючи соціальну міфотворчість, використовуємо 
досвід класиків жанру, якими є Р.Барт, Е. Дюркгейм,  
М. Еліаде, К.П. Естес ,Е. Касірер, Л. Леві-Брюль, К. Леві-
Строс, А.Лосєв, Ю. Лотман, Дж. Фрезер, Й. Гейзинга,  
К.-Г. Юнг. В українському науковому дискурсі цю 
проблематику досліджували В.Горський, О. Кирилюк, 
С.Кримський, М.Юрій та інші. 
Поняття бренд починає використовуватися як 
синонім високоякісних речей, однак це було не завжди. 
Поворотним моментом для всього брендингу, стала 
діяльність у США дизайнера В. Ландора, який народився 
в Мюнхені 1913 року. Свою кар'єру хлопець розпочинає в 
Лондоні, де у двадцять три роки стає наймолодшим 
членом Королівського товариства мистецтв. 
Згодом, після поїздки до США 1939 року для роботи 
над британським павільйоном на Всесвітній виставці  
В. Ландор закохується в Сан-Франциско, де 1941 року 
засновує Walter Landor & Associates – першу в світі 
бренд-консалтингову агенцію. Саме він одним із перших 
застосовує брендинг і дизайн як інструменти 
стратегічного управління бізнесом [3].  
На сучасному етапі функціонування суспільства 
вагомим є зауваження Р.Барта про те, що міф не є 
«річчю, концептом або ідеєю. Міф – це слово, 
висловлювання» і виступає як комунікативна система [1, 
с. 233]. Виходячи з цього, міф поступово переходить із 
суто концептуальної сфери до маніпулятивних 
технологій, якими широко користується як галузь 
мистецтва, так і сучасний політикум, виробництво, ЗМІ. 
Соціальна міфотворчість стає повсякденням, у якому ми 
приречені жити, адже ми сприймаємо міфи як прямо, так 
і опосередковано. Під час формування громадської 
думки в її основі є міфопоетична парадигма, що 
дозволяє нам усвідомити цей світ за допомогою певних 
домінант, які закорінені у міфі. 
Так, із початку існування діти приречені на «Barbie», 
«Lego» й «Диснейленд», їхні матусі на «Nestle», «Chicco» 
й «Pampers». Стаючи дорослими, ми усвідомлюємо 
цінність «Chanel», «Dior», «Gucci» чи «Louis Vuitton» 
навіть на підсвідомому рівні відзначаємо переваги Adidas 
i Nike над іншими торговельними марками. Обираючи 
собі речі по життю, велика кількість людей, особливо 
молодого віку, надає перевагу розкрученим брендам, не 
зважаючи на високу вартість їхньої продукції. Адже 
соціальна міфотворчість трактує наявність таких речей 
як підвищення авторитету людини, дає їй можливість 
відчути себе співпричетною до чогось високого, 
гламурного, престижного.  
Дивлячись кіно, відрізняємо «Paramount Pictures», 
«Мосфильм» чи «Кіностудію імені Довженка», а 
побачивши імена чи обличчя – можемо одразу 
припустити високий рівень продукції (якщо це – Бред Піт 
або Анджеліна Джолі, Армен Джигарханян чи Ольга 
Кабо, Богдан Ступка чи Ольга Сумська) і навпаки 
засумніватися у необхідності перегляду, якщо серед 
переліку немає жодного відомого імені. На рівні науковця 
можна спробувати заперечити цей факт, і заявити про 
те, що всі ці бренди починали колись із нуля, однак 
переважну більшість пересічної публіки це ніяким чином 
не обходить, бо соціальна міфотворчість диктує нам свої 
умови. 
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Так само діють PR-технологи, коли намагаються 
переконати нас у тому, що та чи інша подія, людина чи 
продукт варті нашої уваги і є усвідомленою необхідністю. 
Широкий спектр PR-інструментарію дає змогу 
представити людей чи продукцію як перфоманс, 
розставити «правильні» акценти, переконати у 
правдивості й неупередженості.  
Особливо широким розмахом тут може похвалитися 
сфера політичного піару. Документація, яка є по суті 
правдивим свідченням подій, тут використовується як 
знаряддя маніпуляцій свідомістю електорату й дозволяє 
виокремити одного кандидата з-поміж інших, 
підкреслили його переваги й приховати недоліки. 
Д. Ігнатьєв, А. Бекетов та Ф. Сарокваша зауважують, 
що «є дві великі групи PR-документів: внутрішні й 
зовнішні До внутрішніх PR-документів відноситься вся 
сукупність матеріалів, що визначає організаційну основу 
стратегічної й оперативної PR-діяльності (PR-концепції, 
PR-пропозиції, бюджети і ін.). Зовнішні документи це ті, 
що є продуктом PR-діяльності, - прес-релізи, прес-кіти, 
річні звіти, брошури [4]. Основними документами, які є 
предметом нашого аналізу, є інформаційний лист 
(backgrounder), біографія та іміджеве інтерв’ю. Саме 
вони, маючи зовні документальний, чи подібний до нього 
вигляд, мають в собі всі ті риси соціальної міфотворчості, 
які були проаналізовані вище. 
Інформаційний лист (чи бекграундер) є розгорнутими 
відомостями про предмет матеріалу. Основна частина 
бекграундера, «ґрунтується на точних фактах» [4]. Це ж 
враження підсилюють і «посилання на різні державні 
структури, дослідницькі організації та наукові інститути», 
які «завжди сприятливо сприймаються читачами» [4]. 
Однак загалом можна й говорити про те, що бекграундер 
є підсумковим документом соціальної міфотворчості, 
адже всі документальні свідчення є результатом 
довгострокової й копіткої праці PR-відділу зі створення 
бренду, які зараз сприймаються як незаперечні факти 
його історії. 
Теж саме можна сказати про біографію чи іміджеве 
інтерв'ю як засіб PR-підтримки політичного бренду. 
Незважаючи на те, що це – документалізоване свідчення 
про життя особи, варто відзначити особливості стилю 
подання матеріалу. Одна справа, коли ми заповнюємо 
біографічні дані чи відповідаємо на запитання під час 
прийому на роботу, інша – коли готуємо піар-матеріали. 
Тут будуть доречними апеляції до цитат відомих людей 
про наш продукт чи особу, ліричний виклад подій з 
дитинства чи будь яких документальних фактів. Адже 
просто суха біографія типу «народився.. похрестився… 
одружився… пропрацював…» залишить байдужими 
переважну більшість людей, а ми зацікавлені у 
миттєвому привертанні уваги й утриманні її протягом 
всього матеріалу. Тому використовуються фрази «його 
мати – звичайна сільська жінка, що все життя 
пропрацювала дояркою», «сім’я лишилась без батька, 
однак всі діти виросли справжніми людьми», війна не 
обійшла його родину, як і всіх нас, батько пішов воювати 
за вільне життя своїх дітей і загинув героєм» для 
підкреслення й злиття з електоратом.  
Отже, як бачимо реалії сьогодення примушують нас 
дивитися на світ крізь призму PR-технологій, які ми не 
завжди можемо виокремити серед того інформаційного 
засилля, що нас оточує. Маніпулятивною технологією тут 
виступатимуть навіть фото, адже «босоногий 
замурзаний хлопчик» чи «тендітна дівчина з кісками» 
викличуть набагато більше позитивних емоцій і 
позитивну реакцію аудиторії, ніж сучасне фото на фоні 
державного прапору. Завданням якісного піару є 
створення бажаної картини світу за допомогою 
використання звичайних речей. 
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Сучасний інформаційний простір складається з 
відкритої інформації, яка вільно поширюється, 
обробляється і зберігається та тієї доступ до якої 
обмежено – інформації з обмеженим доступом (ІзОД) [1]. 
Обмеження доступу здійснюється її розпорядником 
відповідно до закону [2] якщо вона містить 
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конфіденційну, службову чи таємну інформацію при 
дотриманні сукупності вимог коли розголошення такої 
інформації може завдати істотної шкоди інтересам 
національної безпеки або шкода від оприлюднення 
переважає суспільний інтерес в її отриманні тощо. Тобто, 
можна стверджувати, що якщо немає нанесення шкоди, 
то відсутні підстави для обмеження у доступі. Тому, 
питання визначення величини цієї шкоди постає досить 
гостро. Адже саме її розмір повинен визначати до якого 
виду ІзОД слід віднести ту чи іншу інформацію, у разі її 
розголошення чи втрати матеріальних носії інформації 
(МНІ), наприклад: до конфіденційної – якщо шкода 
завдається фізичній чи юридичній особі, крім суб’єктів 
владних повноважень (наприклад, персональні дані [3]) і 
тому, порядок її поширення визначений за їхнім 
бажанням відповідно до передбачених ними умов; до 
службової – якщо шкода завдається суб’єктам владних 
повноважень у певному напряму діяльності установи або 
здійсненні контрольних, наглядових функцій органами 
державної влади, процесі прийняття рішень, оперативно-
розшукової, контррозвідувальної діяльності, що 
передують публічному обговоренню; до таємної – якщо 
шкода завдається особі, суспільству і державі, і яка 
містить державну, професійну, банківську таємницю, 
таємницю досудового розслідування та іншу 
передбачену законом таємницю. Із перерахованих видів 
таємниць досить добре врегульовано державну 
таємницю [4], адже це для держави є питанням 
забезпечення її національної безпеки [5].  
Як відомо, розмежування основних видів ІзОД 
відбувається за ступенем та грифом для МНІ обмеження 
доступу, що демонструє своєрідну нечітку величину 
можливої шкоди, наприклад, для службової інформації – 
“Для службового користування” (ДСК), а для таємної 
інформації, зокрема, державної таємниці (за ступенем та 
грифом секретності) – “Таємно” (Т), “Цілком таємно” (ЦТ), 
“Особливої важливості” (ОВ). 
Питанням визначення величини можливої шкоди 
національній безпеці держави у разі розголошення 
державної таємниці чи втрати матеріальних носіїв 
секретної інформації (МНСІ) займається обмежене коло 
науковців України, такі як: Корченко О.Г., Архипов О.Є., 
Муратов О.Є., Ворожко В.П., Касперський І.П. та інші.  
На даний час в Україні існує лише єдина методика [6] 
щодо визначення підстав для віднесення відомостей до 
державної таємниці (ДТ) та ступеня їх секретності. Її 
принцип полягає у бальному розрахунку величини 
прогнозованої сукупної шкоди за критерієм: 1 ≤ W < 10 – 
“Т”; 10 ≤ W < 100 – “ЦТ”; 100 ≤ W – “ОВ”. Методичних 
рекомендації [6] містять ряд не вирішених питань та 
недоліків, але саме вони стали основою, наприклад для 
[7-8], і подальшого дослідження висвітленої проблеми та 
визначення шляхів її вирішення. 
Для підтримки ефективного прийняття рішення, 
наприклад у судовому процесі, щодо визначення розміру 
збитку нанесеного національній безпеці держави у разі 
розголошення ДТ чи втрати МНСІ необхідно за 
допомогою існуючих засобів у сфері охорони ДТ (ОДТ) 
проводити аналіз і оцінку величини можливої шкоди. 
Результат оцінки величини шкоди має бути зрозумілим 
та вираженим у прийнятних показниках (грошах) для 
подальшого її відшкодування чи, можливо, іншої 
відповідальності тощо.  
На основі проведеного аналізу і дослідження 
розроблено: базову модель інтегрованого 
представлення параметрів шкоди шляхом логіко-
лінгвістичного підходу та узагальнення ідентифікуючих 
та оціночних показників існуючих засобів у сфері ОДТ; 
метод [9]; методологію синтезу системи, систему аналізу 
і оцінки величини можливої шкоди національній безпеці 
держави у разі розголошення ДТ чи втрати МНСІ та її 
програмне забезпечення з можливістю  
автоматизованого формування звіту отриманих 
результатів.  
Залишається актуальним питанням визначення 
величини можливої шкоди у разі розголошення 
конфіденційної, наприклад персональних даних, чи 
службової інформації або втрати їх МНІ, де, наприклад, 
0 < W < 1 може бути критерієм для визначення ДСК.  
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Основная компетенция современного общества 
знаний, это:  навыки точного определения информации 
потребностей, осуществлять поиск информации в 
информационных источниках, навыки выбора 
высококачественной информации и навыки 
использовать полученную информацию в конкретной 
проблемной ситуации.  
Информационное  поведение в современной жизни 
является одним из основных видов деятельности, 
которая устраняет границы между досугом и работой, 
обязательной и необязательной общественной 
деятельности. 
Контекст информацой деятельности – постоянное 
усовершенствование информационно- коммуникаци-
онных технологий, доступ к информационным ресурсам, 
их рост и разнообразие, реализация стратегии 
управления информацией и принципы информационной 
политики на институциональном и государственом 
уровнях – указывает, что пользователю созданы 
благоприятные условия для эффективного 
информационного поиска, непрерывного углубления 
знаний и самостоятельного поиска информации для 
повседневного решения задач. Тем не менее, для 
эффективного информационного поведения важны не 
только элементы макро окружающей среды, которые 
формируют общий контекст информационной среды, но 
и когнигтивные, эмоциональные и ситуационные 
элементы, которые непосредственно влияют на 
информационое поведение пользователей и 
определяет качество результата и эффективность. 
Данный доклад представляет микро-факторы 
окружающей среды, которые стимулируют 
информационное поведение пользователей. 
Концепция  информационного поведения 
В научной среде концепция информационного 
поведения пользователей, формировалась на 
протяжении нескольких десятилетий.  В научных 
исследованиях кристаллизировалось несколько 
концепций поиска: информационный поиск (англ. 
Information seeking), который рассматривается как 
процесс, включающий поиск информации, её получения 
и использования информации для решения проблемной 
ситуации [3,15,16,]. Информационный поиск (англ. 
Information retrieval)  в соответствии с P.Vakkari это 
использование информационно-поисковой системы  для 
ролучения точной информации. [15] И под 
информационым поведением (англ. Information 
behaviour) понимается процесс, в котором потребитель 
идентифицирует свои проблемные задачи, определяет 
информационные потребности, выделяет критерии 
релевантности и воспринимает использования 
пространства информации [18]. В заключение можно 
сказать, что информационное поведение это контекст 
поиска информации. 
По моделям информационного поведения (T.Wilson, 
C.C. Kuhlthau, P.Ingwersen, D.Ellis и др.) пользователь 
информации подразумевается, как частное лицо 
участвующее в поиске информации. Но в практической 
деятельности в некоторых случаях, обсуждение о 
результатах поиска ведётся с посредником или 
коллегой, то эсть поиск информации может быть 
воспринят как командная или групповая работа. 
Социальное взаимодействия во время информа-
ционного поиска выделяет новую черту информаци-
онного поведения – сотрудничество или как указыл 
J.Hyldergård появляется – взаимодействующее 
информацинное поведение [6]. Сотрудничество в 
контексте поиска информации можно воспринять не 
только в узком смысле как обсуждение информационной 
проблемы и идентификация потребностей для решения 
задачи, но и как взаимную мотивацию между 
участниками  информационной деятельности. 
Факторы, стимулировающие информационные 
поведения 
Ученые в созданных  моделях выделили основные 
элементы влияющие на информационное поведение: 
когнитивные, ситуационные и эмоциональные. На 
основе этих деменциях и будет построен анализ 
информационного поведения пользователей.  
Когнитивную деменсию можно определить как 
состояние знаний и восприятие ситуацией индивида в  
процессе поиска информации. По словам Б. Dervin и  
М. Nilan в во время информационного поведения 
пользователь перемещается по времени - от текущей 
ситуации, которая показывает существующие состояние 
знаний до желаемой  характеристики [3]. Разрыв между 
этими двумя состояниями мотивирует и стимулирует 
потребителей осуществлять поиск информации. Можно 
сказать, что ситуация неопределенности, желание 
получить новые знания является одним из когнитивных 
мотивационных факторов.  
Научные исследования показали, что 
информационное поведение пользователя зависит от 
начальных знаний, которые состоит из накопленного 
опыта выражанного способностью многочисленно 
использовать информационные источники, оценки, т.е. 
аналитические способности решать проблемы 
информации и знаний, которые определяется как 
восприятие информационных процессов [15,8]. 
Пользователю начальные знания создают 
определенного уровня когнитивный и эмоциональный 
комфорт.  
© Erika Janiūnienė, 2013 
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Ситуационная деменсия  это информационная 
задача и её восприятие. Влияние этой деменсии на 
информационное поведение раскрывается в модели 
C.C. Kuhlthau, где мотивация информационного 
поведения связанна с пониманием проблемной 
ситуации [9]. Пользователь  имеющий гипотетическую 
проблему использует общую информацию, а имеющий 
более определенную информацию о задаче, использует 
конкретные информационные источники информации.  
K.Byström и К. Järvelin к ситуационной деменсии  
назначает сложность задачи [2]. Чем больше 
потребители знают о задаче, тем больше она 
становиться яснее и её проще удовлетворить.  
Эмоциональная деменсия определяется как 
удовлетворение и снижение сомнения пользователя 
результатами поиска. Можно делать выводы, что 
эмоциональная деменсия изменяется на всём 
протяжении процесса поиска и напрямую зависит от 
когнитивных и ситуационных факторов.  
После анализа исследований о информацыонном  
поведении можно сказать, что информационное 
поведение это социальное взаимодействие, в контексте 
которой формируется  взаимодействующее 
информацинное поведения и его участники  создают 
мотивационную среду;  научная литература показала, 
что на информационное поведение  влияет не только 
факторы макро-среды, но и элементы, непосредственно 
влияющие на поиск информации пользователей.  
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В сучасному світі за умов жорсткої конкурентної 
боротьби набуває важливого значення захист ділової, 
фінансової, технологічної та іншої інформації від 
крадіжок, несанкціонованого використання, її зміни чи 
знищення. Комерційні підприємницькі структури, 
зацікавлені у своїй конкурентоспроможності, вживають 
можливих заходів щодо захисту такої інформації, 
спираючись на відповідні норми чинного законодавства 
та власну нормативно-правову основу. 
Інформація з обмеженим доступом – це відомості 
конфіденційного або таємного характеру, правовий 
статус яких передбачений законодавством України і 
доступ до яких обмежений власником таких відомостей. 
Згідно до статті 6 Закону України «Про доступ до 
публічної інформації» інформація з обмеженим доступом 
поділяється на конфіденційну, таємну та службову[1]. 
Конфіденційною є інформація, доступ до якої 
обмежено фізичною або юридичною особою, крім 
суб'єктів владних повноважень, та яка може 
поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім 
бажанням відповідно до передбачених ними умов. 
Таємною є інформація, розголошення якої може завдати 
шкоди особі, суспільству і державі. Службовою є 
інформація, що міститься у документах суб'єктів владних 
повноважень, що становлять внутрівідомчу службову 
кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації або та, 
що була зібрана в процесі оперативно-розшукової 
діяльності, у сфері оборони країни, яку не віднесено до 
державної таємниці[2].  
В Україні питання захисту інформації з обмеженим 
доступом регламентується Законами України «Про 
інформацію», «Про доступ до публічної інформації», 
«Про захист інформації в автоматизованих системах», 
«Про державну таємницю» та іншими. Як у європейських 
країнах, так і у законодавстві України, до інформації з 
обмеженим доступом, що не становить державну 
таємницю відноситься персональна інформація. Так, 
Законом України «Про інформацію» до основних 
персональних даних віднесено національність, освіту, 
сімейний стан, релігійність, стан здоров’я, а також 
адреса, дата і місце народження. 
Ще в 1995 році Європейським Союзом була прийнята 
Директива щодо Захисту особистості з дотриманням 
режиму персональних даних та вільного руху таких 
даних. Директива була спрямована на впорядкування 
практики захисту інформації в межах Європейського 
Союзу. Однією з вимог, адресованих державам-
учасникам, є вимога прийняти закони щодо захисту 
персональної інформації, як в публічному, так і в 
приватному секторі. Зазначені закони мають також 
включати тимчасове блокування переміщення 
інформації до держав – не членів Європейського Союзу, 
які не встановили «адекватного» рівня захисту 
інформації. Відповідно до Директиви щодо Захисту 
особистості з дотриманням режиму персональних даних 
та вільного руху таких даних конкретизуючої її Директиви 
від 1996 року, були внесені зміни до національного 
законодавства держав-учасниць Європейського 
Союзу[4]. 
Коло осіб, яким у силу виконання службових 
обов’язків стають відомі факти особистого життя людини 
за законодавством України не обмежується лікарями та 
журналістами. До них також належать адвокати, яким 
особи довіряють таку інформацію у зв’язку із 
необхідністю отримання правової допомоги. Адвокат 
зобов’язаний зберігати адвокатську таємницю. 
Предметом адвокатської таємниці є питання, з яких 
громадянин або юридична особа зверталися до 
адвоката, суть консультацій, порад, роз’яснень та інших 
відомостей, одержаних адвокатом при здійсненні своїх 
професійних обов’язків. 
Істотним фактором, що гальмує міжнародний 
інформаційний обмін, та ускладнює належний захист 
інформації, є невідповідність категорій розмежування 
доступу до інформації, що існують в різних країнах. По-
перше, інформаційні законодавства різних країн можуть 
передбачати різну побудову ієрархічної структури 
режиму доступу до інформації. По-друге, одні й ті самі 
терміни в різних країнах можуть застосовуватись для 
позначення не ідентичної за режимом доступу 
інформації. 
Як зазнає С.Килимчик щодо європейських країн, то 
відповідно до частини першої Генеральної 
міжміністерської інструкції щодо захисту секретів та 
інформації, що стосується національної оборони та 
безпеки держав, прийнятої Французькою державою 12 
березня 1982 року, встановлюється 4 види захисту 
інформації відповідно до режиму доступу: захист TRES 
Таємниці, Захист Таємниці, Захист Конфіденційної 
інформації, та четвертий рівень захисту, що додається 
для інформації, яка повинна розповсюджуватись 
обмежено, хоча і не є таємною, але не повинна бути 
оприлюднена. згідно з чеським законодавством 
інформація з обмеженим доступом розрізняється за 
наступними ступенями безпеки інформації: вища 
таємниця (prіsne tajne); таємниця (tajne); конфіденційна 
інформація (duverne); обмежена в доступі (vyhrazene). В 
Україні ж усього три ступені секретності: «особливої 
важливості», «цілком таємно» та «таємно». Гриф же 
«Для службового користування» застосовується для 
позначення матеріальних носіїв інформації, які містять 
конфіденційну інформацію, що є власністю держави[3]. 
У Німеччині, Румунії, Польщі, Чехії, Словаччині, 
Угорщині визначено поняття ділові секрети. Зокрема, у 
Польщі під поняттям ділові секрети розуміють 
різноманітні види – технічної, ділової та організаційної 
інформації. У Німеччині закони захисту інформаційної 
сфери діють з 70-х років минулого століття. Зазначимо, 
що законодавство в сфері захисту інформації визначає 
об’єкти правової охорони в інформаційній сфері, порядок 
реалізації права власності на інформаційні об’єкти, 
права і обов’язки власників, правовий режим 
функціонування інформаційних технологій; категорії 
доступу окремих суб’єктів до певних видів інформацій, 
встановлює категорії секретності, поняття 
«конфіденційної інформації» та межі його правового 
застосування. 
Поняття «виробничі секрети» визначено в Болгарії, 
Німеччині, Угорщині. В Угорщині до виробничих секретів 
відносять технічну інформацію; в Німеччині – креслення, 
рецептуру та інші письмові відомості, сукупність 
виробничого досвіду або інший факт, пов’язаний з 
виробництвом, в тому числі знання і досвід спеціалістів 
виробників, комерційні знання та досвід. 
Торгівельні секрети як поняття вживаються в 
Великобританії та Німеччині. Ця категорія включає 
інформацію, що придатна для промислового або 
комерційного використання; інформацію про способи 
виробництва, продажу тощо, а також інформацію про 
технології або бізнес. Крім того, в англійській правовій 
літературі та матеріалах з питань порушення 
конфіденційності цей термін використовують для 
відмежування інформації комерційного або виробничого 
характеру від інформації особистого характеру[4]. 
Таким чином, аналіз законодавства України щодо 
захисту інформації з обмеженим доступом свідчить, що 
Інформаційно-аналітична діяльність та інформація з обмеженим доступом: 
теоретико-практичні виміри  
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принципи, використані у законодавстві багатьох країн 
Європейського Союзу, в цілому використані при 
формуванні нормативної бази в Україні. Однак необхідно 
зробити акцент на тому, що  в Україні існує гостра 
необхідність підготовки цілісного законодавчого акту 
щодо захисту приватної інформації. 
Потребує законодавчого закріплення відповідно до 
вимог ст. 30 Закону України «Про інформацію» поняття 
службової таємниці, його зміст та правові ознаки даного 
виду інформації з обмеженим доступом. 
Українська держава, взявши курс на євро інтеграцію, 
на сьогодні має всі можливості гармонізувати 
національну законодавчу базу у відповідності до світових 
стандартів і до тих критеріїв, які прийняті в цій структурі. 
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Ефективність інформаційної діяльністі, як однієї з 
форм взаємодії організації з суспільством, є важливим 
елементом досягнення цілей, що поставлені перед 
організацією. Серед інших форм діяльності, 
інформаційна діяльність є найбільш вимогливою до 
необхідності врахування технічного прогресу та 
соціальних трендів. Саме тому одним з ключових 
факторів успішної інформаційної діяльності на сьогодні 
стало ефективне використання новітніх середовищ 
передачі та накопичення інформації, у першу чергу – 
мережі Інтернет та базованих на ній сервісів. 
Уже протягом останніх 5-6 років Інтернет став 
основним середовищем рекламно-інформаційної 
діяльності, сумарні обсяги прямої реклами в Інтернет 
давно перевищили обсяги реклами в традиційних ЗМІ, 
обсяги непрямої реклами, а також інших форм активної 
інформаційної діяльності взагалі важко піддаються 
кількісним оцінкам.  
З характерним для останнього десятиліття активним 
розвитком соціально-орієнтованих сервісів Інтернету та 
формування на його основі феномену глобальних архівів 
процесів колективних публічних комунікацій (Веб-
форуми, соціальні мережі, спеціалізовані сервіси Веб 2.0 
тощо), Інтернет також став важливим джерелом для 
інформаційно-аналітичної діяльності, зокрема 
інформаційного пошуку, конкурентної розвідки, 
моніторингу суспільної думки, виявлення прихованих 
фактів та знань тощо. 
Указані вище тенденції обумовлюють необхідність 
детальнішого дослідження питань  систематизації та 
організації ефективної інформаційної діяльності в 
Інтернеті. 
Для подальших досліджень формалізуємо вид 
інформаційної діяльності в Інтернеті як четвірку: 
 ВІД=<об’єкт, мета, засіб, середовище>   
Опишемо складові цієї моделі: 
об’єкт – об’єкт, заради якого здійснюється 
інформаційна діяльність,  за сферами:  
 у бізнесі об’єктом виступає підприємство або його 
продукція; 
у сфері освіти чи науки – ВНЗ та їх підрозділи, 
академічна установа тощо; 
у громадському житті – громадська організація, 
партія, особистість або суспільна ідея; 
мета – мета, з якою здійснюється діяльність, 
виділятимемо два базові типи:  
«інформаційно-аналітична» - інформаційне 
дослідження без втручання в середовище,   
«рекламно-інформаційна» - активне втручання в 
середовище з метою підвищення інформованості у 
середовищі щодо об’єкту діяльності та створення 
бажаного інформаційного образу об’єкта; 
засіб – інструментарій та технології, що 
використовуються для інформаційної діяльності; 
середовище – певний структурна одиниця чи 
сегмент Інтернету, визначений за певною ознакою, 
приклади середовищ: 
World Wide Web (WWW) – глобальна система, 
базовими компонентами якої є сайти, регуляторами – 
пошукові системи та інші системи навігації користувачів; 
Соціальний Веб - сегмент WWW, що складається з 
сайтів онлайн-спільнот форуми, соціальні мережі, 
колаборативні бази знань та енциклопедії, соціально-
орієнтовані сервіси (Веб 2.0) тощо; 
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Служба електронної пошти – система електронної 
пошти на базі Інтернет. 
З кінця 1990-x років і донедавна основними видами 
рекламно-інформаційної  діяльності в Інтернеті були ті 
види, у яких середовищем виступав WWW, а також 
діяльність через електронну пошту та системи 
конференцій. Об’єктом такої діяльності є організація, а 
засоби визначаються видом діяльності. Такі ВІД 
наведено далі. 
Розроблення та наповнення сайтів. Засобом є 
інструментарій та методики побудови сайтів, включно з 
технологіями веб-програмування, веб-дизайну та 
верстки електронних матеріалів. 
Позиціонування сайтів. Засобами є методи 
збільшення аудиторії сайту (кількості цільових 
відвідувачів) та збільшення ефекту від відвідування 
сайту (наприклад, зростання відсотку продаж). До цих 
методів відносяться методи покращення видимості сайту 
у пошукових системах (оптимізація сайтів), написання 
стилістично правильних та збалансованих за ключовими 
словами матеріалів для сайту, збільшення посилань на 
сайт, інтернет-реклама. 
Для інформаційно-аналітичної діяльності у 
середовищі WWW основні ВІД наведено далі.  
Інформаційний пошук. Засіб – методики пошуку 
інформації у WWW, зокрема за допомогою пошукових 
систем, сервісів моніторингу сайтів, онлайн баз даних та 
архівів тощо. 
Аналіз цільової аудиторії. Засобами є соціологічні 
онлайн-опитування, сервіси аналізу трафіку користувачів 
та сервіси, які надають інформацію про зацікавлення 
аудиторії у формі частотності та цінності пошукових 
фраз та їх варіації і синоніми з розподілом за мовними і 
регіональними ознаками. 
З розвитком інтерактивної та соціально-
комунікативної складових WWW виділилися нові 
середовища інформаційної діяльності: веб-спільноти, 
сервіси Веб 2.0, онлайн-енциклопедії та бази знань. На 
даний час спостерігається чітка тенденція до 
домінування указаних середовищ у Інтернеті. Як 
наслідок, зростає важливість інформаційної діяльності в 
цих середовищах.  
До рекламно-інформаційних видів діяльності в 
середовищі веб-спільнот у першу чергу слід віднести 
ВІД, що наведяться нижче. Важливим аспектом цих ВІД є 
зростання значення рівня гуманітарної підготовки 
виконавця. Безумовними спільними вимогами до 
виконавця є вільне володіння мовою та грамотність, 
комунікативні навички, вміння коретно вести дискусії, 
навики групової роботи. 
Цільова комунікація в веб-спільнотах – формування 
інформаційного образу організації шляхом 
безпосереднього спілкування та дискусій з учасниками 
веб-спільнот. Засобами є комунікативні навики в веб-
спільнотах, вміння вести та керувати дискусіями, 
риторика, висока компетентність у предметі обговорень. 
Вірусний маркетинг та соціальні акції -  передача 
інформаційних повідомлень (часто суспільно значимих) 
іншим особам з метою подальшої ретрансляції та я 
експоненційного зростання впливу даного повідомлення 
на соціум. Засобами є вміння ефективно впливати на 
аудиторію, високий рівень естетичної грамотності, 
навики соціального лідерства, вміння знаходити 
нестандатні та атрактивні методи подання інформації. 
Цікавим новим ВІД є діяльність з наповнення 
відкритих енциклопедій та баз знань. Для успішного 
виконання таких робіт критичними є вміння створювати 
безсторонні інформаційні матеріали, вміння 
обгрунтовувати та обстоювати власну точку зору, 
ефективно працювати з бібліографічними ресурсами. 
Інший спеціалізований ВІД – наповнення 
мультимедійних та геоінформаційних середовищ є 
спрямований на формування інформаційного образу 
організації (часто туристичного характеру) і базується на 
використанні програмних та технічних засобів підготовки 
відео та фотоматеріалів та на навиках їх розміщення на 
спеціалізованих сервісах. 
До виконавців основних інформаційно-аналітичних 
видів діяльності в середовищах Соціального Вебу також 
ставляться нові вимоги соціального та гуманітарного 
характеру. Зокрема, це вміння систематизувати слабо 
структуровану інформацію, виявляти приховані 
судження, знаходити синонімічні поняття, акуратність, 
уважність тощо. Засобами окрім указаних умінь також є 
спеціальні технології ефективного використання 
пошукових сервісів, формування запитів, глибоке 
володіння принципами пошуку інформації в відкритих, 
проте слабодоступних інформаційних середовищах та її 
аналіз з врахуванням фактору суб’єктивного подання. 
Серед таких ВІД виділимо: 
інформаційну розвідку – проведення глибинного 
багатоаспектного інформаційного пошуку, ітеративного 
пошуку за семантичними ланцюжками, аналіз 
накопиченої інформації; 
пошук знань, досвіду, суджень – проведення 
глинного багатоаспектного інформаційного пошуку у веб-
спільнотах з подальшим соціолінгвістичним аналізом, 
змістовним критичним аналізом, реферуванням текстів. 
Серед спеціальних ВІД цього класу виділимо також 
пошук персоналу через спеціалізовані веб-спільноти і 
соціальні мережі. 
Слід зазначити, що окремі середовища Інтернету на 
сьогодні втрачають свою актуальність як середовища 
для публічної інформаційної діяльності, відповідно 
застарівають і зв’язані з ними ВІД. У першу чергу це 
стосується ВІД, що зосереджені на використанні 
електронної пошти. Так, масові розсилання 
електронною поштою стають на сьогодні неефективними 
і незатребуваними, а також часто асоціюються з спамом. 
Означені вище ВІД не формують вичерпний список, а 
охоплюють лише найпопулярніші форми діяльності в 
Інтернеті з професійної точки зору. Саме навколо них 
формуються основні завдання популярних та 
затребуваних на ринку праці професій інтернет-
маркетологів, популяризаторів сайтів, веб-аналітиків, 
веб-комунікаторів, модераторів, блогерів, копірайтерів, 
які по своїй суті є професіями зі сфери інформаційної 
діяльності. Засоби цих ВІД формують певний базовий 
перелік вмінь та знань молодого фахівця з 
інформаційної діяльності, які він повинен отримати в 
процесі свого навчання у ВНЗ та самоосвіти. 
У перспективі число професій та видів інформаційної 
діяльності в Інтернет, та, відповідно, фахівців-практиків у 
цій галузі, неминуче зростатиме. Нові види діяльності 
слід очікувати як нові комбінації можливих складових в 
межах означеної четвірки (1). Таким чином, пропоноване 
структрування видів інформаційної діяльності дозволяє в 
перспективі: 
прогнозувати тенденції в розвитку галузі та ринку 
праці;  
системно планувати зміни до змісту навчання з 
фахових спеціальностей; 
систематизувати наукові дослідження з формально-
математичного та структурного моделювання процесів 
інформаційної діяльності в глобальному інформаційному 
просторі. 
Інформаційно-аналітична діяльність та інформація з обмеженим доступом: 
теоретико-практичні виміри  
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На сьогоднішній день здійснюється аналіз форм та 
методів інформаційного обслуговування у невиробничій 
сфері, досліджуються нові області впровадження 
інформаційних технологій та розробляються 
рекомендації з ефективного функціонування 
інформаційного забезпечення. Стан інформаційного 
забезпечення органів виконавчої влади не в повній мірі 
задовольняє їхні потреби в інформаційних ресурсах і 
продуктах та часто потребує розробки і впровадження 
ефективніших методів його реалізації, що підтверджує 
актуальність даного напряму дослідження. 
Питання інформаційного забезпечення діяльності 
організації є предметом вивчення багатьох науковців, 
серед них: Є. Бондаренко, Т. Гаман, О. Денисова, 
О. Матвієнко, В. Новак, О. Фролова та ін. І хоча 
дослідження цього питання ведуться інтенсивно, однак 
все ще мало уваги приділяється використанню сучасних 
форм та методів у інформаційному забезпеченні 
діяльності органів виконавчої влади. 
Метою даного дослідження є аналіз інформаційного 
забезпечення Управління Державної міграційної служби 
в Івано-Франківській області, виявлення недоліків та 
розроблення шляхів їх усунення. 
Інформаційне забезпечення є важливою складовою 
частиною системи управління будь-якої організації, 
дозволяє організувати належну роботу з інформацією, 
яка є основним його процесом і відображається в 
інформаційних потоках, базах даних, інформаційних 
ресурсах та продуктах тощо, характеризує стан 
діяльності установи, та є основою для прийняття 
управлінського рішення. Інформаційне забезпечення 
можна визначити як: 
− сукупність форм документів, нормативної бази та 
реалізованих рішень щодо обсягів, розміщення і форм 
існування інформації, яка використовується в 
інформаційній системі при її функціонуванні [3,  
с. 272]; 
− процес задоволення потреб в інформації, що 
базується на застосуванні спеціальних засобів і методів 
її одержання, опрацювання, нагромадження і видачі в 
зручному для використання вигляді [1];  
− організацію цілеспрямованих масивів інформації й 
інформаційних потоків, яка включає збирання, 
зберігання, опрацювання і передавання інформації з 
метою аналізу одержаних результатів для підготовки, 
обґрунтування і прийняття управлінських рішень 
органами управління [2, с. 6]. 
Розглянемо стан інформаційного забезпечення 
органу виконавчої влади на прикладі Управління 
Державної міграційної служби в Івано-Франківській 
області. Питаннями реалізації державної політики у 
сферах міграції, у тому числі протидії нелегальній 
міграції, громадянства, дотримання посадовими особами 
та громадянами правил паспортної системи, реєстрації 
та обліку фізичних осіб за місцем проживання та ін., 
реєстрації біженців та інших визначених законодавством 
категорій мігрантів займається Державна міграційна 
служба України (далі – ДМС). Вона є центральним 
органом виконавчої влади, діяльність якого 
спрямовується і координується Кабінетом Міністрів 
України через Міністра внутрішніх справ.  
Мета інформаційного забезпечення діяльності ДМС 
полягає в отриманні релевантної інформації на основі 
зібраних та опрацьованих початкових даних, яка слугує 
для підготовки та прийняття управлінського рішення, а 
також всебічна інформаційна підтримка діяльності 
міграційної служби у роботі з фізичними особами [4]. 
Проаналізувавши стан інформаційного забезпечення 
можемо стверджувати, що Управління ДМС в Івано-
Франківській області оперує великими внутрішніми та 
зовнішніми потоками інформації, які потребують 
ефективної та оперативної обробки. За 2011 рік 51% всіх 
документів становили вхідні та 49% – вихідні документи. 
Найбільшу частку вихідних документів, а саме 39,4% 
склали документи, які надсилалися в консульські 
установи МЗС України, 27% - подані в МРВ УМВС в 
області, 23,5% - документи для інших установ та 
організацій, 5,5% - документи в МВС України, 4,2% - у 
відділи та служби УМВС, 0,4% - в Івано-Франківську 
обласну державну адміністрацію. Найбльший потік 
вхідних документів в територіальне Управління ДМС 
становили документи надіслані з консульських установ 
МЗС України (35,5%) та інших установ і організацій 
(35,4%), 23% - це вхідні документи із МРВ УМВС в 
області, 3,9% - із МВС України, 2,1% - документи 
надіслані з відділів та служб УМВС та 0,1% - із 
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облдержадміністрації. Що стосується видового різновиду 
документів з питань громадянства то найбільшу частку 
(53%) склали запрошення про тимчасовий в’їзд в Україну 
іноземних громадян та осіб без громадянства, 41% – 
клопотання щодо виїзду та залишення на постійне місце 
проживання за кордоном громадян України і, тільки 6% 
становили клопотання про набуття громадянства 
України. Серед вхідних документів 55% склали заяви-
анкети щодо видачі паспорта громадянина України для 
виїзду за кордон, з них позитивне рішення отримали 
43,4% заяв.  
Використавши метод анкетування та дані аналізу 
були виявили основні недоліки в інформаційному 
забезпеченні Управління ДМС в Івано-Франківській 
області, а саме:  
− відсутність інформаційного довідника з питань 
громадянства України; 
− відсутність розмовного словника для роботи з 
іноземними громадянами; 
− недосконалість інформаційної продукції 
територіального Управління;  
− недостатньо ефективна система документообігу, 
що є однією з причин гальмування раціонального 
функціонування інформаційного забезпечення в 
Управлінні. 
Інформаційна продукція Управління ДМС в Івано-
Франківській області представлена у наступних формах: 
загальна інформація на сайті ДМС України 
(http://dmsu.gov.ua) та детальніша інформація у 
приміщенні територіального Управління, яка розміщена 
на інформаційно-довідкових стендах. З метою 
покращення зворотнього зв’язку між територіальним 
Управлінням ДМС та громадяни міста і області, а також 
враховуючи значні обсяги запитів для отримання 
інформаційних довідок з питань громадянства України 
доцільним є розроблення інформаційного довідника з 
питань громадянства України. Мета довідника – надання 
розширених відповідей на питання, які найчастіше 
цікавлять громадян. Довідник варто розмістити на 
інформаційно-довідкових стендах у такій кількості, щоб 
громадяни могли його забрати з собою для детальнішого 
ознайомлення і належної підготовки всіх необхідних 
документів для виготовлення тих чи інших документів. 
Довідник містить таку інформацію: 
− контакти; 
− визначення належності до громадянства України; 
− набуття громадянства України за народженням; 
− збереження громадянства України у разi одруження 
та розiрвання шлюбу; 
− збереження громадянства України особами, якi 
проживають за межами держави; 
− особи без громадянства; 
− набуття громадянства України внаслiдок 
усиновлення та встановлення над дитиною опiки чи 
піклування; 
− набуття громадянства України за територіальним  
походженням; 
− прийняття до громадянства України; 
− поновлення у громадянствi України та підстави 
припинення громадянства; 
− вихiд з громадянства України та втрата 
громадянства; 
− нотатки. 
Інформаційний довідник призначений для 
полегшення пошуку релевантної інформації 
громадянами. 
Отже, інформаційне забезпечення Управління ДМС в 
Івано-Франківській області є, в загальному, на 
належному рівні, в його процесі використовуються 
інформаційні технології для якісного опрацювання 
значних обсягів інформації, різноманітні методи для 
організації збирання, систематизації, зберігання та 
належної роботи з інформацією у процесі прийняття 
раціональних управлінських рішень. Запропонований 
інформаційний продукт є вдалим доповненням та 
сучасним засобом покращення функціонування 
інформаційного забезпечення в діяльності Управління 
ДМС в Івано-Франківській області. 
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У праводіловій сфері дедалі важливішого значення 
набувають не тільки правильне і грамотне укладання 
процесуальних документів, а й належна систематизація і 
розташування матеріалів справи, оформлення справи в 
цілому. На жаль, ці питання мало досліджені з точки зору 
документознавства й не втрачають своєї актуальності.  
Організація документообігу в системі МВС 
відбувається відповідно до вимог Інструкції «Про 
організацію діловодства в системі МВС України», 
затвердженої Наказом № 1440 від 24 листопада 2003 
року. У пункті 3.2. Інструкції подані загальні вимоги до 
формування справ:  
- до справ вносять документи, які за змістом 
відповідають заголовку справи; 
- після підшиття документів у справи здійснюють 
відповідні позначки в журналах реєстрації документів; 
- документи постійного і тимчасового термінів 
зберігання групувати в окремі справи; 
- до справи вносити один примірник кожного 
документа; 
- у справи загального провадження групувати 
документи одного календарного року, за винятком 
перехідних справ; 
- справи повинні бути товщиною 30-40 мм і мати не 
більше ніж 250 аркушів; 
- невиконані документи формувати у справи 
забороняється; 
- забороняється вилучати документи зі справ або 
переміщати їх з однієї справи до іншої без санкції 
керівника підрозділу з діловодства. 
Спробуємо дослідити, в якій мірі дотримані зазначені 
загальні вимоги щодо формування та оформлення 
справ, які спільні та специфічні риси справ з обмеженим 
доступом – особових справ  співробітників ОВС та 
засуджених (осіб, взятих під варту).  
Особові справи співробітників ОВС формуються та 
оформлюються згідно Інструкції з організації обліку 
кадрів  у системі Міністерства внутрішніх справ, 
затвердженої Наказом МВС України № 1276 від 
30.12.2005. Додатком № 4 є правила  оформлення і 
ведення особових справ працівників ОВС України.  
Особова справа співробітника ОВС є основним 
документом, у якому формуються матеріали, що 
характеризують його службову діяльність, а також 
бібліографічні та інші відомості про особу, якими 
вирішуються питання щодо службового використання 
працівника, подання до присвоєння спеціальних звань, 
нагородження, обчислення стажу служби, призначення 
пенсії тощо. 
Особова справа складається з 5 частин: перша 
частина становить послужний список, друга – атестаційні 
матеріали про проходження служби, третя частина – 
матеріали, що оформлюються після прийняття на 
роботу, четверта частина  містить архівні документи, 
п’ята – матеріали спеціальної перевірки особи, яка 
влаштовується на службу.  
Особова справа комплектується з таких документів і 
в такій послідовності: 
- опис документів; 
- особовий листок з обліку кадрів; 
- автобіографія; 
- копії документів про освіту; 
- копія документа про затвердження на посаді 
(у випадках, передбачених чинним законодавством); 
- заява про прийняття на роботу (контракт);  
- виписка з рішення конкурсної комісії; 
- наказ (розпорядження) про прийняття (призначення) 
працівника на роботу (на посаду). 
Кожній особовій справі надається порядковий номер, 
що відповідає номеру в штатно-посадовій книзі. Особові 
справи можуть бути систематизовані в алфавітному 
порядку або за структурними підрозділами відповідно до 
штатного розпису. 
Особові справи зберігаються так само, як і секретні 
документи, і видаються для службового користування 
лише посадовим особам, коло яких визначається 
керівником підприємства, під розписку у спеціальному 
журналі або контрольній картці. Не дозволяється 
виносити особову справу з приміщення кадрової служби 
та затримувати її повернення понад добу. У разі 
використання особової справи категорично 
забороняється робити будь-які виправлення записів у ній 
або вносити до неї нові, вилучати з особової справи 
документи. 
Особова справа є  основним обліковим документом 
засуджених (осіб, взятих під варту), що формуються на 
підставі Інструкції про роботу відділів (груп, секторів, 
старших інспекторів) контролю за виконанням судових 
рішень установ виконання покарань та слідчих 
ізоляторів, затвердженої Наказом Міністерства юстиції 
України № 847/5 від 08.06.2012.  
Особова справа вкладається в обкладинку і 
комплектується документами, що засвідчують особу та 
підтверджують законність тримання її в установі (СІЗО), 
звільнення, а також відображають процес її тримання в 
установі (СІЗО). До особової справи засудженого 
підшивається копія вироку (постанови) суду, а також усі 
документи, що стосуються організації та здійснення  
процесу виконання покарання (реєстраційний лист, 
довідки про проведення бесід, довідки про результати 
перевірок за місцем проживання, роботи; довідки про 
стягнення і заохочення, рапорти про порушення режиму 
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утримання, відомості нагляду, запити, повідомлення про 
звільнення засудженого до ЦСМ, ОВС, Спостережної 
комісії та ін.).   
Порядковий номер особової справи має відповідати 
номеру, під яким копія вироку (постанови) суду  
зареєстрована в журналі обліку засуджених (осіб, взятих 
під варту). Присвоєний номер проставляється й на інших 
облікових документах. 
Особова справа складається з двох частин. Перелік 
документів, долучених до особової справи, зазначається 
в описі, який ведеться окремо для першої та другої 
частин справи. 
До першої частини особової справи долучаються 
судові рішення;  розпорядження ДПтС про виконання 
указів Президента України щодо помилування; копія 
довідки про звільнення;  копія довідки про смерть особи. 
До другої частини особової справи долучаються 
документи, які відображають процес тримання особи в 
СІЗО та відбування засудженим покарання в установі. 
Документи засудженого (посвідчення особи, трудова 
книжка, свідоцтво про народження, про шлюб, атестат, 
диплом та ін.) зберігаються у конверті у особовій справі. 
В одному томі особової справи може бути не більше 
ніж 250 аркушів. Якщо кількість аркушів перевищує 
встановлену норму, формується наступний том особової 
справи, у якому розміщують документи другої частини 
особової справи. 
 З особової справи засуджених вилучаються і 
надсилаються: 
- військові квитки – у військові комісаріати, у яких 
особи перебували на обліку; 
- службові посвідчення та перепустки – в установи, 
що видали ці документи; 
- водійські посвідчення осіб, які судом позбавлені 
права керувати транспортним засобом. 
Усі інші документи, у тому числі описи першої та 
другої частин, із особових справ не вилучаються. 
Особові справи засуджених зберігаються у 
металевих шафах, при чому особові справи засуджених, 
які скоїли повторні злочини, мають знаходитись окремо 
від інших особових справ. За клопотанням засудженого 
(особи, взятої під варту) посадова особа підрозділу 
ознайомлює його (її) зі змістом долучених до його (її) 
особової справи документів. 
Навіть при побіжній зіставній характеристиці справ з 
обмеженим доступом – особових справ  співробітників 
ОВС та засуджених (осіб, взятих під варту) можна 
помітити послідовне дотримання основних загальних 
вимог щодо формування справ, які стосуються термінів 
зберігання, кількості примірників документа, кількості 
аркушів справи, щодо вилучення документів зі справ 
тощо. Водночас прослідковуються характерні специфічні 
риси, що стосуються структурної організації справ, 
особливостей порядку розміщення та вилучення 
документів, зберігання особових справ співробітників 
ОВС та засуджених (осіб, взятих під варту).  
Позитивним  також є те, що порядок формування 
праводілових справ з обмеженим доступом, у нашому 
випадку особових справ співробітників ОВС та 
засуджених (осіб, взятих під варту), врегульований 
нормативно-правовими актами, дотримання яких 
прискорить оформлення й виконання прийнятих рішень, 
як складових комунікації, під час виконання службових 
обов’язків, сприятиме покращенню україномовної 
культури ділового спілкування фахівців праводілової 
сфери.   
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Розвиток України як незалежної, суверенної держави, 
становлення її в ролі нового актора в системі 
міжнародних відносин зумовлює необхідність 
принципового оновлення існуючої системи захисту 
інформації. Входження держави у світове інформаційне 
співтовариство, впровадження сучасних інформаційних 
технологій у всі сфери життя сприяє підвищенню ризиків 
витоку інформації, можливості її блокування, 
викривлення, несанкціонованого втручання в роботу 
інформаційних систем тощо.  
В цьому контексті важливим постає завдання 
вивчення попереднього досвіду захисту інформації в 
Україні, без осмислення якого розбудова системи 
захисту інформації буде, без сумніву, менш ефективною 
і неповною.  
Як зазначає дослідник проблеми, Гуз А.М., ще в 
додержавні часи інформації про військо племінного 
князя, його особу, дислокацію війська під час походу, 
території, через які пересуватиметься військо, зміст 
невигідно укладених договорів, розташування, 
укріплення і забезпечення продовольством та 
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спорядженням «княжого граду» приділялося багато 
уваги, і саме ці відомості охоронялися уповноваженими 
князем особами [1, с.15].  
Військо на той час відігравало стратегічне значення у 
розвитку племінного княжіння. Саме тому від знання 
інформації про його кількість, розташування залежала і 
перемога на полі битви, і спокій у князівстві. Отже, 
першим видом інформації, яка набула охорони була 
військова інформація. Інформація про зміст невигідно 
укладених договорів того часу також підлягала захисту і 
нерозголошенню, оскільки сусіди могли використати її на 
свою користь. 
Починаючи з середини XIV ст. в складі Литовсько-
Польської держави, українська традиція також багато 
уваги приділяє захисту військової та економічної 
інформації. Можна сказати, що за польського панування 
захист інформації в державі набуває особливого 
значення. Крім того, особливим об’єктом правового 
захисту стає особа князя, короля захищалася державою, 
а також з’являється новий вид інформації, яку активно 
захищали - державна таємниця. Саме в цей час починає 
формуватися нормативна база, яка забезпечувала 
охорону державної таємниці.  
Свої особливості має і епоха Запорізькій Січі та 
держава Богдана Хмельницького, в яких захисту 
інформації надавали великого значення. Основна увага 
приділялася такому виду інформації, як військова. 
Особливість цього періоду полягає в тому, що захист 
військово-політичної інформації, Б. Хмельницьким 
здійснювався в процесі формування держави та під час 
війни з Польщею, тому широко використовував аспекти 
«психологічної війни» та дезінформаціїпроти 
супротивника [2, с.34]. Аналізуючи особливості захисту 
інформації в державі Б. Хмельницького, вчені 
переконані, що ці функції частково були покладені на 
контррозвідку, створенню якої чимало зусиль доклав 
гетьман. В Українській державі існували елементи 
контролю з боку уряду за діяльністю дипломатів.  
Зазначимо, що в умовах розбудови держави 
формувалася й організація захисту інформації. Усі 
наступні гетьмани України - І.Виговський, 
Ю.Хмельницький, П.Тетеря, І.Брюховецький, 
П.Дорошенко, Д.Многогрішний, І.Мазепа, 
І.Скоропадський, П.Полуботок, К.Розумовський - також 
приділяли значну увагу захисту військово-політичних 
планів держави. 
Коли Україна знов увійшла в бездержавний період 
свого існування (кінець XVIII ст.) майже у всіх її землях 
суспільний устрій, управлінські структури, правовий 
статус станів, верств і соціальних груп було приведено у 
відповідність до суспільного устрою і державного ладу 
Росії.  
Організаційно-правові основи захисту інформації 
також змінилися: якщо раніше - за часів Київської Русі чи 
держави, що формувалася при Б. Хмельницькому, ми 
говорили про захист інформації військово-політичного 
змісту, особи князя чи гетьмана тощо, то у Російській 
імперії складається новий вид інформації, про захист 
якого дбали на рівні держави. Цю інформацію, яка у разі 
розголошення могла завдати шкоди державі або її 
інтересам, стали називати державною  
таємницею [3, с.39].  
Пізніше, в умовах тоталітарного політичного режиму 
захист інформації з обмеженим доступом набуває 
гіпертрофованих форм, супроводжується масовими 
порушеннями прав людини. Однак в той же час система 
захисту державної таємниці характеризується певною 
ефективністю, і її окремі елементи, які не суперечать 
нормам поточного законодавства, використовуються і 
сьогодні [4, с.11]. 
Після проголошення Україною в 1991 році 
незалежності розпочався новий етап формування 
системи захисту інформації. Була напрацьована 
нормативно-правова база, яка регламентувала 
створення системи та органів із захисту інформації з 
обмеженим доступом. Так, було прийнято низку 
нормативно-правових актів, які регулювали суспільні 
інформаційні відносини у нашій державі. Зокрема, 
Закони України: «Про інформацію», «Про державну 
таємницю», «Про державну статистику», «Про науково-
технічну інформацію», «Про захист інформації в 
автоматизованих системах», «Про Національну 
програму інформатизації», «Про основи національної 
безпеки України» тощо. 
Підсумовуючи, зазначимо, що організація 
інформаційної безпеки України є, безперечно, складним, 
системним та багаторівневим феноменом, на стан, 
динаміку й перспективи розвитку якого безпосередньо 
впливають: політична обстановка у світі, наявність 
потенційних зовнішніх і внутрішніх загроз, стан і рівень 
інформаційно-комунікаційного розвитку країни, 
внутрішньополітична ситуація, а такожпопередній досвід. 
Тенденцією сьогодення є неухильне відставання України 
в темпах розвитку сил і засобів інформаційної боротьби 
від провідних держав світу, разом із тим держава 
визначилася із пріоритетними напрямками і активно 
працює в цій сфері. 
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Визначальним елементом інформаційного простору 
Веб 2.0, що є середовищем віртуальної соціальної 
взаємодії, є користувацьке інформаційне наповнення 
або контент (КІН) (англ. user-generated content, user-
created content). Користувацьке інформаційне 
наповнення - це продукт активності користувачів таких 
сервісів веб 2.0, як соціальні мережі, блоги, веб-форуми, 
сервіси спільного зберігання закладок та мультимедійних 
файлів тощо.  
Перехід від пасивної споживацької до активної 
творчої ролі користувачів позначився на властивостях та 
характеристиках інформаційного веб-наповнення. КІН 
володіє трьома ознаками, які вирізнять його серед інших 
інформаційних ресурсів:  
1) особистий внесок – передбачає вклад певних 
творчих зусиль користувача у створення ресурсу або 
трансформацію вже існуючого ресурсу з метою 
створення нового. Допис у блозі чи веб-форумі є 
найпростішим втіленням КІН; 
2) опублікованість – розміщення ресурсу он-лайн 
та можливість доступу до нього (необмеженого або 
частково обмеженого). Відповідно, електронні листи та 
тексти миттєвих повідомлень не можуть вважатися КІН; 
3) незаангажованість – створення наповнення 
поза професійною діяльністю, без інституційного чи 
комерційного ринкового контексту. КІН може 
створюватися як користувачами-фахівцями, так і 
нефахівцями, однак без розрахунку на прибуток чи 
винагороду. 
Основною і визначальною ознакою користувацького 
інформаційного наповнення є особистий внесок автора у 
це наповнення. Індивідуальний внесок це та частина КІН, 
яка перебувала в особистому розпорядженні 
користувача і була певним чином вкладена в 
інформаційне наповнення. Індивідуальність є основною 
цінністю користувацького наповнення і забезпечує 
основні властивості КІН, такі як інформаційне покриття, 
альтернативність, кооперативність. 
Однією із форм індивідуального внеску є досвід, яким 
володіє користувач, і який вкладається в інформаційне 
наповнення. У користувацькому наповненні досвід – це 
подання (опублікування) користувачем у певній формі 
здобутих в житті та на практиці знань та умінь.  
Сьогодні у користувацькому інформаційному 
наповненні ми найчастіше зустрічаємо досвід, який 
характеризує взаємодію особи-споживача із певним 
предметом чи явищем (наприклад, послугою) у 
сучасному споживацькому суспільстві, тобто 
споживацький досвід. Споживач отримує певні знання 
і/або вміння в процесі користування, споживання, 
аналізу, спостереження тощо за предметом чи явищем. 
Ці знання та вміння реалізуються в КІН у формі, 
наприклад, аналізу переваг/недоліків окремої моделі 
певного пристрою, відео інструкції створення карти 
“мозкового штурму” в Mindjet MindManager Pro тощо. 
Досвід формується як у простих побутових справах, 
так і у високотехнологічних та наукоємних процесів, 
однак є однаково цінним, оскільки є унікальним за своїм 
походженням, і не може бути отриманий інакше, ніж як 
від взаємодії з предметами або явищами навколишнього 
середовища в житті або на практиці. Таким чином, 
досвід, зокрема, споживацький досвід є унікальною 
цінною інформацією, яка може бути отримана шляхом 
аналізу користувацького інформаційного наповнення. 
Сьогодні автором проводяться дослідження у галузі 
комп'ютерно-лінгвістичних методів та засобів виявлення 
споживацького досвіду у веб-спільнотах. Доцільність 
проведення таких досліджень зумовлена зростаючою 
потребою в отриманні комерційно незаангажованої, так 
званої “споживацької” інформації про товари та послуги, 
яка дозволяє пересічним споживачам ефективніше 
орієнтуватися у сучасному споживацькому середовищі. З 
іншого боку, така інформація використовується 
виробниками для підняття конкурентоспроможності 
їхньої продукції шляхом оптимізації існуючих та 
розроблення нових удосконалених товарів та послуг, які 
краще задовольняють потреби споживачів. 
З точки зору виробників продукції, споживацький 
досвід є формою якісного зворотного зв’язку зі 
споживачами продукції. Цей пласт користувацької 
інформації дозволяє проаналізувати та оцінити рівень 
задоволеності користувацьких потреб. На відміну від 
оцінкових суджень, які дозволяють встановити лише 
факт задоволеності/незадоволеності користувачів, 
користувацький досвід дозволяє виявити причину 
невдоволення, тобто проблему та обставини, за яких 
вона виникла. Така інформація використовується в 
подальшому для модернізації, усунення браку та 
удосконалення продукції. 
Цінність особистого досвіду зростає у випадку, коли 
споживацький досвід зміщується з суто технічних 
продуктів до гуманітарної сфери функціонування 
суспільства. Прикладами є класичні рекомендаційно-
залежні сфери комерційного обслуговування, сфера 
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вищої освіти тощо. У таких випадках на вибір впливає 
безліч факторів, однак досвід інших осіб часто стає 
вирішальним для прийняття рішення.  
Окрім класичного комерційного обслуговування, 
споживацький досвід є корисний для обслуговування у 
ширшому значенні: при взаємодії органів державної, 
місцевої влади та громадян, органів інших суспільних та 
наукових інституцій та зацікавлених осіб. В цьому 
випадку процес споживання іде паралельно 
накопиченню досвіду, і сам досвід відіграє значну роль у 
тому, на скільки якісно буде спожитий продукт, на скільки 
ефективно він буде використаний, на скільки 
задоволеною залишиться кожна із сторін процесу. 
Виявлено, що споживацький досвід не є 
відокремленим, незалежним пластом інформації в 
користувацькому наповненні Інтернету. Він утворюється 
на перетині інформаційних пластів, які є певною формою 
індивідуального внеску користувача в інформаційне 
наповнення. Споживацький досвід формується на 
перетині трьох інформаційних пластів, які мають 
спільний об’єкт (предмет, особу, явище тощо): оціночних 
суджень про об’єкт, емпіричного контексту та емпіричних 
фактів взаємодії споживача з цим об’єктом. Оскільки 
споживацький досвід утворюється на перетині цих 
інформаційних пластів, то він володіє особливостями 
усіх пластів, на яких він формується.  
Одним із інформаційних пластів, на яких ґрунтується 
споживацький досвід є оціночні судження, які 
презентують суб’єктивну точку зору користувача про 
об’єкт.  
Під суб’єктивною точкою зору тут розуміється 
особиста, індивідуальна точка зору користувача, яка 
належить йому, як суб’єкту, та відображає його думки, 
переживання тощо. Поняття “суб’єктивна” точка зору не 
збігається з поняттям “упереджена”, тобто негативна, 
несправедлива, або така, що складається щодо кого-, 
чого-небудь наперед, без ознайомлення. В оціночних 
судженнях користувач розкриває своє ставлення до 
змісту того, що він висловлює, наприклад задоволення 
чи незадоволення. Таке ставлення зазвичай пов’язане з 
психологічним станом переконаності або віри. 
Наступним інформаційним пластом, що є основою 
споживацького досвіду, є емпіричні факти стосовно 
взаємодії з об’єктом. Емпіричні факти – це об’єктивні 
факти, які виявлені в результаті спостережень та 
експериментів. Ці об’єктивні факти залежать від 
оточення, у якому ці факти були отримані, тому цей 
пласт інформації нерозривно пов'язаний з іншим 
пластом – емпіричним контекстом.  
Ще одним пластом є емпіричний контекст – це ті 
умови та обставини, за яких під час спостережень, 
експериментів, досліджень тощо були виявлені певні 
об’єктивні факти про об’єкт.  
Пошук споживацького досвіду у масивах текстового 
інформаційного наповнення вимагає проведення 
інтелектуального пошуку у тексті. Інтелектуальний пошук 
у тексті є ефективним тоді, коли чітко заданий 
формальний лінгвістичний опис об’єкту пошуку. 
Споживацький досвід погано піддається опису 
універсальними лінгвістичними характеристиками, 
оскільки ці лінгвістичні характеристики є контестно-
залежними, а також залежать від об’єкту споживацького 
досвіду. Для ефективного пошуку споживацького досвіду 
необхідним є цілий комплекс методів і алгоритмів 
опрацювання великих масивів суб’єктивної інформації 
(наприклад, наповнення веб-форумів) та спеціальні 
комп’ютерні словники маркерів споживацького досвіду. 
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Одним из важнейших направлений современной 
государственной политики ФРГ является информа-
ционное обеспечение деятельности дипломатических 
учреждений и субъектов хозяйствования Германии в 
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различных странах мира. Такое обеспечение подразуме-
вает, прежде всего, формирование и поддержание 
устойчивого позитивного имиджа ФРГ как надежного и 
предпочтительного международного партнера, который 
обладает современной политической системой и 
передовой экономикой, способен поделиться новейши-
ми технологиями и инвестициями и т.д. Этот привлека-
тельный имидж необходим Германии для реализации 
политических и экономических интересов в различных 
регионах мира, в том числе в странах бывшего СССР. 
В период 1990-х гг., когда социально-политическое 
развитие постсоветского пространства внушало 
руководству ФРГ обоснованные опасения, на первый 
план выступали германские интересы в сфере 
безопасности. Их реализация подразумевала выполне-
ние постсоветскими государствами обязательств в 
области разоружения, мирное урегулирование 
имевшихся и предотвращение новых вооруженных 
конфликтов, контроль над миграцией и перемещением 
опасных материалов через границу и т.д. В этой связи 
правительство Г. Коля не только сумело наладить 
тесное политическое взаимодействие с руководством 
таких крупнейших постсоветских государств, как 
Российской Федерации и Украины, но и инициировало 
начало работы в регионе представительств 
информационных структур ФРГ, фондов, деловых 
ассоциаций, которые наладили постоянные связи с 
представителями различных социальных и 
профессиональных групп постсоветских стран. 
В начале XXI в., когда угроза неконтролируемого 
распада постсоветского пространства перестала 
рассматриваться в ФРГ в качестве вероятной, уже новое 
германское правительство во главе с Г. Шрёдером 
смогло сосредоточиться на экономическом освоении 
огромного рынка сбыта немецких товаров и услуг на 
Востоке. Именно это обстоятельство предопределило 
использование германской стороной самых различных 
инструментов для реализации собственных интересов, 
что можно обозначить в качестве наиболее заметной 
особенности информационной политики ФРГ в регионе. 
Среди таких инструментов в равной мере 
присутствовали и государственные структуры, и 
формально независимые организации, которые тесно 
координировали свои усилия с государством. 
В их числе следует, прежде всего, указать 
дипломатические представительства ФРГ, которые в 
настоящее время действуют во всех столицах 
постсоветских государств. Именно посольства отвечают 
за общую координацию информационной политики 
Германии в регионе. В структуре дипломатического 
представительства эти функции непосредственно 
возложены на отделы культуры, деятельность которых 
нацелена на расширение знаний о немецкой культуре и 
распространение немецкого языка. Они также 
осуществляют общую координацию информационной и 
культурной политики ФРГ за рубежом в тесном 
взаимодействии с представительствами других структур, 
включая негосударственные. Кроме того, отделы 
культуры работают в сотрудничестве с экономическими 
отделами посольств в деле продвижения, 
представительства и защиты интересов немецкой 
экономики в постсоветских странах, что включает 
осуществление информационной поддержки работы 
немецких компаний на их рынках, а также с отделами 
прессы посольств, отвечающими за взаимодействие с 
журналистами. О конкретных задачах и функциях всех 
упомянутых подразделений можно составить 
представление, изучив, к примеру, информационные 
материалы с официального сайта посольства ФРГ в 
Украине [2]. 
Еще одним эффективным государственным 
ресурсом, деятельность которого направлена на 
поддержание позитивного имиджа Германии в 
постсоветских странах является государственная 
компания «Немецкая волна» («Deutsche Welle»). В ее 
состав входят сегодня радиостанция, Интернет-сайт и 
телеканал. Среди языков вещания присутствуют русский 
и украинский, что является очевидным свидетельством 
приоритетности России и Украины в качестве 
государств-потребителей информационной продукции 
ведущего немецкого СМИ для зарубежной аудитории. О 
важности этих стран свидетельствует и наличие двух 
отдельных редакций в составе «Немецкой волны»: 
русской и украинской. Последняя при этом имеет два 
офиса – в Бонне и Киеве [4].  
Наряду с государственными структурами за инфор-
мационную политику ФРГ за рубежом отвечает ряд 
негосударственных институтов, которые нацелены на 
реализацию ее отдельных аспектов в сферах культуры, 
науки и образования. Так, за расширение знаний и пред-
ставлений о немецком искусстве, традициях и языке 
отвечают представительства Института им. Гёте. В 
начале 2000-х гг. они действовали в большинстве сто-
лиц постсоветских государств, активно привлекая к со-
трудничеству представителей культурной элиты, препо-
давателей и учащихся высших и средних учебных 
заведений, научных работников, журналистов и т.д. [7]. 
Такой подход позволял вовлечь в орбиту немецкой 
культуры значительное число людей, в силу различных 
причин заинтересованных в изучении языка, искусства, 
традиций современной Германии. В дальнейшем они 
могут содействовать решению и многих других актуаль-
ных для ФРГ задач, к примеру, в области экономики. 
Расширению экономического присутствия Германии 
в постсоветском регионе способствует и деятельность 
представительств негосударственных организаций 
экономического профиля. К их числу относится 
Объединение торгово-промышленных палат Германии 
(АНК), которое отвечает за оказание необходимого 
немецким фирмам содействия в работе на постсо-
ветских рынках. Наибольшее внимание уделяется в этой 
связи России, Украине, Беларуси, ряду стран 
Центральной Азии [3]. Необходимо также упомянуть 
Восточный комитет германской экономики, который 
выполняет аналогичные функции, содействуя укрепле-
нию торгово-экономических связей между субъектами 
хозяйствования ФРГ и постсоветских государств [11]. 
Еще одним эффективным направлением 
информационной политики Германии является 
деятельность негосударственных политических фондов. 
Они сосредоточились на взаимодействии с 
представителями наиболее политически активной 
социальной группы: парламентариями, активистами 
политических партий, государственными служащими, 
журналистами, преподавателями и студентами высших 
учебных заведений и т.д. Как обоснованно заметила 
российский политолог С.В. Погорельская, такие 
партнеры германских политических фондов могли в 
дальнейшем сыграть важную роль в процессах 
реформирования в постсоветских странах [1, c. 141-142]. 
Наибольшую активность в регионе в начале 2000-х гг. 
проявляли связанный с Социал-демократической 
партией Германии Фонд им. Ф. Эберта и близкий к 
Христианско-демократическому союзу ФРГ Фонд им. К. 
Аденауэра, которые имели представительства и т.н. 
«площадки» для проведения мероприятий в 
большинстве постсоветских столиц и даже в некоторых 
областных центрах России [5; 10]. Другие немецкие 
политические фонды проявляли на постсоветском 
пространстве меньшую активность, которая была 
Інформаційно-аналітична діяльність та інформація з обмеженим доступом: 
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соразмерна их более скромным бюджетам. Тем не 
менее, свои представительства в Москве и Киеве имели 
и либеральный Фонд им. Ф. Науманна, и связанный с 
партией «Союз-90 – Зеленые» Фонд им. Г. Бёлля, и 
поддерживаемый баварским Христианско-социальным 
союзом Фонд им. Х. Зайделя [6; 8–9]. 
На постсоветском пространстве в начале XXI в. 
активно действуют такие корпоративные структуры, как 
Фонд им. Р. Боша, Фонд компании БМВ им.  
Г. Квандта, а также ориентированные на поддержку 
научных исследований Фонд им. А. фон Гумбольдта, 
Объединение им. Лейбница, Общество им. М. Планка, 
Объединение им. Гельмгольца, Германское 
исследовательское общество и т.д. Нельзя не упомянуть 
и занимающиеся содействием развитию связей в сфере 
культуры и образования Институт внешних связей 
(ИФА), Германскую службу академических обменов 
(ДААД), немецкие школы в постсоветских странах. 
В заключение же необходимо констатировать, что 
эффективное использование государственных и 
негосударственных структур для реализации 
информационной политики ФРГ на постсоветском 
пространстве, как и рациональное распределение 
между ними функций по взаимодействию с различными 
социальными группами и слоями населения позволили 
руководству этой страны закрепить позитивный образ 
Германии в сознании значительной части жителей 
постсоветских государств. Сама необходимость 
сотрудничества с ФРГ в различных сферах сегодня не 
подвергается сомнению, даже несмотря на наличие 
проблем в двусторонних отношениях с этой страной у 
многих постсоветских государств. Такая ситуация во 
многом является результатом успешной и 
последовательной реализации информационной 
политики Германии в регионе, характерные приемы и 
особенности которой заслуживают детального и 
всеобъемлющего изучения. 
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Однією з характерних ознак сучасного розвитку 
міжнародних відносин є оформлення єдиного 
інформаційного простору. Істотне місце у ньому займає 
Інтернет – глобальна система комунікації, яка вже стала 
невід’ємною складовою громадського та приватного 
життя. За даними Internet World Stats на середину 2012 р. 
у світі нараховувалося 2,4 млрд. користувачів 
Інтернету [7], серед яких є державні установи, 
міжнародні організації, політичні партії та рухи, 
транснаціональні корпорації, мас-медіа, приватні особи 
тощо.  
Дана публікація присвячена спробі здійснити певні 
узагальнення щодо використання Інтернету 
американськими зовнішньополітичними установами. 
Актуальність цієї проблематики обумовлена тим, що 
США залишаються лідером міжнародних відносин та їх 
національні інтереси охоплюють усі без винятку регіони 
світу. Тому вивчення нових рис американської 
зовнішньої політики має як практичне, так і теоретичне 
значення. Дана тема є доволі новою для вивчення, та її 
не можна віднести до детально розроблених у науковій 
літературі. Тим не менш, вже є низка публікацій, 
присвячених Інтернету та його використанню 
зовнішньополітич-ними установами США [1; 2; 3; 6]. 
Найбільш важливими гравцями політичного життя 
США у сфері міжнародних відносин є Конгрес 
(законодавча влада) та президент (виконавча влада). 
Згідно з американською конституцією, у сфері зовнішньої 
політики більш чітко визначена роль саме Конгресу. Тим 
не менш, починаючи з ХХ ст. найбільш вагому роль у цій 
сфері відіграють президенти США та пов’язані з ними 
органи виконавчої влади: Державний департамент США, 
Міністерство оборони, Рада національної безпеки та 
Центральне розвідувальне управління [4]. Виникнення 
останніх трьох установ було пов’язане із подіями 
«холодної війни» та необхідністю на належному рівні 
організовувати безпеку США. Тому в роки протистояння 
з СРСР їх діяльність була, як правило, закритою від 
широких кіл громадськості. 
Вважається, що прообраз сучасного Інтернету виник 
як дослідницька мережа ARPANET, проект та реалізація 
якої були профінансовані Агентством передових 
дослідницьких проектів (ARPA) Міністерства оборони 
США. Необхідність створення та впровадження 
різноманітних технологій зв’язку, своєрідне наукове та 
технологічне «змагання» з головним конкурентом епохи 
біполярної конфронтації – СРСР – були головними 
рушійними силами дослідницьких розробок, у тому числі 
у комп’ютерній галузі. Спочатку створювалися локальні 
мережі, які поєднували між собою комп’ютери наукових 
відділів та фізичних лабораторій, розташованих в 
американських університетах. У 1969 р. 4 такі локальні 
вузли були поєднані у мережу, яка і отримала назву 
ARPANET [1]. Згодом, кількість вузлів, які приєднувалися 
до цієї мережі, зростала, та вона охопила територію 
майже усіх Сполучених Штатів. З 1973 р. через 
прокладений трансатлантичний кабель до цієї мережі 
приєдналися Велика Британія та Норвегія. В межах 
ARPANET існувала мережа MILNET (military net – 
військова мережа), у якій передавалася незасекречена 
інформація Міністерства оборони США, та яка згодом 
відділилася в окрему мережу. Вже тоді були створені 
основні форми спілкування та отримання інформації. 
Так, у 1970-х рр. мережа використовува-лася для 
пересилання електронної пошти (винайдена у 1971 р.), 
але згодом – виникли такі явища як списки розсилки, 
групи новин, дошки оголошень. Паралельно з ARPANET 
створювалися й інші мережі, наприклад NSFNet – 
комп’ютерна мережа Національного фонду науки США, 
що була заснована у 1984 р. та яка, виборовши 
своєрідну конкуренцію у ARPANET, стала своєрідним 
каркасом Інтернету на початку 1990-х рр. 
Наявність великої кількості користувачів призвела до 
певної уніфікації та впровадження груп так званих 
доменів, серед яких були створені домени верхнього 
рівня, такі як «gov» та «mil», що призначалися саме для 
державних цивільних та військових установ США. Вони 
почали функціонувати з 1985 р. і дотепер залишаються 
діючими.  
Після того, як Інтернет з мережі, що поєднувала в 
основному університети та дослідницькі центри, 
перетворився на дійсно всесвітню систему об’єднаних 
комп’ютерних мереж, змінилося і його використання 
державними установами США. Ті з них, які тією чи іншою 
мірою пов’язані із формуванням та реалізацією 
зовнішньої політики, представлені в Інтернеті у першу 
чергу власними веб-сайтами. Їх спільними рисами є не 
тільки наявність офіційної інформації про саму установу 
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та її керівників, новини та анонси подій, своєрідні звіти 
про діяльність, контакті дані, проекти та вакансії, а й 
архіви новин, публікація деяких документів, надання 
можливості для обговорення актуальних проблем. Також 
створюються окремі веб-ресурси, на яких вміщено 
різноманітну інформацію: статистичні дані; історичні 
документи, у тому числі ті, що були засекреченими; 
тексти виступів президентів США та відомих політиків; 
аудіо- та відеоматеріали. 
Характерною рисою останніх років стало відкриття 
власних сторінок (як персоніфікованих, що належать 
відомим політикам, так і тим, що представляють 
установи) у так званих соціальних мережах. Так, 
наприкінці першого десятиліття ХХІ ст. були створені 
аккаунти більшості згаданих установ на таких 
популярних ресурсах як Facebook, Twitter, MySpace, 
YouTube тощо. Держдепартамент США пояснює, що 
через свої веб-сайти та інші Інтернет-ресурси він 
пропонує громадськості доступ до широкого спектру 
інформації про американську зовнішню політику. 
Наприклад, у 2007 р. було створено офіційний блог 
держдепартаменту DipNote, призначенням якого стало 
надання відвідувачам цієї сторінки, у тому числі з-за 
кордону, можливості обговорювати важливі питання 
зовнішньої політики з високопоставленими посадовими 
особами Держдепартаменту [5]. Аналогічні процеси 
стосуються й американських посольств, які є головним 
представництвом США за кордоном. 
Започаткування використання інформаційних 
можливостей соціальних мереж та Інтернету сталося ще 
в часи адміністрації Дж. Буша-молодшого [3]. Але 
означена практика набула свого остаточного 
оформлення у 2009 р. в якості так званої стратегії 
«розумної сили» (smart power), проголошеної Хілларі 
Клінтон, держсекретарем адміністрації Б. Обами. Нові 
підходи публічної дипломатії США, що спрямовані на 
покращення їх іміджу за кордоном, мають доповнювати 
так звану стратегію «м’якої сили», яка стала одним з 
вимірів американської зовнішньої політики по 
завершенню біполярного протистояння. Найчастіше 
серед проявів політики «розумної сили» називають 
«кібер-дипломатію» (cyber diplomacy), спрямовану на 
використання інновацій у системах комунікації для 
просування американських національних інтересів за 
кордоном, зміцнення національної безпеки шляхом 
інформування іноземної громадськості та укріплення 
відносин між народом і урядом Сполучених Штатів та 
громадянами інших країн світу. Серед основних методів 
нової публічної дипломатії США російська дослідниця 
Н. Цвєткова визначила наступні: використання Інтернет-
телебачення, соціальних мереж та мобільного зв’язку [3].  
В цілому можна констатувати, що Інтернет став 
відігравати значно більшу роль у діяльності сучасних 
зовнішньополітичних установ США, ніж на початку свого 
виникнення. Якщо у роки «холодної війни» головним 
призначенням мережі були обмін інформацією та її 
захист, то на початку ХХІ ст. до цих функцій приєдналися 
і функції створення позитивного іміджу США та 
відстеження масових настроїв щодо американської 
зовнішньої політики. 
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Інформаційне забезпечення зовнішньополітичної 
діяльності в сучасних міжнародних відносинах – 
необхідна складова роботи зовнішньополітичних 
відомств. Це двосторонній процес, оскільки йдеться не 
лише про забезпечення необхідною інформацією 
закордонних дипломатичних установ (ЗДУ), а й про 
інформування цими установами центру про ситуацію в 
країні акредитації. 
Загальноприйнятою та добре відомою формою 
інформування є листування. ЗДУ і МЗС обмінюються 
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письмовими документами, які містять різного роду 
інформацію. Разом з тим, під терміном  “інформація” 
розуміють різне: якщо йдеться про повідомлення, яке 
підготовлене центром та має бути цілеспрямовано 
розповсюджено в країні перебування, то це інформація у 
вузькому сенсі. Однак, будь який документ – це також 
інформація, але в широкому сенсі. Інформаційна робота 
є важливим компонентом зовнішньополітичної 
діяльності. Від її належної організації залежить 
ефективність роботи ЗДУ у розвитку двосторонніх та 
багатосторонніх відносин, а також в утвердженні 
позитивного іміджу України за кордоном. 
Метою цієї доповіді є розгляд одного з потенційно 
ефективних засобів розповсюдження інформації про 
Україну за кордоном – це культурно-інформаційні центри 
(КІЦ) у складі дипломатичних установ України. Оскільки 
розвиток КІЦ перебуває на початковому етапі, ця тема є 
малодослідженою. 
Кожна країна має кілька важелів у міжнародних 
відносинах: це, зокрема,  військова сила, економічна 
сила та “м’яка сила” - сила привабливості. Поняття 
“тверда сила” і “м’яка сила” ввів американський політолог 
Джозеф Най. У своїй книзі “М’яка сила: шляхи 
доcягнення успіху у світовій політиці” Дж. Най розглядав 
“м’яку силу” як спроможність досягти своїх цілей завдяки 
власній привабливості, а не через примус [1].  Він також 
визначив три компоненти, з яких складається цей 
феномен: “культура держави (у тому, чим вона 
приваблює інших), її політичні цінності (чи дотримується 
вона їх у внутрішній та зовнішній політиці) та зовнішні 
відносини (чи сприймаються вони як легітимні та 
морально обґрунтовані)”.  Досвід іноземних держав 
свідчить, що країни, які мають за кордоном культурні 
центри або інститути культури, успішно просувають  
зовнішньополітичні пріоритети у країнах перебування. 
Культурні центри (інститути культури) створені 
Великобританією („Британська Рада”), Францією 
(“Французький Альянс”), Португалією („Інститут 
Камоеша”), Іспанією („Інститут Сервантеса”), Ізраїлем, 
Швейцарією („Фонд ПроГельвесія”), Чехією, Польщею, 
Росією („Російський центр науки і культури”), Німеччиною 
(„Інститут Гете”), КНР („Інститут Конфуція”), Італією 
(„Інститут Данте Аліг”єрі”), Угорщиною та іншими 
країнами.  
На виконання Указу Президента України від  
20 лютого 2006 року № 142 “Про культурно-
інформаційний центр у складі закордонної 
дипломатичної установи України” [2], розпоряджень 
Кабінету Міністрів України від 19 квітня 2006 року № 213-
р [3], від 3 грудня 2008 року № 1501-р [4] та 29 лютого 
2012 р. № 109-р [5] протягом 2006-2009 років було 
створено 22 культурно-інформаційні центри (далі КІЦ) у 
складі закордонних дипломатичних представництв 
України в Австрії, Білорусі, Бельгії, Болгарії, Греції, Грузії, 
Ізраїлі, Іспанії, Італії, Естонії, Казахстані, КНР, Молдові, 
Польщі, Португалії, Румунії, США, Франції, ФРН, Чехії, 
Угорщині та Генерального консульства України у 
Стамбулі. 
Діяльність центрів переконливо  свідчить, що ідея 
створення таких осередків української культури за 
кордоном була правильною і своєчасною. 
Підпорядкування культурно-інформаційних центрів 
України за кордоном зовнішньополітичному відомству 
дозволяє забезпечити  координацію та багатогалузевий, 
міжвідомчий підхід у просуванні зовнішньополітичних 
інтересів у гуманітарній сфері та реалізації іміджевої 
політики. Розробляючи засади діяльності культурно-
інформаційних центрів за кордоном, МЗС виходило з 
того, що  діяльність таких центрів - це один з елементів 
дипломатії. Він передбачає використання більш 
доступних для  іноземних громадян, у тому числі й 
закордонних українців, можливостей для ознайомлення з 
надбаннями української культури, освіти, науки, 
всебічного ознайомлення з історією та сучасним життям 
нашої держави. 
Основними напрямами діяльності КІЦ є: 
− сприяння розвитку міжнародного співробітництва 
України з державою перебування в галузі культури, 
освіти; 
− формування позитивного іміджу України в державі 
перебування (ознайомлення громадян держави 
перебування з історією і культурою України, 
популяризація української мови); 
− підтримання зв’язків з українцями за кордоном, 
сприяння задоволенню їхніх культурно-мовних, 
інформаційних потреб; 
− поширення інформації про туристичні можливості 
України, сприяння співробітництву з державою 
перебування у туристичній галузі. 
Центри використовують у своїй діяльності низку 
засобів позитивного впливу на зарубіжне середовище,  
сприяючи втіленню в життя міжнародних програм у 
сфері освіти, культури та інформації, взаємодії із 
закордонним українством, розширенню ділового 
співробітництва. Ця робота координується у 
співробітництві з профільними міністерствами та 
відомствами, оскільки згаданим Указом Президента 
України завдання щодо організації роботи культурно-
інформаційних центрів, крім МЗС України, покладено на  
Міністерство культури України, Міністерство освіти і 
науки, молоді та спорту України, Державний комітет 
телебачення і радіомовлення України. 
 Культурно-інформаційні центри України за кордоном 
є важливим каналом поширення у країнах акредитації 
інформації про політичне, економічне, наукове та 
культурне життя нашої держави. У рамках поставлених 
перед МЗС завдань КІЦ діють як інструмент формування 
позитивного іміджу нашої держави за кордоном. На їх 
базі проводиться значна кількість громадсько-політичних 
заходів, присвячених різним аспектам зовнішньої і 
внутрішньої політики України, пам’ятним датам 
української історії та культури, відбуваються мистецькі 
акції: художні та фотографічні виставки, театральні 
вистави, концерти, фестивалі, кінопокази, тематичні 
конференції, творчі зустрічі тощо. Зокрема, тематика 
ЄВРО-2012 посідала чільне місце в інформаційно-
роз’яснювальній роботі КІЦ напередодні цієї важливої 
спортивної події. 
Виходячи з того, що одним з ключових завдань 
культурно-інформаційних центрів України є підтримання 
зв’язків з українцями за кордоном, сприяння 
задоволенню їхніх культурно-мовних, інформаційних 
потреб, функціонування зазначених установ дозволяє 
забезпечити більш ефективний зв’язок Української 
держави з громадянами України, які постійно 
проживають або тимчасово перебувають за кордоном, 
сприяє підвищенню авторитету місцевого українства, 
створенню додаткових умов для відстоювання  їх 
національно-культурних інтересів.  
Відповідні культурно-інформаційні заходи 
проводяться із залученням українських громадських 
організацій країн акредитації. З метою максимально 
повного забезпечення мовних, освітніх та культурних 
потреб українців, які проживають за межами України, 
культурно-інформаційні центри, в межах компетенції, 
надають допомогу українським суботнім та недільним 
школам, а також закордонним українським навчальним 
закладам, створеним у рамках проекту Міносвіти України 
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«Міжнародна українська школа» (започаткований у 2001 
році). Значна увага приділяється заходам, спрямованим 
на забезпечення присутності України в інформаційному 
просторі держав перебування. Інформаційно-
роз’яснювальна робота проводиться у тісній взаємодії із 
засобами масової інформації та з використанням 
Інтернет-мережі. Робота щодо розширення 
двостороннього співробітництва у сфері освіти  
сконцентрована на популяризації українських вищих 
навчальних закладів для навчання іноземних студентів. 
По мірі можливостей, профільні центральні органи 
виконавчої влади забезпечують центри друкованою 
інформаційно-довідковою продукцією, електронною 
інформацією, а також  аудіо- та відеоматеріалами про 
Україну, її економіку, історію, культуру, освітні та 
туристичні можливості, державну політику України у 
справах сім’ї, молоді та спорту, інвестиційні пропозиції 
тощо. Разом з тим, нинішній стан матеріально-технічного 
забезпечення культурно-інформаційних центрів за 
низкою параметрів не відповідає поставленим 
завданням. 
Обмеженість фінансових ресурсів на відкриття та 
забезпечення функціонування центрів у попередні роки, 
а в 2009-2012 роках їх відсутність, а  також існуючі 
вимоги щодо створення КІЦ у межах граничної 
чисельності працівників закордонних дипломатичних 
установ України помітно стримували розгортання 
повномасштабної роботи культурно-інформаційних 
центрів. 
Результати роботи культурно-інформаційних центрів 
свідчать, що започаткування   їх  діяльності стало 
суттєвим фактором у контексті забезпечення 
національних інтересів України у конкретних країнах, 
посилило можливості реалізації  її зовнішньополітичних 
інтересів. Однак, засади діяльності культурно-
інформаційних центрів, визначені в Указі Президента 
України від 20 лютого  2006 року № 142, зможуть бути 
успішно реалізованими та створити можливість 
розгорнути  ефективну роботу  з утвердження 
позитивного іміджу України в країнах акредитації за 
умови вирішення зазначених вище проблем. Це 
передусім, збільшення обсягів асигнувань за 
бюджетними програмами 1401030 “Функціонування 
закордонних дипломатичних установ України”, 1401110 
“Фінансова підтримка забезпечення міжнародного 
позитивного іміджу України” та  1401150 “Заходи щодо 
підтримки зв’язків з українцями, які проживають за 
межами України”,  а також належне кадрове 
забезпечення цієї роботи, зокрема, шляхом створення в 
структурі МЗС України окремого підрозділу, який би 
опікувався питаннями розвитку культурно-інформаційних 
центрів.  
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Витоки консульської служби сягають своїм корінням 
епохи Давнього Сходу, Давньої Греції та Риму, що своє 
найбільш яскраве відображення знайшло в давньогрець-
кому інституті гостинності – проксенії. І вже тоді проксени 
найбільш опікувалися питаннями, пов’язаними з 
торговими операціями, головно – міжнародної торгівлі. 
Що ж до поступового набуття консульствами їх 
сучасного вигляду, то найбільший внесок тут, як, до речі, 
і в дипломатичну практику, було зроблено середньовіч-
ними містами-державами Італії. Італійські міста вели 
жваву торгівлю з різними країнами, зокрема з Близьким 
Сходом. Тому, природно, мали виникати органи, які б 
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захищали на чужині інтереси італійських купців. Італійські 
торгові міста – Венеція, Піза, Генуя та ін. забезпечили 
захист своїх громадян за кордоном шляхом організації 
консульської служби. Саме в басейні Середземного 
моря, де торговельні операції, незважаючи на всі полі-
тичні зміни, ніколи не припинялися, вперше зустрічаємо і 
сам термін «консул». Окрім того, що консули концентру-
вали у своїх руках цивільну і особливо торгову юрисдик-
цію у справах їх співвітчизників, вони повинні були також 
надавати й детальну інформацію про стан справ у 
країнах, в яких вони розташовувалися [4, с. 156-166]. 
Приблизно з ХVI ст. поступове зміцнення державної 
влади та запровадження постійних дипломатичних 
представництв призводять до того, що консули у 
західноєвропейських країнах поступово позбуваються 
юрисдикції над своїми співвітчизниками. З іншого боку – 
вони позбуваються характеру дипломатичних представ-
ників і стають простими торговими агентами держави та 
захисниками її підданих, що перебувають за кордоном. 
Нове становище консулів регулюється торговими 
трактатами і внутрішнім законодавством окремих країн. 
Розпочинаючи з XVII ст. європейські держави почали 
вважати консула державним службовцем [3, с. 161]. 
Однак новий етап у розвитку консульських установ 
настав в останній чверті XVIII – ХІХ ст., що було 
пов’язано передовсім з промисловою революцією. 
Консульські установи у ХІХ ст. мали хоча й не виключно, 
але все ж переважно торгово-політичний характер і 
відкривалися в інших країнах для захисту інтересів 
підданих своїх держав та їх торгівлі. Вже тоді консули 
поділялися на штатних і нештатних (почесних чи 
гонорар-консулів) і лише Франція дотримувалася 
принципу призначення виключно штатних консулів. Саме 
у ХІХ ст., за прикладом Франції, європейські держави 
перейшли до практики призначання в інші країни 
професійних консулів, які мали мати або юридичну осві-
ту, або ж скласти відповідні іспити з тим, щоб зі знанням 
справи представляти торговельні інтереси своєї країни. 
За рангом розрізняли генеральне консульство, якому на 
його окрузі підпорядковувалися консульства (відкрива-
лися у важливих торговельних центрах), віце-консульст-
ва (відкривалися на менш важливих місцях) і консульські 
агентури, які очолювалися приватно уповноваженими 
особами без повноцінних консульських прав. 
 Консульська діяльність проявлялася головно у 
наступних напрямках. Найперше, консул оберігав права 
й інтереси держави. І хоча він не виконував політичної 
ролі, однак вчасно доповідав своєму урядові про факти, 
які мали політичне значення. Консул також здійснював 
покровительство підданих держави, яка його 
призначила, як-от поради, захист від свавілля, допомога 
у разі біди тощо. Але найбільше консул слідковував за 
дотриманням торгових угод і різних конвенцій та 
доповідав своєму урядові про все те, що могло 
позначитися на вітчизняній торгівлі і мореплавстві, себто 
вихід нових законів щодо торгівлі, нові договори, ціни на 
товари, нові тарифи тощо. Консул зобов’язаний був 
надавати регулярні звіти, які змальовували господарську 
ситуацію у консульському окрузі. Так, Консульсьский 
Статут Російської імперії вимагав від консулів 4-місячних 
та річних звітів. Річні звіти консулів змальовували 
промислове, торговельне, фінансове й економічне 
становище консульського округу. Вони супроводжувало-
ся міркуваннями консула щодо кроків, які б мали сприяти 
вітчизняній торгівлі і мореплавству у даній країні.  
Консульські звіти друкувалися в особливих збірниках, 
серед яких у ХІХ ст за зразкові слугували звіти Англії 
(“Reports from H. M. Consuls on the manufacture, 
commerce, etc. of their consular district”) та Бельгії (“Recueil 
consulaire”). Витримки з консульських звітів публікува-
лися в пресі (в Росії, напр., у «Вестнике Финансов», в 
Австрії – в “Austria”, а з 1897 р. – в окремому виданні 
МЗС Австро-Угорщини «Австро-угорська консульська 
кореспонденція» („Österreichisch-ungarische Consular-
Correspondenz“) [2, с. 392-393, 396-397]. 
Початок ХХ ст. ознаменувався загостренням 
боротьби за ринки збуту та джерела сировини, що 
викликало потребу у провідних промислових країнах того 
часу створювати центральні органи зі сприяння 
зовнішній торгівлі. Одне з головних їхніх завдань 
полягало в інформуванні про умови збуту за кордоном. 
Найбільш яскравими прикладами у цьому відношенні 
безумовно виступають створені ще на початку ХХ ст. 
Department of Commerce у Вашингтоні та Department of 
Overseas Trade у Лондоні [5]. Цим було започатковано 
процес, за яким консульські установи все більше 
концентрувалися на питаннях захисту фізичних осіб 
акредитуючої держави у приймаючій державі.  
Зміни, які відбувалися протягом ХХ ст., поставили 
перед консульською службою, як і взагалі перед 
класичною дипломатією, багато питань. Зокрема, з 
метою економії коштів багато країн беруть курс на 
закриття штатних генеральних консульств. Напр., згідно 
з планами уряду Республіки Австрія у 2014 р. мають 
бути залишені лише вісім австрійських генеральних 
консульств (4 в Європі, 2 в США, 2 у КНР) [1, c. 219]. 
Втім, до важливих функцій консула і надалі належить 
інформування уряду своєї держави про економічне, 
торговельне, культурне і політичне становище в його 
консульському окрузі. 
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The purpose of this paper is to analyze the recent 
change in the distribution of development assistance by the 
Canadian International Development Agency (CIDA).  In 
2009 CIDA decided to focus most of its assistance on 20 
priority countries in order to increase the effectiveness of 
Canadian aid. It was stated that countries that made it to the 
list were selected “based on their real needs, their capacity 
to benefit from aid, and their alignment with Canadian foreign 
policy priorities” [5]. However, once the list was published a 
lot of critics started to question the validity of criteria used to 
determine which countries made it to the list. It was argued 
that the selection of some countries was purely a political 
decision based on self-interest of certain groups of people.  
For instance, there was a strange co-incidence in assigning 
aid to countries where Canadian mining companies operate, 
or intend to operate. Many critics regarded assistance to 
those countries as a form of subsidy for Canadian mining 
companies.  According to Daniel Leblank, “CIDA has 
approved at least $50-million in projects that are linked to the 
mining industry in countries such as Peru and Burkina Faso 
since the Conservatives came to power in 2006” [11]. Similar 
stories were also told about other priority countries. For 
instance, selection of Ukraine can be explained by the strong 
influence of Ukrainian Diaspora in Western Canada, while 
increasing aid to Afghanistan may be linked to the strategic 
efforts of Conservative government in maintaining good 
relations with Canada’s main trading partner – the United 
States of America.  
At the same time, some of the poorest countries in the 
world didn’t make it to the list. Africa seemed to be the 
biggest loser of this CIDA initiative, with eight out of 14 
previously supported nations “no longer on the list, including 
Cameroon, Kenya and Rwanda” [8]. This weakened the 
validity of CIDA’s statements about the neutrality of aid 
allocation and contributed to further decrease in Canada’s 
reputation on international arena. In 2010 for the first time in 
its history Canada failed to win a seat at the United Nations 
Security Council [2]. Domestically, this lead to discussions 
about misuse of taxpayers’ money for personal benefit of 
certain groups in Canadian politics, and the need for greater 
transparency and accountability of Government agencies. 
However, in my opinion the root of the problem lies in the 
interaction between various interest groups in Canadian 
politics and institutionalization of certain rules that allow one 
group to dominate over the others. In the next section of this 
paper I will briefly introduce transnational historical 
materialism theory that will be used to analyze the roots of 
identified above problem. 
Transnational historical materialism is a theory used in 
international relations that evolved from the works of famous 
Italian scholar Antonio Gramsci who analyzed the rise of 
fascism in Europe, as well as history of Russian revolution 
[15, p.2]. His analysis of power relations between different 
classes in society and hegemony became very influential in 
the second half of 20th century. Various authors build up on 
his work and came up with their own conclusions and 
hypothesis, so as in any other theory today there are many 
variations of transnational historical materialism. In addition 
to traditional focus on different classes in society, more 
emphasis is now placed on such factors as culture, gender, 
ethnicity, etc.  For the purpose of this paper I will explain 
some aspects of this theory required for better understanding 
of my analysis, such as the concept of hegemony, political 
articulation of class interests, and the role of state. 
New historical materialists see state not only as an 
institutional mechanism used to govern, but as an “entire 
complex of practical and theoretical activities with which the 
ruling class not only justifies and maintains its dominance, 
but manages to win the active consent of those over whom it 
rules” [10, p.178,p. 244 in 1, p.92]. Important role here is 
assigned to the concept of control that according to Henk 
Overbeek expresses the ideological and “hegemonic 
structure of particular historical configuration of capital,” and 
is used to organize and direct the hegemony of ruling class 
[14, p. 174].  It helps us understand the relationship between 
structure and agency, where “structure is defined by the 
process of the accumulation of capital, the agency is that of 
the concrete social forces originating from the sphere of 
production relations and struggling continuously over the 
direction of the accumulation process, the role and nature of 
the state, and over the world order” [ibid: 174]. 
As was noted earlier, the concept of hegemony plays a 
key role in this school of thought. However, unlike some 
orthodox theories, neo-Gramscian scholars like Robert Cox 
expanded the domain of hegemony to include an expression 
of consent that is “manifested in the acceptance of ideas and 
supported by material resources and institutions, which is 
initially established by social forces occupying a leading role 
within a state, but is then projected outwards on a world 
scale” [1, p.87]. It is not only physical dominance based 
economic or military capabilities of state, but also includes 
elements of institutional, ideological, and cultural  
control [15, p. 2]. In this school hegemony must have 
political, economic, and social aspects, not just one of them. 
It is also important to note that scholars of new historical 
materialism distinguish between hegemonic state-society 
complexes where state plays a facilitating role and power is 
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based on consent, and non-hegemonic states, where ruling 
and governing classes over time converge to a single ‘state 
class’ [14,p. 175]. 
The ideas of historical materialism theory can help us 
analyze the roots of the problem that was widely discussed 
by Canadian public in relation to the work of CIDA, since 
they focus on the processes of change, coalition building, 
and balance of power.  The first signs of change in Canada 
were observed in 2006, when Conservative Party of Canada 
won Parliamentary elections, for the first time in more than 
10 years. As it usually happens in such cases, new team 
had their own view on development, new ideas on national 
and foreign policies, as well as new economic, political and 
ideological interest represented in Parliament. It is a 
common situation that has been observed numerous times 
all over the world with the arrival of new political party into 
power. The dominance of one political force is hard to 
maintain for an extended period of time, since, as Levy and 
Egan point, “economic and ideational realms evolve in 
dialectic tension, generating underlying fault-lines and 
contradictions,” making it hard to maintain popular support 
indefinitely [12, p.807]. Neo-Gramscian scholars like Robert 
Cox focused a lot of their research to study the process of 
change in the state under the pressure of local and 
international actors [16, p.40].  
Considering the case of CIDA it is important to take a 
broader look at the role of civil society groups in shifting 
ideological, political and economic power from one group of 
actors to another. From this perspective politics can be seen 
as an ongoing process of assembling a historic bloc where 
existence of hegemony leads to lock in of a given power 
structure. During this process actors “seek to build coalition 
of firms, government agencies, NGO’s, and intellectuals who 
can establish policies, norms, and institutions” that would 
help them preserve the desired power structure [12, p. 810]. 
This negotiation process involves multiple actors and can be 
observed at local, provincial and national levels. In 
democratic states political parties are especially active in 
these negotiations, particularly before the elections, since 
they are seeking to attract popular support and funding. 
When it comes to the later, they often have to make 
promises in exchange for the donations, which frequently 
pressures government to favour certain interest groups over 
the others once elected. And the less support a given party 
has, the more concessions it will have to make to receive the 
support of the desired groups of actors. Even when political 
party is already in power it maintains constant negotiations 
with various groups in an effort to preserve the existing 
characteristics of social structure, and in case its position is 
getting weaker it may need to make even more concessions 
than planned in order to stay in power. This is often referred 
to as a passive revolution.  It looks like this is exactly what 
happened in the case of Canadian International Develop-
ment Agency when they had to shift their priorities in 2009.  
After coming to power in 2006, for the first two years in 
power Conservative government was busy fulfilling the 
promises listed on their electoral platform, and CIDA 
continued to work according to the plan adopted by the 
previous government. However, in 2009 changes finally 
reached the agency as well. Even though CIDA is technically 
supposed to be neutral to politics when leading Canada's 
effort to help people living in poverty, the fact that it is 
subordinate to the Department of Foreign Affairs and 
International Trade Canada, whose head is appointed by the 
Prime Minister, makes it difficult for the agency to completely 
stay away from politics in its decisions.  As a result, in 2009 
CIDA drastically changed its previous course and almost half 
of the developing countries that CIDA worked with previously 
were no longer on the list. The most effected region was 
Africa that had only seven countries on the list, compared to 
14 supported in the previous years [4]. At the same time, a 
couple of middle-income Latin American countries were 
added. Overall, only 11 out of 25 countries that were 
supported by Liberal government made it to the list of 20 
priority countries CIDA decided to focus on under 
Conservative government. According to CIDA’s official 
statement, the selection was made based on the real needs 
of those countries and their capacity to benefit from aid [5].  
However, as soon as the new list of priority countries was 
published it became clear to many critics that there were 
other reasons behind the shift. It was observed that either 
government of Canada itself or certain influential groups that 
dominated Canadian politics at the time had personal 
interests in most countries selected by CIDA, with an 
exception of countries like Haiti, Afghanistan, Sudan, West 
Bank and Gaza, which were facing humanitarian crises and 
required immediate help from international community. For 
instance, as Daniel Leblanc points out, CIDA “established 
three foreign-aid pilot projects in Africa and South America 
with large mining corporations, as part of a plan to ensure 
that foreign aid also fuels economic growth and international 
trade at home” [11]. This is a good evidence of the fact that 
certain groups in Canada were trying to extend their 
hegemony in foreign countries. Even some government 
officials were not denying that CIDA’s policies are 
coordinated with other ministries to “encourage the growth of 
Canadian firms abroad” [ibid].  
Statistics provided by Canadian Council on International 
Cooperation also shows that CIDA has made efforts to make 
Canadian assistance more visible, and thus was supposed 
to contribute to building the image of Canada as a strong 
power. Compared to the previous list, the proportion of 
government to government assistance increased from 42% 
to 75% [4]. Such bilateral assistance often leads to recipient 
country being more loyal to the donor in its policies because 
of dependency on aid, and thus helps extend donor’s 
influence in the region. Therefore, such assistance is more 
effective than multilateral in promoting one’s hegemony. If 
we compare the old and new strategy in terms of recipients 
need for assistance, only 63% of countries were classified as 
low income countries on the 2009 list, compared to 80% in 
2005. At the same time the number of countries where more 
than half of population is living on less than USD $2 a day 
decreased from 89% in 2005 to 73% in 2009 [4]. 
If we look at the partners CIDA has chosen to deliver its 
projects with, there is also a bias towards a specific group of 
agents supporting Conservative government. Here we can 
utilize the Neo-Gramscian idea of class struggle in a way 
that people that have similar livelihoods will see themselves 
as belonging to the same class. Thus, it is not a surprise that 
Conservative party of Canada has chosen some companies 
in mining industry and large Canadian NGOs as partners in 
delivering its projects abroad, since Conservatives have 
traditionally been known for having close ties with business 
elite and relied on business as a major driver for economic 
growth. At the same time they were not shy to cut funding to 
anyone who opposed their views. For instance, KAIROS, an 
NGO that was CIDA’s partner for many years, suddenly lost 
its funding because “the group’s work no longer fit with 
CIDA’s objectives”[17]. It is hard to believe that it is simply a 
co-incidence that this has happened just after KAIROS 
criticized new government for subsidizing mining operations 
and their position on conflict between Israel and Palestine. 
As was noted earlier, historical materialism theory sees 
civil society as the ideological arena in which hegemony is 
secured [12, p. 806]. It is a part of the extended state where 
dominance of one group of actors is protected. However, 
since there is constant competition for the support of civil 
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society actors, dominant group always has to be careful to 
protect this support. In order to build strong relations with 
other civil society actors Canadian government decided to 
create partnerships between CIDA, mining companies and 
the largest Canadian NGOs for the delivery of CIDA’s 
projects. The creation of a so-called ‘Devonshire initiative’ 
between the indicated parties was a successful step in 
building a sense of common vision by creating inter-
dependency between all three parties. This is a very good 
tool of spreading one’s ideas to other actors by shaping their 
preferences. As a result of the initiative, partnership between 
large private sector mining companies representing business 
and major non-governmental organizations like World Vision 
Canada, CARE, Engineers without Borders, CUSO and 
Save the Children was created [7]. 
Interestingly enough, mining companies like Goldcorp 
were not even trying to hide the fact of their negotiations with 
government. Their vice-president recently said: “Will we 
continue to meet with government officials? We continue to 
meet with them on an ongoing basis simply because we're 
always being asked to provide information with respect to the 
challenges we have at the international level” [3]. In the 
same interview he also said that a recent sponsored trip of 
some members of Canadian Parliament and Senate to 
Guatemala was simply an occasion to share such 
information [ibid]. 
 It is also interesting  to note that CIDA decided to shift its 
focus to Latin America just as Canadian government was 
negotiating free trade agreements in that region. Just two 
years after CIDA placed Colombia on its priority list Canada-
Colombia Free Trade Agreement was signed, after which 
Canada’s minister of International Trade stated that “free 
trade agreement with Colombia is a key part of our 
government’s plan to open new markets for Canadian 
workers, farmers and businesses in all regions of Canada” 
[9]. At the same time, just two years earlier Canada’s Prime 
Minister stated that Canada’s re-engagement in the 
Americas is intended to “to promote basic democratic 
values, to strengthen economic linkages and to meet new 
security challenges” [6]. The difference between these two 
statements is that fist one clearly points to the fact that 
Canada sees Colombian market as a mean to extend its 
economic hegemony in the region, while the later one 
implies it is done in order to help Latin American countries.   
In modern days an important role in the arrangement of 
the historic block, which according to Levy and Egan is a 
“specific configuration of societal groups, economic 
structures, and concomitant ideological superstructures,” 
rests on the role of media [12, p.806]. Subjective analysis of 
news based on certain ideology is very influential tool in 
shaping public opinion and thus generating support or 
criticism of a given situation. For instance, when World 
Vision Canada, which is the largest NGO in country, tells that 
their work with Barrick Gold in Peru has a “positive impact on 
children and families,” it inevitably shapes the opinion of its 
supporters in favour of Barrick Gold [7]. At the same time, as 
other groups criticize this kind of partnerships for using public 
money to finance corporate social responsibility projects of 
mining companies that make millions of dollars in profits, it 
also shapes the opinions of their supporters. What we have 
to understand is that it is just different groups with different 
interests and support bases fighting for new supporters to 
extend the hegemony over their competitors. 
As we have seen, the worsening of the image of Canada 
as a leading humanitarian nation in the past decade can be 
partly explained by the arrival of a new group of actors to 
dominate Canadian politics. The process of change always 
causes a lot of resistance since it distracts stability and 
creates a sense of uncertainty. It takes time to assemble a 
new historic bloc and shift the ideology of public to be more 
supportive of one’s ideas. Unfortunately, this process has a 
negative effect on the effectiveness of work of the Canadian 
International Development Agency, as frequent changes in 
policy direction make it hard to build a long-term strategy and 
achieve significant improvements in effectiveness and 
efficiency of agency’s work.  As a result, according to 2009 
Auditor General Report it took CIDA on average 43 months 
to get their projects approved [13]. The change in priority 
countries between 2005 and 2009 can be explained by the 
desire of new elites to extend their hegemony to the markets 
where they have some advantage over their competitors on 
international arena. Unfortunately, the real need of the 
beneficiaries is not the main factor in making such decisions, 
being rather a cover-up justification of the decisions to focus 
aid on a certain geographical area.  
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Після розвалу Австро-Угорьскої імперії перед 
словенцями відкрився шлях до встановлення власної 
незалежності. Адже історичні перипетії на повоєнних 
Балканах привели їх у союз з іншими південними 
слов'янами, у Королівство СХС. Тому словенці жваво 
включилися в боротьбу за свої національні інтереси на 
Паризькій мирній конференції, яка була для них конче 
важливою, розглядаючи курс кордонів Королівства з 
Італією, Австрією та Угорщиною на словенській 
національній території [5, 86-255]. “Карінтійське питання” 
стосувалося словенсько-австрійського кордону. 
Переговори на конференції проводилися та будь-які 
рішення складалися на основі доповідей спеціальних 
незалежних територіальних комісій. Фактично саме ці 
документи грали головну роль у роботі конференції, тому 
для обох сторін, словенців та австрійців, важливо було 
здобути відповідне рішення комісії. Обидві сторони 
боролися за це різними методами. 
Для визначення кордонів між Австрією та Словенією 
була призначена незалежна Оглядова комісія під 
проводом підполковника Майлза. Для супроводження її 
від словенської сторони був призначений відомий 
політик, дипломат, професор богослов'я Ламберт Ерліх, 
один з найвідоміших словенських фахівців з 
Карінтійського питання. Методи здобуття інформації та 
заключна доповідь комісії значно вплинули на майбутнє 
процесу словенського державотворення та на 
австрійсько-словенські відносини протягом всього ХХ ст.  
Для з’ясування впливу методів вирішення 
“карінтійського питання” на подальший розвиток 
словенського державотворення треба розглянути 
значення Карінтії для цього процесу та висвітлити стан 
проблеми на початку існування Королівства СХС, 
дослідити методи та результати боротьби австрійської 
та словенської сторони за вплив на рішення комісії 
Майлза щодо Словенської Карінтії. 
Головним національним питанням словенців 
наприкінці І світової війни було возз'єднання всіх 
словенських земель, розпорошених під владою різних 
державних утворень протягом століть. До 1918 р. 
етнічні словенські землі були розділені між  
австрійськими провінціями Крайна (з містом Любляна), 
Каринтія, Штирія і Австрійське Примор'я; словенськими 
були Імперське Вільне місто Трієст на Адриатиці, округи 
Ваш та Зала у Королівстві Угорщина, та Венеціанська 
Словенія - частина Королівства Ломбардія-Венеція. 
Найголовнішою для словенців землею була й зараз 
остається Карінтія. З часів виникнення першої 
словенської держави Карантанії (сучасної Карінтії) у VII 
ст. словенські князі мали там свою столицю, сучасний 
Целовець, німецькою Клагенфурт, в 10 км на північ від 
Целовця знаходиться історичне місце княжого 
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коронування. Отже, тому словенці на Карінтію завжди 
поглядали, як на своє “Косово”.[1, c.378] Словенська 
політична думка була переконана,[8, c.162] що у разі 
втрати Карінтії словенський народ “буде настільки 
ослаблений, що буде непридатний для свого власного 
національного життя. Сусіднім країнам відійде дві п'ятих 
словенського народу” [8, c.162-164; 1, с.382]. 
Після І світової війни за умов невирішеності кордонів 
між частинами колишньої Австро-Угорщини, які 
боролися за незалежність, Словенія спромоглася 
з'єднати більшість своїх земель, але деякі кордони вона 
достатньо не захистила. Якщо  Штирію вдалося 
приєднати швидко ще до вступу до Королівства СХС, то 
вже Карінтію Австрія віддавати так легко не хотіла, й 
вирішення “Карінтійського питання” затягнулося. На 
початку січня 1919 р. вибухнули військові конфлікти між 
австрійцями і словенцями. На жаль, події відбувалися в 
початковий час формування системи управління 
Королівства СХС і Белград не придав завелико уваги 
словенським проблемам; крім того, почалася Паризька 
мирна конференція, яка взяла справу під контроль. 
Заради врегулюваня прикордонної ситуації була 
зібрана Оглядова комісія під проводом американського 
підполковника Шермана Майлза, яка мала 
повноваження на визначення демаркаційного кордону 
між Австрією та Королівством СХС в Карінтії. Комісія 
Майлза перебувала в Карінтії з 26 січня по 6 лютого 
1919 р. у складі 4 військових фахівців у супроводженні 
наглядача від словенської делегації. Під час її роботи 
австрійський уряд намагався перетягнути її думку на 
свій бік. Комісія подорожувала майже винятково на 
території, яка перебувала під австрійською окупацією, 
рухалася лише по головних дорогах і зупинялася тільки 
у великих містах, які мали німецький характер. 
Головною причиною цього був американський 
менталітет: американська економічна традиція, 
враховуючи історико-географічні особливості 
континенту, на початку будувала міста, які потім 
розвивали сілськогосподарську округу. Європа завжди 
розвивалася навпаки, з села в місто. Тому “американці 
мали на думці, що вирішувати має місто”[1, с. 84]. 
Цією особливістю скористалася Австрія, 
використовуючі різні способи впливу на думку комісії. 
Головним чином це були: австрофільська інтерпретація 
або цілком підтасування фактів (написи на цвинтарях і в 
книгах регістрів і т.п); вигнання словенської інтелігенції та 
в свою чергу сприяння переселенню німців у звільнені 
будинки, організація бурхливих маніфестацій на користь 
Австрії з використанням близько 300-400 австрофільсько 
налаштованих маніфестантів на спеціальному поїзді по 
всіх залізничних станціях Карінтії (як бачимо, сучасні 
політичні технології мають глибокі коріння), запобігання 
маніфестацій за Югославію, ігнорування гендерного 
підходу при опитуваннях [1, 94]. 
Методи словенської сторони були більш наукові, ніж 
дипломатичні. Словенська частина делегації 
Королівства СХС мала “свого історика, географа, 
картографа, статистика, рисувальника, канцелярських 
чиновників та друкарські машинки... Друкарство на 
машинках не припинялося з ранку до ночі”.[7, с.120] 
“Боротьба делегації проти враження від звіту Майлза” [1, 
с. 91] породила купу фахових доповідей та 
меморандумів, посланих в теріторіальну комісію 
конференції та різним іноземним дипломатам. В цих 
записках ретельно доказано, що Словенія має право 
затребувати Карінтію для себе. “Але практично жоден з 
словенців не мав необхідного досвіду у великій світовій 
політиці та з різних інших причин не міг знайти такі 
необхідні дружні зв’язки з визначальними особами, 
оскільки тільки це і є найважливішим, ніж навіть дуже 
ретельно зібрані реферати, які навряд чи хтось читає. Ці 
зв’язки мали лише серби”.[2, с.4] Ще одним фактором 
була фігура проф. Ерліха, католицького богослова, 
“великого знавця Карінтії, але, звичайно, розумно 
сумніватись, чи був аскетичний священник для двох 
молодих протестантських американських офіцерів дійсно 
щасливим супутником...” [2, с.16] 
Комісія запропонувала розмежувальну лінію по 
старому імперському провінційному кордону.[3, с.321] 
Уряд Королівства СХС у лютому 1919 р. активно 
протестував проти методів роботи комісії.[3, с.323-324; 4, 
с.150-151] Делегація США зробила висновок, що 
доповідь комісії Майлза не треба публікувати, що краще 
приховати її діяльність, ніж визнати її висновки 
недійсними.[4, с.152] Таким чином вона офіційно 
спростувала доповідь Майлза, і цей документ завмер в 
секретних архівах”. Там він залишався до 1953 р.,, коли 
американський Держсекретаріат дозволив передати його 
в державний Національний архів;[6, с.91] документ був 
вперше опублікований в Аргентині.[4, с.47-79] 
Значення “карінтійського питання” для процесу 
словенського державотворення було в цьому 
вирішальним, тому що йшлося про автохтонну територію 
словенців, колиску першої словенської держави 
Карантанії VII ст. Методи роботи комісії виявили 
одномірність, відсутність фаховості та упередженість 
американського погляду на європейські традиції 
народного життя, а також прихильність до матеріальних 
благ та впливу австрійської пропаганди. Незважаючи на 
це, доповідь стала основою позиції США у всіх дискусіях 
з проблем Карінтії, фатальною для розвитку всього 
Карінтійського питання, та призвела до розбрату в 
Карінтії. 
Словенська мета не була досягнута. Причиною 
провалу словенських намагань була відсутність в 
Словенії своїх власних досвідчених дипломатів, сухий 
науковий підхід до суто політико-дипломатичної 
проблеми. Тим не менше, доповідь Майлза та документи 
словенської делегації заклали підґрунтя для подальшого 
широкого обговорення національної цілісності як в 
словенських політичних дебатах, так і в історичних 
працях 1920–1930-х рр. 
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На межі третього тисячоліття у міжнародному праві 
стала активно розвиватися галузь міжнародного 
інформаційного права як логічний наслідок «епохи 
інформації» в глобалізаційному суспільстві [1]. Ця галузь 
права нерозривно пов’язана зі свободою інформації та 
комунікації, яка отримала своє визнання завдяки роз-
витку міжнародного права прав людини. Адже свобода 
думки і слова, право на інформацію сьогодні належать 
до невід’ємних прав та свобод людини. Розвиток міжна-
родно-правового регулювання свободи інформації та 
комунікації йшов слідом за революціями у сфері інфор-
маційних технологій. Традиційні періодичні засоби масо-
вої інформації у ХХ ст. поповнилися такими новими тех.-
нологіями передачі інформації, як телеграф, радіо мов-
лення, телебачення, супутникові та кабельні комунікації, 
комп’ютерні мережі, мобільний зв’язок, а також новітніми 
методами масового мікроблогінгу тощо. Швидкий 
розвиток форм сучасної інформації та комунікації 
пов’язують з процесом економічної глобалізації. 
У період до Другої світової війни транскордонний 
потік інформації не був предметом особливої уваги 
держав. Як правило, поширення періодичних видань за 
кордоном держави контролювали за допомогою 
внутрішнього законодавства, яке регламентувало статус 
іноземних громадян та міжнародну торгівлю. При цьому 
поява телеграфу чи радіо особливо не змінила ситуацію, 
і питання свободи інформації ще не стояло на порядку 
денному. Навпаки, з метою введення повної уніфікації 
телеграфного зв’язку у міжнародних відносинах 17 
травня 1865 р. у Парижі була підписана Міжнародна 
телеграфна конвенція (відома як Паризька конвенція 
1865), яка поклала початок створенню Міжнародного 
телеграфного союзу [3]. У цій конвенції було закріплено 
право держав запобігати транскордонній передачі 
телеграм, які можуть загрожувати безпеці суверенітету. 
У цей час ще не був визначений статус повітряного 
простору.  Тому чимало вчених говорили про те, що 
питання свободи проходження радіохвиль залежатиме 
від визначення повітряного простору.  При цьому 
існувало три групи теорій у міжнародному повітряному 
праві, які переносилися на право радіомовлення та 
телеграфії: теорія свободи повітряного простору, теорія 
зон і теорія суверенітету над повітряним простором. 
Більшість з впливових держав виступали за суверенітет 
над повітряним простором також і стосовно радіохвиль 
(Англія, Німеччина, СРСР). Принцип свободи повітря 
відстоювала лише Франція, яка раніше за всіх розвивала 
авіапромисловість і була зацікавлена у такій формі 
становлення повітряного права [2]. Таким чином, на 
початок ХХ ст. держави більш схилялись до контролю 
транскордонного поширення радіохвиль, застосовуючи 
доктрину державного суверенітету, ніж сприяли 
утвердженню права на свободу інформації. 
 Зокрема, це стало проявлятися у тому, що держави 
намагалися обмежувати у той чи інший спосіб  потоки 
радіомовлення. Сприяло цьому процесу використання 
державами коротких радіохвиль для політичної 
пропаганди. СРСР був у цій сфері одним із перших. 
Програми московського радіо для закордонної 
радіоаудиторії були розпочаті у 1927 р., а у 1930 р. вони 
перекладались 58 мовами світу на 5 континентах.  
Держави, які у такий спосіб отримували з СРСР 
пропагандного характеру інформацію, почали 
висловлювати протести й відповідним чином реагувати, 
забороняючи ці радіохвилі. У результаті виникло таке 
явище, як приглушення радіохвиль. Даний метод, 
зокрема, активно використовували Австрія, Англія проти 
німецьких програм з нацистською пропагандою [3]. Таким 
чином з розвитком радіомовлення у світі стали виникати 
негативні явища, пов’язані з вільними потоками 
інформації. З метою їх усунення, запобігання порушенню 
міжнародного взаєморозуміння, підбуренню до війни, 
отриманню неправдивої інформації, а також поширенню 
невірних відомостей, впливу на національні почуття 
людей, була укладена Конвенція стосовно використання 
радіомовлення з метою підтримання миру 1936 р. Цей 
документ був підписаний 22 державами, однак лише 13 
ратифікували його. Тому Конвенція не набула очікуваної 
ефективності. На регіональному рівні врегулювати 
питання обмеження радіохвиль спробувала Південно-
американська Угода про радіокомунікацію 1935 р.  
Однак попри намагання ввести ті чи інші обмеження 
стосовно розвитку радіомовлення, теорія суверенітету 
повітряного простору щодо цієї сфери, поступово стала 
втрачати свого значення. Як зазначає відомий 
український вчений В.М. Корецький: «коли з кожним 
днем збільшується список радіотелеграфних «ліній», 
коли ці «лінії» слугують не тільки зв’язку між окремими 
державами, але і зв’язку колоній з метрополіями, то 
держави припиняють твердити про суверенітет над 
повітрям» [2]. В результаті, після Другої світової війни 
європейські країни прийшли до висновку про 
необхідність визнання  свободи інформації у світі. 
Сприяло цьому створення ООН. Так, вже у Статуті 
ЮНЕСКО у 1945 р. у якості головних цілей було 
визначено сприяння вільному потоку інформації між 
народами та державами. На своїй першій сесії  
ГА ООН 14 грудня 1946 р. прийняла резолюцію №59 (1) 
про скликання міжнародної конференції з питань 
свободи інформації [4]. У ній було зазначено: «свобода 
інформації є фундаментальним правом людини і являє 
собою критерій всіх видів свобод, захисту яких Об’єднані 
Нації себе присвятили» [4]. У 1948 р. в  Женеві, 
переважно за підтримки США, Великобританії та Франції, 
відбулась міжнародна конференція ООН, на якій було, 
зокрема, прийнято три важливі документи:  Проект 
конвенції про збір та міжнародне поширення новин (Draft 
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Convention on the Gаthering and International Transmission 
of News), Проект конвенції про запровадження 
міжнародного права на виправлення (Draft Convention 
Concerning the Institution of an International Right of 
Correction), Проект статті про свободу інформації щодо 
Декларації з прав людини, а також була прийнята 
резолюція № 43 з різних питань свободи інформації. 
Однак ця робота не була завершена. Проекти згаданих 
конвенцій так і не були прийняті. ГА ООН на протязі 20 
сесій включала ці питання у порядок денний, але 
узгодження з головного питання про розуміння змісту 
свободи інформації не було досягнуто. Так, західні 
держави відстоювали повну свободу інформації, яка 
передбачала безперешкодну транскордонну передачу 
інформації. В свою чергу, СРСР та країни соціалістич-
ного табору дотримувалися доктрини державного суве-
ренітету, невтручання у внутрішні справи держав та 
підтримували ідею державного контролю над редакцій-
ною політикою ЗМІ. Політика СРСР підтверджувалась на 
практиці, зокрема, в приглушенні таких радіостанцій як 
Радіо Свобода, Радіо Вільна Європа, Бі-Бі-Сі, Голос 
Америки, Німецька хвиля тощо. Однак така конфронта-
ційна політика не стала перешкодою на шляху визнання 
та утвердження принципу свободи інформації. Він став 
розвиватися не стільки у рамках певної автономної галу-
зі міжнародного права (зокрема, міжнародного права 
зв’язку чи інформації), скільки у контексті міжнародного 
права прав людини. 
Справжньою революційною подією на цьому шляху 
стало прийняття Загальної декларації прав людини 1948 
р. Саме завдяки цьому документу свобода інформації 
отримала своє визнання на універсальному рівні. Ст.19 
Декларації зазначає, що кожна людина має право на 
свободу переконань і на вільний їх вияв, це право 
передбачає свободу безперешкодно дотримуватися 
своїх переконань і свободу шукати, одержувати й 
поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і 
незалежно від державних кордонів. Декларація стала 
відправним пунктом для подальшого визнання і 
закріплення цих свобод у всіх відповідних міжнародно-
правових документах у сфері прав людини.  У період з 
1949 по 1954 рр. ГА ООН було прийнято цілу низку 
резолюцій з різних аспектів свободи інформації. На 
універсальному рівні принцип свободи інформації 
знаходить розвиток також у Міжнародному пакті про 
економічні, соціальні та культурні права 1966 (ст.16-25), 
де закріплювалось положення про те, що втілення в 
життя досягнень науки, культури, нових технологій є 
неможливим без свободи інформації. Міжнародний пакт 
про громадянські та політичні права 1966 в іншій формі 
підтверджує даний принцип: «кожна людина має право 
на вільне вираження своєї думки», і це право «включає 
свободу шукати, отримувати і поширювати будь-якого 
роду інформацію та ідеї, незалежно від державних 
кордонів» (ст.19). Принцип свободи інформації 
проявився і в спеціальних міжнародних конвенціях, 
зокрема, Конвенції про права дитини 1989 (ст.13), 
Конвенції про права інвалідів 2006, яка визначає поняття 
«спілкування» тощо. Свій внесок у розвиток свободи 
інформації зробили і міжнародні регіональні конвенції у 
сфері прав людини: Європейська конвенція про захист 
прав людини та основних свобод 1959 (ст.8,9,10), Амери-
канська конвенція про права людини 1969 (ст..11,13,14), 
Африканська хартія прав людини і народів 1981 (ст.4, 9, 
17), Хартія основних прав Європейського Союзу 2000 
(ст.11), Конвенція Співдружності незалежних держав про 
права та основні свободи людини 1995 (ст.10,11, 21) 
тощо. Всі ці документи демонструють, що свобода 
інформації є фундаментальним правом у демократи-
чному суспільстві, яке засновується на індивідуальному 
праві кожної людини на особисту свободу і може 
охоплювати право на свободу політичних висловлювань, 
право на вираження своєї думки, право на інформацію 
про стан навколишнього середовища тощо. 
З закінченням Холодної війни принцип свободи 
інформації набув практичної реалізації у нових частинах 
світу. Західні країни, переважно США, які найбільше 
опікувалися поширенням демократичних засад у світі, 
начебто здобули те, чого прагнули. Однак поширення 
свободи інформації у світі викликало закономірне явище 
конкуренції. Приватні монопольні компанії такі як CNN, 
які домінували у інформаційному світі, стали втрачати 
своє становище, поступаючись новим гравцям, зокрема 
каналам Аль-Джазіра (Катар), ССTV (Китай), РТ (Росія). 
Так, у березні 2011 р. в Сенаті США під час обговорення 
щорічного бюджету Державний секретар Х.Клінтон 
заявила: «Ми перебуваємо в інформаційній війні і ми 
програємо цю війну. Аль-Джазіра виграє, Китай започат-
кував глобальний багатомовний телевізійний канал, 
Росія веде трансляції англійською мовою»[5]. Отже, 
навколо принципу свободи інформації, який діє в нових 
умовах глобального світу,  з’являються нові інтереси і 
протиріччя, які будуть потребувати нового регулювання. 
Слід додати й те, що хоча через сферу прав людини і 
відбулось поширення принципу свободи інформації, 
однак питання чіткого розуміння його змісту та 
співвідношення з доктриною державного суверенітету у 
міжнародному праві залишилось відкритим. Даний 
принцип на практиці діє не в абсолютному вимірі, він 
може обмежуватися національною безпекою, публічним 
порядком, культурними традиціями та мораллю. Хоча 
сьогодні вже не є поширеним явищем приглушення 
іноземних радіостанцій, однак воно досі має місце. 
Зокрема, американські радіо-канали сьогодні 
приглушуються в таких країнах, як Китай, Іран, Куба, 
Білорусь. Під час подій арабської весни у Лівії в 2011 р. 
уряд країни використовував метод приглушення щодо 
низки арабських телевізійних каналів, які критикували 
режим Муаммара Каддафі [6]. Однак з розвитком 
технічних можливостей радіостанції мають можливість 
переходити на цифровий режим трансляцій каналів. 
Тому явище приглушення трансформується, змінюючи 
технічні властивості, зберігаючи свій внутрішній зміст, 
своє призначення. Адже сьогодні окремі держави 
намагаються технічним шляхом вводити обмеження і 
встановлювати державний контроль на сателітне 
телебачення, комп’ютерні мережі (Інтернет). Наприклад, 
така практика широко використовується сьогодні у Китаї, 
де блокуються такі відомі веб-сайти, як Facebook, You 
Tube, Twitter, Blogspot тощо. Однак, це не єдина країна, 
яка зацікавлена у цьому. Поширення вільного потоку 
інформації та комунікації шляхом Інтернет ставить перед 
державами нові виклики. Адже інформація, яка 
передається, нерідко зачіпає національні норми моралі, 
національну безпеку, право на приватне життя, права 
людини. Більш того, вона може стосуватися пропаганди 
міжетнічних і міжнародних конфліктів, підбурення до 
геноциду, дискримінації, насилля, порушення прав 
людини, містити дитячу порнографію, розповсюджувати 
незаконну, неправдиву інформацію тощо. Всі ці явища 
будуть змушувати держави у майбутньому шукати різні 
методи захисту, які по своїй природі будуть становити 
обмеження принципу свободи інформації.  
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На початку другої декади ХХІ ст. арабський світ 
переживає переломний етап у своєму розвитку. 
Тектонічні зрушення, викликані революціями / бунтами / 
заворушеннями / повстаннями в Тунісі, Єгипті, Лівії, 
Йємені, Сирії поширилися на весь регіон. Їх вплив був 
величезним – позитивним і руйнівним водночас. Вони 
викликали жвавий інтерес в колах науковців і 
публіцистів, прикладом чого можуть бути хоча б 
матеріали наукової конференції у Варшавському 
університеті, а також книги німецького журналіста Йорна 
Армбрустера і мароккансько-французького письменника 
і філософа Тахара бен Джеллуна [2; 9; 10].  
Поштовхом до початку протестів стало самоспалення 
туніського вуличного торговця фруктами Мухаммеда 
Буазізі, вчинене 17 грудня 2010 року на знак протесту 
проти свавілля поліції, яка конфіскувала його товар. 
Внаслідок цього в Тунісі розгорілися масові протести, що 
призвели до відставки багаторічного президента (з 1987 
р.) Зіна бен Алі вже 14 січня 2011 року. Успіх Жасминової 
революції в Тунісі дав поштовх аналогічним акціям 
протесту в інших арабських країнах, де здебільшого 
існували ті самі проблеми. 
Загалом соціально-економічні передумови арабських 
революцій зводяться до таких: наявність диктатури або 
абсолютної монархії, порушення прав людини, високий 
рівень корупції, загальний економічний занепад, безро-
біття та екстремальна бідність. Всі ці соціальні хвороби, 
якими віддавна хворіли суспільства Північної Африки і 
Близького Сходу, призвели до того, що громадянам 
країн цього регіону врешті урвався терпець. «Терпіння 
народів має свої межі – чаша, яка переповнюється через 
край, просто розбивається на незчисленні  
скалки…» [6], –  справедливо зауважив Тахар бен 
Джеллун. 
Звичайно, не можна заперечувати і того факту, що 
комунікаційно-сітьова «публічна дипломатія» США, 
поширюючи певні західні цінності, справляла суттєвий 
вплив на частину молоді. Російська дослідниця Наталія 
Цвєткова справедливо пише: «Публічна дипломатія не 
ставила своєю метою здійснення революцій в 
арабському світі, але вони стали незапланованим 
продуктом публічної дипломатії США і популярності 
сітьового спілкування» [7; 8]. 
Принагідно зауважимо, що сучасна публічна 
дипломатія США включає в себе дві основні групи 
засобів: перша – традиційні програми впливу на інші 
держави (інформаційну пропаганду та навчання окремих 
соціально-професійних груп населення; друга – так звані 
цифрові програми (інтерактивні радіо і телебачення в 
мережі Інтернет, моніторинг дискусій у зарубіжній 
блогосфері, створення персоніфікованих сторінок членів 
уряду США в соціальних мережах, розсилання 
інформації через мобільні телефони тощо) [7]. 
Хвилі арабських революцій, які відбулися в Тунісі та 
Єгипті, охопили практично всі країни Близького Сходу та 
Північної Африки. Це новий тип дій мас. Це реальна 
соціальна революція, а не просто протестний ісламський 
рух, викликаний у тому числі фінансово-економічною 
кризою 2009 року. До речі, в інтерактивному голосуванні 
групи «В контакті» щодо питання «ХТО ВИНЕН В 
АРАБСЬКІЙ ВЕСНІ?» відповіді респондентів 
розподілилися так (станом на 2 листопада 2012 р.): США 
– 72,7 %, Європейський Союз – 12,1 %,  Диктатори – 9,1 
%, Ліга арабських країн – 3 %, опозиція – 3 % [1]. 
Результат свідчить, що Арабські революції – це новий 
виток конфронтації Заходу з ісламським світом. 
Водночас в арабському світі складається нова 
розстановка сил. І сценарій у кожній країні різний. Було б 
помилковим зводити всі арабські революції і повстання 
до одного спільного знаменника. Правда, 
фундаментальні причини масивних повстань схожі: 
авторитарне правління, відсутність свободи, важке 
економічне і соціальне становище, крайня бідність, 
величезний розрив між вузькими верствами 
корумпованих правителів і умовами життя мас. Однак 
події розвивалися різними курсами в різних країнах [4]. 
Туніс став першим прикладом країни, де соціальні 
мережі відіграли значиму роль в революційних подіях. 
Тунісець Самі Бен Гарбія – правозахисник і 
співзасновник сайту «Наваат», що у перекладі з 
арабської означає «Ядро». Саме це інтернет-видання 
наприкінці 2010 року розпочало оприлюднення тих 
документів WikiLeaks, які стосувалися зловживань 
туніської влади. У секретних депешах ішлося, зокрема, 
про те, що «режим президента Бен Алі втратив зв’язок із 
народом» і «покладається на поліцію», щоб «втримати 
владу». Саме сайт «Наваат» оприлюднив цю 
дипломатичну переписку, названу «Тунілікс». Вона 
блискавично поширилася у соціальних мережах і лише 
підігріла гнів народу Тунісу на чинний на той момент 
режим. «Тунілікс» лише опублікував ці депеші, вклав їх у 
контекст, а вже інші – наші блогери, активісти – почали 
перекладати їх і поширювати у Facebook. І вже далі всі ці 
поширення, посилання ставали джерелом інформації 
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для різних ЗМІ» [5], – розповів Самі Бен Гарбія на 
церемонії New Media Award. 
Комунікаційно-сітьова складова добре простежується 
і в подіях «весни народів» на берегах Нілу. Так, 
наприклад, під назвою «Всі ми – Халед Саїд» в Єгипті 
виник рух на підтримку 28-річного єгипетського блогера і 
підприємця, забитого до смерті поліцейськими в 
Александрії за викладене у мережі викривальне відео. 
Загибель цього молодого чоловіка влітку 2010 року 
фактично стала поштовхом до гуртування єгиптян у 
соціальних мережах. Спочатку вони виходили на вулиці 
як учасники флеш-мобів пам’яті загиблого, але вже за 
півроку, після низки самоспалень на знак протесту проти 
політики Хосні Мубарака, почали об’єднуватися проти 
влади. «Ключова ідея цієї сторінки полягала не стільки в 
об’єднанні людей у Facebook – це вже давно не було 
новинкою. Ми думали над тим, як винести це об’єднання 
за межі соціальної мережі. Флеш-моби стали першою 
такою спробою. Їхні учасники у більшості своїй не були 
громадськими активістами – це були жінки, цілі родини, 
які виходили на вулицю, вбрані у чорне» [5], – розповідає 
Надін Вахаб, одна з адміністраторів сторінки руху у 
мережі Facebook. 
Водночас треба зауважити, що всі народи, охоплені 
арабськими революціями, залишаються вкрай нестій-
кими. ЗМІ, які виконують роль мимовільного мані пуля-
тора подій, не дають можливості отримати точну картину 
або зрозуміти розстановку сил та можливі шляхи 
розвитку подій у регіоні. Потужна, а іноді і вирішальна 
роль засобів масової інформації як революційного 
знаряддя  (Інтернет, Twitter та інших соціальних медіа- і 
телеканалів, таких як Аль-Джазіра і Аль-Арабія) є 
відмінною рисою подій на Близькому Сході.  
Поряд з цим, не слід перебільшувати і роль нових 
інформаційних технологій – значна частина арабських 
суспільств з ними просто не знайома. Натомість, суттєву 
роль у піднесенні революційних настроїв консолідації 
протестної масси відіграли п’ятничні молитви і проповіді 
у мечетях (що не дає вагомих підстав говорити про 
керівну роль духовенства). 
Проте, безперечно, ці арабські революції незвичайні 
тим, що вони є елементарними масовими рухами, що 
охоплюють широкий прошарок суспільства, без центрів, 
організованих структур, маніфестів чи навіть конкретних 
завдань, крім повалення влади та сімейних кланів, пов'я-
заних з нею. Маси об'єднані спільними емоціями – гнів, 
невдоволення та ненависть до правлячих еліт. Люди 
просто втомилися від багаторічного правління однієї лю-
дини (Мубарак – 30 років, Салех – 33 роки, Каддафі – 44 
роки, і Бен Алі – 23 роки), тим більше, що вони вико рис-
товували свої посади для особистого збагачення. 
Масові протести і виступи в рамках Арабських рево-
люцій носили сітьовий характер, не мали чіткої організа-
ційної структури, єдиного керівництва, програми і плану 
дій, але були вистраждані відповідними суспільствами. 
Уже цитований нами Тахар бен Джеллун з цього приводу 
зазначав: «Найбільша перемога цієї арабської весни 
стала наслідком зрілості. Люди вийшли на вулиці 
спонтанно, готові рішуче йти до кінця, не слухаючись 
наказів якого-небудь лідера, голови партії, або ще 
меншою мірою – керівника релігійного руху. І прийшла 
перемога: природна революція, прообразом якої є плід, 
який геть визрів і одного зимового дня він впав сам по 
собі, тягнучи за собою інші плоди, – і араби почали 
танцювати, як у час народного свята. Ніхто не може 
опиратися цьому рухові, ударні хвилі якого рознеслися 
дуже далеко. Вони докотилися до Китаю й одного дня, 
можливо, досягнуть патогенних передмість Європи» [6]. 
Однак навіть через два роки після перших інцидентів 
Арабської Весни Народів жодній політичній силі не 
вдалося розробити зрозумілі та реалістичні програми 
розвитку, які здатні мобілізувати маси. Існує реальний 
ризик того, що внутрішні і зовнішні сили можуть 
використовувати поточне невдоволення для досягнення 
своїх власних цілей. Прикладом, ілюстрацією такого не 
вповні оптимістичного прогнозу може бути ситуація в 
Єгипті. Президентські вибори виграв представник 
політичного крила «Братів – мусульманів» Мухамед 
Мурсі. Але навіть після цього ситуація в країні до кінця не 
стабілізувалася: соціальні протести і виступи населення 
особливо у великих містах продовжувалися.  
Ще одним прикладом невдоволення можуть 
слугувати події осені 2012 року в Лівії, в тому числі й 
убивство посла США в цій державі Крістофера Стівена 
[3]. Приводом до антиамериканських виступів у Бенгазі і 
штурму ісламістами генконсульства США, де в той час 
був посол, став вихід фільму, який мусульмани 
розцінили як глум над пророком Мухамедом. До того ж 
все це було підкріплено відповідною інформаційною 
кампанією, у тому числі в Інтернеті й соціальних 
мережах. Трагічний парадокс цих подій у тому, що саме 
Стівенс був одним із головних координаторів західної 
допомоги лівійській опозиції проти Муамара Каддафі. У 
розпал громадянської війни він неодноразово виїжджав у 
те саме Бенгазі, де знайшов смерть від рук 
«революціонерів», яким допоміг захопити владу. 
Загалом, є всі підстави сказати, що Арабські 
революції змінили історію Близького Сходу. Ці революції 
дозволили людям подолати свій страх перед 
всемогутньою владою, апатією, розпачем і нездатністю 
протистояти тиранії, насильству і корупції. Це 
величезний психологічний перелом. При цьому новим 
чинником і впливовим знаряддям Арабських революцій 
стали соціальні мережі, Інтернет, нові інформаційні 
технології загалом. Започатковані «арабською весною» 
процеси ще довго викликатимуть різного роду політичні, 
соціальні, релігійні, а також інформаційно-сітьові 
розломи як в окремих країнах, так і регіоні в цілому. 
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У сучасному глобалізованому світі комунікація та 
інформація виступають рушійними силами прогресу, 
сприяючи підвищенню рівня і якості життя. 
Інформаційно-комунікаційні технології надають людям в 
усьому світі нові й надійні можливості розвитку. В той же 
час ще багато країн, і перш за все, найменш розвинені, 
не мають повноцінного доступу до інформації і до 
інформаційних обмінів, що позбавляє їх шансів на 
перспективи довгострокового і стійкого розвитку. 
Провідну роль у вирішенні цієї проблеми сьогодні 
відіграє міжнародна організація ЮНЕСКО, яка існує з 4 
листопада 1946 р. 
ЮНЕСКО  — це міжнародна організація, спеціалізо-
вана установа Організації Об’єднаних Націй, яка при 
співпраці своїх членів-держав у галузі освіти, науки, 
культури сприяє ліквідації неписьменності, підготовці 
національних кадрів, розвиткові національної культури, 
охороні пам’яток культури тощо. Значне місце в її 
діяльності займає проблема широкого доступу до 
інформації та розвиток міжнародних комунікацій. З 
метою її вирішення ЮНЕСКО у 2000 р. розробила 
програму «Інформація для всіх». Це єдина міжурядова 
програма, яка розроблена та присвячена виключно 
сприянню загального доступу до інформації та знань з 
метою створення якісно нових умов розвитку науки, 
освіти та культури, що є ключовим моментом розбудови 
суспільства знань. [1] 
Приймаючи цю програму, уряди держав-членів 
ЮНЕСКО зобов'язалися використовувати нові 
можливості інформаційного століття, щоб створювати 
справедливе суспільство за допомогою розширення 
доступу до інформації. 
Особлива увага в Програмі приділяється загальному 
доступу до інформації і знань. Програма спрямована на 
вирішення складних сучасних проблем - боротьба з 
бідністю, здоров'я людини, якісна освіта, запобігання 
катастрофам, управління та охорона навколишнього 
середовища - шляхом скорочення нерівності між 
інформаційно бідними та інформаційно багатими 
спільнотами. 
Програма "Інформація для всіх" - це реакція 
ЮНЕСКО на проблеми, породжувані інформаційним сус-
пільством, і на ті можливості, які це суспільство надає. 
Програма «Інформація для всіх» - єдина міжурядова 
програма, цілком спрямована на просування загального 
доступу до інформації і знань в інтересах розвитку 
світової спільноти. Унікальність мандата програми і її 
міжурядовий характер наділяють Міжурядову раду - 
керівний орган програми - повноваженнями на міжна-
родному рівні озвучувати її стратегічні пріоритети, а та-
кож створювати й поширювати знання про використання 
інформаційно-комунікаційних технологій для розвитку.  
Концепція Програми - це уявлення про світ, в якому 
кожна людина має доступ до інформації, важливої для 
нього, і в якому вона має можливість і необхідні навички 
використання отриманої інформації для побудови більш 
досконалого суспільства. 
У жовтні 2008 р. на 180-й сесії Виконавчої ради 
ЮНЕСКО був розглянутий і схвалений доопрацьований 
Стратегічний план дій Програми «Інформація для всіх» 
на 2008-2013 рр. У плані підкреслюється найважливіша 
роль Програми в справі досягнення Цілей розвитку 
тисячоліття та завдань Всесвітнього саміту з 
інформаційного суспільства [2]. 
У вказані роки діяльність Програми ЮНЕСКО 
«Інформація для всіх» головним чином спрямована на 
досягнення наступної всеохоплюючої мети: "допомагати 
державам-членам у створенні та реалізації політики в 
галузі інформації та стратегії розвитку знань у світі, в 
якому у все більшій мірі використовуються інформаційні 
та комунікаційні технології"[2, c.2-3].Тим самим Програма 
«Інформація для всіх» намагається зробити значний 
внесок у вирішення проблем, пов'язаних з розвитком ІКТ, 
і "створення інформаційного суспільства для всіх", 
допомагаючи державам-членам розробляти і 
впроваджувати концептуальні основи інформаційної 
політики. 
В її рамках здійснюється тісне співробітництво 
ЮНЕСКО з іншими міжурядовими організаціями, що 
мають професійний досвід управління інформацією та її 
збереження: Міжнародною федерацією бібліотечних 
асоціацій та установ (ІФЛА), Міжнародною радою архівів 
тощо. 
У Стратегічному плані Програми на 2008-2013 рр. 
були визначені наступні п'ять пріоритетів, відповідно до 
яких Програма  здійснює свою діяльність в зазначений 
період: інформація в цілях розвитку; інформаційна 
грамотність; збереження інформації; інформаційна 
етика; доступність інформації. 
Орієнтована на політику, діяльність і практична 
робота у всіх перерахованих напрямках має на увазі 
підхід до них у більш широкому контексті рамок 
інформаційної політики та облік їх взаємозв'язку для 
досягнення спільної мети - розвитку суспільств 
інформації та знань. Характеризуючи основні напрямки 
програми, слід відзначити наступні позиції кожного:  
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1. Інформація в цілях розвитку. 
Важливо роз'яснити урядам і суспільству цінність 
інформації у вирішенні питань розвитку, значення не 
тільки доступу до інформації, але й її актуальності і 
користі.  ЮНЕСКО, і зокрема, Програма «Інформація для 
всіх», може зіграти важливу роль, заохочуючи на 
міжурядовому рівні розвиток ролі Інтернету як відкритої 
платформи без дискримінації за ознакою багатих чи 
бідних користувачів. 
Діяльність у цьому напрямку передбачає подальші 
зусилля для роз'яснення та демонстрації тих переваг, які 
дає вкладання коштів у розвиток людського потенціалу і 
забезпечення доступу до інформації і знань як 
найважливіших умов для забезпечення можливості 
використання інформації в цілях розвитку[2, c.10]. 
2. Інформаційна грамотність 
Інформаційна грамотність припускає уміння: чітко 
формулювати свої інформаційні потреби; шукати і 
знаходити необхідну інформацію ефективно, з 
мінімальними витратами часу і сил; організовувати 
отриману інформацію в необхідній формі, форматах, на 
необхідних носіях; використовувати і поширювати 
інформацію; зберігати інформацію для майбутнього 
використання або видаляти її. 
У зв'язку з швидким розвитком ІКТ інформаційна 
грамотність стає принципово необхідним засобом 
надання людям можливості ефективно шукати, 
оцінювати, використовувати і створювати інформацію 
для досягнення особистих, громадських, професійних і 
навчальних цілей. В світі цифрових технологій з нею 
тісно пов'язані ще два види грамотності - комп'ютерна 
(навички в області ІКТ) і в області засобів інформації 
(розуміння різних видів інформаційних засобів і форматів 
передачі інформації) [2, c.10-11]. 
3. Збереження інформації 
Разом з розвитком технологій значно скорочується 
стабільність і термін життя документів в електронній 
формі: у відсутності заходів щодо збереження 
інформації, представленої у цифровому вигляді, багато 
важливих документів незабаром зникнуть або стануть 
повністю недоступними. В результаті цього буде 
загублена частина колективної пам'яті людства. 
Збереження інформації в цифровому форматі 
одночасно сприяє вирішенню, принаймні, ще двох 
пріоритетних завдань Програми «Інформація для всіх» - 
забезпеченню інформацією з метою розвитку і 
відкритого і багатомовного доступу до інформації. 
Цифрові технології відкривають доступ до інформації і 
знань на основі, найбільшою мірою вільною від будь-
якого роду дискримінації. 
Діяльність у цій пріоритетній галузі повинна привер-
тати увагу осіб, що приймають рішення, а також широкої 
громадськості до проблем збереження документальної 
спадщини, розробки правової основи і стандартів 
збереження,  засобів управління тощо [2, c.11-12]. 
4. Інформаційна етика 
Міжнародна дискусія з інформаційної етики 
стосується етичних, правових та соціальних аспектів 
застосування ІКТ, які отримують все більш широкий 
розвиток й поширення та здійснюють все більший вплив 
на життя людей. Етичні принципи випливають із 
Загальної декларації прав людини і включають право на 
свободу висловлювання думок, загальний доступ до 
інформації, особливо до тієї, яка є суспільним 
надбанням, право на освіту, право на приватне життя і 
право на участь у культурному житті. Одним з найбільш 
гострих питань в цій галузі є нерівний доступ до ІКТ 
громадян різних країн, а також міських і сільських 
мешканців у рамках однієї країни [2, c.12-13]. 
5. Доступність інформації 
Розвиток правової основи вдосконалення ІКТ 
породжує ускладнення процесу доступу до певної 
інформації і знань, які в минулому були предметом 
вільних обмінів, наприклад, з метою сприяння науковим 
дослідженням та освіті. Одночасно поява Інтернету і 
розвиток інших відкритих платформ відкривають безпре-
цедентні можливості для спільного використання інфор-
мації, а також для сприяння мовної різноманітності і збе-
реження мов, що знаходяться під загрозою зникнення. 
 Концепція Програми «Інформація для всіх» полягає 
в розробці всіма державами-членами стратегії 
змістовного наповнення інформації у цифровій формі 
для заохочення розвитку інформації, що є суспільним 
надбанням, і створення її нового змістовного наповнен-
ня. Забезпечення загального доступу до інформації у 
цифровій формі може дозволити представникам усіх 
громад можливість створення свого власного змістов-
ного наповнення інформації на своїх мовах [2, c.13-14]. 
Серед документів ЮНЕСКО, що направляють 
діяльність Програми в цій галузі, варто виділити 
«Рекомендацію про розвиток і використання 
багатомовності та загальний доступ до кіберпростору» 
[3] та «Керівні принципи політики вдосконалення 
державної інформації, що є суспільним надбанням» [4]. 
Програма ЮНЕСКО «Інформація для всіх» має таку 
структуру: керівним органом програми виступає 
Генеральна конференція держав-членів, вона 
збирається на засідання 1 раз на 2 роки. Генеральна 
конференція обирає  Міжурядову раду, що складається з 
26 держав-членів ЮНЕСКО, здійснює керівництво 
Програмою в плануванні та здійсненні її діяльності. 
Члени Ради обираються Генеральною конференцією з 
урахуванням необхідності забезпечити рівноправний 
географічний розподіл і відповідну ротацію. Міжурядова 
Рада обирає Бюро, яке складається з восьми держав-
членів, проводить засідання два рази на рік, щоб 
оцінити, відібрати і затвердити проекти, а також для 
проведення тематичних дебатів з важливих для 
Програми проблем. Голова, три заступники голови, три 
члени і доповідач складають Бюро Програми, яка 
виконує обов'язки згідно прохання Ради. Генеральний 
директор ЮНЕСКО формує Секретаріат, що надає 
необхідні послуги з підготовки сесій Ради і засідань 
Бюро. Секретаріат повинен збирати пропозиції та 
зауваження зацікавлених держав-членів ЮНЕСКО та 
міжнародних організацій. Він відповідає за 
формулювання конкретних проектів і готує їх для 
вивчення. 
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Останнім часом українська історіографія церковно-
релігійних процесів в роки Другої світової війни 
поповнилася низкою наших праць, які за об’єкт наукового 
препарування брали релігійну політику радянської й 
румунської влад [1]. Саме завдяки недослідженій 
донедавна різноманітній джерельній базі румунського 
походження, що зберігається в українських 
архівосховищах стало можливим реконструювати 
основні аспекти політики румунської влади і стан 
місцевого православ’я в умовах окупації Півдня України 
(Задністрянщини) упродовж 1941-1944 рр. Емпірична 
основа допомогла нам зробити висновки щодо 
намагання окупаційної адміністрації уніфікувати 
православне життя до румунського взірця, 
використовуючи при цьому жорсткі методи тиску, 
репресій, ідеологічної обробки та націоналістичної 
пропаганди. Специфікою цих джерел є широка 
інформативність, структурованість і системність змісту 
документів у сплетінні з антирадянською, 
антибільшовицькою спрямованістю, замилуванням 
румунською християнською культурою й місіонерством, 
як проявом вищого призначення.  
Раритетні рідкісні документи та історичні 
фотоматеріали, які візуально відображають елементи 
церковного життя Одеси, колишньої столиці 
губернаторства “Трансністрія” періоду 1941-1944 рр., 
вперше опубліковано в унікальному виданні проф. 
М. Пойзнера [2]. Упорядник, відомий в Україні і поза її 
межами колекціонер старожитностей, свідомо обійшов 
роль інтерпретатора подій і за допомогою коротких 
коментарів запропонував надзвичайну документальну 
збірку. 
Поміж цікавих і маловідомих джерел з церковної 
тематики виділяються релігійні видання воєнної доби: 
книги, збірки документів, тлумачні молитовники, 
молитвослови, пояснення церковних співів, спогади 
ієрархів та священиків тощо. Так, у книзі “Правда о 
религии в России”, виданій Московською патріархією у 
1942 р., знаходимо рідкісні документи, промови, слова та 
звернення архієреїв РПЦ, а саме патріаршого 
місцеблюстителя Сергія (Страгородського), митрополита 
Московського і Коломенського; Миколая (Ярушевича), 
митрополита Київського і Галицького та інших. Ці 
звернення до пастирів та пастви засвідчують не тільки 
громадську позицію верхівки РПЦ в перші роки Великої 
Вітчизняної війни, а також підтверджують їхню 
лояльність до сталінського тоталітарного режиму, 
“забувши” про антицерковну війну 30-х років.  
Із документальних джерел періоду румунської 
окупації привертають нашу прискіпливу увагу видані 
Румунською православною місією (РПМ) в Одесі 
упродовж 1942-1943 років російськомовні богослужебні 
книги. На їх характеристиці хочеться особливо 
зупинитися. Попри те, що жанр такого роду джерел має 
сутнісно теологічне значення, і майже зовсім 
позбавлений історичного змісту, він добре ілюструє одну 
з особливостей реалізації румунської політики уніфікації 
в окупованих королівською Румунією землях. Зазначена 
особливість − “християнізація зараженого більшовизмом 
населення” за допомогою промонархічних основ 
православ’я, що, власне, було притаманним як 
румунській, так і дореволюційній російській державності.  
Безпосередньо у самій Румунії православна церква 
була чи не єдиним духовним стовпом королівського 
трону. Тому промонархічні ідеї відкрито проповідувались 
із церковних амвонів та кафедр архієрейських соборів не 
тільки Південної Бессарабії і Північної Буковини, а й у 
межах всієї “Трансністрії”, яка включала в себе землі 
сучасної Одеської, частково Миколаївської й Вінницької 
областей.  
Румунська церковна місія перевидавала російською 
мовою низку дореволюційних духовних книг “Закон 
Божий”[3], “Краткий молитвенник”[4], “Молитвослов”[5], 
“Толковый молитвенник”[6] та інші. Ці богослужебні 
книжки, які видавалися на замовлення РПМ обов’язково 
з дозволу цензури у типографії “Одесской газеты”, 
виправлялися у тих місцях, де йшлося про молитви на 
честь румунського королівського дому, уряду, патріарха 
та Священного Синоду, а також румунського воїнства.  
Наприкінці 1942 р., поки ще РПМ не мала власної 
типографії, у видавництві “Одесской газеты”, яка 
знаходилося в Одесі по вулиці Пушкінській, 32, 
п’ятитисячним накладом було надруковано російською 
мовою “Закон Божий”. Ця духовна книга обсягом 176 
сторінок, складалася з чотирьох частин: молитов, 
священної історії “Старого Заповіту”, священної історії 
“Нового Заповіту” і тропарів християнських свят. У 
частині першій “Молитви” надруковано наступне 
(подаємо мовою оригіналу):  
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“Спаси, Господи, и помилуй Благочестивого Короля 
нашего Михаила І всея Румынии и Матери Его, 
благочестивейшую Королеву Елену и весь Королевский 
Дом, Правительствующий Сансклит, военачальники и 
градоначальники, и все Христолюбивое воинство, 
огради миром державу Их, и покори под нозе Их всякого 
врага и супостата…”[3, с.14]. 
Не обійшлося також і без окремих молитов за 
екзархів, духовенство та інших представників кліру, які, з 
Божого благословення, мали ревно впроваджувати 
румунізацію серед трансністрійського населення. У тому 
ж таки виданні читаємо:  
“Спаси, Господи, и помилуй Святейшие Вселенские 
патриархи, и святейшего Никодима, Патриарха всея 
Румынии, преосвященного Митрополита нашего 
Виссариона, преосвященные митрополиты, 
архиепископы и епископы православные, иереи же и 
диаконы, и весь причет церковный, яже поставил еси 
пасти словесное Твое стадо, и молитвами их помилуй и 
спаси мя грешного” [3, с.15].   
Окрім видань румунською Місією було видрукувано 
значну кількість літератури російською мовою: 25 тис. 
книжечок для молитов, “Журнал для детей” (3 тис. 
прим.), “Журнал для юношества” (3 тис. прим.), “Христос 
Воскресе”, № 1,( 43 тис. прим.), “Христианская жизнь”, 
№№ 1−5, (86 тис. прим.), 20 номерів “Христианского 
вестника”, загальним накладом 630 тис. примірників 
тощо. Був підготовлений настінний “Церковный 
календарь Транснистрии на 1943 год”. На початку січня 
1943 р. він мав з’явитися у продажу як альманах-книга 
обсягом майже 100 сторінок [7]. Тиражем 50 тис. 
примірників, − повідомляла газета “Буг” від 19 липня 
1943 р., − за благословення митрополита Віссаріона 
готувався до друку збірник “Земне життя Спасителя”.  
Церковна адміністрація в “Трансністрії”, видаючи 
духовну літературу російською мовою, намагалася 
дотримуватися старих канонічних норм слов’янських 
передруків. Так, у редакційному постскриптумі до 
“Молитвослова”[5], що вийшов у 1943 р. в Одесі, 
зазначалось (подаємо мовою оригіналу): “Сия книга 
перепечатана Православной Румынской Миссией в 
Транснистрии по “Молитвослову”, напечатанному в 
Киеве в 1912 году и согласованному с другими 
изданиями этой книги, столь полезной для 
православных христиан” [5, с. 360].  
Проте, факти видруків і передруків значними 
тиражами румуномовної і російськомовної літератури 
свідчать, з одного боку, про велику потребу населення у 
християнській літературі, а з іншого, фіксують повне і 
відверте нехтування Румунською православною місією 
національними інтересами саме українців, які становили 
переважну більшість населення губернаторства. 
Враховуючи українофобські настрої окупантів, 
українською мовою богослужебна та інша церковна 
література на теренах “Трансністрії” не виходила. 
Для того, щоб друкована релігійна література дійшла 
до читача, при типографії функціонував відділ 
розповсюдження, яким керував священик 
Т. Герасименко [8, р. 119]. Значна частка книжечок та 
брошурок релігійного змісту для широкого вжитку 
передавалася віруючим громадам, вчителям, школам, 
культурним та іншим установам безкоштовно. Натомість 
науково-популярна та церковно-історична література 
реалізовувалась через магазини, книгарні тощо. 
Траплялися випадки, особливо на перших порах 
діяльності РПМ, коли канцелярія, за згодою чиновників 
Місії, надсилала протоієреям повітів листи, якими 
дозволяла реалізовувати друковану продукцію за певну 
ціну. Вказуючи загальну суму, яку потрібно було 
повернути до каси Місії, вона решту отриманих з 
реалізації грошей дозволяла направляти на потреби 
місцевого храму чи священику особисто. Наприклад, 
виконуючий обов’язки шефа Місії інспектор-місіонер 
Д. Попович адресував листа 11 вересня 1942 р. за 
№ 5107 протоієрею Голтського повіту, в якому 
повідомлялося, що Місія видала російською мовою 
молитовну книжечку для учнів початкових класів і 
виділила 1000 примірників для повіту по 15 пфенігів за 
примірник [9, арк. 68]. Далі йшлося про те, що Місія 
дозволяє протоієрейству продати в районах повіту ці 
брошурки, ціною до 25 пфенігів за кожну. Виходило, що 
центральне казначейство мало отримати 150 RKKS, а 
безпосередній розповсюджувач − до 100 марок! 
Звичайно ж, це не були великі гроші, однак, враховуючи, 
що друкарня РПМ, як вказувалося вище, видавала 
російськомовну літературу для масового вжитку 
багатотисячними накладами, можемо припустити, яким 
чином утворювалися фінансові потоки Місії і які досить 
солідні суми привласнювали чиновники-місіонери.  
Підсумовуючи викладене зазначимо, що Румунська 
православна місії в окупованих територіях півдня 
України активно використовувала російськомовну 
дореволюційну богослужебну літературу, яка 
перевидавалася значними тиражами й часом приносила 
значні фінансові надходження як самим місіонерам, так і 
зазначеній церковній інституції. Монархічна 
спрямованість використаних книг сприяла укоріненню 
окупаційної ідеології.  
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Мистецтво оформлення книги – одне з найвищих 
мистецтв. Більше того, це – вияв мистецького синтезу, в 
якому поєднуються елементи пластичні, майже 
скульптурні, з візуальними: шрифтом та ілюстрацією. 
Оздоблена палітуркою, іноді – рельєфною, книга вже 
першими сторінками охоплює цілий внутрішній світ. 
Підпорядковане певному ритмові, оформлення книги 
організовує наше сприйняття прочитаного.  
У давні часи візуальному оформленню книги 
приділяли виняткову увагу. Великий чорний шрифт 
(устав або напівустав) із поодинокими вкрапленнями 
червоних рядків, заставки з фантастичним рослинним 
орнаментом, виписані вигадливою в’яззю заголовки – 
усе це створює ауру минулого та свідчить про велику 
любов, із якою в давнину виконувалися книги. 
Філігранний синкретизм мистецтв виявлявся на кожній 
сторінці, в оформленні якої брали участь і письменники, і 
живописці, і графіки.   
Розвиток видів графічного мистецтва зумовлював 
нові принципи декорування літературно-художніх видань 
(ксилографії, або дереворити; літографії; малюнки пером 
тощо). В українському письменстві кінця ХІХ – початку 
ХХ століть способи створення візуального образу часто 
самі перетворювалися на літературні жанри (бризки 
пензля, акварель, шкіц, образок, малюнок голкою) і для 
їх типографського втілення добиралися відповідні засоби 
– шрифт специфічного ґатунку, фарба, складання тексту 
віршовими та / або прозовими рядами.  
Графічне оформлення книги зумовлюється її 
формозмістом. Інтервали між віршовими строфами, 
пробіли, відступи, буквиці є не що інше, як сигнали про 
зміну ритму читання; рубрики (назви розділів, циклів або 
окремих творів), колонтитули, прикінцеві виноски, 
примітки – сигнали для орієнтації усередині видання; 
заставки, ілюстрації, шрифти, віньєтки – додаткові 
чинники естетичного впливу книги та увиразнення думок 
і почуттів автора. Всі композиційні елементи книги 
пов’язані між собою та становлять із її текстом єдине 
функціональне ціле.  Мета цієї роботи – висвітлити 
особливості мистецького синтезу (взаємодії словесних, 
графічних, живописних елементів) в оформленні збірок 
поетичних творів, виданих упродовж останніх тридцяти 
років та установити їхню роль у творенні естетичної сили 
вірша. 
У оформленні книги графік бере участь не лише як 
ілюстратор, а створює концепцію орнаментально-
шрифтового вирішення палітурки, титульного аркуша, 
інших елементів оздоблення книги. Графічна ілюстрація 
до окремого твору, без сумніву -- торжество світляної 
стихії: прокреслене, часто кількома штрихами, 
зображення займає меншу частину чистого аркуша, 
лишаючи решту поля для гри природного або штучного 
світла. 
Зображення на титульному аркуші, за В. Фаворським, 
повинні мати  «віньєтковий» характер: це – ажурні 
ворота, «які дають змогу заглянути у дивосвіт книги» ще 
перед тим, як у неї вчитатися. Своєю чергою, 
зображення на останній сторінці палітурки є своєрідним 
«висновком» із написаного та, водночас, дороговказом 
до подальшої співтворчості з автором збірки. Наприклад, 
саме таким чином ідею поєднання світу природного та 
світу рукотворного відбивають заставки до збірки 
А. Мойсієнка «Приємлю» (1986): на титульному аркуші 
зображено традиційний для української поезії крайобраз 
– річка, ліс, хмари та сонце, що прозирає з-за крон трьох 
дерев на передньому плані; на звороті обкладинки 
пейзаж уже сполучає елементи міського та природного 
краєвидів: на передньому плані річкова заплава з 
деревами та лелекою, на задньому – сучасні висотні 
будинки.  
Інший приклад. У поетиці необарокової збірки поезій 
Ліни Костенко «Річка Геракліта» (2011) являє себе світові 
універсум синтетичного мислення мистецької родини 
Якутовичів. Згідно з думкою В. Фаворського, ілюстрації 
варто розташовувати лише на лівому боці книжного 
блока. Адже, озираючись назад, читач може 
зосередитися, роздивитися зображення і це не 
заважатиме йому просуватися вглиб книги. Ілюстрації 
Сергія Якутовича у «Річці Геракліта» розміщено 
настільки вдало, що кожна і доповнює вірш на правому 
боці розвороту, і продовжує попередній. 
Унікальною є техніка оформлення поетичних збірок, 
якою послуговується Віра Вовк. Наприклад, в 
оригінальному виданні книги «Мандаля» (1980) вірш 
супроводжується авторською витинанкою – візуальним 
взірцем мандали в українському декоративно-
ужитковому мистецтві (завдяки променевій або двобічній 
симетрії зображення). Оскільки для витинанок не 
важливі індивідуальні особливості предмета, а основна 
увага приділяється мотивові, який творить ритм 
заповнення декорованої поверхні (І. Жодані), остільки й 
центральний образ кожного вірша, винесений у 
заголовок, названо лише одним словом, проте з великою 
кількістю асоціацій, які лишаються поза текстом. 
Ілюстрації, хоча й становлять основу книжного 
мистецтва, не можуть існувати самі по собі, без тексту, 
який передається літерами особливого ґатунку – 
шрифтом. Шрифт – великий і напрочуд важливий 
складник книжного графічного мистецтва. Від 
зображення кожної літери, від її естетичного та 
конструктивного наповнення залежить зручність і 
легкість читання, а відтак і сприйняття тексту. У кожному 
окремому випадку до шрифту висуваються окремі 
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вимоги, що їх обов’язково має враховувати художник, та 
й автор книги.  
Сучасні автори часто компонують власну збірку 
власноруч, застосовуючи комп’ютер. Дослідник історії 
книги Є. Маєвський, зокрема, стверджує: «Комп’ютер не 
лише забезпечує красивий друк. Він дозволяє – й це 
найголовніше – зосередити в одних руках увесь процес 
виготовлення книги: від задуму до верстки. Уперше в 
історії книгодрукування об’єднуються в одній особі 
автор і оформлювач, в одному процесі – творення 
вірша та його набирання… Технічний поступ, колись 
нерозривно сполучений із розподілом праці, а отже – з 
відчуженням, нині відтворює на новому рівні архаїчну 
цільність (адже півтори тисячі років тому всі 
китайські поети були заразом художниками та 
каліграфами), і дехто зробить свій власний вибір на 
користь цієї цільності».  
Нинішні поетичні збірки, здебільшого створені 
засобами комп’ютерної техніки, не завжди можуть 
називатися витворами синтетичного мистецтва (багато з 
них не мають ілюстрацій, декорованих заголовків тощо). 
Але не можна не помітити, що численні користувачі ПК, 
як і стародавні майстри рукописної книги, прагнуть до 
гармонічного розташування тексту, ілюстрацій, оздоб, 
послуговуючись давніми традиціями оформлення 
книжної сторінки. 
Можна змоделювати процес підготовки рукопису 
віршової збірки так. Після того, як упорядкований за 
задумом поета (у хронологічному порядку, за жанрами 
або за темами, скомпонований у цикли) матеріал 
набрано у вигляді комп’ютерного файлу, автор 
розпочинає технічне оформлення. Він, зазвичай, 
витримує весь рукопис в одному шрифті, який добирає 
за змістом творів: без засічок – для надання текстові 
«строгих» інтонацій; з засічками – більш декорованими, 
придатними для увиразнення ліричного настрою; 
Courier New – для імітації ретро-тексту; шрифт Century 
Schoolbook – у збірці поезій для дітей. Часто автор для 
заголовка твору або циклу поезій добирає шрифт 
декоративний (Monotype Corsiva; для англійських текстів 
модифікацій декорованого шрифту більше, аж до 
напрочуд красивого Rosewood та імітованого 
трафаретного напису Stencil у нових версіях Microsoft 
Word). Користувач ПК може розташувати текст на свій 
розсуд – зі спуском або без нього, з ілюстрацією 
(фотознімком) або без неї, один або кілька творів на 
одній сторінці, водночас дотримуючись приписів 
гармонії: рівномірно, без сильних зсувів, розміщуючи 
текстові блоки, умотивовано вводячи візуальні 
елементи, не змінюючи без потреби ґатунку шрифту.  
Як висновок можна констатувати, що сучасні 
письменники у створенні власних поетичних книг свідомо 
чи несвідомо тяжіють до мистецького синтезу – зокрема, 
у тих випадках, коли явище або предмет настільки 
різногранні у своїй розмаїтості, що самих лише слів не 
вистачить для їх показу. На втілення цієї естетичної мети 
працюють ілюстрації – графічні, живописні, фотографічні 
тощо. Ужитий у складанні віршового твору ґатунок 
шрифту зчаста увиразнює інтонацію поезії, дозволяє 
читачеві оцінити філософічність мислення або красу 
внутрішнього світу поета, явлену через накреслення 
літер. Суто «східна» єдність словесного, графічного та 
візуального образу у сучасній українській поезії виявляє 
не лише індивідуальний стиль поетичного чуття-
мислення, а й неординарний підхід до бачення свого 
довкілля та сміливість спроби сугестувати його 
реципієнтові.  
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Книга – це складова частина та головний носій 
культури, що поєднує в собі пізнавальну, моральну, 
естетичну та іншу інформацію. Книга має багатовимірний 
характер і виступає засобом збереження інформації, 
комунікації.  
Сучасні дослідження сутності книги розглядають її як 
однин із документів, а також як один із засобів передачі 
інформації. Цей напрямок був започаткований Полем 
Отле. У 60-70-х рр. в книгознавстві утвердився 
інформаційний підхід. Представниками новітньої 
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інформаційної парадигми слід вважати М. Ващекіна, 
Р. Гіляревського, О. Михайлова, А. Соколова, Дж. 
Солтона, А. Чорного, Дж. Шира. Нові аспекти цього 
напрямку з’явилися у 80-90-х рр. ХХ ст. у дослідженнях  
Ю. Шрейдера (розробляв проблеми інформаційного 
середовища), А. Соколова (розвивав ідеї соціальної 
інформатики). Філософський підхід у дослідженні 
сутності книги репрезентують праці Є. Медведєвої, 
Г. Швецової-Водки. Важливий внесок у розробку 
теоретичних аспектів інформації в системі дисциплін 
документально-комунікативного напрямку та для 
розуміння проблеми інформаційного суспільства в 
цілому зробили О. Барсук, Е. Беспалова, М. Вохрищева, 
Р. Гіляревський, Ю. Зубов, О. Михайлов.  
Інформатизація суспільства внесла свої корективи у 
розуміння престижності книги. О. Біличенко зазначає: 
«Зараз у суспільстві спостерігається тенденція до 
утилітарного ставлення до книги, що пов’язано з низкою 
факторів, а саме: 1) збільшення обсягу інформації; 2) 
подорожчання книжкової продукції, що призвело до 
втрати читацької аудиторії через економічні причини; 3) 
диференціація інтересів; 4) зменшення обсягу вільного 
часу, внаслідок чого читання із процесу роботи над 
собою перетворилося на побіжне явище, що не потребує 
особливих зусиль» [1, с. 5]. 
Сучасне суспільство характеризується стрімким 
зростанням інформаційних систем та розвитком їх 
мереж. Це має безпосередній вплив на політичне 
мислення представників законодавчої і виконавчої 
влади. В Україні важливе значення для задоволення 
інформаційних потреб населення мало прийняття у 1998 
році Закону “Про Національну програму інформатизації”, 
який визначив загальні принципи державної політики у 
сфері інформатизації суспільства. Держава повинна 
стежити за регулюванням процесів інформатизації 
суспільства, забезпечувати системність, комплексність 
та узгодженість її розвитку в країні. 
У сучасних умовах темпи просування бібліотек нашої 
держави у світове інформаційне суспільство бажають 
бути кращими. Проте практично в усіх бібліотеках 
загальнодержавного і регіонального рівня фіксують певні 
зрушення. Насамперед, вони простежуються у 
збільшенні кількості користувачів Іnternet (поліпшуються 
умови їх роботи); зростає кількість звернень до існуючих 
Wеb-сторінок, що належать окремим бібліотекам. 
Сьогодні, в умовах обмеженого бюджетного 
фінансування бібліотек, надзвичайно актуальною є 
проблема поповнення фондів. Для більшості публічних 
бібліотек це питання особливо гостре, оскільки за останні 
роки кошти на придбання нової літератури практично не 
виділяються. Ми уважаємо, що вирішення більшості 
проблемних питань, які порушуються бібліотеками чи 
органами управління, залежить від престижу бібліотек у 
суспільстві. Мабуть, і питання фінансування, і багато 
інших, змогли б вирішуватися більш результативно, якби 
саме суспільство, бібліотекарі, органи місцевого 
самоврядування чітко усвідомлювали значення 
бібліотечної сфери. 
В останні роки в теорії і практиці бібліотечної та 
інформаційної діяльності вживається термін 
«інформаційне суспільство». Періодично спалахує 
полеміка щодо визначення цього поняття. Однак його 
суть завжди залишається незмінною. Інформаційне 
суспільство – це суспільство, в якому інформація має 
статус ресурсу. О. Гриценок акцентує увагу на тому, що з 
розвитком сучасних інформаційних і комунікаційних 
технологій та їх застосуванням в усіх сферах життя, а 
також зі збільшенням кількості та якості інформації, 
засвоєння якої не можливе без відповідного 
впровадження інформаційних технологій, постає питання 
формування державної політики розвитку 
інформаційного суспільства [2, с. 77]. Зокрема, 
А. Колодюк здійснив аналіз теорій інформаційного 
суспільства на основі класифікації Френка Уебстера. 
Науковець проаналізував походження терміна 
«інформаційне суспільство». Узагальнюючий аналіз 
дозволив науковцеві класифікувати інформаційне 
суспільство за технологічними, економічними, 
повя’заними зі сферою зайнятості, просторовими та 
культурними критеріями [4, с. 22]. 
Зауважимо, що незважаючи на кризові явища в 
економіці і соціальній сфері, національний 
інформаційний потік збільшується. Зростає й частка 
іноземної інформації у формуванні національного 
інформаційного простору. У зв’язку з цим значного 
поширення набувають нетрадиційні форми інформації, а 
саме: різноманітні фактографічні та повнотекстові бази 
даних, експертні і лінгвістичні системи, програмне 
забезпечення тощо. Ці форми існування інформації 
стають не тільки не менш популярними, ніж традиційні, 
але й часто витісняють останні. 
У подібних умовах надзвичайно важливу роль відграє 
система комунікацій, в якій існує інформація: інститути, 
що створюють інформацію, канали її поширення і 
передачі, а також  інститути, що забезпечують збір, 
обробку, зберігання і використання (поширення) 
інформації. Однією із головних частин цієї системи, як 
зазначалося вище, є бібліотека. Проте все більша роль у 
формуванні інформаційного суспільства відводиться 
комп’ютеризації. В. Різун зазначає: «Комп’ютерна техніка 
для людини залишається потужним технологічним 
засобом, особливо в інформаційній сфері» [5, с. 113]. 
Г. Камаралі вважає, що «універсальним технічним 
засобом обробки будь-якої сучасної інформації є 
компютер. Комунікаці’йним засобом слугує мережа 
Іnternet. Розвиток і поширення комютеризації та 
інтернету – це необхідні складники процесу 
інформатизації суспільства. Перехід до інформаційного 
суспільства вимагає підготовки людини до швидкого 
сприйняття й обробки великих обсягів інформації, 
оволодіння сучасними засобами, методами та 
технологіями роботи» [3, с. 3]. 
Отже, інформаційне суспільство висуває до 
бібліотеки, яку вважає інформаційним інститутом, нові 
вимоги, не властиві традиційним бібліотекам: 
забезпечення вільного доступу до національних і 
світових інформаційних ресурсів; забезпечення доступу 
до міжнародних інформаційних систем; копій або 
оригіналів першоджерел з фонду бібліотеки; надання 
кваліфікованої допомоги в розшуку і отриманні 
інформації в світовому інформаційному просторі тощо. 
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РОЛЬ САКРАЛЬНИХ ТЕКСТІВ У РУМУНСЬКІЙ КУЛЬТУРІ ТА МОВІ 
 
Релігійні тексти у минулому, як і сьогодні, в епоху глобалізації, Священа книга залишаються знаними серед 
інших засобів поширення вірувань, міфів, цінностей, ідей завдяки своїй своєрідній долі та особливій ролі в культурі 
народів. Румунська культура та мова не є виключенням. 
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RELIGIOUS TEXTS AND THEIR ROLE IN ROMANIAN CULTURE AND LANGUAGE 
 
In past, as well as today in the epoch of globalization, the Scripture is well known among other means of dissemination of 
beliefs, myths, values, ideas because of its unique destiny and a special place in the culture of peoples. Romanian culture and 
language are not the exception. 
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La Bible – le livre de la culture d’érudition; son destin 
universel et roumain.  
La Bible a constitué la source des créations, littéraires et 
scientifiques, des plus longtemps, en stimulant la recherche 
et la pensée européenne et en mettant les bases de la 
Chrétienté. D’autre coté, par le prestige qu’il s’est réjoui, la 
Bible n’a représenté pas seulement un livre-objet de culte, 
mais un livre d’enseignement religieux, les premières 
universités en fonctionnant auprès des églises et ayant les 
clercs comme professeurs. L’éducation religieuse s’est 
formée, depuis le Moyen Age, sur les valeurs chrétiennes, 
en se produisant peu à peu une synchronisation entre la 
construction de la morale religieuse et de la “ conscience 
suprême ” [1, p. 180]. 
Dans l’espace roumain, les écoles ont été organisées 
longtemps auprès des églises, et la mission d’éducateur 
revenait au prêtre, pendant que les écoles laïques ne 
s’imposent que dans le XIXème siècle.  
Dans notre recherche [2, p. 320] nous avons montré 
que, du point de vue historique, le Livre Sacré représente, 
pour l’espace roumain, comme pour les autres espaces 
culturels de L'Europe, la première manifestation spécialisée 
de la langue roumaine littéraire, car le début de l’écriture 
roumaine est directement liée de la rédaction des textes 
religieuses et de la présentation des textes bibliques. Dans 
la construction du texte religieux et dans la pratique du rituel 
sacré, le mot avec l’aura divine se consacre en formes et 
combinassions stables, durables des longues périodes de 
temps, même lorsque la langue en général, est soumise aux 
processus profonds de transformation. Si, dans l’Europe de 
l’Ouest, dans les pays catholiques, la langue latine a été 
utilisée durant le Moyen Age comme langue de culture, dans 
les provinces roumaines, la langue de culte était encore la 
slavonne; en Transylvanie,  quand même, sous l’influence 
de la réforme protestante et après l’invention de l’impression, 
se sont réalisées les premières traductions (le Codex du 
Voronet, le Psautier de Voronet, le Psautier de Scheia, le 
Psautier de Hurmuzachi) dans la langue roumaine du texte 
biblique, les plus importants textes-sources en étant ceux 
slavonnes et grecques [3, p. 56]. Dans le prochain siècle,  
les impressions s’étendent aussi dans les autres provinces 
(Moldavie et Valachie), culminant avec l’apparition de la 
Bible de Bucarest, en 1688, la première édition intégrale en 
langue roumaine. Ensuite ont suivi d’autres traductions, qui 
n’ont dévié pas trop du repère monumental du 1688, 
considéré le créateur de la tradition linguistique orthodoxe.           
Ainsi, se produit et se propage, pour tous les roumains, 
indépendamment de leur confession, ou de la situation dans 
l’espace, une version avec les mêmes caractéristiques 
fondamentales, qui a été suivi en grand partie de toutes les 
traductions de plus tard.  J’ai considéré nécessaire cette 
déviation dans l’histoire des traductions ecclésiastiques pour 
souligner l’idée que le texte sacré de la Bible imprimé a 
posé, d’une part, les bases de l’unité de la langue littéraire 
roumaine et, d’autre part, a produit l’inscription de la culture 
roumaine dans le trajet européen de la circulation des 
valeurs.    
Le contexte favorable pour la modernisation de XIX-ème 
et de XX-ème siècles a créé les prémisses pour des 
nouvelles formes de résonance avec les formes culturales et 
confessionnelles européennes, en le sens que, à part de 
texte biblique, assez conservateur,  on apparaît autre types 
de textes, les unes d’eux plus ouverts aux emprunts (le texte 
théologique), ainsi en se produisant une diversification des 
langages du style religieux, en suivant les modèles étrangèrs 
donnés par les créations dans les grandes langues de 
culture européenne (française, italienne, allemande et 
latine). Si, dans le cas de la langue de la Bible et d’autres 
textes religieuses restent plusieurs phénomènes archaïques, 
comme les éléments lexicaux spécifiques (ardere de tot, 
capiște, fur, înainte stătător, pre, carele etc.), dans le 
langage théologique se valorisent les suggestions 
étrangères, dans la même mesure dans laquelle les 
langages de la science sont renouvelés. Intéressants sont 
les histoires de quelques mots qui s’imposent ainsi par la 
source slavonne, étant doubles étymologiquement plus tard 
par des néologismes correspondantes.  Nous mentionnons 
ici le cas des mots idol (<sl. idolŭ <mgr. εíδωλον)- „idole“, 
mot de base pour toute une série de nouveux lexèmes: 
idolatru, idolatriza, idolatrie;  icoană (<sl. ikona <gr. εικόνα- 
„icône“, la source pour icon, iconoclast, iconostas, iconic; 
liturghie (< sl. liturgija < gr. λειτουργία) et plusieurs autres, 
avec une circulation européenne ou le mot  a blagoslvi - 
bénir, doublé par le calcule de structure a binecuvînta - 
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bénir, ou de la forme sfînt – saint (< sl. sventŭ) [4]. Des biens 
communs pour la culture européenne deviennent aussi les 
syntagmes et les proverbes bibliques auxquelles se fait des 
allusions  qui unifient la façon de se rapporter mentalement 
et affectivement: fruct oprit – „fruit défendu“, ochi pentru ochi 
- „œil pour œil“, dinte pentru dinte – „dent pour dent“, a 
întoarce și celălalt obraz - „tourner l’autre joue“ etc.  
En 1921, au Bucarest, il apparait la Bible dans la 
traduction du Diacre Dumitru Cornilescu, variante qui est 
resté à la base des cultes néo-protestants, étant rédigée 
dans une langue moins conservatrice  que celle des éditions 
orthodoxes antérieures. 
La Bible- perspectives. Les résultats des recherches 
récentes mettent en évidence le fait que l’histoire de l’édition 
du texte sacré ne se finit en même temps que l’époque 
digitale, mais au contraire, nous assistons à une croissance 
significative du nombre des versions bibliques sur le support 
papier, également que des sites qui hébergent les 
reproductions électroniques de celles-ci. En ce sens, nous 
pouvons mentionner que, par exemple, sont apparus des 
nouveaux volumes d’éditions critiques de Septuaginta [5], ou 
de Bible de Bucarest [6], par la contribution de quelques 
chercheurs de Bucarest ou Iassy. De même, des jeunes 
chercheurs roumains se préoccupent de l’investigation du 
discours religieux, de la perspective des moyens 
d’expression du contenu sacré.       
En conclusion, il se confirme l’opinion conformément à 
laquelle la Bible représente l’ouvre qui a marqué 
indélébilement et péremptoirement l’histoire et l'unité de la 
culture européenne; aucun autre continent ne connait pas 
une orientation religieuse si homogène, la chrétienté étant 
promue dans le monde par l’effort des européennes pour 
proclamer le mot divin. Mais, paradoxalement, nous 
constatons un revirement de la réception du texte biblique 
dans le milieu orthodoxe roumain, situation dont les causes 
sont facilement prévisibles.  Si, dans le cas des cultes néo-
protestants, la recommandation de connaitre le texte biblique 
devient obligatoire, dans l’espace orthodoxe, il prédomine 
continuellement la superstition que le prélat est habilité de 
transmettre la conscience d’Evangile, et le paroissien peut 
atteindre le sens divin seulement par la médiation de la 
messe dans l’église et par la prière. Autrement dit, ni l’école 
ne familiarise suffisamment les jeunes avec la Bible, donc 
avec la culture religieuse et, par conséquence, la culture 
générale de ceux-ci reste déficitaire, en les privant des 
repères fondamentaux dans la construction de l’identité. 
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У добу раннього Нового часу (ХVІ-ХVІІІ ст.), поряд з 
виникненням і еволюцією європейської системи держав, 
відбувається об’єктивно обумовлений процес 
інституціонального оформлення політики та органів 
держав Європи. Початкові форми інституціоналізації 
(наприклад, інституціоналізація книгодрукування) 
виникають на рівні самоорганізуючих процесів [1, с. 268-
274; 2;3]. 
Наприкінці ХV століття постають явні обриси 
принципово нового політичного порядку в Європі, 
утвореного територіальними державами. Політична 
ситуація після подій Столітньої війни (1337-1453), 
суттєво змінилася завдяки тому, що значно зміцнилися 
монархії, й у більшості держав, зокрема Франції, Іспанії 
та Англії, завершувався процес внутрішньої консолідації. 
Саме в цих державах було закладено основи сучасних 
національних держав, у той час як роздробленість 
Німеччини й Італії залишалася непереборною. Ці 
тенденції знайшли своє чітке відображення в подіях 
Італійських воєн (1494-1559) [4]. 
Ранній Новий час (ХVІ-ХVІІІ ст.) був для 
європейського суспільства часом різнопланових змін та 
інновацій. Найбільш чітко нові тенденції виявили себе у 
формуванні нового французького суспільства в цілому, 
та зокрема – формуванні ментальних установок та 
особистості нового типу. Одним із таких чинників впливу 
слугувало поширення у Франції практики 
книгодрукування як нового напряму розповсюдження 
інформації у французькому суспільстві [5, p.76-94; 6; 7, р. 
277-307]. 
Поряд із змінами в політичній, соціально-економічній і 
культурній сферах, формуються підвалини основ 
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державної дипломатичної служби й відбувається 
інституціоналізація зовнішньої політики і дипломатії 
європейських держав. Дипломатична практика і 
дипломатичні служби європейських держав 
інституціоналізувалися у відповідь на зміцнення 
державної влади. Постійна дипломатична служба 
набувала швидкого поширення та вжитку в практиці 
міждержавних відносин, зокрема, із 1510-х років – у 
Папській державі, із 1520-х – в Англії, в Імперії – за доби 
Карла V. До середини ХVІ століття це вже стало 
європейською традицією. Важливим фактором її 
поширенння було саме книгодрукування як носій 
важливої офіційної інформації. 
Одне з центральних місць у теорії й практиці 
дипломатії раннього Нового часу (XVI-XVIІІ ст.) посідали 
саме проблеми розуміння сутності, функцій і методів 
реалізації влади у сфері зовнішніх зносин. Із цією 
проблематикою пов’язані й оцінки сучасників щодо 
різноманітних державно-правових форм і типів 
правління, інституціональних політичних процесів, 
характеристик реальності й створення ідеалів при 
висвітленні завдань та практичної діяльності влади, у 
тому числі у сфері зовнішніх зносин і дипломатичної 
практики. Саме через друковану книгу вони могли їх 
поширювати і апробувати серед інтелігенції, політиків та 
дипломатів. Особливого поширення набули трактати про 
фоми влади і державного устрою, про  переговорний 
процес і правила ведення переговорів, політичні 
трактати і памфлети, політичні й дипломатичні мемуари 
тощо [8]. 
Постійна дипломатична служба у XVI-XVIII століттях 
набувала швидкого поширення та вжитку в практиці 
міждержавних відносин. Філіп де Комін, політик і 
дипломат початку XVI століття, відзначає: «Два могутніх 
владарі-державці, якщо вони мають бажання жити в 
злагоді, не повинні часто бачити одне одного, а 
спілкуватися їм належить посередництвом досвідчених і 
мудрих осіб, які будуть проводити переговори і 
залагоджувати суперечки» [9, с. 299-309]. Інформація 
про внутрішнє становище в інших державах та їх 
зовнішньополітичні плани надзвичайно розширилась. 
Можливість співставлення відомостей, які надходили від 
послів із різних держав, розвивала вміння дипломатів 
критично розбиратися в інформації та сприяла 
розширенню їх світогляду. 
Серед політичних засобів Філіп де Комін рішуче 
віддає перевагу дипломатії. Дипломатія для Ф. де Коміна 
– це мистецтво, в якому державець має можливість 
віднайти найкраще застосування своєму розуму, досвіду, 
мудрості. У своїх «Мемуарах» Ф. де Комін залишив 
багаточисленні поради та настанови у справі, в якій він 
був визнаним майстром-віртуозом, дипломатом із 
великим практичним досвідом [10]. Саме в них особливо 
виразно виявляється його прагматична думка, звільнена 
від середньовічної рицарської й християнської етики. 
Французький політик і дипломат Ф. де Комін, як і 
відомий його італійський колега Нікколо Макіавеллі, 
виявляє повну безпринципність у своїх правилах 
проведення політичної гри, але, щоправда, не 
виправдовує політичні вбивства. Він, наприклад, 
настійно рекомендує дипломатичне шпигунство, підкуп 
за сприяння послів, людей з оточення супротивника і 
схвально відзивається про тих мудрих владарів-
державців і послів, які вміють це робити. Для нього 
дипломатія – це утаєна боротьба, в якій виграють 
наймудріші [11, р. 220]. 
Наприкінці XV століття у Франції розпочинається 
процес інституціонального розвитку книгодрукування як 
відгук на підйом економіки, централізацію французької 
держави, зміцнення і централізацію королівської влади 
та зростання ролі зовнішньополітичного чинника, і, 
зокрема, французької дипломатії та французької 
культури. У добу раннього Нового часу (XVI-XVIII ст.) 
посилюється потреба в алфабетизації населення та 
книгодрукуванні як новому способі передачі текстів, що 
стає супутнім чинником політико-дипломатичних 
процесів, які активно розвиваються в цей період та 
поширюються через процес культурних трансформацій 
нового суспільства та ментальних установок особистості 
раннього Нового часу. 
Перший друкарський верстат з’явився у Франції 
порівняно пізно, оскільки багато перешкод чинили 
синдикати писарів. Першу книгу у Франції надрукували 
латиною лише 1470 року. Перші друкарні було створено 
в Парижі при Сорбонні як допоміжні структури при 
університетських центрах. Перші приватні друкарні як 
самостійні приватні підприємства з власною 
інфраструктурою з’являються в Парижі й Ліоні. 
Починається повільний, але невпинний процес орієнтації 
книговидавців на споживача – у Ліоні книжки не 
підлягали цензурі Сорбонни, окрім того їх розглядали як 
звичайний товар і вільно продавали на будь-якому 
міському ринку [12, с. 27-30]. Перша книга французькою 
мовою була надрукована у 1477 році. З кінця XV - 
початку XVI століття видавці друкують переважно 
масову літературу – лицарські романи, календарі, казки, 
політичні та наукові трактати тощо. У XVI-XVIII століттях 
друк книг безпосередньо був тісно пов’язаний з 
продажем, адже зазвичай власник друкарні був 
одночасно і власником книгарні. Перша Королівська 
друкарня – перша державна друкарня Франції – була 
заснована за наказом політика і дипломата кардинала 
Рішельє і розпочала функціонувати наприкінці XVII 
століття. 
У переважно світські та політико-дипломатичні сфери 
французька книга знову переорієнтувалася у XVIII 
столітті. У цей період створюються енциклопедичні 
видання (наприклад, «Енциклопедія…» Дідро), 
друкуються збірки міждержавних договорів та інші 
дипломатичні видання. Усі традиції книгодрукування і 
французької книги були успішно рецепійовані в нові 
інституції доби Нового і Новітнього часу. 
Книгодрукування у Франції початку XVI століття вже 
уособлює власне французьку книжкову культуру і 
відповідно відбувається процес французького впливу на 
європейську книжкову культуру та взаємозбагачення між 
різними книжковими культурами Європи [13; 14]. 
Головним джерелом для вивчення витоків 
французького книгодрукування другої половини XV 
століття та його ролі у розвиткові культури Франції та 
книжкової спадщини є французькі інкунабули, які 
зберігаються у світових бібліотечних зібраннях. А 
друкована книга доби раннього Нового часу (XVI-XVIII 
ст.) – це вже не просто друк окремого видання, а 
видавничий процес у сукупності технічного 
(типографське здійснення друку), соціально-
економічного, політико-дипломатичного та культурного 
аспектів, а сама книга як сукупність чітко визначених її 
елементів – форми, структури, оформлення і змісту. У 
цілому ж французька книга раннього Нового часу є 
джерелом для вивчення соціопрофесіональних груп та 
соціокультурних верств населення та її рецепції як на 
європейському, так і світовому рівнях. Професійно 
соціоорієнтованими групами доби раннього Нового часу 
були, перш за все, духовенство, панівна верхівка, 
банкіри, дипломати та інтелігенція [15]. 
Французька книга XVI-XVIII століття стає важливим 
носієм інформації та формує певне інформаційне поле 
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французького суспільства, оскільки вже в цей період 
можна говорити про історію та особливості окремих 
елементів структури книги (марка друкарів і видавців), 
типографський матеріал, історію окремих типографій, 
історію окремих видавців, особливості взаємовпливу 
рукописної та друкованої книги тощо. 
У цей період чітко окреслюється проблема 
книгодрукування як нового етапу в інформаційній 
культурі Франції, та її ролі в інформаційному розвиткові 
європейського інформаційного простору. Для цього 
періоду характерна специфіка формування зовнішнього 
вигляду, структури, допоміжного апарату, декору та 
ілюстрацій французької друкованої книги доби раннього 
Нового часу. 
Соціально-політична думка доби раннього Нового 
часу була зорієнтована на стабільність сущого й головне 
завдання суспільства вбачала в забезпеченні його 
сталості й незмінності шляхом упередження змін, 
розбрату й війн. Усі зміни й потрясіння в суспільстві в 
кінцевому рахунку пояснювалися людськими вадами. 
Соціально-політична доктрина, яка виражала інтереси 
панівного класу, апелювала до морального обов’язку 
людини і вимагала від нього бути справедливим як 
заради досягнення головної мети життя – рятування 
душі, так і заради встановлення суспільного порядку й 
збереження його в постійності. 
На рубежі Середньовіччя і раннього Нового часу 
відбувається формування фактора, про який ми інколи 
забуваємо – це процес становлення політичної культури 
суспільства, його психологічна подоба і характерні риси, 
відбувається процес формування буржуазного 
менталітету. І аналізуючи ту ж зовнішню політику та 
дипломатію, інституційні політико-дипломатичні процеси, 
на нашу думку, необхідно обов’язково враховувати його 
вплив та роль у міждержавних і внутрідержавних 
відносинах. Фактор політичної культури і 
книгодрукування як нового чинника формування та 
поширення тогочасної думки суспільства виявив свій 
відбиток у Франції на її громадян з урахуванням 
попередніх традицій і перспектив розвитку держави, 
адже саме наприкінці XV – початку XVІ століття 
починається процес формування націй і бурхливий ріст 
національної самосвідомості, процес етичного 
оновлення суспільства й становлення гуманістичної 
культури Франції, книгодрукування та французької книги 
[16, р.196-216, 639-696]. Ідеологи гуманізму й 
проповідники Реформації повсюди здійснювали 
«очищення» умів від нашарувань минулого. Європа 
відчувала новий поштовх у духовному житті суспільства.  
На рубежі Середньовіччя і раннього Нового часу 
відбувається процес зміни ментальних установок 
суспільства. За словами Ж. Дюбі, суспільство раннього 
Нового часу характеризується не лише одними 
економічними основами, але і продукованими 
уявленнями про себе самого, адже люди частіше за все 
поводять себе у відповідності не з дійсними умовами 
життя, а з тим образом, який вони уявно, на 
ментальному рівні сформували [17, р. 147-168]. 
Отже, шлях до нового не проходив по прямій 
висхідній лінії, а навпаки, при збереженні загальної 
схоластичної орієнтації, у ньому перепліталися елементи 
старого і нового способів мислення, старі й нові 
ментальні установки, траплялися і компроміси, але при 
цьому нове мислення вимагало свого прояву, 
насамперед у питанні влади: що таке «влада» у новому 
світосприйнятті, реальне місце владаря-державця в 
цьому новому суспільстві у період політичної та політико-
дипломатичної інституціоналізації. Важливим фактором 
у прискорені цих процесів був інституціональний 
розвиток книгодрукування у Франції та інших 
європейських державах. 
Пояснення подій і фактів у контексті світорозуміння 
минулих поколінь відкриває нові шляхи до пізнання 
суспільства епохи доби нової історії й розуміння 
протистояння політичної теорії та політичної практики. 
Спроба побудувати модель політико-правової думки 
перехідної епохи, звичайно, не є вичерпною й 
остаточною. Практично всі вищезгадані підходи тією чи 
іншою мірою наближають нас до розкриття й розуміння 
своєрідності поглядів на владу, право, державу, 
внутрішню й зовнішню політику держави, 
книгодрукування і книгу як носія інформації, 
інформаційне суспільство, процеси їх інституціоналізації, 
а також допомагають скласти уявлення про людей 
тогочасної епохи та світогляд пересічної та непересічної 
особи доби раннього Нового часу (XVI-XVIII ст.). 
Французька книга доби раннього Нового часу відіграла 
доленосну роль в історії, теорії та практиці французького 
державотворення та гуманістичної культури Франції. 
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Велесова книга -- історично-релігійна пам’ятка  
V-IX ст., єдина  в слов’янському світі писемна пам’ятка 
язичницької доби, яку з повним правом можна віднести 
до культурного надбання українського народу. Вона є 
збіркою епічних творів, в яких йдеться про літописні події. 
Реліквія давньоукраїнської літописної літератури,  
Велесова книга оповідає про генезу древніх слов’ян, про 
їхню історію та міфологію, про довгі мандри та важкі 
війни. Текст книги вміщує також багато відомостей 
географічного, побутового та соціального характеру. 
Деякі дослідники трактують Велесову книгу як «збірник 
проповідей, що читалися народові під час богослужінь», 
чи як «збірник релігійних повчань» [1]. 
Дошки з давніми письменами були знайдені в маєтку 
Великий Бурлюк на Харківщині, вірогідно, в 1919 році під 
час громадянської війни полковником білої армії Алі 
(Федором Артуровичем) Ізенбеком, який вивіз їх до 
Брюсселю. Там у 1925 році з дошками познайомився 
письменник-емігрант (за походженням українець) Юрій 
Миролюбов, який кільканадцять років займався 
очищенням, копіюванням, фотографуванням і 
прочитанням текстів. Багато літер було стерто, частина 
дощок розбита чи пошкоджена часом. Оскільки 
фотографії виходили нечіткими, він змушений був 
переписувати тексти вручну. Про дослідження Велесової 
книги, її публікації вже існує чимало праць в Україні. 
Перші переклади її були недосконалі, бо робилися, 
переважно, шанувальниками старовини, які не мали 
лінгвістичної освіти Початок наукового вивчення 
Велесової книги поклав професор Володимир Шаян, але 
він не встиг зробити її повного перекладу, а 
розшифрував лише кілька дощок. В Україні переклад 
Велесової книги сучасною українською мовою здійснив 
Борис Яценко – мовознавець з Ужгорода. Сьогодні 
дослідження цієї пам’ятки продовжуються. І вона 
викликає не менший інтерес, ніж праці про «Слово о 
полку Ігоревім». 
Текст книги був зафіксований на дощечках  
товщиною до 1 см і площею 38×22 см. Він був 
видряпаний або випалений. Всі дощечки були скріплені 
ремінцем, тобто нанизувалися на нього. На дощечках 
були й малюнки. Але тільки три (зображення собаки, 
кота і сонця) були скопійовані Ю.П.Миролюбовим. 
П’ятнадцять років дослідник опрацьовував тексти 
дощечок, останні з яких були переписані ним у 1939 році.  
Від Миролюбова пішла хвиля досліджень як у нас, 
так і за кордоном. Це й Андрій Кирпич з Великобританії, і 
Микола Скрипник з Голландії, і Сергій Парамонов-Лісний 
з Австралії й інші. Уперше частково Велесова книга була 
опублікована американським російськомовним 
журналом «Жар-птица» в 1957-59 роках, далі – у 
гаазькому видавництві «Млин» (1968 р.), «Календарі 
канадійського фермера» (1970 р.). Київський журнал 
«Дніпро» частково надрукував цю пам'ятку у  
1990 році. У Росії Велесову книгу, переправлену з-за 
кордону емігрантом Борисом Ребіндером, 
найретельніше досліджував доктор філології 
О.Творогов, надрукувавши наслідки своєї роботи у 
«Трудах отдела древнерусской литературы Института 
русской литературы» – «Пушкинский Дом» (1990 р.). 
Міфологему прото- й старослов’янських релігій, у 
найчистішому вигляді викладену саме у Велесовій книзі, 
прочитав і глибоко прокоментував ужгородський 
дослідник Борис Іванович Яценко. Саме йому належить 
повний переклад Велесової книги сучасною українською 
мовою й змістовні коментарі до її текстів. Згідно  
висновків Б.І.Яценка, дощечки пам'ятки, найвірогідніше, 
були створені в ареалі Волині й припольських земель, 
частково Білорусії. Він доводить це на мовному й 
побутовому матеріалі цього краю, близького і до Чехії, і 
до Новгороду, і до Києва.  Текст містить полум'яний 
заклик волхвів-літописців до всеслов'янської єдності, 
зокрема,  деревлян, поляни перед загрозою з півдня,  до 
протистояння угро-фінській навалі з півночі та північного 
сходу. Праукраїнська спільнота була основою всіх форм 
опору загарбникам у всі часи. Не випадково Б. І. Яценко 
звернув увагу на велику кількість мовних елементів, 
лексика яких переважно стосується характеристик 
лицарства,  почуття  героїзму, служіння своєму народові, 
риси, що були притаманні нашим пращурам. Цінність 
Велесової книги полягає в тому, що вона є 
самоконтекстом східнослов'янської літератури на відміну 
від грецьких хронік, які подають нашу історію від Олега, 
Ігоря й Ольги і що дещо суперечить арабським і 
візантійсько-римським джерелам того часу. Цей 
документ – своєрідна криптограма для втаємничених у 
первісно-етнічну віру, поема-героїзація князів-патріотів, 
попередників князя Святослава, від яких він успадкував 
рідкісну цілеспрямованість і силу волі. Мова Велесової 
книги оригінальна, народна, не книжного походження і 
саме це сприяло її швидкому поширенню, передачі 
закладених у ній не лише молитов, а й гарячих 
проповідей-звернень до князів і воїнів землі Руської.  
Один з послідовних дослідників цієї пам'ятки Володимир 
Шаян зазначає у своїй праці «Віра Предків наших», що 
народні голосіння над померлими (убитими), коли 
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просять душу небіжчика бути посланцем до Вирію – 
Світу Батьків, свідчення глибокої традиції, зафіксованої 
Велесовою книгою й багатьма іншими творами 
українського фольклору. І для Тараса Шевченка 
подніпровська просторінь, сам Дніпро – Батько України і 
Мати народу. Це теж відгомін Духу Предків, яскраво 
відображеного у Велесовій книзі. 
Неодноразово у Велесовій книзі наголошується, що  
найстрашнішим гріхом у праслов’ян було не піти в бій з 
ворогом і, в разі потреби, не загинути за свю землю. “Не 
нам на прю з Тобою стати ” – сказав Т. Шевченко, 
співставивши в одному реченні і Бога Перуна -- 
найвищого праслов'янського Бога і Христа. У цьому 
розумінні Шевченко глибоко поєднав традицію і 
реальність. В. Шаян зазначає, що і Григорій Сковорода 
йде за Книгою Велеса: у нього Чоловік – космотворчий 
елемент, головна засада Всесвіту – «Дажбоже сім'я».  
Козацькі хроніки засвідчують історичний факт: 
смертельно поранений козак прикладає до рани грудку 
рідної землі. 3а найстародавнішим слов'янським звичаєм 
– це перепустка на небо, до Вирію, до Прабатьків. Кров 
героя – переконлива для Бога Перуна, Бога-покровителя 
слов'янського воїнства, бо саме він керує прею – битвою 
за свою землю. Ця традиція яскраво виражена на 
дощечках Велесової книги. Тарас Шевченко з дитинства 
ходив на високі козацькі могили і слухав лише йому 
чутний Космос. «Як умру, то поховайте мене на могилі» 
– найвищий вираз його світовідчуття. Звідки це відчуття у 
Велесовій книзі, а пізніше – у Шевченка? Це – 
найдавніший містичний мотив усього постарійського 
масиву писемних пам'яток. Зороастрійська 
(староперська)  «Авеста» – цикл розмов Заратуштри з 
Богом на найвищій Горі. Такою була традиція арійських 
жерців ї старослов'янських волхвів, котрі усамітнювалися 
в глухих лісових кутках для спілкування з Небом.  Що ж 
до української літератури, то феєрія Лесі Українки 
«Лісова пісня» – найкраща серед творів, які успадкували 
дух Велесової книги, а «Тіні забутих предків» 
Коцюбинського наче списані з цієї прадавньої 
слов’янської пам’ятки, хоча з нею Коцюбинський, як 
відомо, не був знайомий. Знав він інші джерела, а ще 
ймовірніше – його душа була налаштована на відлуння 
Велесової книги та інших пам'яток, що передавалися в 
усній традиції з покоління в покоління. Це робота самої 
української природи, насиченої містичними струмами 
світу слов'янства. Нажаль, світовідчування наших 
предків -- праслов’ян нинішнім поетам і письменникам 
малозрозуміле. Як зазначає з гіркотою відомий 
подвижник святої старовини Сергій Плачинда, нині 
літератори рідко живуть відчуттями Природи у її 
містично-космогонічному розумінні як нашої прямої 
дороги до Космосу, до його найвищих таємниць. 
Сучасних письменників мали б надихати праця Миколи 
Костомарова «Слов'янська міфологія», «Книга буття 
українського народу» – програма дій Кирило-
Мефодіївського братства, «Історія русів». Не завадило б 
знання праці митрополита Ілларіона (І. Огієнка) 
«Дохристиянські вірування українського народу». А ще -- 
«Рігведа», наповнена чарівністю світлих гімнів і «Авеста» 
з  високими духовними боріннями Заратуштри. Велесова 
книга – апофеоз полум'яного вславлення героїзму 
слов'янського воїнства, а «Слово про Ігорів похід» – її 
найкраще у слов'янській літературі продовження. Попри 
всі позитивні наслідки, християнство нищило народні, 
найсуттєвіші для етносу обряди і звичаї. Нищився 
фольклор, нещадно знищувалися древні літописи разом 
з їх творцями волхвами-жерцями. Так загинули поеми 
співця язичництва Бояна, твори, можливо, сотень 
волхвів у смузі від Білого до Чорного моря, а найбільше 
– на Волині та в придніпровській смузі. Але в період 
бездержавності саме усна народна творчість, народне 
«красне слово» не дало загинути національній 
патріотичній свідомості українців. Слід усвідомити, що 
епоха Святослава Хороброго і його сина Володимира-
Хрестителя – це  дві протилежні епохи в житті давніх 
праслов'ян-праукраїнців. Ці епохи на багато століть 
розділили народ на два табори. Але не можна не 
рахуватися з тим, що сонцепоклонство, язичництво – 
поклик української крові  і саме Велесова книга повертає 
нас до історичної суті нашого земного покликання. Це 
священна книга слов'ян, пам'ятка нашої історії та 
духовної культури, яка відкриває донині невідомі факти 
про світогляд, вірування і звичаї наших пращурів. Ще 
донедавна "дощечки Ізенбека"  у списку забороненої 
літератури в СРСР були книгою номер один. Тепер же 
нам належить осмислювати філософські глибини 
тогочасного релігійного мислення, зіставляючи теологію 
«Велес книги» з «Біблією» та іншими священними 
книгами. 
«Велес книга» вражає своєю спрямованістю на 
консолідацію народу, на виховання таких 
загальнолюдських цінностей, як любов до свого роду й 
своєї землі, повага до предків, відповідальність перед 
минулими й прийдешніми поколіннями... 
Художня енергетика текстів пам'ятки є настільки 
потужною, що змушує по-новому дивитися на стан і 
рівень дохристиянської культури нашого народу, Тексти 
з таким сильним художнім субстратом могли з'явитися 
лише на фоні розвинутої мовної, а значить, і духовної 
культури.   
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Производство этических кодексов давно уже стало 
массовой продукцией деятельности профессиональных 
ассоциаций, организаций, гражданских сообществ и т.д. 
И это вполне положительное явление в современных 
условиях поиска идентичности этих субъектов, их 
стремления как к «собиранию себя», так и к 
«демонстрации флага», сигнала для 
профессионального сообщества, гражданского 
сообщества, «визитной карточки» организации, 
элемента публичной политики и т.п. 
При двух условиях: (а) если это не формально-
бюрократическая процедура, обессмысленность которой 
почти сразу же бросается в глаза – за пределами 
рефлексии авторов кодекса часто остается его 
собственно этическая природа, что приводит к его 
редукции до квазиморального документа; (б) если 
создатели кодексов стремятся понять и соблюдать 
«технические условия» проектирования этических 
документов. Соблюдение этих условий определяет их 
адекватность миссии институциализированных 
этИческих ориентиров в модернизирующемся обществе, 
прямо зависящую от способности создателей кодексов 
пройти между Сциллой морализаторской утопией и 
Харибдой бюрократической профанации кодексов.  
Правомерность сформулированного выше тезиса об 
(не)адекватности миссии этического документа нетрудно 
обнаружить в демонстрации варианта «технического 
задания» к проектированию этических кодексов.  
 «Техзадание» – элемент технологии 
проектирования Кодекса, программирующий проектно-
ориентированную исследовательскую деятельность 
авторов этического документа и оформляющий ее итоги 
в конкретном кодексе. 
Конкретизация техзадания предполагает работу со 
структурными элементами  модели проектируемого 
кодекса. Представляется заслуживающей статуса 
инвариантной следующая структура «Професси-
онально-этического кодекса университета». 
Структура кодекса 
- Структурированная преамбула 
- Кредо 
- Нормативный ярус 
- «Минимальный стандарт» 
- Императивы корпоративного поведения 
-  Этическая комиссия 
- Комментарии 
Рубрицирование каждого из этих элементов 
определяет версию его модели. 
Раздел «Преамбула» 
Рубрики: 
«Проблемная ситуация» 
«Мотивы» 
«Намерения». 
Раздел «Мировоззренческий ярус» 
Рубрики: 
«Профессионал научно-образовательной 
деятельности 
как субъект морального выбора» 
«Гуманистическая ориентация научно-
образовательной деятельности» 
«Профессиональное достижение» 
«Моральный выбор в ситуациях нравственного 
конфликта». 
Раздел «Нормативный ярус» 
Рубрики: 
«Моральное измерение» профессионализма» 
«Профессиональная этика преподавателя» 
«Профессиональная этика исследователя» 
«Профессиональная (деловая?) этика 
университетского менеджера» 
«Патос научно-образовательной практики» 
«Конфликты профессиональной и корпоративной 
(организационной) этик в университете». 
Раздел «Минимальный стандарт» 
Рубрики: 
«”Минимальный стандарт” как способ совместить 
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ригоризм и реалистичность в требованиях кодекса» 
«”Минимальный стандарт” в сфере 
профессиональной 
этики». 
Раздел «Императивы корпоративного поведения» 
Рубрики: 
«Взаимоотношения в организации» 
«Стиль решения конфликтных ситуаций» 
«Контрактность взаимных обязательств» 
«Забота корпорации о своей репутации» 
«Сочетание ценностей корпоративности с 
ценностями общественного масштаба» 
«Этикетные правила как регуляторы формальной 
стороны корпоративного поведения». 
Раздел «Этическая комиссия» 
Рубрики: 
«”За” и “против” решения о создании этической 
комиссии» 
«Выбор статуса комиссии» 
«Выбор модели комиссии». 
Раздел «Комментарии» 
Формат «техзадание» ориентирован прежде всего на 
рабочую группу участников проектирования этического 
документа. Это, прежде всего, их самозадание, но и 
обращение к потенциальным соавторам текста кодекса 
– в профессиональном коллективе, ассоциации, 
сообществе. Отсюда – и гипотетический стиль 
предлагаемого рабочей группой коллегам 
содержательного наполнения модели, и элементы 
аргументации в пользу данного текста, и рекомендации 
по рефлексии как в связи со структурой документа, так и 
с содержанием его разделов. Текста, в котором 
исходная модель кодекса содержательно наполнена. 
Разумеется, лишь предварительно.  
Рассмотрим технологию разработки «техзадания» на 
примере одной из рубрик кодекса – Преамбулы в 
Профессионально-этическом кодексе университета.  
Уместно предположить, что уже на старте работы 
над кодексом ряд его участников выскажут суждение о 
нецелесообразности «усложнения» структуры кодекса 
за счет раздела «Преамбула», во всяком случае, о его 
необязательности. Однако предусматриваемое 
«техзаданием» участие в экспертных опросах, 
семинарах, рефлексирующих материалы этих опросов, 
фокус-группах способно помочь постепенно привести 
причастных к созданию кодекса университетских 
профессионалов к мнению, что без анализа проблемной 
ситуации в жизни университета, которому посвящена 
первая рубрика Преамбулы, трудно обосновать и задачи 
создания кодекса, и мотивы соответствующей работы, и 
нестандартную структуру документа, связанную с 
включением в нее мировоззренческого блока ценностей. 
Один из возможных аргументов «в защиту» 
Преамбулы: Кодекс как этический документ не может 
быть высокомерным ни в отношении к коллективу 
университета, ни в отношении к обществу и потому 
должен объяснить (оправдать) себя как раз в этом 
разделе. 
Вряд ли (со)авторы кодекса откажутся от 
актуализации смысла и направленности своей работы 
аргументами из сферы связей с общественностью. 
Имиджевая сторона процесса создания кодекса и его 
применения мало значима только для бюрократического 
документа. А для документа этического – безразличие к 
публике и недемократично, и невыгодно. 
Что надо объяснить-оправдать-акцентировать? 
Возможно, (со)авторы кодекса примут идею 
включения в содержание Преамбулы задачи 
профилактики утопических ожиданий и драматических 
разочарований в кодексе. Профилактики как для самого 
университета, так и для общества. Один из возможных 
аргументов такой профилактики: кодекс – не гарантия от 
нарушений профессиональной и/или корпоративной 
этики. Кодекс – шанс: (а) поддержать достоинство 
университета, (б) выдержать сложные ситуации выбора, 
(в) опереться на опыт других университетов.  
Первая рубрика Преамбулы – характеристика 
проблемной ситуации. Задача: показать, что замысел 
этического кодекса научно-образовательной корпорации 
исходит из определенного понимания современной 
ситуации в жизни российского общества в целом, в 
университетском сообществе страны и отражает 
диагностические результаты самопознания конкретного 
университета. 
Вторая рубрика Преамбулы – объяснение мотивов 
создания кодекса. В их числе должна быть 
представлена (а) внешне-обусловленная 
целесообразность: забота корпорации о репутации, о 
доверии общества, о конкурентоспособности 
университета, о «демонстрации флага» и т.п.  
Кодекс необходим обществу: чтобы защитить 
интересы общества, а не корпоративные интересы 
университета или его отдельных групп – в том случае, 
если они противоречат общественным интересам. 
Кодекс необходим университету в его отношениях с 
властью и обществом; этим документом университет 
говорит им: у нас есть свои правила, и мы просим с ними 
считаться. Здесь есть элемент «общественного 
договора»: университетские профессионалы не 
переходят границ профессионально-нравственного 
поведения, а государство и общество воспринимают их 
как сообщество, способное к саморегулированию. 
В Преамбуле должна быть представлена и (б) 
мотивация создания кодекса соображениями 
внутрикорпоративной целесообразности. Кодекс 
необходим самому университету: он отражает 
самокритичное осознание тенденций как в базовых 
профессиях научно-образовательной деятельности, так 
и в жизни корпорации-организации, в том числе 
понимание ею степени своего (не)стремления и 
практической (не)способности ответственно 
реализовать Миссию-Кредо университета. 
Кодекс отражает также критическое осознание 
многообразия мотивов работы в университете деятелей 
образования и мотивов учебы студентов. Многообразия, 
успешно «работающего» на понижение университетской 
идентичности. 
Кодекс важен и как инструмент профилактики 
профессионально-нравственных конфликтов и 
конфликтов внутрикорпоративных – для ориентации в 
ситуациях морального выбора.  
Кодекс необходим как ориентир-шкала оценок. 
Кодекс необходим комиссии по этике: для ориен-тации в 
разборе жалоб, для разрешения конфликта интересов, 
для противостояния давлению на преподавателей, для 
их консультирования в ситуациях морального выбора и 
т.д.  
Важно отметить и мотив включения в этический 
кодекс университета раздела о корпоративной этике, 
при этом имея в виду интересы не только 
университетских менеджеров, но и профессорско-
преподавательского корпуса. 
Третья рубрика – «Намерения». С помощью кодекса 
предстоит попытаться собрать «атомизиро-ванных 
индивидов» в университетское сообщество – их могут 
заново объединить именно общие, согласованные 
ценности и нормы.  
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Намерение: через кодекс подать сигнал о готовности 
противостоять своими силами тем сотрудникам, которые 
грубо и цинично попирают общечеловеческие, 
профессиональные и корпора-тивные нормы.  
Намерение: с помощью кодекса предпринять 
попытку самоидентификации в новой (неопределен-ной) 
ситуации, провоцирующей дилемму «научно-
образовательная деятельность – высокая профессия 
или сфера образовательных услуг?». 
Особое место должно быть отведено намерению 
через кодекс объясниться как с теми, кто хотел бы 
использовать его бюрократически, так и со скептиками, 
небезосновательно разочаровавшими-ся в 
университетских нравах.  
И, специально, намерению «экзистенциальной 
профилактики». С одной стороны, кодекс – поддержка 
для тех, кто считает себя проигравшим в рыночной 
гонке; ориентир для тех, кто понимает необязательность 
совпадения профессионального и денежного успеха, 
или вообще не ориентирован на распространенные 
критерии успеха. С другой стороны, кодекс – поддержка 
и тех, кто амбициозен и нуждается в моральном 
оправдании своей ориентации на успех как в своих, так и 
в чужих глазах. 
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Со времени присоединения Беларуси к Глобальному 
договору ООН в 2005 году в развитии корпоративной 
социальной ответственности (КСО)  в нашей стране есть 
определенные подвижки [1]. Продолжает работать центр 
системных бизнес-технологий САТИО, который 
проводит конкурс «Брэнд года» [2]. В 2012 году 
проведены две выставки-ярмарки проектов по КСО. 
Появился фонд «Идея», целью которого является 
обеспечить «продуктивный диалог между гражданским 
обществом, бизнесом и государством. Подобная 
трехсекторальная схема партнерства позволяет бизнесу 
при содействии государства обеспечить социальные 
нужды общества, формируя при этом имидж компании и 
получая коммерческую отдачу» [3]. Между тем, в 
развитии данного движения есть проблемы, которые 
отмечают как теоретики [4; 5; 6], так и практики КСО [7]. 
Наряду с недостатками законодательства, влиянием 
экономического кризиса и недостаточной 
информированностью общественности, существуют и 
нравственные причины медленного развития КСО в 
Беларуси.  
Большинством бизнес-сообщества КСО мыслится 
как экономическое, а не этическое явление, т.е. как по 
преимуществу ответственность перед клиентами за 
качество продукции и предоставляемых услуг. Такую 
социальную ответственность полагают обязательной 
для бизнеса 89% белорусских менеджеров всех звеньев 
управления и 96% топ-менеджеров и собственников 
предприятий [4, с. 152]. Этическая же составляющая 
социальной ответственности остается слабой и 
непродуманной, причины чего следует искать в общих 
характеристиках системы нравственности белорусского 
общества.  
В соответствии с национальным менталитетом 
белорусов и традиционалистской ориентацией социума 
мораль и экономика относятся к разным сферам 
общественного сознания. Единство стремлений к 
увеличению прибыли с моральными побуждениями 
представляется нашим соотечественникам 
оксюмороном. Так как главным признаком морального 
поступка считается бескорыстие, то даже 
благотворительность, не говоря уже о спонсорстве или 
социальном маркетинге, воспринимается как 
внеморальная деятельность, «показуха», которая на 
деле ориентирована на обогащение и представляет 
собой манипуляцию общественным мнением. В 
соответствии с такими общественными предпочтениями 
компании, работающие в Беларуси, при определении 
целей своей деятельности не упоминают слово 
«прибыль», зато оперируют такого рода 
высказываниями: «Цель компании – дарить радость и 
здоровье».   
Другой специфической чертой нравственной 
культуры белорусского общества является резкое 
противопоставление морали и права как внутреннего и 
внешнего, искреннего и фальшивого, сокровенного и 
формального, добровольного и принудительного. В 
соответствии с этой установкой большинство действий 
по КСО, в частности, строгое соблюдение 
законодательства, не воспринимаются как этически 
значимые. В этом состоит главная причина того, что 
распространение стандартов КСО носит в основном 
внешний, внедряемый «сверху» характер. Удивительно, 
что не более половины менеджеров полагают, что КСО 
должна быть добровольной, большинство же склоняется 
к мысли о принудительной или столь хорошо знакомой 
советским людям добровольно-принудительной системе 
КСО. В мотивации современных белорусских 
менеджеров господствует утилитарная  ориентация: 
мероприятия по КСО должны способствовать 
увеличению продаж и капитализации компании. Так, на 
вопрос о том, в чем заключается социальная 
ответственность бизнеса, 78% из них ответили, что она 
состоит в производстве качественных товаров и услуг, 
благотворительность же и поддержку социально 
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уязвимых сфер жизни отметили не более 25% 
респондентов [4, с. 155].   
Между тем, благотворительность отнюдь не чужда 
белорусским компаниям [7]. На вопрос, какими формами 
КСО реально заняты их организации, респонденты 
поставили благотворительность на 1-е место [4, с. 163]. 
Однако ее мотивы существенно отличаются от мотивов 
КСО. Здесь ключевую роль играют собственно 
моральные, филантропические, христианские 
аргументы. При этом не более трети тех, кто занят 
благотворительностью, стремится к освещению своей 
деятельности в СМИ, не использует ее для создания 
имиджа компании и повышения ее экономической 
эффективности.  Таким образом, эта часть социальной 
ответственности имеет принципиально иную мотивацию, 
чем КСО в целом. В результате только одна треть 
опрошенных менеджеров выбирает оптимальную 
стратегию КСО, при которой вклад бизнеса в 
общественное развитие напрямую связан с 
деятельностью компании [4, с. 154].  
Еще одна особенность функционирования морали в 
нашем обществе определяется трактовкой роли 
государства в социальных процессах. С одной стороны, 
государство воспринимается обществом как аппарат 
управления, чуждый морали, что подтверждается и 
действиями чиновников. Так, например, Указ 
Президента Республики Беларусь от 01.07.2005 № 300 
«О предоставлении и использовании безвозмездной 
(спонсорской) помощи» устанавливает столь жесткие 
рамки благотворительной деятельности и сопровождает 
ее таким количеством согласований, отчетов и проверок, 
что делает ее бессмысленной и даже опасной для 
бизнесмена. С другой стороны, государство 
воспринимается народом как главный субъект любых 
преобразований и источник всех социальных благ, а 
потому без поддержки государства (законодательной и 
идеологической) корпоративная социальная 
ответственность тоже обречена на провал. Бизнес не 
воспринимается как самостоятельный субъект 
активности, способный нести социальную нагрузку. 
«Правительство больше ориентируется на социальную 
ответственность государства и ответственность 
граждан, чем бизнеса» [6, с. 50].  
КСО как продукт демократической культуры 
развивалась бы лучше по мере модернизации общества 
в целом. Однако, как показывает опыт, чисто модерные 
ценности с трудом приживаются на нашей почве. 
Поэтому более эффективным оказывается усвоение 
практик модерна на базе собственной культурной 
идентичности, а именно развитие корпоративной 
социальной ответственности предполагает опору на 
традиционалистские аргументации и мотивации, на 
привычки к общинной взаимопомощи и христианское 
сострадание.  
Причиной медленного развития корпоративной 
социальной ответственности в Беларуси является 
традиционалистская ориентация национального 
менталитета, недостаточная модернизация 
нравственной культуры белорусского общества, 
противопоставление моральных мотивов поведения 
всем прочим мотивам социальной деятельности. Для 
улучшения системы КСО необходимо адаптировать ее 
формы к специфике традиционной нравственной 
культуры белорусов, а также разработать собственную, 
а не заимствованную из западной корпоративной 
культуры, идейно-теоретическую базу КСО.   
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Враховуючи, що проблеми прикладної етики 
набувають сьогодні особливої актуальності внаслідок 
етичного осмислення все ширшого розмаїття соціальних 
практик, осмислення зв’язку між етикою та наукою 
видається особливо цінним для розгляду інших практик, 
оскільки вчені відрізняються чи не найвищим рівнем 
рефлексії та раціональної аргументації з-поміж усіх 
практиків. Тому не дивно, що проблема взаємодії науки 
та моралі охоплює велике коло питань, що широко 
обговорюються не тільки в науковій літературі, на 
симпозіумах та в дискусіях учених, але й викликають 
глибоку зацікавленість громадськості. 
Професійну етику часто розуміють як систему 
моральних принципів, норм та правил поведінки фахівця 
з урахуванням особливостей його професійної діяльності 
та конкретної ситуації. Така професійна діяльність 
включає загальносуспільні обставини хіба що як доволі 
абстрактний і хоча й обов’язковий у своїй фактичності, 
але переважно невизначений або доволі акцидентально 
визначений змістовно складник.  
Вищі заклади освіти та науково-дослідні установи 
сьогодні відіграють головну роль у розвитку суспільства, 
економіки та культури на всіх рівнях – світовому, 
регіональному, національному та місцевому. У 
сучасному суспільстві університети не просто 
відповідають за створення та збереження 
фундаментальних знань, вони також задіяні у їх 
передачі, розповсюдженні та застосуванні. В той же час 
університети сьогодні не лише формують майбутню 
професійну, технічну та соціальну еліту, а й займаються 
масовою освітою студентів. Можна лише погодитися з 
думкою Сидоренка С.І. «Вони стали складними 
широкомасштабними організа-ціями, управління якими 
не може більше здійснюватись відповідно до старих 
академічних та колегіальних норм».[4, с. 2-4]  
Важливою етапною подією у осмисленні академічних 
цінностей є створення етичних кодексів, пов’язаних із 
прагненням системно втілювати в життя і ефективно 
захищати ці цінності, об’єднуючи і сприяючи узгодженню 
зусиль всіх причетних до справи вищої освіти. Як показує 
світова практика, за великим рахунком, йдеться про 
Етичний кодекс викладача вищої школи та Етичний 
кодекс вченого, які мають безліч менш всеохопних 
дублерів, як то етичні кодекси викладачів-дослідників [6], 
етичні кодекси окремих наукових напрямів[7], етичні 
кодекси окремих вищих навчальних закладів окремих 
регіонів [8] тощо. 
Дійсно, більшість вітчизняних університетів, реагуючи 
на зміни у суспільстві створюють, або вже створили, свої 
етичні кодекси. Такого роду діяль-ність має різні 
установки: зміцнення керованості університету, дань 
моді, підвищення конкурентної переваги (етичний кодекс 
виступає як невід’ємна частина іміджу університету на 
сучасному освіт-ньому ринку), спроба самовизначення 
колективу університету. 
Якщо застосувати відомий підхід Е. Гіденса та 
інтерпретувати структуру університету як «зразок 
соціальних відносин, що існує в певному просторі, фіксує 
напрям поведінки компетентних суб’єктів діяльності»[1, 
с. 59], то в ситуації скорочення у базових суб’єктів 
науково-освітньої діяльності можливості відтворювати 
«структуральні власти-вості» університету поступово 
втрачатимуться, як і умови інституційної ідентифікації 
університету. Університет поступово ставатиме скоріше 
зов-нішньою формою, ніж наочним полем існування 
професії університетського викладача, і, як нам 
видається, служіння в професії поступово трансфор-
муватиметься у виконання обов’язків. 
Основні передумови виникнення будь-якого етичного 
кодексу, на нашу думку, мають відповідати основним 
напрямам відповіді на питання: для чого потрібен певний 
етичний кодекс? Як правило, кодекси створюються для 
певних професій, тому і напрями мають визначатися 
відповідно до цього. Такими напрямами є: цінність певної 
професії; професійні взірці етичної поведінки; основна 
соціальна база (потенційні носії) цього кодексу; інші 
основні соціальні групи, які залежать від поведінки носіїв 
кодексу, або від яких останні залежать у своїй поведінці; 
спільні принципи поведінки для всіх носіїв кодексу; 
організаційні питання дотримання кодексу. 
Цінність професії викладача полягає у його місії бути 
джерелом знань як блага. Дійсно, від викладача 
очікується не саме знання, яке завжди (а нині більшою 
мірою, ніж будь-коли раніше) можна було отримати 
також з інших джерел, але таке знання, яке приносить 
користь і задоволення тим, хто його отримує. Викладач 
має навчити студента не стільки самим знанням як 
певній інформації, скільки вмінню користуватися 
знаннями, отримувати від них вигоду і втіху, тобто 
задоволення як соціальних, так і особистих потреб. Тому 
викладач є не стільки носієм інформації, скільки 
наставником – завдяки тому, що він вміє сам працювати 
з інформацією, а також завдяки тому, що він уміє 
навчати працювати з інформацією інших. 
Надзвичайно важливою передумовою форму-вання 
етичного кодексу є взірці етичної поведінки, які подають 
конкретні особистості у конкретних професійних 
ситуаціях. Адже на відміну від критеріїв компетентності, 
які спираються на загальновизнані і об’єктивні знання та 
вміння, властиві певній професії, критерії етичності 
поведінки мають властивості не стільки універсальні, 
скільки контекстуальні. У царині етики кінцева оцінка 
моральності вчинку спирається не на наявність етичних 
знань (понять, принципів, зобов’язань тощо), а на вміння 
їх адекватно застосовувати в конкретних ситуаціях, які 
нерідко характеризуються явними чи прихованими 
моральними колізіями. 
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Особливо яскраво це ілюструє професія викладача, 
який постійно виявляється в ситуаціях таких колізій, 
оскільки його діяльність пов’язана зі спілкуванням та 
елементами управління людьми, які неминуче мають 
різне соціальне походження, різну релігійну належність, 
різні політичні погляди, різну мотивацію до навчання і 
різні життєві цілі [3, с. 106]. Все це розмаїття чинників 
поведінки викладач має привести у відповідність до 
академічних інтересів навчання, або хоча би 
нейтралізувати їх вплив на ці інтереси. Крім того, 
викладач завжди виявляється посередником між 
студентською спільнотою (як одним з базових елементів 
громадянського суспільства в університеті) та 
адміністрацією закладу (як одним з основних втілень 
формально-організаційної складової його 
функціонування), між якими неминуче перманентно 
виникають незбіги бачень основних проблем і 
перспектив розвитку навчального закладу [2]. Викладач 
же для збереження свого авторитету перед студентами 
та адміністрацією неминуче вимушений займати у таких 
ситуаціях певну рефлексивну позицію, яка повинна бути 
передусім етичною. Дійсно, саме така позиція не буде 
зазіханням на адміністративні права керівництва закладу 
і водночас надає викладачу виняткового статусу в очах 
студентства. 
Не можемо, однак, повністю погодитися з думкою  
С. І. Сидоренко про «поширення такої системи 
управління вищих закладів освіти, яка б відстоювала 
цінності колегіальної моделі управління та прийняття 
рішень» [5, с. 79]. По-перше, це ідеалізація моделі 
управління університетом, яка навіть за умов її 
наближення до життя не стільки поліпшить, скільки 
ускладнить процес управління, оскільки університет, як і 
будь-яка організація передбачає рівні компетенції, а 
отже і рівні участі у прийнятті рішень, що вже суттєво 
обмежує застосування принципу колегіальності навіть 
всередині університету. По-друге, це дещо популістське 
твердження неявно відсилає до моделі деліберативної 
демократії Ю. Габермаса, яка також продемонструвала 
межі застосування моделі колегіальності в управлінні 
суспільним життям – особливо у аргументах критиків 
Габермаса. 
І все ж вивчення етичного кодексу викладача вищої 
школи має незаперечну цінність для аналізу етичних 
кодексів загалом і етичного кодексу університету 
зокрема. Етичний кодекс окремо не апелює до 
викладацького складу, чи до адміністрації, чи до 
студентства. Етичний кодекс розглядає університетську 
співдружність як певну цілісність, що живе своїми 
цінностями та правилами. Головною метою будь-якого 
етичного кодексу є – попередження та уникнення 
внутрішніх етичних конфліктів, які не можливо вирішити 
тільки формальними та легальними процедурами. 
Звісно, етичний кодекс університету не можна зводити 
лише до регламентів внутрішньо корпоративної 
поведінки. 
Починати захищати автономію університету варто, 
безумовно, з якнайширшого обговорення етичного 
кодексу викладача вищої школи – таке обговорення має 
супроводжувати і всі етапи його прийняття та 
впровадження в життя. Однак, крім обговорення слід 
надати такому кодексу певні інституційні та організаційні 
риси, створивши ініціативну групу, певні органи, які взяли 
би на себе функції вирішення спірних життєвих ситуацій 
у конкретних ВНЗ України – хоча би на рівні їх аналізу, а 
краще й включення у групи щодо прийняття необхідних 
управлінських рішень. 
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Аналіз професіоналізму вимагає більшої акцентуації 
уваги на професійно-етичних складниках професії, на 
моральнісному потенціалі професійності. Ретельного 
аналізу потребує й вплив професіоналізму на ціннісний 
світ, на ставлення до оточуючого, на образ життя 
особистості-професіонала. 
Оскільки часто основами якісної роботи 
професіоналів проголошують професіоналізм і 
моральність, виникає питання про їх взаємодію, яку на 
рівні окремої особистості можливо аналізувати: 
- через роль професіоналізму в формуванні 
ціннісного світу, моральності особи, тобто через вплив 
професії на особистість, її моральні чесноти; 
- через роль моральності, професійної етики у 
розвитку професіоналізму, тобто через вплив 
особистісних моральних характеристик на професійну 
діяльність. 
Торкаючись першого ракурсу проблеми, зазначимо, 
що професіоналізм, ставлення до праці є важливими 
якісними характеристиками моральності особистості. Між 
ефективністю праці та моральністю не існує 
безпосереднього та однозначного зв’язку. Але в 
сучасному світі особа виявляє власну моральну позицію 
значною мірою через високий професіоналізм і 
результати праці, які мають суспільну цінність – 
неефективність завжди аморальна. Професіонал, 
оскільки він виробляє суспільно-значимі продукти та 
послуги, стверджує моральні цінності навіть тоді, коли 
його в особистісному плані не можна назвати людиною 
доброчесною. 
Життя у професії змінює певні якості людини. Не 
випадково широкий дослідницький інтерес викликає 
проблема особистісно-професійного розвитку та 
професійних деформацій. Можна вважати доведеним, 
що в процесі професійної діяльності розвивається 
професійне мислення та світогляд людини, укладається 
професійний тип особистості з визначеними ціннісними 
орієнтаціями, особливостями поведінки, спілкування, 
ставлення до життя. До позитивних індивідуальних змін, 
які відбуваються в процесі професійної діяльності 
належать І: зміни направленості особистості; 
розширення кола інтересів і трансформація системи 
потреб; актуалізація мотивів досягнення; зростання 
потреби в самореалізації та саморозвитку; зростання 
досвіду та підвищення кваліфікації; ріст компетентності; 
розвиток та розширення вмінь і навичок; освоєння нових 
алгоритмів вирішення професійних задач; зростання 
креативності діяльності; розвиток складних власних 
здібностей і загальних професійно важливих якостей; 
підвищення психологічної готовності [5, с. 188–189]. 
Проте професіоналізм, як він сьогодні розуміється, 
ще не гарантує моральнісних чеснот людини. Він може 
справляти й значний негативний вплив на розвиток 
особи. Це пов’язано передусім з вузькою професійною 
спеціалізацією праці, яка робить із людини заручника 
професійних знань, веде до певної обмеженості 
інтересів, установок, поглядів на світ, до формування 
специфічних норм і правил взаємодії, які спроможні 
перетворюватися у вузькокорпоративний професійний 
егоїзм. Лише розмикання вузькопрофесійних рамок 
дозволяє, в т. ч. професійній етиці, зберегти 
загальноморальні горизонти. Це відбувається через 
механізми колегіальності, експертного аналізу, 
громадського обговорення, суспільного контролю тощо. 
Дослідники попереджають про неможливість 
зведення професіоналізму лише до технічних та 
технологічних знань і навичок, до технічної 
раціональності, яка залишає за дужками раціональність 
культурну, що долає байдужість професіоналізму до 
над-технічних цілей і наслідків діяльності. Він тісним 
чином пов’язаний із соціальним статусом, соціальним та 
інтелектуальним капіталом, професійною ідентичністю 
представників професії [1, с. 11]. Професіоналізація 
через професійну етику впливає на ціннісний світ, на 
установки працівників; через формування особистості 
професіонала реалізує й більш широкі впливи на 
моральні цінності суспільства. 
Другий ракурс проблеми – вплив особи, її моральних 
і професійно-етичних чеснот на становлення 
професіоналізму – теж потребує детального аналізу. 
Результати деяких соціологічних досліджень свідчать, 
що у суспільній свідомості оцінки моральності 
представників професії жорстко не пов’язані з рівнем їх 
професіоналізму, організаторських здібностей, 
ефективністю рішень, що приймаються, підвищенням 
професійної компетентності, розвитком ділових якостей. 
Навпаки, професіонали, високоосвічені та інформовані 
спеціалісти іноді сприймаються суспільною думкою як 
особливо винахідливі у своїх злочинах, найбільш 
небезпечні для суспільства й держави [4, с. 17]. 
Окремо хотілось ми прокоментувати позицію, яка 
відстоює пріоритетність в професійній діяльності 
моральності над професійністю. Висока моральність 
працівника не звільняє його від обов’язку професійно 
виконувати службові обов’язки. Неможливо абсолютно 
виправдати професійні недоліки найкращими 
моральнісним мотивами (адже «кращими намірами 
встелена дорога в пекло»). Якщо використовуючи 
позитивну мотивацію, в результаті обмеженості 
професійних знань чи навичок працівник чинить не 
професійно, то це не знімає повністю з нього 
відповідальності за дію, більш того – накладає моральну 
провину за відсутність професійного 
самовдосконалення. Істинна доброчесність завжди 
поєднана з гідним ставленням до праці, з 
професіоналізмом. В цьому контексті слушною є теза 
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про те, що професійна декваліфікація є однією з ознак 
девальвації особистості. 
Відхилення у зв’язці «професіоналізм-моральність» 
може мати такі варіанти: 
- моральнісна особа не володіє достатнім рівнем 
професіоналізму. Прихід в професію людей моральнісно 
налаштованих, проте професійно не підготовлених, 
суттєво погіршує об’єктивні показники професійної 
діяльності організацій та знижує рівень довіри до них; 
- професіонал в професійній діяльності не 
дотримується норм професійної етики: працівник будучи 
професійно підготовленим і досвідченим працівником, не 
виконує професійно-етичні приписи. Випадки 
упередженості щодо тих чи інших клієнтів, використання 
службового становища, корупції тощо демонструють 
саме цей варіант дисбалансу відносин «професіоналізм-
моральність»; 
- професіонал у позаслужбовому житті застосовує 
професійні знання та навички в аморальних цілях [2, с. 
135-136]. 
Спрямованість діяльності професіоналів лише на 
технічне вирішення проблеми, нехтування гуманістичним 
призначенням професії, відсутність взаємопов’язаності її 
моральних, професійно-етичних і професійних вимірів 
призводять до соціальної деградації професіоналізму. 
Ідеальний тип професіоналізму за Е. Грінвудом 
включає: 1) фундамент системи теоретичних знань; 2) 
авторитет професійної групи серед клієнтів; 3) широку 
суспільну підтримку та схвалення цього авторитету; 4) 
моральний кодекс, що регулює відносини професіонала 
з клієнтами; 5) професійну культуру, що забезпечується 
в рамках офіційних професійних асоціацій (див. [3, с. 
417]). При цьому, на наш погляд, не лише моральний 
кодекс, але й інші чотири компоненти професіоналізму 
мають свої моральні та професійно-етичні зрізи, адже 
розуміння місії професії входить в систему професійних 
теоретичних знань, авторитет і широка суспільна 
підтримка професійної групи неможливі без реалізації її 
членами моральних смислів професії, професійно-
етична й моральна культура працівників є вагомими 
складовими професійної культури. 
Нині необхідно ствердження в суспільстві розуміння 
професіоналізму як такого, що включає професійно-
етичні та враховує моральні характеристик особи. За 
такого підходу професіонал визначатиметься як людина, 
що не лише знає технології та вміє їх застосувати, але й 
наповнює свою працю певним моральнісним змістом.  
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С усилением требований ответственности к 
организациям со стороны общества, необходимость 
корпоративной социальной ответственности (КСО) не 
только провозглашается, но и разрабатываются 
механизмы её управления, вводится «этический 
минимум» с соответственным контролем во всей цепи 
поставок. Сила этики целенаправленно используется 
для усовершенствования подотчётности организаций, 
поэтому всё активнее применяются разные этические 
инструменты.  
Этические инструменты как средства осуществления 
целей КСО можно обнаружить в разных стандартах 
управления (например, в стандартах управления 
качеством, охраны окружающей среды, устойчивости 
ISO 9000, ISO 14000, ISO 14001, AA1000, особенно 
стандарте управления социальной ответственностью  
SA 8000). Но исключительное внимание им уделено в 
новом международном стандарте ISO 26000-2010, 
который поддерживают не только международная 
организация по стандартизации ISO, но и множество 
разных структур и государств.  
В этом стандарте находит отражение, в частности и 
то, что  всё более важную роль среди средств 
реализации КСО занимают нефинансовые отчёты. 
Функция нефинансовой отчётности – поддерживать 
коммуникации как с внутренними, так и внешними 
стейкхолдерами (заинтересованными сторонами), чтобы 
повышать осведомленность и формировать 
общественное понимание, ведущее к корпоративной 
прозрачности и доверию. Нефинансовые отчеты 
помогают создавать позитивный образ организации или 
по крайней мере снижать возможное негативное 
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отношение к организации со стороны стейкхолдеров, 
избегать необоснованной критики или конфликтов. 
Однако корпоративные отчёты обуславливают 
некоторые ошибки или симптомы дисфункций, которые 
появляются именно с институционализацией КСО. Они 
могут не давать достоверного и полного представления 
о положении организации, а сама форма преподнесения 
нередко вызывает негативный  настрой. Часто старания 
организации познакомить всех со своими  
корпоративными ценностями,  представить свои 
намерения и действия на пути движения к КСО 
воспринимаются лишь как маркетинговые трюки, 
бутафорские явления [1]. 
Ряд исследований корпоративных отчётов 
свидетельствуют о высоких достижениях в 
культивировании позитивных корпоративных ценностей 
в повседневных практиках. Однако при отсутствии 
средств проверки реальной практики и конкретного 
исполнения стандартов, демонстрирующие успехи 
нефинансовые отчеты часто действительно достигают 
цели улучшения позитивного восприятия данной 
организации обществом. Однако главное состоит в том, 
чтобы они на самом деле способствовали социально 
ответственному поведению организаций, тем самым, – 
продвижению гуманизации и сбалансированности 
социально-экономического развития [2]. Практика их 
распространения показала, что для этого отчеты 
должны быть скоординированы с развитием и 
функционированием инфраструктуры деловой этики, 
особенно – аудитом и аттестацией, измерением 
достигнутых результатов [3]. Если в организации не 
рефлексированы этические проблемы и КСО не 
интегрирована в стратегии и повседневную рутину 
деятельности, если не установлены механизмы 
функционирования корпоративного кодекса этики, то 
практическая деятельность организации не меняется в 
соответствии с декларируемыми ценностями. Тогда 
создаваемый нефинансовой отчетностью образ 
социально ответственной, «дружественно настроенной к 
окружающей среде» организации трансформируется в 
необоснованное восхваление, по сути, становясь 
фальшью. Вводящая в заблуждение не 
соответствующая реальному положению вещей реклама 
имеет целью уменьшить угрозы, утаить риски или 
затенить разрушительную деятельность организации. 
Нередко встречающийся  «неясный и нерациональный 
оптимизм» нефинансовых отчётов в восприятии 
стейкхолдерами представляется фальшью, что в итоге 
превращает корпоративные добродетели в пороки. 
«Сияние от гордости» становится гордыней, 
самолюбием, а рассказы о своих достижениях выглядят 
как некий нарциссизм [4]. Поэтому в исследованиях 
отчётов корпораций расширяется анализ  организаций 
как корпоративных моральных субъектов, к которым всё 
шире применяются нравственные оценки. 
 За корпоративными отчётами и самопрезентациями 
крупных корпораций критики усматривают стремление 
казаться более значительными и значимыми, чем они 
являются на самом деле, желание демонстрировать 
несбыточные замыслы, веру в реальность 
воображаемых ситуаций, отрицание объективной 
реальности. Все это атрибуты хорошо известного 
явления в психологии – нарциссизма. Поэтому эксперты 
выносят диагноз такому явлению на организационном 
уровне: «организационный нарциссизм» [5], который 
становится как предметом менеджмента, так и объектом 
научного анализа в дисциплинах управления. 
Исследования последних лет показывают, что 
симптомы девиаций организации появляются или 
усиливаются именно с необходимостью писать 
нефинансовые отчёты и рекламировать свои 
достижения в осуществлении стратегий КСО. Тем 
самым, и с корпоративными отчётами обнаруживаются 
ситуации, как это ранее было зафиксировано с 
применением «бумажных кодексов этики» или 
«карманных комиссий по этике»: с расширением 
использования этических инструментов становится 
явным, что они  детерминируют негативные результаты, 
вызывают скептицизм в тех случаях, когда их контексты 
не подготовлены, а особенно – методологически 
неотработанно их применение в конкретной 
организации.  Поэтому «скептики полагают, что КСО 
есть нечто иное, как Greenwashing» [6]. Этот термин 
широко применяется для обозначения «зелёного 
промывания мозгов» или «зелёной бутафории», когда 
организации распространяют дезинформацию с целью 
представить общественности свой имидж как социально 
ответственной. 
Хотя это ещё не мошенничество, всё-таки 
притворство социально ответственными оценивается 
как попытка ввести стейкхоледоров в заблуждение. Это 
подталкивает учёных тщательнее обсуждать вопросы 
корпоративной этики и обозначать социально 
приемлемые и неприемлемые  формы поведения 
организаций. С развитием нефинансовой отчетности и 
особенно служб PR в организациях это умение 
представить себя в выгодном свете, показать товар 
лицом очень часто превращается в фальсификацию 
фактов, девальвирующих всё движение КСО. 
Получается, что средство, которое предназначено 
для повышения уровня доверия стейкхолдеров, может 
разрушать его, превращаясь в корпоративное 
мошенничество. Поскольку сомнительные или ложные 
отчёты всё же распространяются,  то это вынуждает как 
практиков, так и теоретиков всё большее внимание 
уделять управлению корпоративной честностью – 
целенаправленным процессом, ведущим к уничтожению 
расхождения между «словами и делами», 
концентрируясь на выработке процедур и инструментов 
для претворения принципов и стандартов в 
повседневные практические дела. 
Обнаруживая тревожные тенденции внедрения 
социальной ответственности и подотчётности 
организаций, можем утверждать, что  сами по себе 
ложные случаи отчетов не уничтожают смысл отчётов 
КСО вообще. Процессы  их внедрения проходят в общей 
совокупности всех функциональных инструментов 
деловой этики, служащих  продвижению к устойчивости. 
Отчёты КСО в действительности  могут выступать 
рычагом, подталкивающим организацию 
рефлектировать своё поведение и заставляющим 
оперативнее реагировать, лучше отвечать на ожидания 
стейкхоледоров. Именно этические инструменты 
способны обеспечивать верифицируемость, 
сопоставимость и достоверность корпоративных 
отчётов. А это, в свою очередь, помогает 
сбалансированности, системности, интегральности/ 
добросовестности реализации принципов КСО. Однако 
недостаточная концептуальная и методическая 
разработанность применения этики в области КСО, 
отсутствие аналитического обеспечения современных  
трансформаций  знаниями прикладной этики 
обуславливают не только затруднения в решении 
теоретических проблем, но и практические дисфункции 
реальных процессов достижения подотчётности 
обществу. 
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На сьогодні все більше організацій в світі 
пересвідчуються, що їх комерційна діяльність 
безпосередньо впливає на суспільство, в якому вони 
живуть. Вони усвідомлюють, що майбутні успіхи в бізнесі 
тісно пов’язані з ключовими суспільними цінностями. 
Для організацій питання соціальної відповідальності є 
актуальним, оскільки є важливою основою бізнесу 
загалом. Для розвитку бізнесу соціальна 
відповідальність має свої переваги. За допомогою 
стратегії соціальної відповідальності організації можуть 
збільшити прибутки, підвищити темпи зростання; 
покращити репутацію, що в свою чергу, допоможе 
розвинути і відкрити нові ринки і напрями бізнесу; 
збільшити продажі та підвищити лояльність клієнтів; 
підвищити продуктивність і якість продукту або послуги; 
скоротити претензії з боку регулюючих органів; 
поліпшити управління ризиками та підвищити 
конкурентоспроможність. Організації можуть отримувати 
доступ до соціально відповідальних інвестицій. Це 
означає, що при їх розподілі інвестори беруть до уваги 
показники, що характеризують її діяльність в соціальній 
та етичних сферах, в області захисту навколишнього 
середовища. Також в організаціях з’являються більше 
можливостей для того, щоб привертати і утримувати 
співробітників. Це свідчить, в свою чергу, про те, що 
люди вважають за краще працювати в компаніях, 
цінності яких співпадають з їх власними цінностями. 
Отже, соціальна відповідальність – це етична поведінка 
бізнесу по відношенню до людського співтовариства. 
Соціальна відповідальність є добровільною 
ініціативою щодо дотримання етичних норм у сфері 
соціальної взаємодії та прийняття на себе 
відповідальності за вплив на навколишнє середовище, 
партнерів, споживачів, працівників тощо. Отже, 
соціальна відповідальність стає одним з важливих 
факторів, що впливають на організації.   
Стратегія соціальної відповідальності організації 
базується на врахуванні економічних, правових, етичних 
очікувань різних зацікавлених осіб з метою підвищення її 
конкурентоспроможності на основі мінімізації можливих 
конфліктів інтересів та ризиків. Іншими словами, 
соціальна відповідальність організації є місією її 
розвитку, що може бути реалізована як комплекс 
стратегічних підходів, процедур та програм, 
розподілених у процеси прийняття управлінських рішень 
на всіх рівнях. Вона  відображає відповідальність 
організації за результати і майбутні наслідки її діяльності.  
Міжнародний стандарт ISO 26000:2010 «Настанова 
по соціальній відповідальності» на сьогодні є 
універсальним документом, що дає уніфіковане бачення 
соціальної відповідальності для всіх типів організацій і 
структур. Розробку цього стандарту почала ще в 2005 
році робоча група «Соціальна відповідальність», яка 
була створена при Технічній раді ISO. Керівництво 
робочої групи взяли на себе представники Бразилії та 
Швеції. В розробці брали участь 99 країн-членів ІSО, 42 
громадські та приватні організації. За час роботи над 
стандартом було отримано більше ніж 25 тис. коментарів 
та прийнято 177 резолюцій. Цей стандарт суттєво 
відрізняється від інших подібних ініціатив тим, що в 
процесі розробки ISO 26000 були враховані думки шести 
основних груп зацікавлених сторін: держави, бізнесу, 
споживачів, некомерційних організацій, академічних 
інститутів, представників профспілок та працівників.  
Соціальна відповідальність за визначенням 
стандарту ІSО 26000 – це відповідальність організації за 
вплив своїх рішень та діяльності (а саме продукцію і 
послуги) на суспільство і навколишнє середовище, що 
реалізується через прозору і етичну поведінку. 
Соціальна відповідальність відповідає сталому розвитку 
та добробуту суспільству та враховує очікування 
зацікавлених сторін [5]. 
В ISO 26000 наводяться інструкції щодо основних 
принципів соціальної відповідальності, а також щодо 
шляхів впровадження соціально відповідальної 
поведінки до існуючих стратегій, систем, практик та 
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процесів організації. В ньому наголошується важливість 
результатів та діяльності у сфері соціальної 
відповідальності та її удосконалення. Цей міжнародний 
стандарт є дієвим для всіх типів організацій у 
приватному, державному та неприбутковому секторах, 
для великих та малих підприємств, діючих у розвинутих 
країнах або країнах, що розвиваються. 
Міжнародний стандарт SА 8000:2001 «Соціальна 
відповідальність» був розроблений Консультативною 
Нарадою Ради Агентства по Економічних Пріоритетах 
Акредитації (СЕРАА) [1, с.4], опублікований у 1997 році, 
переглянутий – у 2001 році. Цей стандарт був створений 
для того, щоб компанії могли підтвердити використання 
соціально-відповідальних підходів у своїй діяльності. 
Система менеджменту, заснована на вимогах SA 8000, 
має загальні вимоги з ISO 9001. Сюди входять, 
наприклад, визначена керуванням політика компанії в 
сфері соціальної відповідальності, аналіз і перевірки з 
боку керівництва, планування, оцінка і вибір 
постачальників, прийняття коригувальних дій. 
Міжнародний стандарт SA 8000 більше орієнтований 
на дотримання трудового законодавства та екологічних 
норм та не стосується інших сторін соціальної 
відповідальності бізнесу [3, с. 5]. В основі цього 
стандарту лежать принципи, які закладені в Конвенції 
Міжнародної організації праці. Ці принципи стосуються 
примусової та дитячої праці, рівної оплати чоловічої та 
жіночої праці, техніки безпеки тощо.  Крім цього стандарт 
містить специфічні вимоги у сфері соціальної 
відповідальності. Ці вимоги стосуються використання 
дитячої праці, тривалості робочого часу, питань оплати 
праці, застосування дисциплінарних заходів, а також 
неприйнятність будь-якого виду дискримінації. 
Стандарт «Верифікація звітів» АА 1000 (1999) був 
розроблений Інститутом соціальної та етичної звітності 
(Institute of Social and Ethical AccountAbility). Він носить 
універсальний характер та підходить більше для  
організацій, діяльність яких має значний вплив на 
суспільство. Цей стандарт передбачає урахування 
соціальних аспектів в організації бізнесу. 
Найважливішою ідеєю стандарту є підвищення 
підзвітності бізнесу суспільству за рахунок 
максимального залучення в обговоренні зацікавлених 
сторін. Він особливо виокремлює суттєвий зміст звітності 
для зацікавлених сторін і точність інформації, що 
розкривається, а також звертає увагу на політику 
організації та дотримання обов’язкових норм [2]. 
Впровадження соціальної відповідальності є одним з 
важливих чинників удосконалення інструментів 
управління компанії. За допомогою соціальної 
відповідальності, в організаціях розробляється стратегія 
її сталого розвитку. 
Актуалізування питання соціальної відповідальності 
багато в чому залишається справою великих 
транснаціональних корпорацій. Однак  малі і середні 
підприємства все частіше починають  залучатися до 
цього процесу. А це є також дуже важливим та 
актуальним питанням на сьогодні.  Причина цього 
полягає в етичних і соціальних вимогах до 
постачальників і підрядників, які висувають «соціально 
відповідальні» корпорації, впровадження відповідного 
законодавства, міжнародна стандартизація і 
сертифікація. 
Таким чином, перед українськими компаніями все 
нагальніше стають питання входження у світову 
економічну систему, одне з яких зумовлене слідуванню 
стандартам з корпоративною соціальною 
відповідальністю.  
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Досягнення стійкого зростання внутрішнього 
валового продукту, значного підвищення рівня життя 
мільйонів людей та відчутного покращення їх 
соціального самопочуття у визначній мірі залежить 
ефективності національної економіки. Але процес 
формування нової економіки відбувається за досить 
важких соціальних умов, супроводжується кризови-ми 
явищами в країні, потрясіннями на світових теренах, 
викликаними впливом факторів світового рівня, перш за 
все глобалізації.  
Тому треба запустити маховик законодавчо 
підтриманої економічної системи, без «ручного 
управління» домогтися стійкого зростання внутріш-нього 
валового продукту і підвищення ефективності економіки 
в найкоротші терміни. 
Рушійною силою досягнення фази постіндустрі-
ального суспільства в економічно розвинених країнах 
виступали чинники інноваційного розвитку, пов'язані з 
широкомасштабним використанням таких 
інтелектуальних ресурсів, як знання та кваліфікація 
людини, об'єкти інтелектуальної власності, передові 
інформаційні технології [1, c. 71]. 
Країна може зайняти лідерські позиції тільки взявши 
на озброєння найновіші досягнення науки, 
перетворивши останню в найважливішу продуктивну 
силу. Тому наука є найконкурентоспроможнішою галуззю 
виробництва, і вона не може фінансуватися за 
залишковим принципом. Умовою зміцнення економіки є 
переорієнтація її на науково-технічний варіант 
зростання, основою якого є прискорений інноваційний 
цикл: наука − технології − виробництво − сфера 
споживання. Це − запорука успіху на шляху плекання 
вітчизняного товаровиробника, створення 
високопродуктивних і гідно оплачуваних робочих місць, 
активного просування українських товарів на зовнішні 
ринки, а відтак − зростання добробуту народу. 
В цьому напрямку необхідно досягти таких цілей: 
− збереження такого науково-технічного потенціалу, 
який в період стабілізації та піднесення економіки 
забезпечив би реформування і динамічний розвиток 
промисловості й науки; 
− постійного збільшення бюджетного забезпе-чення 
науки до рівня світових показників; 
− впровадження результатів фундаментальних 
досліджень в технології та виробництво; 
− розроблення системи стимулів інвестування 
вітчизняного капіталу в фундаментальну і прикладну 
науку, впровадження інноваційних технологій та захист 
інтелектуальної власності; 
− об'єднання академічної науки і освіти для 
демократизації і модернізації вищої школи, 
впровадження новітніх освітніх технологій і наукових 
ідей, розвиток творчих здібностей, самовдоско-налення 
особистостей; 
− протидії спотворенню наукових знань, поширенню 
комерційних тенденцій в науковій галузі, соціальній апатії 
наукових працівників [2, c. 63]. 
Основні принципи формування регіональної 
інноваційної політики ми виводимо із загальних 
принципів державної науково-технічної політики, які 
передбачають: 
− узгодження регіональної інноваційної політики з 
державною; 
− підтримку напрямів інновацій, що мають 
регіональне значення, з числа передових технологій 
державної важливості; 
− врахування факторів соціального розвитку країни; 
− випереджальний вплив на формування 
інвестиційно-інноваційної політики; 
− правове забезпечення інноваційної політики; 
− збалансованість розвитку науки, освіти і 
виробничого потенціалу району, регіону, країни в цілому. 
Пошук прогресивних шляхів розвитку інформаційних 
технологій. Вихід в цій справі на передові рубежі 
означає: 
− визначення шляхів розвитку та побудови 
інформаційного суспільства; 
− створення інформаційних систем управління в 
корпоративних структурах галузевих специфік; 
− інтеграцію системи безпеки для організацій з 
підвищеними вимогами режиму; 
− автоматизацію обліку в мережах нафтобаз, ТЕС, 
АЗС. 
З метою посилення прикладної спрямованості 
наукового забезпечення економіки, підвищення 
наукоємності валового внутрішнього продукту як основи 
конкурентоспроможності країни, зусилля державних 
інститутів влади мають бути спрямовані на: 
− переорієнтацію фінансування науково-технічної 
сфери на засади державного замовлення та 
конкурентоспроможності, забезпечення реальної 
економічної віддачі від вкладених у науку ресурсів, 
у тому числі в рамках базового фінансування наукових 
центрів; 
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− формування планів наукових досліджень за 
програмно-цільовим принципом, приведення їх у 
відповідність з потребами економіки та розвитку 
суспільства; 
− приведення законодавства країни в сфері 
інтелектуальної власності у відповідність з 
міжнародними нормами, забезпечення правового 
врегулювання відносин, пов'язаних з набуттям, 
використанням та захистом прав інтелектуальної 
власності; 
− систематизацію досліджень світового фонду 
патентної, кон'юнктурної та науково-технічної інформації 
з метою створення патентно- і конкурентоспроможних 
технологій та продукції. 
Для підвищення ефективності використання науково-
технічного потенціалу в умовах ринкової економіки 
вдосконалюватиметься система захисту інтелектуальної 
власності. Йдеться про створення Державного реєстру 
наукових установ, яким надається підтримка держави, а 
також Єдиної системи державної науково-технічної 
експертизи з мережею відповідних центрів. 
Зусилля мають бути спрямовані на вирішення 
стратегічно важливих завдань стабільного розвитку 
української економіки, подолання її кризових явищ і вихід 
країни на передові рубежі у світовому співтоваристві. 
Джерелом прогресу суспільства є удосконалення 
форм і методів матеріального виробництва, в якому 
найважливішу роль відіграє промисловість. Функціо-
нування промислового комплексу, як у державі в цілому, 
так і в регіонах має відповідати вимогам конкуренції 
сталого розвитку, дотримуватись соціально-економічного 
вектора структурних зрушень у промисловості. 
Промисловий комплекс залишається принципово 
важливим сектором економіки країни. Він істотно 
впливає на перебіг соціально-економічних процесів; 
формує економічну базу суспільного розвитку України. 
Стратегія промислової політики має такі етапи:  
− перший етап − досягнення стабілізації економіки та 
створення передумов для економічного зростання; 
− другий етап − забезпечення істотних змін у 
структурі економіки та підвищення її ефективності; 
досягнення темпів приросту внутрішнього валового 
продукту в середньому на 6,5% за рік; 
− третій етап − продовження структурної перебудови 
економіки та забезпечення внутрішнього валового 
продукту на душу населення в межах 4−4.5 тис.дол. 
США. Головними пріоритетами промислової політики 
мають стати: структурна перебудова промисловості в 
інтересах забезпечення економічної та оборонної 
безпеки держави; досягнення економічно доцільних 
міжгалузевих і внутрішнього-лузевих пропорцій 
промислового розвитку; подолання від'ємного сальдо 
зовнішньоторговель-ного балансу; інтеграція у світові 
господарські структури; створення сприятливих умов для 
проведення інвестиційної політики в промисло-
вості; запровадження у виробництво ресурсозберіга-
ючих технологій; законодавче забезпечення держав-ної 
промислової політики; скорочення обсягів 
товарообмінних операцій шляхом запровадження 
векселів; розвиток підприємництва, зокрема малого, як 
основи формування середнього класу та організації 
нових робочих місць; нарощування обсягів виробництва 
у визначених галузевих пріоритетах; запровадження 
механізму довгостроко-вого кредитування комерційними 
банками роботи за визначеними пріоритетами; 
подолання гостроти платіжної кризи; здійснення 
наукових досліджень в галузях енергозабезпечення, 
розробка перспектив-них промислових технологій, нових 
матеріалів та речовин; запровадження транспортно-
комунікацій-них технологій, електроніки та засобів 
зв'язку; охорона довкілля. 
Основними науково-технічними та виробничими 
пріоритетами вважаємо наступні: 
− підтримка галузей виробництва, за рахунок 
розвитку яких Україна здатна вийти на світовий рівень; 
− створення перспективних інформаційних 
технологій, телекомунікаційних мереж, засобів 
інформатики та систем зв'язку вітчизняного 
виробництва; 
− створення та практичне застосування нових 
речовин і матеріалів із заданими ефективними 
функціональними та конструкційними власти-востями; 
− наукове обґрунтування геологорозвідувальних 
робіт з метою забезпечення розвіданими запасами 
зростаючих обсягів видобутку нафти і газу; 
− розроблення нових технологій, виробництво 
високонадійних технічних заходів та ізоляційних 
матеріалів для будівництва та реконструкції 
трубопровідних систем транспортування нафти і газу. 
Стратегія промислової політики передбачає 
забезпечення випереджаючих темпів випуску наукоємної 
продукції, створення нових конкурентоспроможних 
зразків техніки, підвищення якості та ефективності 
виробництва, зорієнтованого на задоволення потреб 
внутрішнього ринку і нарощування експортного 
потенціалу. 
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Більшість спеціалістів, визначаючи паблік рилейшнз, 
підкреслюють, що цей вид професійної діяльності 
пов’язаний саме з процесом управління комунікацією. Він 
включає в себе такі функції, як моніторинг та вплив на 
громадську думку, а також організацію взаємодії з 
громадськістю, аналіз інформації та управління 
інформаційними потоками, визначення стратегії розвитку 
організації та цілий ряд інших функцій. При такому 
підході PR-діяльність розглядається як спосіб 
встановлення та забезпечення взаєморозуміння, діалогу, 
співробітництва між соціальними суб’єктами в 
демократичному суспільстві [1, c.11]. В той же час 
продовжують існувати уявлення, що паблік рилейшнз є 
лише комунікативною технологією, що дозволяє 
говорити та розповсюджувати в суспільстві все, що є 
вигідним «замовнику», тільки б досягти власної мети. 
Паблік рилейшнз є молодою сферою діяльності, 
особливо для нашої країни, а як наслідок, є 
маловивченою. Актуальність обговорення етичних 
питань в PR зросла за останні роки, але сьогодні не існує 
чіткого напрямку розвитку етичних аспектів в PR-
діяльності. Ця проблема є відкритою для широкого 
обговорення, з метою адекватного сприйняття професії 
паблік рилейшнз суспільством.  
В умовах віртуалізації суспільства технології паблік 
рилейшнз постають як інструмент імітації соціальної 
взаємодії та соціальної згоди, але при цьому 
продовжують регулювати відносини та розв’язувати 
основні протиріччя та конфлікти між суспільством, 
державою, бізнесом, масовою культурою та «масовою 
людиною» в руслі безпосереднього впливу на її волю, 
свідомість, поведінку, ціннісні засади. Змішування ж 
методів PR, пропаганди та реклами, зведення усієї 
сфери паблік рилейшнз тільки до того, що професія 
зв’язків з громадськістю асоціюється з діяльністю, що не 
має до неї ніякого відношення. 
Розвиток етики PR першопочатково пов’язувався з 
необхідністю позиціонування порівняно нової професії, 
обумовленої ростом соціального статусу PR, його 
соціальної відповідальності. Традиційними концепціями 
можливої побудови етики PR є утилітаризм та 
деонтологія. Але ні утилітаризм, ні деонтологія не здатні 
побудувати найбільш оптимальної моделі морально-
виправданої діяльності, щоб відповідала усім 
складностям професійних проблем та відображала всю 
багатоманітність конкретних ситуацій в сфері 
професійної діяльності та професійних вчинків. 
Міжнародна практика визначення кращих компаній 
засвідчує, що найбільшої популярності набувають ті 
компанії, які діють на засадах етики: соціально-
відповідально, досягаючи моральної згоди між усіма 
елементами внутрішньої структури і зовнішнього 
середовища. 
Дотримання правил, етичність поведінки та 
професіоналізм повинні складати для PR-спеціаліста 
єдине ціле, бути основою становлення професійних 
стандартів. У сфері PR існують декілька кодексів, що 
регулюють етичні аспекти PR-діяльності. Серед них: 
Кодекс професійної діяльності і етики, що був прийнятий 
Міжнародною асоціацією PR (ІПРА) на її Генеральній 
асамблеї в Венеції в травні 1961 році, Афінський кодекс, 
що був прийнятий в Афінах Генеральною асамблеєю 
ІПРА в травні 1965 року (а зміни були внесені в квітні 
1968 року), Європейський кодекс професійної поведінки 
в галузі PR, який має назву «Лісабонський кодекс», тому 
що був прийнятий в Лісабоні 16 квітня 1978 року на 
Генеральній асамблеї Європейської конфедерації PR 
(СЕПР) і доповнений 13 травня 1989 року, Кодекс 
професійної поведінки Інституту PR, що був 
допрацьований та прийнятий в Англії на щорічній сесії 
Інституту PR 9 квітня 1986 року, Кодекс професійної 
поведінки в галузі зв’язків з громадськістю, прийнятий 
ВГО «Українська ліга зв’язків з громадськістю» 12 
березня 2005 року. Більшість професійних організацій 
вважає, що принциповим завданням кодексів етики є не 
дисциплінарне залучення, а освіта та професійне 
інформування – формування стандартів поведінки, що 
послугують для членів організацій зразком в їх 
професійній діяльності. Такий підхід розділяє і 
Міжнародна асоціація спеціалістів, в сфері ділової 
комунікації (ІАВС) [2; 3]. 
Морально-професійні кодекси, що стали частковим 
еквівалентом суспільної моралі, виконують такі соціальні 
функції: 
- пізнавальну, яка реалізується у відображенні 
об’єктивних процесів суспільно-професійного розподілу 
праці за конкретних історичних умов; 
- регулятивну (забезпечується взаємозв’язок 
спеціалістів з суспільством, набір специфічних прийомів 
праці); 
- ціннісно-орієнтаційну (даються уявлення про 
моральний ідеал професіонала, професійні обов’язки, 
честь, совість, справедливість тощо). 
Вищезазначені кодекси можна розділити на наступні 
змістовні частини: 1) моральні якості, особистісний 
розвиток PR-спеціаліста та етичні аспекти взаємодії з 
суспільством; 2) професійна відповідальність; 3) етичні 
аспекти розповсюдження інформації, робота зі ЗМІ;  
4) відносини з клієнтами, колегами та представниками 
інших професій. 
В українському кодексі професійної етики в галузі 
зв’язків з громадськістю моральним якостям спеціаліста 
приділяється мало уваги, а про особистісний розвиток 
мова взагалі не йде. Так, в розділі «Репутація професії» 
лише згадується, що PR-спеціаліст повинен відмовитись 
від будь-яких дій, які можуть зашкодити репутації 
професії, а також те, що обов’язковим є дотримання та 
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пропагування положень кодексу в спільноті спеціалістів 
по зв’язках з громадськістю. Тим не менш, питання етики 
PR-діяльності в Україні постають дуже гостро. За останні 
роки репутація такої професії, як паблік рилейшнз значно 
погіршилась. Головною причиною можна назвати той 
факт, що в Україні найбільше поширення має політичний 
PR. Враховуючи нестабільну політичну ситуацію, 
боротьбу за розподіл влади, втрату довіри суспільства, 
PR-кампанії політичних кандидатів тільки підсилюють 
впевненість людей в тому, що досить молода професія 
паблік рилейшнз пов’язана з махінаціями, маніпуляціями 
й обманом. 
Досить тривожною на сьогодні є тенденція, 
відповідно до якої у масовій свідомості асоціативний ряд, 
пов'язаний з поняттям «паблік рилейшнз», починається, 
як правило, з означення «чорний». Не втішає і те, що 
брудні PR-технології продовжуються активно 
використовуватися фахівцями цієї сфери, особливо під 
час виборчих перегонів. В той же час ситуація з 
«чорним» PR і маніпулятивними технологіями набула 
парадоксального розвитку, оскільки маси, широко 
оповіщені про те, що ними збираються маніпулювати, не 
висловлюють ніякого серйозного незадоволення. 
Застосування «брудних технологій» у політиці сьогодні 
породило масовий міф про їхню всесильність, а це, в 
свою чергу, становить пряму загрозу громадянському 
суспільству, оскільки породжує у громадян стійку ілюзію 
того, що від їхнього особистого вибору нічого не 
залежить.  
Інформаційно-комунікативні технології «чорного» PR, 
які застосовуються в Україні, цілковито суперечать 
міжнародним професійним стандартам і морально-
етичним нормам, викладеним у провідних кодексах 
Міжнародної Асоціації PR (ІПРА). Тому в Україні 
необхідне широке дослідження практики застосування 
«чорних» та маніпулятивних PR-методик і подальша 
розробка дієвих правових і суспільних механізмів 
протидії застосуванню «брудних» політтехнологій. 
Однак, найголовніше, необхідна активізація роботи 
діючих національних PR-асоціацій щодо популяризації 
національних професійних стандартів, котрі ґрунтуються 
на відповідних міжнародних стандартах, а також засад 
професійної репутації фахівців PR і дієвих санкцій за їх 
порушення на правовому, громадському та внутрішньо 
професійному рівнях [4; 5]. 
Професійні технології, відірвані від сутності паблік 
рилейшнз як стратегії довіри та згоди, призводять до 
відриву паблік рилейшнз від його етичних регуляторів. 
Саме тому необхідність як саморегуляції і самоконтролю, 
так і регуляції зовнішньо-законодавчої в сучасній Україні 
є вкрай необхідними. Те, що більшість PR-спеціалістів 
орієнтуються в своїй діяльності не на професійні 
цінності, а на кар’єрний зріст, ілюструє перехідний етап в 
розвитку PR. Це є проблемою не тільки представників 
сфери паблік рилейшнз, але й проблемою державного 
характеру: зрілості ринкових відносин, законодавчої 
бази, економічних факторів та рівня демократичних 
процесів. 
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Протягом багатьох століть мислителі намагалися 
пов’язати наукову картину світу з потребами 
повсякденної людської практики. Німецький філософ  
Е. Гуссерль сформулював ідею про «життєвий світ» як 
сукупність усіх можливих або дійсних «горизонтів» 
досвіду людського життя. Щодо професійної діяльності 
людини, то можна передбачити існування професійної 
картини світу, в якій мають інтегруватися теоретичні 
знання і практичний досвід.  
Про значення теоретичного знання для побудови 
успішної практики розмірковували філософи та вчені 
різних наукових галузей. Зокрема, у історії розвитку 
науки неодноразово робилися спроби створити систему 
знань про людські дії. Серед авторів, які розробляли 
проблеми діяльнісної сутності людини і удосконалення 
практичної діяльності – І. Кант, Г. Гуссерль, І. Фіхте, 
Дж. Локк, Дж. Дьюї, Ж. Піаже, М. Вебер, Т. Парсонс, 
Л. С. Виготський, О. М. Леонтьєв, Т. Котарбіньский та ін. 
Їх роботи дають вагомий матеріал для виділення 
основних категорій, понять, проблем, які складають 
контекст праксеології як інтегративної галузі наукового 
знання. 
Так, американський філософ, психолог, педагог Джон 
Дьюї розглядав різноманітні види людської діяльності як 
інструменти для вирішення соціальних та  
індивідуальних проблем. Розробляючи проблеми 
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практичної ефективності і корисності діяльності, він 
вважав успіх у діяльності і практичну доцільність дій 
критерієм їх моральності. Багато зробив для розробки та 
впровадження системи навчання шляхом практичних 
дій. 
Німецький соціолог, філософ, історик Макс Вебер, 
один із авторів теорії соціальної дії, висловив ідею 
раціональності в організації суспільних відносин. Він 
вивчав раціональні компоненти цілепокладання у 
діяльності у взаємодії зі значимістю ціннісних установок, 
орієнтацій, мотивів, очікувань, сподівань. 
Вітчизняний психолог Лев Семенович Виготський 
поведінку людини розглядав як результат впливу 
біологічної еволюції та історико-культурного розвитку 
суспільства. Сформував уявлення про «культурну 
поведінку» як опосередковану знаряддями і знаками 
можливість перетворення оточуючої дійсності, інших 
людей та управління особистою поведінкою. 
Швейцарський психолог Жан Піаже створив 
операціональну концепцію інтелекту, дослідив процеси 
утворення операціональних структур на основі уявлень 
про зовнішні та внутрішні дії. 
Толкотт Парсонс, американський соціолог, 
основоположник структурно- функціонального напрямку 
в соціології, обстоював необхідність побудови загальної 
аналітичної логіко-дедуктивної теорії дій людини як 
основи вирішення окремих емпіричних завдань. Вважав 
можливим самоорганізацію дії як системи. Вказував на 
символічність механізмів регуляції цієї системи (мова, 
цінності). Спільним у будь-якій дії вважав такі 
властивості, як залежність від загальноприйнятих 
цінностей і норм (нормативність); незалежність від умов 
середовища (ірраціональність); обумовленість  
суб’єктивними «визначеннями ситуації». 
Олексій Миколайович Леонтьєв, радянський 
психолог, визначив принципи психологічної теорії 
діяльності. Досліджував взаємозв’язок діяльності і 
свідомості у розвитку особистості. Зробив значний 
внесок у розвиток ергономіки як інженерної психології. 
Тадеуш Котарбіньский, польський філософ, логік, 
основоположник праксеології як окремої наукової галузі 
знань, розглядав нормування правильної, ефективної і 
максимально доцільної діяльності, приділяв увагу 
вивченню динаміки розвитку доброякісної праці, 
аналітичному опису елементів продуктивної діяльності. 
Праксеологія розглядається в системі наукового 
знання як загальна теорія діяльності. Як галузь науки, що 
орієнтована на практичні потреби, праксеологія у 
професійній діяльності виявляється у таких проявах як 
сутнісні, що відображають внутрішню природу даної 
діяльності та суттєві, зовнішні, характерні саме для даної 
діяльності. 
За Тадеушем Котарбіньским, праксеологія – це наука 
про організацію та управління будь-якою людською 
діяльністю з метою її оптимізації та  покращення 
ефективності. Мета праксеології – знайти загальні 
закони, щоб на їх основі сформулювати загальні 
принципи людської діяльності. 
Праксеологія є інтегративною науковою галуззю і 
формується вона на перетині: 
- філософських положень, категорій, законів, з 
допомогою яких пояснюється феномен трудової 
діяльності; 
- загальнонаукових підходів, пов’язаних із розглядом і 
вирішенням проблем професійної активності людини і 
закономірностей побудови її діяльності; 
- міждисциплінарного знання, яке акумулює сукупний 
теоретичний і практичний досвід раціонального 
здійснення професійних дій; 
- безпосередньо професійних знань, зокрема у галузі 
документознавства, інформаційної діяльності тощо; 
- результатів рефлексії з приводу причин, умов і 
механізмів успішності професійної діяльності. 
Наголошуючи на практичному значенні даної галузі 
знань, слід згадати крилату фразу: «Нема нічого 
практишнішого хорошої теорії». Один із відомих 
науковців С. І. Гессен відзначав, що навіть окремі і 
найконкретніші питання зводяться до чисто 
філософських проблем. У якості філософії професійної 
(«правильної» з точки зору об’єктивних закономірностей і 
сенсу професії) дій праксеологія дає практичному 
працівникові можливість зробити свою працю 
усвідомленою і ефективною.  
Основними завданнями праксеології Тадеуш 
Котарбіньский вважає: 
1) розробку і обґрунтування норм «вправної» 
ефективної професійної діяльності, «норм максимальної 
доцільності» професійних дій.  Поняття «sprawnośc», яке 
використав  
Т. Котарбіньский і яке стало для нього одним з ключових, 
достатньо складно перекласти. Найточнішим, як на наш 
погляд, є слово «правильність», «умілість» або 
«вправність». Поняття «норма» відносно 
документознавчої діяльності є досить актуальним і 
асоціюється з директивними установками (нормативними 
документами); 
2) вивчення процесу становлення майстерності й 
професіоналізму фахівця;  
3) аналітичний опис елементів професійних дій, їх 
форм. Наприклад, однією з форм можуть бути різні види 
професійної кооперації. З одного боку, це може бути 
лінійна послідовність почергових дій не пов’язаних між 
собою працівників, з іншого – узгоджена діяльність всього 
колективу, яка залежить від рівня та майстерності 
управління. 
Праксеологія покликана не тільки орієнтувати на 
практичну реалізацію діяльності, а й супроводжувати 
фахівця у його професійній діяльності у якості 
практикознавства і практикосупроводу. Вона покликана 
навчити спеціаліста бути творцем особистої успішної 
діяльності від початку і до кінця, здійснювати підтримку і 
перетворення його на суб’єкта професійної діяльності, 
привнесення креативності і доцільної самостійності, 
подолання рецептурного (виконавського, репродуктивного) 
типу професійної поведінки. 
Праксеологічне знання має універсальний характер, 
володіє нормуючими, регулятивними, прогностичними 
можливостями, воно необхідне практичному працівникові 
для того, щоб оптимізувати дії, бути здатним інтегрувати 
свої зусилля із зусиллями колег, визначити межі 
професійної активності, забезпечити успішність діяльності. 
Також праксеологічне знання має інтегративну 
природу. У процесі професійної діяльності інтегруються 
«загальна» праксеологія (Т. Котарбіньский, 
Т. Пщоловський, Є. Слуцький, наукові дослідження і 
розробки Київського інституту праксеології) і дослідження 
організації та управління, зокрема у таких напрямках, як 
наукова організація праці, кібернетика, ергономіка тощо.  
Праксеологія поєднує такі наукові галузі як філософія, 
психологія, соціологія. Фактично праксеологія є складовою 
філософії, виступаючи в якості «філософії правильної дії» і 
саме з філософського контексту  прийшли такі поняття, як 
«смисл», «цінність», «ціль», «якість діяльності». 
Психологічні знання допомагають проникнути у механізми 
оволодіння діяльністю через аналіз мотивів, потреб, 
інтересів, здібностей до певної діяльності. Соціологічні 
знання орієнтують на ціннісні установки, соціальні 
сподівання, систему міжособистісних взаємодій.  
Ділова та професійна етика в діяльності профільних організацій та установ 
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Також функціонально праксеологія співвідноситься з 
технологією, близька за змістом до професіології, яка 
формує цілісне уявлення про процеси професійної праці. 
Професії в галузі документознавства та інформаційної 
діяльності відносяться до типу «людина – знак», 
співвідносяться з теоретичними і емпіричними знаннями в 
галузі менеджменту та управлінської діяльності, що також 
має праксеологічний характер. 
У перспективі праксеологія формується і розвивається 
як міжгалузевий науковий напрямок, маючи зв’язки з 
іншими науковими напрямками, які отримали свій 
науковий статус. З одного боку відбувається 
диференціація праксеологічного знання (філософія галузі 
знань, методологія тощо), а з іншого – інтеграція зі 
знаннями із різних галузей і наукових дисциплін, таких, 
наприклад, як культурологія, інноватика, професіологія, 
акмеологія. 
Таким чином, праксеологія виконує функцію 
комплексної основи доцільних професійних дій. 
Поєднуючи когнітивний, що належить до сфери свідомості, 
та інструментальний рівні професійної діяльності, 
праксеологія пропонує спеціалісту раціональну основу для 
усвідомлення ефективного перебування і утримання в 
межах обраної професії. 
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Фахівці інформаційного профілю, які за своїми 
службовими обов’язками працюють з Інтернет-
технологіями, у професійній комунікації повинні 
дотримуватися основних принципів комп’ютерної етики, 
що регламентує технічні норми (використання рядків 
певної довжини, обмеження на розмір сторінок, 
можливість форматування, виділення курсивом, 
кольором тощо); адміністративні норми (правила 
заголовків тем, правила цитування, можливість подання 
реклами, необхідність дотримуватися визначеної 
тематики тощо). Крім того, фахівці документно-
комунікаційної сфери повинні вміти майстерно вживати 
різні мовні засоби залежно від ситуації спілкування, 
соціального статусу комунікантів, дотримуватися 
мовного етикету. Мова та етикет у комп’ютерних 
мережах є цікавим дослідницьким об’єктом, який 
потребує всебічного вивчення. Питання мови Інтернету 
розробляються зарубіжними вченими різних країн. Однак 
здебільшого це психолінгвистичні та соціолінгвістичні 
дослідження, суто лінгвістичним питанням в Україні 
приділяється мало уваги. Зокрема в роботах Бабаєва 
Ю.Д, Чередниченко В. О., Компанцева Л. Ф., Галичкіної 
О.М., Горошко О. І., Чемеркіна С. розкриваються 
проблеми функціонування мови в Інтернеті, 
взаємовпливу усної і писемної мови, виникнення 
інтернет-стилю.  
Мета статті – вивчення мовних та етикетних 
особливостей оформлення тексту в офіційній сфері, 
зокрема у професійній комунікації фахівців 
інформаційного профілю; виділення відмінних від текстів 
неофіційного спілкування характеристик. 
Мовне середовище Інтернету — це сукупність 
великої кількості не пов’язаних між собою сфер 
спілкування, що функціонують автономно, а тому мова 
інтернет-комунікації функціонально-стилістично 
неоднорідна, вирізняється великою кількістю жанрів: 
електронна пошта, синхронні (чати, ICQ), асинхронні 
(форуми, конференції), електронні дошки оголошень 
тощо. Через динамічність, швидкозмінність 
комунікативних ситуацій у віртуальному просторі мовці 
за допомогою гіпертексту можуть миттєво переходити 
від одного мовного жанру до іншого, змішувати жанри 
різних сфер, що загалом призводить до їх модифікації та 
нівелювання різниці між усним і писемним мовленням. 
Відповідно писемні тексти, передусім розмовного стилю, 
у комп’ютерних мережах зазнають трансформацій – 
поєднання засобів усного і писемного мовлення, що 
позначається на мовному та графічно – шрифтовому 
оформленні тексту. 
Писемний текст у неофіційній діалоговій комунікації 
набуває ознак усного мовлення: спонтанність, 
непідготовленість до спілкування (неформальна), 
невимушеність, швидкість реагування, імпровізація, 
емоційність, орієнтованість на слухача і на ситуацію, 
економія мовних засобів. Усні елементи в офіційно-
діловій сфері неприпустимі, у приватній, неофіційній - 
стали їх невід’ємними складниками, творяться 
індивідуально мовцями відповідно до певної 
комунікативної ситуації.  
В офіційному спілкуванні у мережі фахівці 
документно-інформаційної сфери повинні 
дотримуватися мовного етикету, тобто системи стійких 
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формул спілкування, прийнятих і приписаних 
суспільством для встановлення контакту комунікантів, 
підтримання спілкування у високій або нейтральній 
тональності. У різних професійних ситуаціях слід 
правильно добирати відповідні формули звертання, 
привітання, прощання, вибачення, подяки, побажання, 
прохання, знайомства, вітання, запрошення, пропозиції, 
поради, згоди, відмови, співчуття, компліментарності 
тощо.  
Комп’ютерна мова в офіційно-ділових стосунках 
повинна бути нормативною, правильною, відповідати 
системі мови, не суперечити її законам. Емоційна 
виразність мовлення реалізується лише у неофіційному 
спілкуванні за допомогою смайлів, риторичних питань, 
шрифтових виділень, порядку слів, ненормативного 
проставлення розділових знаків або їх пропущення, 
численних повторень графічних знаків оклику, питання, 
окремих літер; уживання великих літер окремих слів, 
речень та їх частин тощо. 
В офіційному спілкуванні у комп’ютерній мережі 
неприпустимим є порушення орфографічних, лексичних, 
стилістичних норм української мови, що з’являються 
зокрема під впливом усного мовлення. Такі порушення 
виявляються: у фонетичному записі слів; невластивому 
для української мови оглушенні дзвінких приголосних 
перед глухими; неправильному написанні слів під 
впливом російської мови; уживанні звуконаслідувальних 
слів, вигуків для створення ефекту присутності, 
підтримки розмови, зворотної реакції на повідомлення; 
уживанні просторічної, діалектної лексики, суржику, 
сленгу; нехтуванні формами ввічливості й поваги до 
співрозмовника (при звертанні його ім'я інколи пишуть з 
маленької літери); надуживанні великою літерою у 
словах (за допомогою клавіші Caps Lock), що є 
відхиленням від орфографічних норм; використанні 
ненормативних скорочень слів; технічних помилок, 
зумовлених використанням технічних засобів (напр., 
спілкування українською мовою при увімкненій абетці 
російської мови; неправильний порядок відтворення 
літер на клавіатурі комп’ютера та випадкове натискання 
сусідньої літери; пропуск літер; відсутність пробілів, що 
призводить до помилкового написання слів; 
неправильне позначення апострофа (’’ *) тощо). 
Користувачі часто звертаються до функцій автоматичної 
перевірки орфографії та граматики, що призводить до 
погіршення мовних знань. 
Фахівцям інформаційної сфери слід дотримуватися 
пунктуаційних норм та стандартних правил графічного 
оформлення наукового і ділового текстів. Типові помилки 
такі: відсутність розділових знаків, що перетворює текст 
на «вільний потік» свідомості; надуживання жирним 
текстом, підкресленням, кольорами, смайлами, 
розважаль-ними плагінами; використання незрозумілих 
для комунікантів беззмістовних комбінацій, символів, що 
негативно впливає на графічно-стилістичну 
оформленість тексту та знижує рівень його сприйняття; 
створення нецікавих, незрозумілих текстів (флуду). 
Висновки. Писемний текст у неофіційній діалоговій 
комунікації набуває ознак усного мовлення: спонтанність, 
непідготовленість до спілкування (неформальна), 
невимушеність, швидкість реагування, імпровізація, 
емоційність, орієнтованість на слухача і на ситуацію, 
економія мовних засобів. Уснорозмовні елементи в 
офіційно-діловій сфері неприпустимі. 
В офіційному спілкуванні у мережі фахівці 
інформаційної сфери повинні дотримуватися мовного 
етикету, тобто системи стійких формул спілкування, 
прийнятих і приписаних суспільством для встановлення 
контакту комунікантів, підтримання спілкування у високій 
або нейтральній тональності. 
Граматична і синтаксична оформленість електронних 
текстів в офіційно-діловій сфері, їх графічне оформлення 
повинні ґрунтуватися на стандартах української мови та 
діловодства. Спрощення мови у комп’ютерній мережі, 
нехтування мовними нормами, уживання засобів усного 
мовлення та емоційної виразності, порушення мовного 
етикету призводять до погіршення сприйняття і 
розуміння інформації в офіційній комунікації, 
неналежного виконання професійних обов’язків фахівців 
інформаційної сфери. 
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Серьезного исследования, посвященного вопросам 
осмысления целостного явления этического документа 
до сих проведено не было. В данном тексте 
представлена попытка обобщения знаний об этических 
документах организаций, их структуре и функциях. 
Этическим документом в сфере прикладных этик 
называют документально оформленное этическое 
предписание или декларацию, регулирующие 
осуществление профессиональной деятельности. 
Каждая организация самостоятельно определяет 
формат и содержательное наполнение своих 
нормативно-ценностных документов, в зависимости от 
традиций этического документирования деятельности и 
нужд в этических фиксированных нормах и процедурах. 
По характеру действия этические документы бывают 
содержательно-ориентированные и проце-дурные. К 
первому виду относятся документы, определяющие 
ценности и нормы деятельности работников или 
организации в целом, транслирую-щие содержание 
правильного (этического) поведе-ния. Процедурными 
являются документы, обеспе-чивающие качество 
деятельности, определяющие, как именно необходимо 
поступать правильно (этично), когда, где и кому. 
Этические документы различаются и по характеру 
аудитории, на которую они рассчитаны: на работников 
вообще, руководителей, подчиненных, стейкхолдеров. В 
соответствии с этим этические документы 
регламентируют следующие направления деятельности: 
поведение работника на рабочем месте; его работу с 
информацией; вертикальные и горизонтальные 
профессиональные взаимодействия сотрудников; 
основы поведения организации в отношениях с 
клиентами, партнерами, обществом вообще. 
Этические документы призваны выполнять 
следующие функции: управленческую (регламен-тируя 
поведение персонала, приоритетность взаимодействия 
с клиентами, партнерами, конку-рентами, обществом в 
целом; определяя порядок принятия этических 
решений), корпоративную (содействуя развитию 
корпоративной культуры организации, транслируя 
этические нормы и ценности организации, ориентируя 
сотрудников на цели организации и ее миссию), 
репутационную (формируя доверие к организации со 
стороны стейкхоледов и общества в целом, повышая 
инвестиционную привлекательность организации). 
В соответствии с характером действия различают 
следующие виды этических документов. Содержательно 
ориентированными документами являются инструкция 
(документ, регламентирующий поведение работника на 
рабочем месте, зачастую – составляющая должностной 
инструкции), стандарты разного уровня (разработанные 
на основе консенсуса и утвержденные уполномоченным 
органом правила определенной деятельности, 
обеспечивающие качество проведения этических 
процессов в организации). 
К процедурных документам относят стандартные 
операционные процедуры (СОПы) и документы учебных 
программ. СОПы позволяют обеспечить 
последовательность, согласованность, предсказу-
емость и воспроизводимость процесса работы и ее 
результатов. Используя СОПы, организация обеспе-
чивает четкое распределение задач и компетенций, 
качество и логическую последовательность действий. 
При помощи СОПов оптимизируется обучение нового 
персонала и становится возможной слаженная работа 
персонала в отсутствие руководителя. Общим 
требованием к формиро-ванию СОПа является 
четкость, конкретность, алгоритмизованность. 
Документы учебных программ используются в курсах 
активного обучения персонала, направленного на 
развитие знаний, умений и навыков профессиональной 
деятельности, программах формирования моральной 
компетенции работников. Все указанные здесь 
разновидности этических документов рассчитаны на 
сотрудников организации. 
Этический кодекс как разновидность содержа-тельно 
ориентированного документа имеет значи-тельно более 
широкую миссию и рассчитан на сотрудников и 
стейкхолдеров организации. Это документ, 
определяющий основные моральные ориентиры 
определенной отрасли деятельности  организации 
(или в профессии в целом), сформулированные в 
наиболее общем декларативном виде с учетом тех 
общих моральных принципов и норм, которые приняты в 
данном социокультурном пространстве [1, с. 230-249]. 
Этические кодексы создаются в ответ на потребности 
организации в этической регламентации. К внутренне 
организационным относится потребность организации в 
мотивированных работниках, ориентированных на 
профессионализм, самореализацию на рабочем месте, 
производственную добросовестность, ответственность. 
Закрепление этих факторов в кодексе способствует 
укреплению корпоративной культуры в организации. В то 
же время, организация, работники которой 
руководствуются в своей деятельности этическим 
кодексом, повышает доверие стейкхолдеров к себе и 
укрепляет свою репутацию в обществе. Наличие кодекса 
отвечает общественным представлениям об успешной 
организации. Кодекс становится «визитной карточкой» 
организации, элементом ее публичной политики. 
В отличие от других этических документов кодекс 
является более торжественным, декларативным. 
Этический кодекс – это уникальное документальное 
свидетельство этических нужд каждой организации и 
путей их решения. Однако существуют определенные 
традиции структурного оформления этого этического 
© Мария Рогожа, 2013 
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документа. В этическом кодексе можно различить 
идеологическую и нормативную составляющие. 
Идеологическая часть кодекса – это 
преимущественно преамбула. В ней указывается 
миссия, цели, ценности организации. Ценности, которые 
фиксируются в преамбуле, – это общие моральные 
принципы и нормы, принятые в данной культуре и 
действующие для достижения миссии и целей 
организации. 
Нормативная часть кодекса состоит из нескольких 
содержательных блоков. В первой представляются 
моральные требования к профессиональной 
деятельности  служащих организации на рабочем месте, 
правила их поведения, нормы профессионального 
взаимодействия и правила работы с информацией. Во 
второй помещается перечень морально недопустимых в 
профессиональной деятельности качеств и действий. В 
третьей указывается система санкций за нарушение или 
несоблюдение зафиксированных  норм.  
Этический кодекс становится ценностно-
нормативным документом только тогда, когда 
превращается в действенный инструмент регуляции 
профессиональной деятельности персонала 
организации.  
К этическим документам организации, рассчитанным 
преимущественно на стейкхолдеров, относят нефинан-
совые отчеты, представляющие деятельность органи-
зации в социальной и экологической сфере. Нефинан-
совые отчеты готовятся для информирования стейкхо-
леров о путях и темпах реализации стратегических 
планов организации в экономической стабильности, 
социальном благосостоянии и экологической 
устойчивости [3, с.233]. 
В некоторых странах по отношению к ряду 
профессий в обязательном порядке вводят 
государственные нормативы должного этического 
поведения. Толчком к их созданию становятся 
декларации, международные торжественные акты, 
формулирующие согласованные сторонами общие 
принципы и цели. Государство как член международного 
сообщества в дальнейшем направляет свою деятель-
ность в соответствии с принятым международным 
документом, а организация, в соответствии с 
государственной политикой, корректирует содержание 
своих этических документов [2]. 
Этические документы представляют собой 
инструмент институциональной регуляции морали в 
профессиональной деятельности. Работа по их 
исследованию и систематизации только начинается.  
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Р.Деем отмечает, что изменились взаимодействия 
между высшими учебными заведениями и их 
социальной средой. Эти изменения отражают такие 
понятия как академический капитализм, новое 
управление (англ. new managerialism) и предпри-
нимательский университет (англ. entrepreneurial 
universitу) [2]. Учёные признают, что новое управление 
следует рассматривать не только как менеджмент, но и 
как введение новых ценностей и новой практики [1]. 
М. Олссен и М. А. Петерс утверждают, что новое 
управление образованием определяет  осознание 
важности университетов – университеты играют роль 
ключевых субъектов  экономики знаний,  а это связанно с 
сотрудничеством между университетами и бизнесом [4]. 
Новая ситуация позволяет говорить о третьей миссии 
университетов, определяемой участием университетов в 
решении проблем общества и применением на практике 
результатов научных исследований; эта миссия требует 
развития предпринимательских способностей у 
университетов  и коммерциализации научных знаний. 
В 2009 г. в Литве была начата реформа высшего 
образования,  связанна с введением принципов нового 
управления – внедрением рыночных условий, 
осуществляемых новой моделью финансирования,  
развитием  конкуренции. 
Изменение социальной среды, расширение миссии 
университетов должно привести к изменению системы 
организационных ценностей, изменению поведения © Мария Стонкиене, 2013 
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университетов как организации. Эти изменения связанны 
с защитой экономических интересов университетов и, в 
первую очередь, с защитой интеллектуальной 
собственности университетов. 
Одним из наиболее важных документов, 
организующих ценностные ориентации университета, 
является кодекс академической этики. Н. Васильевене 
утверждает, что кодексы этики выражают идеалы 
организации, этические принципы приводят организации 
к оптимальной практике [6]. Это означает, что кодексы 
академической этики в университетах выполняют не 
только функции ценностных ориентации, но и вводят 
модели поведения определенного ряда. Поэтому вполне 
вероятно, что в  кодексах академической этики должны 
быть введены и положения (этические нормы, правила 
поведения), связанные с защитой экономических 
интересов  (интеллектуальной собственности) 
университетов. 
Цель выступления – проанализировать изменения в 
кодексах академической этики литовских национальных 
университетов, которые появились в период  реформы 
высшего образования (2009–2012 г.). Анализ кодексов 
академической этики включает только анализ 
ценностных ориентации и поведения, связанных с 
научной деятельностью. Для исследования отобраны 15 
национальных литовских университетов, которые 
функциониро-вали в 2009–2012 г. Из исследования были 
исключены теологические, военные университеты и 
университеты спорта. Для исследования был 
использован метод анализа содержания кодексов.  
В 2005 г. министр образования и науки утвердил 
«Рекомендации для кодексов академической этики» 
(далее – Рекомендации) [5], которые определили 
довольно типичное содержание кодексов академической 
этики литовских университетов. C научной 
деятельностью связанные ценностные ориентации 
определяют принципы академической свободы, 
академической солидарности, недискриминации, 
создания и поддержания творческой атмосферы. Для 
этичной научной деятельности важен принцип честного 
исследования и стремления к истине, подразумевающий 
неподде-лывание, незамалчивание результатов эмпири-
ческих исследований, невведение в заблуждение за счёт 
методологии исследования. Этот принцип запрещает 
плагиат, навязывание соавторства, присвоение 
результатов чужих эмпирических исследований, 
умалчивание вклада других лиц в исследование. Это 
показывает важность академической этики на 
государственном уровне. 
Государственная важность академической этики 
поддерживается и в литовской реформе высшего 
образования. Академической этике было уделено 
должное внимание в «Законе о высшем образовании и 
научных исследованиях»: указанна важность 
академической этики для национальной системы 
высшего образования, студенты и ученые обязаны 
соблюдать правила кодексов академической этики, в 
национальную систему академической этики введён 
новый субъект – омбудсмен по академической этике и  
процедурам [3]. 
Анализ кодексов академической этики 15 
университетов показал, что новые кодексы в 2009–2012 
гг. приняли  только 6 литовских национальных 
университетов. Это: Университет им. Александра 
Стульгинского (в 2012 г.) [7], ISM  Университет 
управления и экономики (в 2011 г.) [8], Каунасский 
технологический университет (в 2012 г.)[9], Литовский 
университет едукологии (в 2012 г.) [10],  Литовский 
университет медицинских наук (в 2010 г.) [11] и 
Университет им. Витаутаса Великого (в 2011 г.) [12]. 
Анализ содержания этих кодексов показал, что в них 
сохранены все ценностные ориентации и правила 
поведения, связанные с научной деятельностью и 
указанные в Рекомендациях, которые связанны только с 
процессами создания знания. Лишь в трех новых 
кодексах: Каунасского технологического университета 
(далее – КТU), ISM Университета управления и 
экономики (далее – ISM), Литовского педагогического 
университета (далее – LEU) появились положения 
(этические нормы, правила поведения), которые могут 
быть связаны с эффектом нового управления, 
изменением социальной среды деятельности литовских 
университетов. Эти положения включают: 
- требования лояльности университету (KTU, LEU); 
- требования избегать конфликта интересов, 
предотвращения такого конфликта (ISM, LEU); 
- требования уважения к правам интеллектуальной 
собственности, конфиденциальной информаций 
университета (KTU, ISM)  В кодексе академической этики 
ISM это требование распространяется и на защиту 
конфиденциальной информации заинтересованных 
сторон; 
- требования соблюдать благо университета и 
получать выгоду для университета (LEU);  
- требования открытости результатов исследования 
(KTU). Эти требования связаны с обнародованием 
результатов исследований для общественности, 
ответственностью за подготовку будущих ученых. 
Указанные требования формируют ценностные 
ориентации и правила поведения, как в процессах 
создания, так и в процессах практического 
использования научного знания. 
В новых кодексах академической этики, которые в 
2009–2012 г. приняли  только 6 литовских национальных 
университетов, были сохранены ценностные ориентации 
и правила поведения, связанные с процессами создания 
научного знания. Только в 3 кодекса введены положения 
(этические нормы, правила поведения), которые могут 
быть связаны с эффектом нового управления, 
изменением социальной среды деятельности литовских 
университетов. Эти положения связанны с 
коммерциализацией результатов исследовательской 
деятельности (защита интеллектуальной собственность, 
конфиденциальной информации университета), с 
экономическими интересами университетов (положения 
о лояльности, согласованию интересов). 
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Аристотель в «Политике» отмечал, что наличие даже 
самых совершенных законов является недостаточным 
условием для того, чтобы ориентировать деятельность 
граждан на достижение общего блага. Не менее важно 
обеспечить исполнение этих законов [1, c.501]. В такой 
же степени действенность любого этического кодекса 
определяется не столько его содержательными 
характеристиками, сколько желанием и возможностью 
моральных субъектов действовать в соответствии с 
вмененными им требованиями. Это обозначает, что 
рассмотрение кодекса с позиций его действенности 
должно касаться, прежде всего, тех внутренних и 
внешних факторов и условий, которые позволяют 
воплотить положения кодекса в жизнь.  
Традиционно считается, что ведущую роль в 
обеспечении действенности моральных норм играют 
внутренние факторы. Моральное регулирование 
предусматривает своеобразную нормативную 
интериоризацию, т.е. усвоение личностью социальных 
норм и принципов и их последующее превращение в 
элементы своего внутреннего мира. Специфика 
морального регулирования состоит в том, что оно может 
быть реализовано добровольно, по исключительно 
моральным мотивам, без формализации и внешнего 
институционального  подкрепления (в отличие, 
например, от правового или административного 
регулирования). Поэтому действенность собственно 
моральных норм обеспечивается, прежде всего, 
внутренними факторами, и связана с применением  
таких регулятивных механизмов, которые способны 
переводить внешние нормативные требования во 
внутренние убеждения.  
Конечно, это не обозначает, что моральные нормы 
не могут, подобно другим социальным нормам, 
кодифицироваться в формальных правилах, 
декларациях и кодексах. Верно и то, что осуществлять 
контроль над их исполнением и определять характер 
санкций может не только внутренняя инстанция (совесть 
человека), но и общественное мнение или специально 
созданные институты (например, этические комиссии). 
Однако чем более формализованы правила, чем 
весомее в процессе контроля внешние репрессивные 
факторы и чем слабее собственно моральные мотивы 
поступка, тем очевиднее становится опасность сведения 
моральных норм к нормам корпоративным, этикетным, 
техническим, дисциплинарным и пр.  
Иначе говоря, при ужесточении внешних санкций и 
детализации требований не только увеличивается 
эффективность моральных норм (растет количество 
людей их исполняющих), но и одновременно снижается 
моральное качество этих норм. В этом случае не совсем 
ясно, где в вопросе о действенности моральных норм и 
принципов, необходимо делать акцент – на слове 
«действенность» или на слове «моральных»? Если 
говорится о действенности именно моральных норм, то 
первоочередной задачей становится не столько 
эффективность их исполнения, сколько проблема 
сохранения их морального характера. Регламентируя 
поведение организации, кодекс не должен преступать 
тех границ, за которыми моральные нормы теряют свою 
качественную специфику и трансформируются во что-то 
иное – например, в статьи устава или правила этикета. 
Любой этический кодекс уже в силу своей 
формальной специфики – в какой-то степени результат 
морального отчуждения. Конечно, это не значит, что в 
кодексах нет необходимости – положительные 
результаты их внедрения могут значительно 
перевешивать отрицательные моменты, связанные с 
наличием в них элементов морального отчуждения. 
Более того, в современном мире нормальное 
функционирование больших организаций, в которых 
сосуществуют личности и группы с разнонаправленными 
интересами, без этического регулирования и 
кодификации норм невозможно. Можно сделать вывод, 
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что моральное отчуждение является неизбежным 
побочным продуктом кодификации и его нужно принять 
как данность, раз уж организация решила вступить на 
путь последовательного упорядочения норм и 
принципов. Однако неизбежность не обозначает 
пассивного приятия: в процессе разработки и внедрения 
кодекса отчуждение важно удерживать на минимально 
возможном уровне.  
В данном случае определяющим является даже не 
сам кодекс как результат кодификации, а процесс 
создания, обсуждения, внедрения, изменения кодекса. 
Иначе, говоря, кодекс должен быть не результатом, а 
творческим процессом, к которому может быть 
сопричастно любое заинтересованное лицо. Документ 
должен постоянно развиваться и изменяться: в этом 
смысле кодекс есть, в какой-то мере, «действующий 
проект». Он должен оперативно и адекватно 
реагировать на новые проблемы и вызовы, которые 
постоянно возникают перед каждой организацией.  
Моральное творчество – это не только работа по 
созданию, принятию, изменению кодекса, это еще и 
возможность творческого подхода к исполнению 
зафиксированных в нем норм и принципов, поскольку 
всякий раз норма применяется в новой, уникальной 
ситуации. Кодекс с этой точки зрения – не сборник 
жестких правил и алгоритмов, а ориентир. 
Индивидуальная творческая деятельность ни в коей 
мере не ограничивается кодексом, а положения должны 
восприниматься, скорее, в качестве рекомендаций.  
Таким образом, говоря о внутренних факторах как об 
условии действенности моральных норм, необходимо 
отметить, что они не менее (а, возможно, и более) 
важны, чем содержательные характеристики кодекса. По 
этому поводу можно вспомнить слова М. М. Бахтина, 
утверждавшего: «Не содержание обязательства меня 
обязывает, а моя подпись под ним» [2 c.37]. 
В ходе обеспечения действенности моральных норм 
приоритет должен отдаваться не столько 
результативности, сколько моральности. Моральность 
норм обеспечивается, прежде всего, комплексом мер, 
направленных на преодоление отчуждения на всех его 
уровнях – отчуждения от морального творчества, от 
моральных норм, от  других людей, от собственной 
моральной сущности. Если эти меры окажутся 
действенными, можно будет говорить о том, что 
исполнение кодекса основано на внутреннем убеждении 
человека, т.е. на преимущественно моральных мотивах. 
Вторым условием, необходимым для поддержания 
действенности кодекса, являются внешние факторы. 
Причина многих моральных коллизий в современном 
обществе коренится не столько в нежелании следовать 
правилам, сколько в отсутствии реальных возможностей 
для их исполнения. Более того – в ряде областей 
социальной деятельности профессионал поставлен в 
положение, в котором эффективно действовать, не 
нарушая при этом какие-то нормы, правила и законы, 
невозможно. Перспективы эффективного морального 
регулирования в таких условиях выглядят, по меньшей 
мере, проблематичными. Действенные этические 
кодексы создаются моральными людьми, для 
моральных людей и практически бесполезны в условиях 
«двойной морали», пронизывающей все уровни 
социальной системы. 
По сути, существующая социальная структура не 
предоставляет профессионалам ни действенных 
средств, ни условий для достижения моральных целей, 
декларируемых этическим кодексом. Один из вариантов 
реакции на это аномическое состояние – признание 
собственного бессилия и отказ от всяких моральных 
притязаний. Такое пассивное состояние очень точно 
зафиксировал в своей статье «Жить не по лжи» 
А. И. Солженицын: «А чем же мы помешаем? У нас нет 
сил. Мы так безнадежно расчеловечились, что за 
сегодняшнюю скромную кормушку отдадим все 
принципы, душу свою, все усилия наших предков, все 
возможности для потомков – только бы не расстроить 
своего утлого существования. Не осталось у нас ни 
твердости, ни гордости, ни сердечного жара. Мы даже 
всеобщей атомной смерти не боимся, третьей мировой 
войны не боимся, – мы только боимся шагов 
гражданского мужества!»[3, c.569]. 
На самом деле те условия, которые воспринимаются 
как внешние, объективные и непреодолимые коренятся 
в той же человеческой субъективности, в массовом 
неверии, что ситуацию можно исправить. Менять 
привычные установки сложно, однако в истории 
существует множество примеров, когда новым 
ценностям удавалось за короткое время захватить 
воображение и завоевать признание самых широких 
масс. 
Вполне реалистичной представляется практика 
формирования особых локальных пространств, где 
моральные нормы могли бы работать в бесперебойном, 
устойчивом режиме. Если такие пространства будут 
созданы, можно надеяться на то, что именно они в 
будущем станут центрами кристаллизации новых 
ценностей.  
Формирование локальных пространств предполагает 
создание на уровне конкретных организаций 
разветвленных этических инфраструктур – этического 
аудита, этических комиссий и т.д. Именно 
инфраструктура может сформировать условия 
наибольшего благоприятствования для деятельности 
моральных субъектов, выполняющих положения 
кодекса. В частности, этому может способствовать 
разработка программ повышения моральной культуры, 
распространение соответствующих информационных 
материалов, практика проведения этических игр, 
тренингов и дискуссий, система поощрений, а также 
наличие пространства дискурсивного взаимодействия, 
где все заинтересованные стороны могут свободно 
высказать свои мнения по поводу моральных проблем. 
Координацией такой деятельности может заняться 
этическая комиссия, которая, однако, не должна иметь 
возможностей прямого (административного) 
воздействия на сотрудников. Очевидно и то, что работа 
комиссии в целях эффективности должна четко 
ограничиваться определенными процедурными 
правилами (которые должны быть зафиксированы в 
виде приложения к кодексу), быть прозрачной для 
профессионального коллектива и подконтрольной 
обществу в целом. 
Таким образом, даже если содержательная сторона 
этического кодекса во всех отношениях безупречна, о 
его действенности нельзя говорить до тех пор, пока 
декларируемые принципы не подкреплены внутренней 
убежденностью, а для их соблюдения не предоставлено 
реальных возможностей. Признание моральными 
субъектами обязывающей силы положений этического 
кодекса, их готовность поступать в соответствии с этими 
положениями, можно считать внутренними факторами 
действенности. К внешним же факторам следует 
отнести специфические социальные и культурные 
условия, например, принятую в обществе на данном 
этапе его развития систему ценностей, а также (если 
сузить ракурс рассмотрения) наличие в организации 
соответствующей этической инфраструктуры, 
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создающей условия наибольшего благоприятствования 
для реализации положений кодекса. 
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У сучасному світі інформаційна культура 
розглядається як якісна характеристика особистості, що 
сприяє формуванню її світоглядних установок та 
ціннісних орієнтацій стосовно інформації не тільки як 
товару, а переважно як знання і ресурсу. Важливою 
складовою інформаційної культури людини є здатність 
підкоряти свої інтереси тим нормам етики, яких необхідно 
дотримуватися в інтересах суспільства, свідоме 
прийняття всіх тих обмежень і заборон, які виробляються 
колективним інтелектом. 
Наукова дискусія щодо комп’ютерної етики 
розпочалася в 70-х роках ХХ ст. в США, після публікації 
книги Дж. Войценбаума «Computer Power and Human 
Reason». Першими дослідниками комп’ютерної етики 
були: Дж. Мур, Д. Джонсон, Дж. Снеппер, Л. Ллойд, 
Дж. Ван Дюн та ін. [1]. Вчені досліджували проблеми 
несанкціонованого доступу до комп’ютерної інформації, 
захисту інтелектуальної власності та комерційної 
таємниці в Інтернеті. 
Проблема дотримання загальноцивілізаційних 
морально-етичних норм спілкування в мережевих 
комунікація порушується у багатьох працях вітчизняних 
дослідників. Так, Л. М. Городенко розглядає основні 
етичні елементи мережевого спілкування та визначає 
головні галузі суспільного життя, для яких стало 
характерним порушення мережевих етичних правил. [1]. 
В. М. Мартинюк коментує чотири головні моральні 
принципи комп’ютерної етики: принцип «privacy» 
(таємниця приватного життя); принцип «асcuracy» 
(точність); принцип «property» (приватна власність); 
принцип «асcessibility» (доступність) та аналізує головні 
положення мережевого кодексу [2]. У працях І. Андрєєвої, 
С. Антонової, М. Вохришевої, А. Гречи-хина, Т. Єременко, 
Н. Зінов’євої, В. Леончикова, В. Поліщука, Т. Полякової 
порушується проблема формування інформаційної 
культури  фахівця, що володіє новими інформаційними 
технологіями, сучасними методами для роботи з 
інформацією, який уміє приймати правильні рішення та 
здатний передбачати кінцевий результат своїх дій. 
Відзначаючи вагомий внесок українських вчених у 
дослідження різних аспектів культури спілкування в 
мережевих комунікаціях, зауважимо, що в наукових 
працях досліджуються, в основному, загальні питання 
інформаційної етики, натомість недостатньо висвітлю-
ються морально-етичні аспекти колективного спілкування  
в мережі Fidonet. 
Мета статті – дослідити особливості культури 
спілкування в мережі Fidonet та обґрунтувати її 
морально-етичну складову. 
Fidonet – це глобальна некомерційна інформа-ційна 
мережа, організована американськими програмістами 
Томом Дженнінгсом та Джоном Меділлом в 1984 р. для 
обміну повідомлень. У 1989 році до мережі Fidonet було 
підключено Харків, у 1991 році – Київ. Першим 
адміністратором мережі Fidonet у Києві був Володимир 
Ліман, який на початку 1990-х працював програмістом в 
ДОЦ Мінфіну УРСР. В кінці 1991 року в Києві було 
зареєстровано ще 10 користувачів Fidonet [3]. 
На відміну від Інтернету, комунікація у Fidonet 
відбувалося в режимі офлайн.  Учасниками спілкування в 
мережі Fidonet були поїнти (англ. points – пункти), ноди 
(англ. nodes – вузли) та системні оператори (System 
Operators). Point – це одиничний користувач Fidonet, який 
не зобов’язаний був дотримуватися технічних вимог, 
встановлених для вузла Fidonet. Підключитися він міг 
тільки за допомогою модератора. Найменшою структур-
ною одиницею Fidonet були ноди. Вони об’єднували 
декілька поїнтів і відповідали за зміст всього трафіку, що 
потрапляв у мережу з їх адреси, незалежно від того, який 
з конкретних користувачів його розмістив. Ноди мали 
право здійснювати будь-яку діяльність в мережі, яка не 
суперечила Уставу Fidonet. Для прийому і відправки ме-
режевої пошти та ехомейлів ноди користувалися послу-
гами системного оператора (босс-нода, англ. boss-node), 
який брав на себе відповідальність за всі дії поїнтів. 
Мережа Fidonet використовувала три основні сервіси 
колективного спілкування: – NetMail (нетмейл, «мило») – 
особисту пошту; – EchoMail (ехи) – загальні конференції; 
– FileEchoes (файлехи) – файлові конференції. 
Комунікація у мережі Fidonet відбувалося за пев-ними 
етикетними правилами. Учасники мережі Fidonet повинні 
були: нести відповідальність за надіслану інформацію, 
шанобливо ставитися до співрозмовників, спілкуватися 
під справжнім ім’ям, не поширювати рекламну та 
комерційну інформацію [4]. 
Після появи програми Fido7, в якій не було маршру-
тизації повідомлень, обробки помилок, ведення журна-
лів, правила спілкування у мережі стали ще більш 
регламентованими та конкретизованими. Так, 
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повідомлення в групу ієрархії Fido7 користувач мережі 
надсилав лише після ознайомлення і погодження з 
правилами спілкування цієї групи. Поле «From:» 
надісланих повідомлень обов’язково мало містити повну 
доменну адресу відправника і справжнє ім’я в латинській 
транскрипції. Не дозволялося надсилати однакові листи у 
декілька груп спілкування. Правилами груп заборонялося 
надмірне цитування та використання довгих сигнатур. 
Рекомендувалося виділяти цитати символом «>». До того 
ж, загальноприйнятим стандартом Fidonet стало виділення 
цитат ініціалами «<VP>». 
Особливим порядком відрізнялися конференції Fidonet, 
для проведення  яких обов’язковими були такі етикетні 
правила:  
1.Автор повідомлення мав точно формулювати його 
тему (subject) і узгоджувати її із змістом. 
2. Повідомлення мали бути не надто великими, щоб 
інші читачі конференції не ігнорували їх. 
3.Не дозволялося надсилати особисту або 
конфіденційну інформацію. 
4.За необхідності особисто відповісти авторові листа 
використовували електронну пошту, а не конференцію. 
5.Обов’язковим було цитування співрозмовника. 
6. Не дозволялося  надсилати повідомлення на 
конференцію, яке не відповідало її тематиці, чи надсилати 
одне й те ж саме повідомлення відразу на кілька 
конференцій. 
7. Загальноприйнятим було використання підпису 
(signature) з інформацією про себе (адреса домашньої 
сторінки, телефон та ін.) та смайликів (в розумних межах). 
Таким чином, культура спілкування українського 
сегменту мережі почала формуватися у кінці 1980-х років 
ХХ ст. Першим  етапом форумно-чатового, а потім 
соцмережного спілкування в Україні був Fidonet, а 
головними етичними принципами мережевої комунікації – 
відповідальність, толерантність та шанобливе ставлення 
до співрозмовника. Тому розробка національного 
Мережевого кодексу має здійснюватися  з врахуванням 
цього історичного досвіду. 
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Суспільно визнаною є думка про те, що принципи 
соціальної відповідальності є однією із складових успішної 
стратегії, що зміцнює імідж і репутацію компанії, 
приваблює клієнтів та утримує найкращих працівників. У 
свою чергу, відсутність продуманої, виваженої соціально 
відповідальної політики унеможливлює побудову 
позитивного іміджу компанії, етичне ведення бізнесу, 
обмежує доступ до фінансових ринків. 
Компанія, що прагне стати соціально-відповідальною, 
постійно стикається з проблемами впровадження 
соціальної відповідальності, її термінології, розробкою 
звітності. З метою вирішення цих проблем Міжнародна 
організація стандартизації у січні 2005 року ініціювала 
процес розробки стандарту із соціальної відповідальності 
ISO 26 000 «Керівництво з соціальної відповідальності» [1]. 
Ще раніше ідея важливості стандартизації поняття 
«соціальна відповідальність» прозвучала на Всесвітньому 
Самміті з питань оточуючого середовища в Ріо-де-
Жанейро (1992) та пізніше була розвинена на 
Всесвітньому Самміті з питань стійкого розвитку в 
Йоханесбурзі (2002). 
Стандарт ISO 26000 постає у форматі добровільної 
настанови із соціальної відповідальності і не є документом, 
що передбачає сертифікацію, як, наприклад, ISO 9001 та 
ISO 14001. Згідно ISO 26000, компанія має включати такі 
компоненти, як захист прав людини, навколишнього 
природного середовища, безпеку праці, права споживачів 
та розвиток місцевих общин, а також організаційне 
управління та етику бізнесу. Тобто у керівництві враховані 
усі принципи, які зазначені у Глобальній ініціативі ООН, до 
якої приєдналося 6 тисяч компаній та організацій, серед 
яких 130 українських. 
Використання Стандарту підтримує кожну організацію 
у прагненні стати більш соціально відповідальною, брати 
до уваги інтереси її членів, відповідати чинному 
законодавству та поважати міжнародні норми поведінки. 
Цей міжнародний стандарт буде корисним для всіх типів 
організацій у приватному, державному та неприбутковому 
секторах, для компаній великих і малих, діючих у 
розвинутих країнах або країнах, що розвиваються. Хоча не 
всі розділи цього міжнародного стандарту будуть однаково 
корисними для всіх типів організацій, всі основні аспекти є 
придатними для кожного типу організацій. Кожна 
організація самостійно визначає, що є придатним та 
важливим для неї шляхом власних оцінок та діалогу із 
зацікавленими сторонами. Визнаючи, що організації 
знаходяться на різних щаблях розуміння та впровадження 
соціальної відповідальності, цей міжнародний стандарт 
запланований для використання тими, хто тільки 
розпочинає розглядати питання соціальної 
відповідальності, а також і для тих, хто має досвід її 
впровадження. 
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Результати такої діяльності повинні бути відображені у 
документах спеціальної звітності. Ці документи носять 
назву нефінансового звіту або звіту зі сталого 
розвитку. Під нефінансовою звітністю у даному випадку 
розуміють «документально оформлену сукупність даних 
організації , що відображає середовище існування 
компанії, принципи та методи співпраці з групами впливу, 
результати діяльності компанії в економічній, соціальній та 
екологічній сфері життя суспільства» [2,с.6]. Така звітність 
повинна складатися у відповідності із принципом 
«потрійного підсумку», тобто аналізу наслідків діяльності 
організації з урахуванням її внеску у економічне 
процвітання, якість навколишнього природного 
середовища та зростання соціального капіталу. В Україні 
нефінансові звіти представлені наступними компаніями: 
ДТЕК, концерн «Галнафтогаз», Оболонь, СКМ, Метінвест, 
МТС, Надра Банк та ін. 
Соціальна відповідальність, за визначенням 
Стандарту, – це відповідальність організації за вплив своїх 
рішень та діяльності (а саме продукцію і послуги) на 
суспільство і навколишнє середовище, що реалізується 
через прозору і етичну поведінку, відповідає сталому 
розвитку та добробуту суспільства, враховує очікування 
заінтересованих сторін, поширена в усій організації і не 
суперечить відповідному законодавству і міжнародним 
нормам поведінки [1].  
Стандартом ISO 26000 визначаються основні 
принципи соціальної відповідальності: 
- Підзвітність, яка полягає в тому, що організація має 
звітувати щодо впливу від своєї діяльності на суспільство і 
довкілля. 
- Прозорість, яка означає, що організації слід бути 
прозорою в її рішеннях і діяльності, які впливають на 
інших. Організація повинна розкривати в зрозумілій, 
збалансованій і правдивій формі інформацію про політику, 
рішення та діяльність, за які вона несе відповідальність, 
включаючи їх фактичний і можливий вплив на суспільство і 
довкілля. Ця інформація має бути легкодоступною і 
зрозумілою для всіх заінтересованих сторін. 
- Етична поведінка – стиль поведінки організації. 
Організація повинна приймати і застосовувати стандарти 
етичної поведінки, які якнайповніше відповідають її 
призначенню і сфері її діяльності. Організація повинна 
розвивати структуру управління так, щоб вона сприяла 
поширенню принципів етичної поведінки як усередині 
організації, так і в процесі взаємодії з іншими. 
- Взаємодія із заінтересованими сторонами – цей 
принцип означає, що організації слід поважати, розглядати 
інтереси її заінтересованих сторін та всіляко взаємодіяти з 
ними. 
 - Правові норми – у контексті соціальної 
відповідальності повага правових норм означає, що 
організація дотримується всіх чинних законів і правил, 
вживає заходів, аби бути обізнаною про застосовані нею 
закони і правила, інформувати тих осіб в організації, хто 
відповідальний за дотримання законів і правил, і знати, що 
такі закони і правила дотримуються. 
- Міжнародні норми – цей принцип визначає, що 
організації слід поважати міжнародні норми, в тих 
випадках, коли ці норми є важливими для сталого розвитку 
і добробуту суспільства. 
 - Права людини – принцип, згідно з яким організація 
повинна визнавати важливість і загальність прав людини, 
поважати права, зазначені у Всесвітній Декларації з прав 
людини. 
Впровадження соціальної відповідальності, в першу 
чергу, стосується її інтеграції в існуючу систему управління 
і структуру. Визнання організацією своєї соціальної 
відповідальності передбачає два аспекти. Перший полягає 
в тому, що організація розуміє, як її діяльність впливає на 
інших і на довкілля. З іншого боку, організація бере до 
уваги суспільні очікування своєї соціально відповідальної 
поведінки. За таких умов соціальна відповідальність 
організації розглядається крізь призму організаційного 
управління, прав людини, практики трудових відносин, 
довкілля, «етичних» ділових відносин, питань соціально-
економічного розвитку суспільства. 
 За результатами соціологічного опитування, що 
проводилося Центром розвитку корпоративної соціальної 
відповідальності, з метою виявлення рівня обізнаності 
представників усіх груп стейкхолдерів із сутністю, 
принципами та основними компонентами соціальної 
відповідальності, на сьогоднішній день в Україні більшість 
опитаних констатує факт нестачі інформації щодо 
практичного впровадження соціальної відповідальності в 
країні (зокрема, ризиків, що при цьому виникають), а також 
механізмів впровадження  міжнародного стандарту із 
соціальної відповідальності ISO 26 000. Лідерами з 
впровадження практик соціальної відповідальності за 
визначенням респондентів є Донецька, Львівська та 
Одеська області [3]. 
Стандарт представляє панорамне бачення питання 
соціальної відповідальності. Він містить дефініцію 
соціальної відповідальності, окреслює основні принципи 
концепції, дає чітке розуміння імплементаційних аспектів 
соціально відповідальної політики. ISO 26 000 слугує 
дороговказом для парадигми «соціальна відповідальність 
– соціальна діяльність», якісно відмінної від доброчинної 
активності, корпоративного спонсорства, філантропічних 
проектів, меценатства і т.і. Більшість дослідників 
переконана, що широке впровадження на підприємствах, в 
організаціях та установах вимог міжнародного стандарту 
ISO 26 000 сприятиме зростанню показників сталого 
розвитку України.  
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